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M e n s a j e p r e s i d e n c i a l 
m0g a publicar ©1 mensa-
Com,señc- Presidente de la Repú-
3» ^ l ! * dirigido al Congreso. Lo ex-
büca ^ dicllo documento r os impi-
teDSpSertarl0 íntegro en esta edición. 
%ice aŝ : 
Al Conarreso: 
próximo a su término el segundo 
,nHo presidencial en que por vo-
per 7de la Nación me ha sido dado 
¡ul1 v «ns destinos, en medio de to-
















>n la confianza siempre de ven 
ina merced al favor de Dios y a 
f \Ál cooperación de mis conciuda-
The de cumplir, por úlüma vez, 
d ste segundo período, el deber que 
^rmrMtución me señala en su ar-
!* ,„ ¿g apartado cuarto, exponien-
f fl los Cuerpos Colegisladoreg el es-
/ de los servicios públicos y las re-
íendaciones que de nuevo creo de-
1. hacerles en beneficio del país, 
^apoderada y tenaz como ningu-
ha «ido ^ contienda electoral, que 
üüra todavía, y cuyos lamertables ca-
írteres han de contristar por largo 
ipmoo a las personas Juiciosas con 
Ira conciencia de los supremos in-
í re<=es nacionales, que están o deben 
tar muy por encima de las ambl-
eles de los rencores de la políti-
C' pasional o de bandería Aún no 
ha terminado esa contienda, con 
asombro de propios y extraños por 
hra d" las facilk^des que el Código 
Electoral ofrece la obstinación y a 
k intransigencia de las fuerz-s poli-
tas empeñadas en aprovechar, to-
Ls recursos legales que se esta-
becieron para que fueran usados 
cuando la necesidad lo exigiere, no 
ñor sistema y como meras armas de 
Lbdte. A la sabiduría y patnotis-
ao de los Cuerpos Colegisladores, in-
cumbe dictar las resolucioLes opor-
tunas para que esta increíble prolon-
gación del período electoral no se 
r«pita- y no impida ni perturbe nun- ] 
I más el funcionamiento y renova- ' 
c6n de los poderes públicos en la . 
{j ma v término prescrlptos por la 
Constitución de la Repáblica, a «n 
i prevenir los riesgos que. de otra 
Mierte. correrían »»» «s^biildad e In- | 
dependencia. I 
Movido por el deseo de cooperar j 
con el consejo y por cuantos medios 
crevíraraos necesarios a la solución 
de la crisis electoral y financiera ] 
vromovldas entre nosotros y que ma-
liciosamente exageraban en el ex- | 
tranjero los agentes de determinados , 
intereses políticos y no políticos, el j 
Presidente de los Estados Unidos tu- | 
TO a bien enviarme. • n misión espe-
ál de confianza, previamente anun- 1 
ciada en debida forma, al Mayor Ge- , 
iieral Enoch H. Crowder. coautor de • 
varias de nuestras leyes políticas vi- ' 
gentes, y con especialidad del Códi- ¡ 
po Electoral de 1917, muy conocedor : 
de nuestros problemas políticos y ad- | 
luinistratlvos. y unido por antiguas 
relaciones de amistad con importan-
tes hombres públicos ue todos los • 
Partidos. i 
Deber mío es cafcsignar que el Ma- j 
yor General Crowder, ha desempe-
fiado con imparcialidad» diligencia y 
celo superiores a todo encarecimien-
to su delicada misión, conquistando 
nuevos títulos a la consideración y 
respeto de todos los que han podido 
tonocer y apreciar, sin preocupacio-
nes ni interesadas miras, su compe-
1?ncia y noble concurso a 'n obra de 
nuestra nueva legislación financiera 
. del restablecimiento de la normall-
«d política sin mengua de nuestra 
fiberanía e independencia. 
El estado general del país, al fina-
lizar los ocho años que comprende 
W gestión permíteme afirmar, con 
'a satisfacción del deber cumplido. 
ÍM no han «ido inútiles mis esfuer-
zos ni la cooperación que he deLV.j 
nempre \ l Honorable Congreso. 
El orden y la paz se han manteni-
do firmemente y su restablecimlen-
,0. la única vez que lograron turbar-
^ seriamente los enemigos de la paz 
MMica, siguió muy de cerca a su 
îteración, siendo entonces mi empe-
fio que los rigores de la justicia 
^ Ocluyeran los dictados de la cle-
teccia. 
La pública riqueza se ha desen-
vuelto en términos por ningún otro 
país superados; la administración no 
ha descuidado ninguno de los servi-
cios esenciales y ha propendido fir-
memente a las obras de interés gene-
ral, como señalo más adelante. Des-
pués de cubiertas todas las atencio-
nes y d© acudir con largueza, aun-
que sin prodigalidad, a todas las ne-
cesidades, me es dado dejar en las ar-
cas públicas, en fectivo o en valores, 
según en el lugar oportuno se verá 
$36.043.502,05, en vez de $1.501.962.55 
que recibí de mi antecesor. El co-
mercio ha tenido e1 gigantesco des-
arrollo que se comprueba comparan-
do las clfrag de nuestra estadística 
de 1913, con las de 1918. últimamen-
te publicadas. Ellas demuestran que 
el primero de dichos años las impor-
taciones alcanzaron a la cifra de pe-
sos 143.827.000 y las importaciones 
a la de $165.125.000 con un total pa-
ra el comercio exterior de pesos 
308.952.000. En el de mil novecien-
tos diez y ocho, han alcanzado, res-
pectivamente, las importaciones la 
cifra de $297.662.000; las exportacio-
nes la de $413.325.000 y el total del 
comercio exterior ha ascendido a 
$714.947.000. 
Otros datos, igualmente significa-
tivos, ofrece la lectura de este Men-
saje en lación con los expuestos en 
el de noviembre último, que también 
he de recordar al Honorable Congre-
so, reproduciendo mis indicaciones. 
En todos los órdenes, pueden hacer-
se análogos cotejos, con resultado? 
igualmente favorables. Sean por tan-
to, cuales fueren las declaraciones 
de los pesimistas sistemáticos, tales 
hechos y otros harto conocidos, prue-
ban que el país no ha cesado de pros-
perar y de desarrollarse enormemen-
te en todas las direcciones; y que so-
lo necesita paz y confianza para al-
canzar, en breve tiempo un período 
de bienestar y de grandeza, que ex-
cedan a cuanto pueda imaginarse o 
preveerse, no obstante las perturba-
doras exaltaciones de los demagogos 
y de los difamadores de su propio 
país que pretenden esparcir el des-
créd to más injusto contra la Nación, 
y sembrar el rencor y el odio entre 
sus propios hijos llenando el porve-
nir de sombras que felizmente se des-
vanecerán como otras veces, ante el 
resplandor de la verdad. 
Los servicios públicos han conti-
nuado su normal funcionamiento, se-
gún paso a exponer, después de re-
producir las necomendaciones que' 
respecto de casi todos ellos, tuve la 
honra de 1 acer al Honorable Congre-
so en ' fí^eriorer "í'jnsa^ej y que nw 
han sido aún atendidas. r 
ASTADO 
Desde el 27 de octubre último, fe-
cha a que alcKnzan los datos de mi 
Mensaje de primero dé noviembre 
del año pasado, se han extendido 5 
Cartas Autógrafas; se han expelido 
32 Pasaportes a funcionarios diplo-
máticos y coi.sulares de la Repúbll-
c y 3 Pasaportes especiales; se han 
extendido 85 :entes a funcionarios 
Consolares y 2 a Delegados a Con-
greso etc.; se lian recibido 15 jura-
mentos a otios tantos miembros de 
l e Cuerpos Diplomáticos y Consular 
de la República y se an expedido 
187 Cartas de Naturalización. 
En audiencia pública y con el cere-
monial de estilo, fueron recibidos: el 
27 de diciembre de 1920. Su Excelen-
cia ei Doctor Fran_ Cari Zitelmann, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
i plenipotenciario de Alemania, y, el 
6 de cuero del corriente año. Su Ex-
celencia el señor José Ladislao An-
dará. Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos de Venezuela. 
Se ha concedido Exequátur de es-
tilo a 11 funcionarios consulares ex-
tranjeros, habilitándolos para el ejer 
ciclo de las funciones propias de sus 
caraos. La Secretaría de Estado, con 
idéntico fin. ha concedido 9 Autori-
zaciones de* estilo a funcionarios de 
igual índole, y han sido cancelados 
Exequaturs y Autorizaciones en nú-
mero de 16. 
toé a r r o l l a d a p o r u u t r a n v í a l a 
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D e t e n c i ó n d e ! m o t o r i s t a 
('^iye.dad,0 Perdió ^ ^ vida a 
fc^encua de haber sido arrollada 
%ija ^anvia. la virtuosa señorita 
doctn Llai10 Raymat, hermana 
(ihifí^I Gre^orio del Llano, Juez 
d p i r Estancia del Distrito del 
g!0? Habana. 
Í3fma: 0 0cnrriá en la siguiente 
^ ¿ o í S êi108 minutos de la tarde, 
C ' d J ¿ e l i a del i ^ n o . natural 
T6clna ál , ' de 48 de edad 
í3 61 VeHai,* la 12 número 48, 
^ ^ « S * ^ de una de las ca-
ormesí ^ R i é n d o s e a la 
^e. Al n5LcniZando Para ello la1 
Í ^ B u b í ^ * las Paralela* del 
l i S v ü k L * direc«ón al Vedado 
fc^an £ e l núniero 255, de 1. 
fc" C n . f ^ ^ ^ S a n Juan de 
í í ^ v i S 1 1 ^ 61 motorista Fran-
to*Mnm(>T0 22S0. español y 
i u " 0 ^ ! T6 Segun «ieclaraclón 
h l ^ U t a n PU<Í0 frenar' arrolló 
52**0y c a n ^ irr^trándola lar 
• V causándole numerosas he-
W 0 8 i n d ^ S 0 F07 un ^ a n t e , 
í c e n t e *fU"8' fué aducida in 
í & . ^ u d e seH?ASI>ital ^ y r e de 
^ T f 1 " Portel^ 5, ^ ^ i a r o n poi 
K^>rradUramÜ1U,J:e,8 contusio-
lead0 4 5 ^ t a d ? ^ ^ v í s l -"^«"iclda después a :% 
Clínica Núñez-Bustamante, en la ca-
A los pocos momentos de haber in-
gresado en dicha clínica, falleció. 
El juez de la sección cuarta, docto* 
Augusto Saladrigas, con el actuario de 
turno señor Canalejo y el doctor Gre-
gorio del Llano, hermano de la finada, 
que se afectó profundamente ante la 
muerte de su hermana, estuvieVon en 
dicha Clínica. 
El doctor Saladrigas •ornó declara-
ción al motorista, que dijo que la se-
fiorita del Llano atravesaba la calle 
por la mitad de la cuadra, comprendi-
da entro 19 y 21, sin que al darse cuen 
ta él de que ella se dirigía a cruzar 
las paralelas del tranvía pudiese fre-
nar por la velocidad y por la precipi-
tación con que la finada avanzaba. 
El doctor Saladrigas ordenó â de-
tención del motorista por todo el tiem 
po que ordena la ley, siendo condu-
cido al Vivac. 
. El cadáver de la infortunada señori-
ta fué entregado a su hermano el doc-
tor Llano. 
Acompañamos en su dolor a los fa-
miliares de la finada, ^pecialmente 
al doctor Gregorio del Llano, buen 
amigo, nuestro, deseándoles resigna-
ción ante tan rudo golpe. 
La noticia del desgraciado acciden-
to, causó gran consternación en los 
círcnlos de la sociedad habanera, don-
de tan querido es ©1 recto juez de 
Primera Instancia del Sur. 
Con fecha 21 de febrero próximo 
pasado, designé al Secretario de la 
Guerra y Marina, General José Mar-
tí en unión de los señores doctor 
Carlos Manuel de Céspedes y Manuel 
de la Vega y Calderón, actuales En-
viados Extraordinarios y Ministros 
Plenipotenciarios de Cuba en Was-
hington y Buenos Aires, respectiva-
mente para que con el carácter de 
Enviados extraordinarios, en misión 
especial asistieron el día 4 de marzo 
del corriente año a la toma de pose 
sión del excelentísimo señor Warren 
G. Harding como presidente de los 
Estados Unidos de América. Dicha 
misión fué recibida y atendida con 
el ceremonial del caso y quedó cum-
plida de modo satisfactorio para las 
buenas relaciones entre ambos países 
Continúan pendientes de la aproba-
ción del Senado el Arreglo firmado 
en Madrid el 14 de abril de 1891. con-
cerniciente a la represión de falsas 
indicaciones de procedenfcía de mer-
cancías revisado en "Washington el 2 
de junio de 1911; el firmado en la 
misma capital el 14 de abril de 1891, 
para la Inscripción Internacional 
de las iMarcas do Fábrica o 
de Comercio revisado en Bruselas el 
14 de diciembre de 1900 y en Was-
hington el 2 de junio de 1911; y el 
Convenio de Unión de i París, de 20 
de marzo de 1883, para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial revi-
sado en Bruselas el 14 de diciembre 
de 1900, y en Washingtton el 2 de 
junio de 1911; todos ellos de la Unión 
Internacional para la Protección de 
la Propiedad Industrial. 
Asimismo se encuentran pendien-
tes de la aprobación del Senado, el 
Convenio Internacional firmado en 
Bruselas el 23 de septiembre de 1910. 
para la Unificación de ciertas reglas 
en, materias de Abordaje y de Auxilios 
y Salvamento Marítimos; y el Trata-
do de Amistad, Comercio y Navega-
ción, celebrado con la República Pe-
ruana . 
Se hallan en estudio un Convenio 
con los Estados Unidos de América 
sobre Prisiones y Trabajos en Prisio-
nes para la ayuda recíproca a indivi-
duos puestos en libertad al cumplir 
sus sentencias y que deseen regresar 
a su país de orlgenf ua Tratado de 
Propiedad Literaria y Artística con 
el Gobierno de Su Majestad Católi-
ca; un proyecto hecho por el gobier-
no de su Majestad Británica para es-
tablecer un sistema de Horas Uni-
forme por medio de usos horarios; 
y un proyecto d© arreglo para contro-
lar la exportación de Morfina y sus 
sales a Cuba, cuyo proyecto ha sido 
propuesto por el Gobierno de Su Ma-
jestad Británica. • 
En los ocho meses transcurridos 
desde julio de 1920 a febrero de 1921 
se han recaudado en los Consulados 
de la República $1.173.974,05, suma 
que representa un aumento de pesos 
224.375,69 sobre lo recaudado en 
iguales meses del año anterior, y 
aun cuando en los meses de noviem-
bre, diciembre, enero y febrero úl-
timos seguramente'a causa de las di-
ficultades bancarlas, la recaudación 
ha decrecido notablemente puede es-
perarse sin embargo, que a la termi-
nación del año fiscal en curso, se 
alcance una suma no inferior a pesos 
1.500.000,00. 
En muchos países, ia recauflación. 
por Derechos Consulares eu el año 
de 1919-1920, aumentó en la forma si-
guiente: en la República Argentina 
Se recaudaron $1.693,69 más que en 
el año anterior 1918—919; en el Bra-
sil se recaudaron $1.040,40 contra 
$28,00 en el año anterior; en España 
la recaudación superó en $69.074.14, 
en los Estados Unidos de¡ América fué 
superior la recaudación en pesos 
375.626,97; en México se recaudaron 
$3.576,20 más; en Francia $14.607.80; 
en la Gran Bretaña $46.041,72, en 
Holanda $6.733,08; en Japón pesos 
4.179,58; en Italia $2.251,86; y u i 
Panamá $3.093,40 más que en el año 
anterior de 1918-1919. Por todo lo 
cual se ve que después de la Gue-
rra el Comercio Cubano se extien-
de y toma amp'.ias orientaciones en 
los principales oaíses productores del 
mundo. 
Hrbiendo fallecido «a v̂ ; -to. Repú-
blica del Ecuador el dia 2 de diciem-
bre último, el señor Pedro Mendoza 
Guerra en el ejercicio c'̂  Cónsul Ge-
neral, con funciones de iCncargado 
de Negocios de la Rep blfca de Cu-
ba en aquella Nación, fué trasladado 
su cadáver desde el puerto de Colón, 
Panamá, a bordo del Crucero "Pa-
tria" a esta capital (,rlbut)ándos©le 
los honores correspon-liente$. 
El Gobierno de la Kepública ha si-
do invitado para que nombre Delega-
do a los siguientes Congresos, Con-
ferencias y Exposiciones. 
Seundo Congreso Internacional pa-
ra la Protección de la Infancia, que 
deberá tener lugar del 8 al 20 de ju-
lio de 1921, bajo el alto patronato 
de Sus Majestades el Rey y la Reina 
de los Belgas. 
Séptimo C ngreso Internacional de 
la Pesca, que deberá celebrarse en 
Santander, durante el mes de julio 
de 1921. 
Conferencia Internacional para la 
profilaxis y el estudio de epizootias 
que deberá celebrarse en París en 
ei mes de mayo de 1921. 
Segunda Feria Internacional de 
muestras en Milán, que deberá cele-
brarse por segunda vez en aquella 
ciudad del 12 al 27 de abril del co-
rriente año. 
JUSTICIA 
El propósito del Honorable Con-
greso, referente a la reforma de los 
G6dÍgO> Civil y Penal, reforma que 
debe alcanzar también a la legisla-
ción industrial que nos rige, por re-
sultar como iGá primeros, inadecua-
da a l«« necesidades de la época, es 
medidu que me permito recomendar 
nuevamente. 
El establecimiento d© la codlflca-
PaS4 a la pé¿lna CATORCE 
E l m a l G l i 
l a s k e r - C a p a b l a n c a 
L a p a r t i d a f u é t a b l a s 
He aquí la forma en que se des arro-
laron las jugadas: 
PARTIDA TRECE 
APERTURA 
Peón de la Dama-
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
C o n c u r r i e r o n l o s l i b e r a l e s . - S e p r o c l a m ó a l o s r e p r e s e n t a n t e s . 
BLANCAS 
Capablanca. 
1. P 4 D 
2. C 3 A R 
3. P 4 A D 
4. A 5 C 
5. P 8 R 
r s A r> 
T 1 A D 
D 2 A 


















P A X P 
A i A 
P X P 
A 6 C 
O O 
A X C 
T R 1 D 
J» 3 T R 
D 4 T 
D 5 C 
D* X D 
T X T , 
C 2 R 
T X T 
NEGRAS 
liMker. 
P 4 D 
C 3 A R 
P 3 R 
A 2 R 
C D 2 D 
O O 
T 1 R 
P 3 T R 
P 4 A D 
G X P 
C X A 
G X P 
A 2 D 
D 3 G 
G X A 
T R 1 D 
T D 1 
G 3 A 
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M a y o e o ^ a h í a 
Casi todos los presidentes de clubs 
deportivos de la Habana, están ya de 
acuerdo para formar parte de la co-
misión de festejos que designará el 
.Capitán del Puerto, señor Armando 
André, a fin de celebrar el adveni-
miento del nuevo gobierno de la Re-
pública el dia 20 de mayo prór'mo. 
Una vez que esa comisión sea desig-
nada, se procederá a la confección del 
programa definitivo y se designarán 
las subcomisiones que han de dar cumj 
pllmlento a los números del mismo. 
Ayer se encargó a un pirotécnico 
un programa de fuegos artificiales 
que serán quemados en la Explanada 
del Morro, para que todo el público 
pueda presenciarlos desde el litoral 
opuesto. 
Hasta ahora hay en proyecto: 
Adorno e iluminación de la Expla-
nada de la Capitanía del Puerto. 
A las dos de la tur ie, despedida del 
general Mario G. Menocal, que em-
barcará por la explanada de la Capi-
tanía a esa hora para ir a bordo del 
vapor Cuba. 
Regatas de canoas de ocho remos, 
entre los clubs deportivos, con un va-
lioso, regalo. 
Regata de cuatro remos para los 
propios clubs deportivos. 
Regatas de yates de vela. 
Los liberales concurrieron a la se-
sión de ayer. En gran número. De los 
de nueva elección creemos que .o fal-
tó ninguno. Y no hubo largo discur-
seo, ni'declaraciones colectivas, como 
se esperaba. El doctor Wolter del Río, 
en su nombre, haciendo por cinco ve-
ces la salvedad d© que su discurso nc 
debía interpretarse como una decla-
ración de los liberales, sino >,omo apre 
elaciones personalísimag suyas, hizo: 
manifestaciones acerca del problema ¡ 
político. "Al volver en esta tarde a| 
las labores legislativas, no obedece-1 
mos a la sugestión de ningún poder, 
extraño—afirma el doctor Wolter del| 
Rio—. Anteg de la nota de la Le-j 
gación ALinericana, ya existía fu ©1 se-1 
no del Comité Parlamentario el pro~j 
pósito de concurrir a las sesiones de. 
la Cámara,; de no obstaculizar el fun- í 
cionamiento de uno de los poderes pú-' 
blicos, dando con ello palpable prveba j 
de nuestro amor al nadonalismo. NosJ 
otros—dice—al igual que aquella ma-| 
• dre del juicio de Salomón, preferimos I 
que os llevéis la hija—la República—} 
antes que ésta sea destrozada Los l l - j 
berales, seguramente—y ahora el ora-| 
dor habla en sentido colectivo—no con | 
currlrán a la proclamación presiden-
cial, aunque hasta el presente, no exis 
te acuerdo sobre ese particular. Nos-
otros haremos una oposición Juiciosa 
¡y razonada, si el gobierno que pronto 
inaugurareis, es un gobierno amante 
de la Constitución y del orden; violen 
ta y obstruccionista si vuestro proce-
der nos obliga a ello". 
Y así terminó el doctor Wolter del 
Río sus declaraciones. 
El señor Martínez Alonso, se creyó 
en el deber de asegurar que eíectK I 
vamente, el doctor Wolter del Río, ha-1 
bía expuesto su criterio personal úni-i 
camente. 
E hizo esta aclaración para afirmar i 
que sobre el problema de la procla-
mación presidencial no podrán eml-' 
tlrse opiniones, porque este asunto no 
había sido resuelto por el Comité Eje 
cutivo del Partido. 
Como el doctor Wolter del Río, ase-
guró que la concurrencia de liberaletj 
no obedecía a sugestión de extraños 
poderes. 
Terminaron aquí las declaraciones 
políticas. El doctor Carlos Manuel de 
la Cruz, que pensaba contestar, como 
leader conservador las manifestacio-
nes de los dos liberales, renunció a, 
hacerlo, al indicar el señor Pardo Suáj 
rez, desde la Presidencia, que el pe-i 
ríodo de preparación en que se encon I 
traba la Cámara no era el apropiado \ 
para entablar un debate de esta ín-
dole. 
Proclamóse a los nuevos Represen-
tantes. 
Por Pinar del Río* Señores José A. 
Cruz; José Luis del Pozo; Oscar del 
Pino; Heliodoro Gil y Rafael Ubeda. 
Por la Habana: Señores Carlos M. 
de la Cruz, Emilio Sardiñas, José En-
rique Casuso, Armando Chardiet, Vito 
Gandía, José R. del Cueto, Viriato Gu-
tiérrez José R. Cano y Jc>sé Moría de 
la Cuesta. 
En esta provincia faltan por ..roela-
mar cinco Representantes, v,ayas ac-
tas no han sido remitidas aún a la 
Cámara, por la Junta Provincial Elec 
toral. 
Por Matanzas; Señores; Santiago 
Verdeja, Francisco Campos, Daniel 
Lima, Manuel Viera, Juan Rodríguez 
Ramírez, Manuel Haedo y Pélix Mar-
tínez. 
Por Santa Clara; Señores Justo Ca-
rrillo Ruiz, Pedro Aragonés, Manuel 
Villalón, Joaquín Panadés, Pastor del 
Río, Santiago Rey, Carlos Machado, 
Mario Ruiz Mesa, Enrique Maza, Ra-
fael Sierra, Manuel Barrero, Gaspar 
Barreto. 
Por Camagüey; Señorea: Ricardo 
Padierne, Nicolás Adán, Manuel Mal-
dique, Rafael Alfonso Ampudias. 
Los certificados de ^lección lo* 
Representantes orientales -JO han lle-
gado aún a la Cámara. 
También fueron proclamados «a laa 
vacantes de los señores Fausto Meno-
cal y Juan Jiménez, los Suplentes, se-
ñores José Panlagua, y Rolando Par-
do, por las provincias de IIatan2«*a y 
Santa Clara respectivamente. 
Sobre la proclamación de los an-
teriores Representantes, existían, em 
vez de dictámenes, dos Votos Particu-
lares; uno de los señores Cruz z7 Pi-
no, favorable a la proclamación d* 
todos los Representantes, v o*ro de 
los señores Arteaga y Blpidlo Estra-
da, contrarío a la prpclamadón de 
aquellas personas que no preeentaaea 
sus actas personalmente. 
El señor Estrada, en breve discurso, 
retiró su Voto Particular, per no 
existir ya las razones que lo motiva-
ron. 
Proclamados los Repre>sentantes, la 
Presidencia declaró que haoía queda-
do constituida la Cámara, 
Se leyeron los dos votos particula-
res de la Subcomisión de Actas, con 
Pasa a la página CINCO 
E l p a r q u e F i n l a y 
En Mayo será inaugnrAdo 
Desde ayer se encuentran ebrerr^í 
de Obras Públicas y Sanidad, trabajan 
do en el arreglo del solar yermo situa-
do frente al edificio de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, y el que 
será transformado en un parque. 
Los propósitos del doctor Méndea 
Capote, , se verán en breve realizadoa, 
colocándole en aquel lugar, la estatua 
del doctor Carlos J. Finlay. 
Las obras de embellecimiento-queda 
rán listas para los primeros días de¡ 
mes de Mayo, en que será inaugurado 
oficialmente el parque. 
R e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n b a n c a r i a 
E l R e g l a m e n t o s e p u b l i c ó e l s á b a d o e n l a G a c e t a 
En la tarde de ayer volvieron a 
reunirse los componentes de la Comi-
sión ^Temporal de Liquidación Banca-
ria. 
Asistieron todos los miembros, pre-
sidiendo el coronel Iribarren, Secreta-
rio de Hacienda y actuando como Se-
chetario él doctor Carlos Armenteros x 
Se estudiaron y resolvieron distin-
tas consultas relacionadas con el pro-
bución de 30,00 pesos por cada día. anteriormente nos referimos deberán 
en que la Comisión funcione. 
Establece ei quórum ¿>ara las sesio-
nes y los casos en que podrá ser se-
parado un miembro (̂ e la Comisión. 
En el capítulo I I se determinan las 
ser dirigidas al presidente de la Co. 
misión. 
Por el reglamento se establece en ?n 
artículo 71 que los acreedores de un 
banco que hayan sido dclaradoa en e:: 
atribuciones de la Comisión, la de co-j tado de suspensión de pagos, desigua-
nocer y PcsqJvi* conMa mavor dili-
gencia cualquiea solicitud do suspen-
sión de pagos que le fuero presentada 
cedimiento que se habrá de seguir en de acuerdo con la Ley de 31 de enero 
de 1921. A la vez señala los deberes 
de los comisionados. 
Por ©1 capítlo I I I son reñaiados los 
deberes del presidente. 
En el IV determina las funciones 
del secretario de la Comisión. 
Trata el V de las obligaciones asig 
nadas a los vocales de la corporación. 
En el VI habla de los deberes y res-
ponsabilidades de los vocales suplen-
las liquidaciones del Banco Nacional 
de Cuba y del Banco Federal de Cien-
fuegos, pero sin que merecieran gran 
importancia todavía. Aun no han sido 
nombrados los representantes de los 
acreedores del Nacional v según nues-
Una gran regata Internacional en la 1 informes, ya se 3stá redactando 
cual tomarán parte todas aquellas t r i - ei formulario que se evacuará a los 
pulaciones de barcos nacionales y ex- ' depositantes para que elijan sus re-
tranjeros que se encuentren en puer- . presentantes por medio de votos, 
to, y que Se inscriban con embarca^ j interrogados log comisionades sobre j tes. 
clones cuya manga, eslora y puntal i si ge había tomado alguna resolución I Y por el VI I se estudia el punto 
sean iguales o de muy poca diferen- | respecto a la casa Vallines, García y¡ de la designación de las juntas liqui-
da. " [ Compañía, de Colon, que suspendió: dadoras al acordarse la suspensión de 
Para esa regata habrá un trofeo y i pagos ©i viernes- de la semana ante-1 pagos, por al Comisión y algún banco 
premios en mtálico. | rior, manifestaron que mientrus no ó casa bancaria. en las cuales delegará 
Rifas de máquinas de cos<» y co- se reciba-el balance solicitado no se entonces la Temporal de Liquidación 
ciñas para los pobres. sabrá si la comisión puede autorizar 
Regatas en tinas, regatas de yolas, ia liquidación y actuar en ella, envían 
concurso de natación. j do sus representantes para que proc© 
' dan al examen de los operaciones. El 
balance dirá si el negocio principal 
era el bancario o el comercial. 
Continúa en la página TRECE 
Una s e ñ o r i t a se a r r o j ó a í a 
c a i i e desde l a azotea 
Contrariedades amorosas la Indujeron 
a su extremada determinación 
La señorita María de los Angeles 
Aman y Gil. natural de la Habana, 
de 22 años de edad vecina de Conde-
sa número 22, puso fin a su vida en 
Eef?lamcntoi de La Comisión Bancaria 
En una edición extraordinaria de la 
Gaceta Oficial se ha publicado el regla 
mentó que ha sido aprobado por ~1 se-
ñor Presidente de la República, y por 
el cual ha de regirse la Comisión Tem 
poral de Liquidación Janearía. 
Consta de 69 artículos y 10 capítu-
los. En el primero de éstos se deter-
mina la forma en que 'a corporación 
queda constituida, por el Secretarlo 
Bancaria. 
El capitulo IX dice (pie, las perso-
nas que se encuentran en el caso de) 
párrafo I del artículo 876 del Código 
de Comercio y cualquier aeree lor que 
justifique su título de crédito y que al 
banco ha sobreseído en el pago co-
rriente de sus obligacioaes, o que ten 
ga a su favor una obligación de algún 
banco, justificada con su útulo da 
crédito que se adeude y que sed cobra-
ble, en todo o e uparte, conforme a la 
Ley de Liquidación de la Moratoria 
concedida por el Decreto de 10 de oc-
tubre de 1920, podrán pedir per escri-
to a la^ Comisión Temporal nara que 
el banco moroso se le considere en 
estado de suspensión de pagos pya 
la tarde de ayer, arrojándose de la ¿e Hacienda, que la preside, y dos vo- todos los propósitos y fines de la Ley 
cales, asignándose a estos una retri- en la materia. Las solicitudes a que 
vjjm. dos representantes para la juntr* 
liquidadora y serán nombrados en la 
forma que prescribe el reglamento. 
Por el artículo 72 se dice que la 
presentación en las libretas > dooi-
mentos que habrán sido presentados 
con arreglo al artículo 74, dentro uo 
los veinte días siguientes al venci-
miento de los días que uene Ta comi-
sión para abrir los registros de can-
didaturas de representantes y suplen-
tes de los acreedores, solo podrá hâ . 
cerla el acreedor personalmente o por 
medio de tercera persona autorizada 
para ello por una carta dirigida y fir* 
mará por el propio acreedor, a la jim« 
ta. En el artículo 63 se establece d 
procedimiento para la elección de can 
didatos a representantes de los aeree» 
Pasa a la página CUATRO 
E l n u e v o m i o i s t r o d e 
E s p a ñ a e n M é j i c o 
En la Legación de M#jlco se ha rt* 
cibido el siguiente cablegrama: 
México, 19 de Abril de 1921. 
Legación Mexicana. 
Habana. 
Satisfáceme comunicarle que el Go-
bierno Español ha reconocido plena-
mente a Gobierno que preside el gene-
ral Obregon, habiendo consultado 
Agrément en favor de don Fernando 
Tovias Martínez, como Enviado Ex-
traordinario de España en M?xico 
Secretario Relaciones, 
PAÑI, i 
C a b l e g r a m a s e a n a 
asolea de su domicilio a la calle 
En grave estado fué conducida al 
Hospital Municipal, siendo asistida 
de la fractur? de la base del cráneo 
y múltiples contusiones diseminadas 
por todo el cuerpo. 
Falleció momentos después de su 
llegada. 
Ante la policía de la sexta estación 
que se personó en dicho centro be-
néfico expuso un hermano de la occi- I r- . nji r-\ r • • . , , 
sa, nombrado Francisco Aman Gil. E s t u d i a n d o m e j o r a s p a r a M a r r u e c o s . - P á n i c o e n u n c i n e m a t ó g r a f o . - L a r e -
mayor de edad y dei propio domicilio, | f o r m a d e l c u e r p o d e p o l i c í a . - E í n u e v o d i r e c t o r d e S e e u r i d a d . - C o m e n t a r i o s 
que su hermana había decidido pri-1 
varse de la vida, con motivo de haber 
tenido un disgusto en dias pasados 
con su LOVÍO Andrés Asión, vecino de 
Vives y Carmen, por no haber queri-
do continu-r por más tiempo las re-
laciones entre ambos. 
En el Hospital de Emergencias se 
a u n l i b r o m e j i c a n o . • L o s j ó v e n e s s o c i a l i s t a s y l a I n t e r n a c i o n a l 
MEJORAS EN MARRUECOS I 
MELILLA, Abril 19. 
Una comisión de oficiales del ejér-' 
cito y de ingenieros civiles estudia en 
la actualidad un proj^ecto para la ex-
res y de niños cuando se lanzé el co-
hete en la sala, corriendo :odos loa 
concurr'entes eloquecidos por el temor 
personó et juez de instrucción de la I tensión de las lineas de ferrocarril 
sección tercera, ..endo entrega del | existentes entre Tetuán y Alhucemas 
cadáver a su hermano Francisco, con 
la obligación <Íe xresentarlo' en la Que permita el cultivo y ia elaboración 
mañana de hoy en el Necrocomlo, pa-
ra la práctica de la autopsia. 
G a s a - E s c u e l a 
d e C a r d a ! 
en el contenido de desoachos dirigi-
dos a la prensa extranjera. 
Según los planes del gobierno, las 
Cortes terminarán sus .ictuales sesio- hacia las puerta^ de salida, 
nes durante la segunda semana dej El malvado delincuente logró esca-
mayo. Las vacaciones de las Cortes; par. 
durarán hasta la primera semana de v —. 
i Continúa en la página TRECE 
en un artículo j t 
del tabaco en la zona española, ya Publicado boy las disposiciones l ^ M n p j j í Snn ¡la ü | j ; ¡ p h s d n P 
que el suelo es en extremo íavcrable reorganizan las fuerzas de policía, d i . | " I U I l J ÜIIÜ^IIl 
a dicho cultivo. ! ce;„^ , 
_ _ / _ Mucho nos tememos que la ~efor-
LA REFORMA EL SISTEMA DEL lna P a c t a d a dé el mismo resultado! 
CUERPO DE POLICIA. — NOMBRA- ^ t1odas las fo rmas anteriores; DESPUES DE TERIFICAR EM0CIO-
El Municipio ha pedido al gobierno ^ 
El Sol discutiendo 
r o s o L o t t o f f 
i S 
Suma anterior. 
A. B. C 




MIENTO DE UN NUEVO DIRECTOR ^ declr' una reorganización le papel. 
DE SEGCRIDiD i actual sistema es imperfecto, peroi 
AT\nRTn Ahrii IQ el Personal 63 todavía peor. La refor-M.VDRID, Abril 19. ^ necesita algo máfe qae un rasg0 
Un real decreto publicado hoy nom-i de pluma. Lo que es .mprescindible 1 
brando al señor Millan Priego direc- es una serie de cambios fundamentales 
tor general de segundad, fué 1 pri-1 en el alto personal." 
$2.272.00 
El Señor Conde del Rivero, dá, por 
este medio, las más expresivas gra-
cias ©n s* nombre y en el de todo el 
pueblo de Cardas a cuantas personas 
han oontrflmído a esta suscripción 
que, con la lista que antecede, se da 
t>or cerrada definitivamente. 
mer paso dado hacia el proyectado 
cfambio del sistema policiaco de Espa-
ña. El señor Priego há ^ido hasta abo 
ra jefe de la sección de orden público 
del Ministerio de la Gobernación. 
El nuevo director general de Segu-
ridad asumirá la dirección total de las 
fuerzas de policía del país, que hasta 
aquí han estado separadas en las di-
ferentes provincias. 
El seño! Priego tiene fama de efi-
ciente funcionario burocrático y se le 
PANICO CAUSADO POR UN COHE. 
TE.—DIEZ Y SEIS NIñOS 
LESIONADOS 
VALENCIA, Abril 19. 
A causa de la explosión de un cohe-
NANTES ACTOS DE FUERZA, CATO 
CON UN SINCOA^ 
CREESE QUE SU MUERíE SE DEBE 
A UNA HEMORRAGIA XEIINA 
Anoche, al finalizar el espectáculo 
de lucha greco-rómana que se viene 
celebrando en el teatro Nacional por 
luchadores de todas las naciones, sa-
lió a escena ol famoso atleta ruso 
Theodoro Luttoff, de nacionalidad ru-
sa, quien verificó ante el público emo-
cionantes actos de fuerza, consistentes 
en doblar gruesos barrotes do hierro 
tográfica celebrada anevehe - a esta ciu 
dad, ocurrió un pánico en t i que resul-
taron con lesiones diez y seis niños. 
El estado de cuatro de ellos presenta 
atribuye la intención de ejercer una es , gravedad 
tricta censura en la prensa local y l El teatro se hallaba leño de mujo-
te^rante una repre*ent ición cinema-1 Pero'el acto más sensacional, ÍUfi el 
de levantar una vigueta de doble T, 
soportando treinta hombres, quince en 
cada extremo. 
Al hacer esta operación, la vigueta 
Continúa en la página TRECE 
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E l d e s c u b r i m i e n t o d e l a e s -
t a t u a d e B o l í v a r 
2:BW YORK, abril l í . c aprobado por una comisión del gobier-
Hoy tuvo lucrar la inauguración dei ' n. de Venezuela y debió ser erigido 
monumento al libertador Simón Boli. 
var, ofrecido a la ciudad de New York 
por el gobierno de Venezuela. El pre-
sidente Harding presenció la ceremo-
nia y pronunció un discurso en el que 
liizo alusiones respecte a su política 
con los países bispano-amerlcano». 
Ksta es la primera visita que hace ©1 
nuevo presidente a New York desde 
que ocupa tan alto cargo 
en 1915, aplazándose la Inauguración 
a caufa de la guerra. 
LA CEREMOMA DEL PE^CrBRI-
JIIEMO DE l A ESTATUA DE 
B0I1TAB 
NEW YORK, abril 19. 
Las réplicas del Norte- y del Sur 
¿e América junraron BUS manos hoy 
a través del Ma.* Cariba en dos nota-
Esta circunstancla y el Interés ma-I bleb aiconteclmienton históricos con-
nifestado en los círculos oficiales y 1 remorando a los hérces que enseña-
entro las colonias hispano-amencanas ¡ ron a cada continente la senda ha-
para dar al acto un alto significado, j cia la libertad. 
•prestan a la ceremonia definida im- f Entre el estifUendo del cañón y los 
portancla, realzada por el envió de aplausos de una distinguida concu-
una delegación especial del gobierno rrencia, el Presidente Harding, al 
de Venezuela presidida po/ el Mipis- píe de la estatua ecueatre, en bronce, 
tro de Relaciones Exteriores Don Es- de Simón Bolívar, descubierta en el 
teban Gil Bergues. j Parque de Ne^í York proclamó de 
El programa preparado comprende | nuevo los principios fundamentales 
«1 viaje de los elementos oficiales de j d< la doctrina Monroo y expuso cuan 
Washington a New York. Por la ma- j deseable era el mantenerse firme-
ñana un tren extraordinario salió He- ¡ mente juntos para prestar servicios 
vando entre otros i- .rsonajes al se- tanto al nuevo como al viejo mundo, 
cretario de Estado Charles E. Hughes Casi en los mismos momentos, en 
a otros gremios del gabinete, a los Carar-as, la cantal de Venezuela, el 
embajadores de la Argenüna, ¿«1 Bra- presidente electo Gómoz y los habl-
Bll del Méjico, de Chile y del Perú, a I tantes del país natal do Bolívar se 
los ministros de Bollvla, Colombia,1 2g-upaban ardedor de la estatua de 
Cost- Rica; Cuba; Santo Domingo; I George Washiusion que fué descu-
Ecuador: Guatemala; Haití; Hondu-1 ̂ r t a con ap/opiadas ceremonias en 
ras; Nicaragiia; Panmá; Paraguay; | Wr^Hngton Park^el nuevo punto a 
Salvador y Uruguay, a otros mlem 1 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo-medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
t a b a c o s ? C i g a r r o s 
" h a r n e a ^ A l i o n e * 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B e l é f o n c ^ - 4 2 8 2 
bros del cuerpo diplomático, a los je-
fes del Ejército y de la armada y a 
otros funcionarios. 
A su llegada, la comitiva Se diri-
gió al hotel Waldorf-Asteria. donde 
el ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela y la delegación especial 
ofrecieron un almuerzo a los invitados 
de Washington y a los principales 
funcionarlos de la ciudad de New 
York. No se pronunciaron discursos, 
pero se brindó por el Presidente do 
los Estados Unidos, por el Presidente 
de Venezuela, por los demás presiden-
te-, de las Repúblicas hispano-amerl-
canas y por el gobernador y el alcal-
de de la ciudad de New York. Des-
pués del almuerzo, el presidente en-
cabezó la comitiva que se formó en 
la callo 3+ y sigu'ó por la Quinta Ave 
nlda ha-sta el Parque Central y la coli-
na de Bolívar, donde se ha erigido la 
*státua. Bn la parada tomaron par 
te tuerza» militares y navales ameri-
canas y la tripulación del acorazado 
brasilero ''Minas Geraes", que se en-
cuentra actualmente en los astilleros 
de New York. A lag cuatro se descu-
brió la estátua y el Inistro de Rela-
ciones Exteriores de Venezuela ofre-
ció el monumento aceptándolo el al-
calde de la ciudad Mr. Johu F. Hy-
lan. Entonces pronunciaron sus dis-
cursos el presidente Harding y el go-
bernador de Nueva York Nathan L. 
Miller. Durante la noche la ciudad 
que ha sido traslada, 
Î a breve visiíi del Presidente Har-
ding a New Yjrk, dló al público su 
j.rimera oportnu'dad de saludarlo co-
mo Presidente con el entusiasmo con 
yuc siempre «e ha acogido al jefe 
! ejecutivo nacional. Dê de el momento 
ce su llegada hasta que partió, 3 ho' 
ras y medía después, las multitudes 
esperaron llena.3 de buen humor en 
las he.'adas calles quí debía atrave-
sar y le aclamaron en benévola y 
simpática acogida. 
El presidente Harding fué aplaudí 
do con entusiasmo al declarar que 
los Estados Unidos eeián prontos a 
luchar para lefender la doctrina 
Monroe 
"La historia de la; generaciones 
desde que dicha .loctrina fué adopta-
da", dij'o, "pruf ba quo nunca la com 
oren dimos de un modo egoísta y que 
no Eoñábamos •'•on explotarla, por el 
contrallo la historia de la última de-
cada debe haber convencido a todo 
el mundo de que estamos dispuestos 
a luchar si es necesario para protd-
jer a estos continentes, a estas robus-
tas jóvenes democracifc.s, erntra la 
cpresjón.** 
La llegada del Presidente a la coli-
na Lclívar fué dajudaca por 21 caño-
nazos. Después de sev escoltado al1 
^ablüdo frente a la estatua, seguido1 
del secretario de Estado Mr. Hughes, 
fie M Vlvíanl enviado extraordinario 
de FfMieia, y del crocprnador Miller, 
en armonía coa el momento y en v i -
vido centraste con el gozoso y sim-
bólido espectác ilo de 1& colina Bo-
lívar. 
"No tengo tiempo para permanecer 
entre vosotros y hablaros" susurró el 
Presidente, "perp quiero que sepáis 
que si puedo na>!er al ¿o por vosotros 
a los que la luz se ha negado, con la 
ayutia de Dios, i>eteiido hacerlo." 
El doctor GH Borges en su dis-
curso, en la ce-cmonla del descubri-
miento de la ^¿atua de Bolívar, de-
[ claró que "el ideal de la ceremonia 
I «e ha convertido en una realidad en 
las repúbliciX del Nuevo Mundo". 
| agregó que los Estados l uidos ai hon 
• rar la memoria del libertador de Sur 
j Amérca. al mismo tiempo que Vene-
l zue.Q dedicada un pnrque en Cara-
' cas a George Washington, Indicaba 
"una alcanza «le manos hermanas pro 
clámala la unininddart de sentimien 
tu? de todos -os puebloí» unidos es-
tr chamenie para cont.-ibuir al bri-
llante futuro ;le América." 
L a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
q u e s e h a c e n a i o s m i n e r o s 
i n g l e s e s p a r a s o l u c i o n a r 
e l c o n f l i c t o 
de New York ofreció un banquete en í^1 alcalde Hylan, el coctor Gil Bor-
el Waldorf-Astoria en honor del Mi. | ?e? Dilpfftro de Relaciones Exterio-
nistro de Relaciones Exterlore- y de I res ^ Venezuela y ma distinguida 
la Delegación Especial de Venezuela. 1 comitiva de diplomático? hispano-ame 
Mañana la Pan-American Soclety ¿a i Picaño? y de Representantes de sede-
ra un a'muerzo en honor t'e la Dele-1 '•í:?tíes Patrióticas de ambos contlnen 
te? la* ceremonias comenzaron inme 
chatamente. Al descorrer «el velo que 
cubría la estatua las irnas Mariquita 
y Patricia Paez Me Mnnus, de 7 y 9 I 
, í>üos de edad, respectivamente, biznie-¡ el Parque Central de New^ork y es ¡ ta<, ((fe] eeneral ^ Antcnfo 'p J 
obra de la escultura americana S^ly . r-lIiri al com^a,ltro ^ Bolívar, se es' 
Jamen Farnaham. que obtuvo el prU iTuctaron otrog ^ cañonazos> sc?ul. 
mer premio en un concurso celebrado ^ e1 hImno Vene7.olano tocado 
gación venezolana y del cuerpo diplo-
mático ispano-americano. 
El monumento a Simón Bolívar 
que se vá a descubrir está situado en 
hace algunos años. 
La e tátua tiene un alto de 4.50 m. 
y se eleva sobre un pedestal de cin-
por la banda dfl acordado brasilero 
"Mi*as Geraes4', v por >la presenta-
ción hecha por el Ministro Venezo-1 co metros. Representa al libertador lari0 pX doctor G11 BorCPS E1 aicalde ¡ 
sobro un brioso corcel, conteniendo su Hv,an la aceDtó en np¿bre de la clu- I 
fogosa marcha. Bolívar, cuyo parecí- ^ New york. v miembros de va- 1 
do ha sido tomado por la t eísta de Tlas sociedades colomon coronas de 
uu cuadro de mérito viste el uniforme tf©*» al pie del pedeFfa' de la esta- 1 
venezolano, y parece dirig'.r su mira- , tua 
da al leja o horuonte. 
En la parto anterior, debajo del es. 
cudo de Venezuela, se lee la siguiente 
iinscripción: "Simón Bolívar el l i er-
tador". A l lado derecho, bajo los es-
cudos de Coltmbia y del Perú, dice: 
"Libertador de Venezuela. Nueva Gra-
nada, Ecuador y Perú y fundador de 
Bolivia". A la izquierda se encuen-
tran los escudos del Ecuador y de 
Bolivia y debajo: "Nac!^ en Caracas 
el 24 de Julio de 178311 murió en San-
ta Marta ol 17 de diciembre de 1830". 
Por fin, en la parte posterior, bajo el 
escudo venezolano dke: "Venezuela a 
la ciudad d^ New York". Las Inscrip-
ciones están en Castellano. 
El proyecto del monumento fué 
toa. 
A! salir Mr. Harding del parque los 
cañones volvieron n tronar 21 veces. 
Ai través del humo la artillería 
y flanqueado por policías en motocl-
clefag recorrió a gran velocidad las 
hf erag de gente nue le aclamaba dí-
rígicn'lose a la "Ca^a de Luz"' para 
l»»8 ciegos, en -a calla 59 Este donde 
hibló ourante un minute a la reunión 
de ciegos que \o habíi-.n esperado con 
grer»! ansiedad. 
Dirigiéndose a ios q-te no le veían, 
el ProsIdente «mpezó o hablar lenta 
y puavtmente en tonos casi Impercep-
tlVlos para los que se hallaban en las 
li'timas filas de! auditorio. Su voí 
temblaba con emr.ción y su fisonomía 
parecía reflejar el estado de su ánimo 
PJROXIMA CONFERENCIA SOBRE 
LA CUESTION DE REPARACIONES 
Debido a la Imposibilidad de que el 
primer Ministro Mr. Lloyd George 
Ealie&o del país durante la actual 
crisis Industrial, M. Brian el jefe del 
gcbierno francos, cruzará el canal 
e; próximo sábado a fin de celebrar 
una conferencia preliminar con Mr. 
Lloy George, en Hythe. anbes de dis-
cutirse los planes aliados sobre el 
problema de las reparaciones aliadas. 
Se ha invitado a Italia y a Bélgica a 
ou.3 envíen delatados a dicha confe-
rencia 
Se espera quo esta sea corta y 
que se limite a considerar la actua-
ción ce los aliados en caso de que 
Al«mania no pueda cumplir el 10 de 
mayo las disposiciones tocante a re-
paraciones del Tratado de VersalLes, 
M, Briad, detailarA los planes que 
se han decidido en ParlS para impo-
ner el cumplimiento da las cláusulas 
del tratado. Lo acompañarán M. Phi-
lippc, J. L. Bprteelot, secretario ge-
nera i del Ministerio üe Estado, el Ma 
riscal Foch y el general Weygand. 
Mr- L^ayd George será acompañado 
por el Mariscal Wllson y probable-
mente por Mr. -T Auster Chamberlaln 
o algón otro miembro del gabinete. 
Se cree posible que Alemania pre-
sante \.\ la Conrslón de Reparaciones 
nuevas proposiciones que el gabinete 
aleavAn prepara en estep días. Se de* 
r.ldirá también la cueplión de convo-
car 1 na reunión en pleno del Con-
cejo Supremo, antps de poner en vi-
gor las nuevas sanciones. 
En ios círculos liberales y laborls-
fa^ de Inglaterra, existe gran Inte-
res en observar las nuevas manio-
bra'? de Francia contra Alemania, no 
tanto porque no te dest'o que esta pa-
gue las reparaciones totales, sino por 
lo que una ocnjiaclón más extensa y 
prolongada del territorio alemán pue-
da costas a los contribuyentes ingle 
ses, ya tan cargados por los impues-
103. 
Con objeto d-í contrarrestar este es 
tado de opinión, un comunicado de 
fuentes francesas se áió hoy a la 
publicidad, manifestando que la ocu-
patlóh de la reglón del Ruhr se efec 
cuaria tan solo por trepas francesas; 
que no se proyectaba una anexión, y I 
que el aislar a Alemania de esta fuen' 
te de sus abastrcmientos de carbón, 
basta» ía por sí solo a quo se aviniese 
a cumplir el :ratado. 
éste fe prepone pagar todos los jor-
ualis quo puede soportar. 
7o.—Se celebrará courerenciag con 
les representantes ooreros a fin de 
tratar sobre los jornales de los obre-
ros dti salarlos ínfimos 
So.—Se tratará de Hogar a un arre-
glo con los obreros bajo una base na I 
clona 1 en las '•elaciones futuras en-1 
t-e jornales y neneflcios-
9o—So estab'ecerá una revisión 
mixta de los libros de los patronos de 
las minas. 
Después de la conferencia en la Jun 
ta dd Comercio, el presidente de la 
.fFCciaclón de í'itronos dijo: "espe-) 
rauius que los mineros se avendrán 
a díticutlr con nosotros muy pronto 
sobr? la cuestión de los jornales." 
Así pues, es posible que en las pró-
ximas 2 horas se reanuden las negó-I 
daciones aunque los mineros perecei} 1 
cansados de esperar resultados. 
Entretanto ia situación producida 
por la dlsmlnucli'm en las existencias 
de carbón adquiere a diario mayor 
gravedad. En muchos d-3 103 barrios 
•nás pobres do Lnndred y de otras ciu-
dades donde el pueblo compra sus 
combustibles en cantidades axiguas, 
debido a la poca facilidad de almace-
narlo, no a© puede obtener carbón 
y largas filas do mujeres y niños es-
peran durante Horas onteraa tratando 
le obtener una cantidad suficiente pa 
ra poder calentarse. Cada hora que 
transcurre se cierran más fábricas y 
un mayor número de hombres y mujt, 
re«« se ven faltos de empleo. El North 
Staft cerró privando le trabajo a 20 
mil obreros y on todas las reglones 
del país las plantas do hierro y acero 
humedecen sus fuegos. Pe calcula que 
de 800 a 900 vapores so hallan para-
lizados debido al marasmo comercial 
c industrial y a la huelga. 
LA VUELCA MINERA 
Lt NDRES, abril 19. 
patrono? mineros terminaron 
anoche la redacción de proposiciones 
que se cree coníribulráu en gran par-
te a llegir a un arregle sobra la huel'j 
ga minera. Este fué una consecuen-
ria de la conferencia que se verefl-
có en la Junta de Comercio entre los 
patronos y los funcionarios del go-
bierní en la que ê •volvió a consi-
derar detenidamente su anterior ofer-
ta a los mineros. L¿s nuevas proposi-
ción^' pon: 
1.—El establecimiento de una Jun 
ta Nacional da Jornales. 
2o.—La aplicación do principios na 
cionaleíi a los jrrnaleí de cada dis-
trito, basados i^i la rkuación econó-
mica de la industria en cada uno de 
ellos. 
o.—Las épocas en qn.ií se examina-
rán djehos distritos serán resultado 
de convenciones nacionales. 
40.— \ deternv'nará uc un modo na 
cional el punto bajo el cual autová-
ticamfníe no .̂e podrán rebajar 16Í 
jornales. 
Co.—Se entraprirá como jornales a 
los obreros, ¿demás de los que re-
sulten de las' condiciones an^riores, 
.la totalidad de 'as renta» en cada dis-
trfrí durante el actúa! período anor-
mal. 
(!.—Se hará saber a los represen-
tantes obreros f-n cada distrito que 
P r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s 
p a r a e l p a g o d e 
r e p a r a c i o n e s 
P e t i c i ó n a l i a d a s o b r e l a s r e s e r v a s d e 
o r o a l e m a n a s 
VARIAS PROPOSICIONES DE ALE 
MANIA SEGUN UN DESPACHO DE 
COLONIA PUBLICADO POR 
LE TEMPS 
PARIS, Abril 19. 
Le Temps publica un telograma 
fechado en Colonia sobre 10 que parece I 
ser una proposición que loa alemanes! 
presentarán a los aliados el miércoles 
o el jueves próximo. Según Le Temps 
Alemania se propone pagar a los alia 
dos tres mil millones de marcos oro 
durante diez años así como pagos anua 
les iguales a un quinto del valor de 
las exportaciones alemanas a los paí-
ses aliados durante c a d a ^ T 5 ^ 
tes respectivament.. 0 P1"^. 
Para noder AfaotwJ ara poder efectuar uno 
indemnizaciones mencio^J^ ^ 
el telegrama, Alemania S 
cer emisión de un omnr6 ha-
cional de diez mil n ^ í o ^ ^ 
' oro. sobre el cual pagar-v ' ar«>í 
¡el 5 por 100. Este L „ r ¿ í r f c 8 ^ 
(garantizado por los oe?eS* 
1 compañías de ferrocarri l^ ^ ^ 
i participación hasta el POr % 
.las industrias alemana» paí l ^ 
Manifiesta el telegra^ 
Alemania entonces se hau.r 0 q,lt 
jpara discutir el total de M, Vromí 
| los aliados. &u ̂  , 
Alemania también ofrecer* 
cienes en cuanto a fuerzas V ^ -
clarando que contratistas J i e m ^ 
¡ comprometerán a llevar a cabí , 
ito por ciento del trabajo dS r^ ^ 
trucción en la Francia Septen 
y que la industria alemana 
trará a los propietarios -.-ancesí ÍS' 
protiedad fué devastada 2 ^ 
que serian pagados con bonos ^ 
gobierno de Alemania en-rcgam^V1 
propietarios franceses. 6aildaK)j 
DEMANDA ALIADA DE QUE SF nt 
POSITEN LAS RESERVAS DE j S 
DEL REICHSBANK EN C0L0\M 
EN COBLENZ 
PARIS, Abril 19. 
La Comisión aliada de Repara.W 
anunció hoy que había concedido m 
plazo a Alemania para cransferir las 
reservas de oro existentes en el IJeich? 
Banks, pero el gobierno alemán 1 o t?n 
sucursales de dicha institución en Co-
blenza y en Colonia, hasta Abril 22 
Si Alemania se niega a cumplí.- 1 üíl 
timatum, se exigirá la inmediata en-
trega de dicho oro a la comlslfin. 
Continúa en la página TRECE 
D I E S E L - M O T O R E N 




D i e s e l B e n z 
Desde 30 hasta 1.000 caballos 
EXISTENCIA EN 3 0 Y 5 0 CABALLOS 
Tenemos existencia t a m b i é n en 
Motores p e q u e ñ o s de gasol ina 
" B E N Z " y Motores de p e t r ó l e o 
crudo " B E N Z " 
M 0 N T A L V 0 & EPPINGER, G A L I A N 0 9 8 
AGENTES_EXCLUSIVOS 
Te lé fonos A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . Apar tado 2 5 0 5 
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e « a 
E l n i ñ o r í e 
p o r q u e v a a l l o m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
FIDHNVD 
U I M O S D A 
SOBPU^XUA ROPA HEC 
MEDID^WbkRA HOMDR 
Y n i r 
V 0 L V E M 0 5 A N U E S T R O S I S T E M A D E 
P E m c i o a f i j o s 
M U Y REDUC1D05, DE ACUERDO CON EL MERCADO ACTUAL. 
E 5 T A Y A A L A V E N T A E L M A G N I P 1 C O 
S U R T I D O D E T D A J E . 5 H E C H 0 5 P A R A E L V E P A N O 
A n T I 6 U A D E J . V A L L E S 
a y s j \ r i v s i i a e í I - é : i n d u s t r i a 
Q U j N A - L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S 
Debi l idad , Agotamiento 
Convalecencias, C a l c n w 
Fal ta de A p e t i t o . Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
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l a c a p i t a l d e l a s V i l l a s 
kje estado de las calles la ciudad, sino también han de contri-
I f f T : Clara un mal tan viejo, buir poderosamente al deíenvclvimien-dcplora 
en ̂ anta el de los baches y to de su vitalidad, ck sus industrias 
- tenaz co»'" _ i , . ^ 
* de Caniagüey. Hemos sena- y de su comercio. Lo pantanoso y 
fía?3''5 • « f ^ n t ^ !?.r£0 y I^- | lo intransitable de sus caücb ciaba a 
Itfa p "ar¡0 de los villaclareños, he-llanta Clara un aspecto ¿- ciudad 
'do el proceso de sus que-¡abandonada y muerta. Las hondona-
19o5 ^"'jifestaciones, hemos pedido ¡das y las aguas estancadas impedían 
j»5 y '"a vez el remedio eficaz para i el tráfico, 
y tan me 
^han sido atenclidas nuC8tras cx"j parecía un poblado extendido en los 
disculpable incuria. Alj Más que una capital de provincia 
atendidas nuestras ex-jparec,'a un poblado extendido en los 
ai Gobierno y a los contra-, fangales y en las quebraduras del 
' V í a s obras de pavimentación i campo; faito de higiene, de limpieza. 
jcantarÜlado de aquella ciudad. Se 
eticron ya I " obras del zanjeo 
^ ] alcantarillado, comenzando 
^ 1 ^alle de Luis Estévez, una de 
£ 'nclpaUs de Santa Clara. Con.i-
á (k5?11" ^ tanÍaS VCCCS S0,1Cltâ  
flirnenUción que cubrirá sus ba-
, % hondonadas, hará desaparecer 
pantanos y lodazales y dará a la 
•̂ ad un aspecto de capital 
pfro no son las de la pavimentación 
¿ alcantarillado las únicas obras 
• £e jjgn d; realizar en Santa Clara, 
del Instituto Provincial habían 
dado paralizadas durante algunos 
Para concluirlas falta solamente 
uDcrc 
dito de unos treinta mil pesos, 
urbanización, el aseo y las exigen-
¡¡5 del tráfico piden la más pronta 
del nuevo Instituto. Así 
de movimiento y de todo cuanto cons-
tituye la Vida de la civilización y del 
pregreso. 
Hablando de Camagüey traxábamos 
el cuadro sórdido y mísero de sus ca-
lles rotas y podridas. Algo semejante 
pudiéramos decir de Santa Clara. En 
esta ciudad, como en aquella, las vías 
públicas eran críaderok de microbios 
y de enfermedades. En esta capital, 
como en aquella, faltaba el alcan-
tarillado. 
Justo es que se embellezca la capi-
tal de la Isla. Pero la vista de las 
autoridades se ha de extender a algo 
más que a la Habana. Los pueblos 
de provincias tienen también derecho 
a la urbanización, al aseo, a la higie-
B A N C O 
INTERNACIONAL DE 
CUBA 
ANTES DB LA CRISIS 
Tentamos depósitos 
Hoy ten«no«. . . $ S.OOO.OüO.üO Uemot pagado, por 
tanta. . . „ . . | 28.700.000.00 
El hacho da que hayamos pan-
do ya «1 79 por ciento de los de 
pósito» qué tentamos, prueba que 
Tenceremos las dificultades pen 
diente*, al se nos ayuda remitién-
donos la slgnlente boleta: 
Señor Oirector-Oarenta 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cnp*n 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos qne 
tenso en ese Banco, hasta 
el 30 de marso de 1922, a 
fin da contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 




Todo cliente nséstre que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plaso indicado, 
puede estar seguro de que logrará 
integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motlros 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes estA, por tanto, 
en sus mismas manca 
EL, AAN GIL 
El vapor ingles "San Gil" llegó 
a>er tarda de .'Boston con carga ge-
n-ira!. 
ne, a la vida y al bienestar. Es bo-
.rminacion aei nuc^ ™. • , , , • 
demandan también las necesidades Gomoso el que después de diecinueve 
^agógicas que en el viejo y destar-
rado edificio de Segunda Enseñan-
a no se pueden llevar a cabo sin pe-
jgro para la salud y la vida de alum-
gos y profesores. 
Interrumpidas están asimismo las 
¡¿ras del "Hospital Dr. Lordá" y del 
Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que 
impide su completa construcción? Mu-
¿o ha de ganar la capital de las Vi-
as en su aspecto estético, en su im-
portancia y en su grandeza cuando se 
años que lleva de existencia de Repú-
blica todavía haya c a p i t a l de pro-
vincias sin alcantarillado y con ca-
lles intransitables. Los congresistas 
tienen el deber ineludible de interesar-
se por el bien y el progreso de los 
respectivos distritos en donde consi-
guieron sus votos. Nada decimos de 
los Ayuntamientos, porque éstos no 
sirven, en general, más que de carga 
para el pueblo y de agencias políticas. 
Esperamos que a las obras de la 
¿ran ya estos edificios que han de pavimentación y del alcantarillado de 
Santa Clara han de seguir otras que 
la han de reanimar y remozar. Si no 
tuviera otros méritos para ello le bas-
lólo han de higienizar y sanear taría el título de capital de las Villas. 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o l d e M a d r i d " 
Est»! establecimiento situado en la 
calle de Agramonte esquina a Indepen-
denclíi. en esta ciudad do Nuevitaa, ha 
sido comprado según escritura pública 
por el señor Antonio Chong, quien se ha 
hecho cargo de 1ÍI misma desde el día 
13 da Marzo de 1021. 
Lte-s cuentas pendientes hechas a n»m-
hro del SOL DK MADRID, hasta el 14 
de Marzo de 1921, serán pagadas por 
los rendedoren señores López y Hno., 
no lespondiendo el señor A. Chong de 
ninguna cuenta anterior a la fecha ci-
tada, que puedan presentarle por que-
dar bien especifiefuio en la escritura 
que toda cuenta anterior a la fecha Sol 
15 do Marzo por atenciones del estable-
cimiento será satisfecha por los seño-
res López ~ «ominríQ. 
n 311* 15d-17 
A L M U E R Z O 
Con motivo de habers© recibido una 
I gran partida de la acreditaba sidra 
i Cima, primera remesa de este año, 
I que llega a sus receptores, nuestrew 
• amigos los señorea Gormlez y Suá-
| rez S. en C . el gerente de esta firma 
don Florentino Suárez, invitó a un 
i grupo de sus amigos a un almuerzo 
j para que en fraternal :-eual6n se pro-
base la sabrosa sidra recién í'egada 
y todos loe comensales pudieron apre-, 
dar que era, si cabe, superior a la i 
de otros años, quizá por la uejor ca-' 
j lldad de las manzanas que según es 
| sabido no se dan iguales en todas las 
cosechas o por algún refinamiento en 
la fabricación. 
Lo cierto es que la exquisita bebida 
fué saboreada con deleite. 
Aunque el almuerzo fué bastante su 
culento por el número y calidad de 
los platos que en él fueron servidos, 
ninguna de las persona? que en él 
tomaron parte tuvo que apelar al bi-
carbonato para facilitar la digeotlfin. 
pues bien conocidas son las propia, 
dades digestivas de la Fldra cuando 
es de superior calidad como la que se 
bebió en dicho almuerzo. 
La sidra, además de estomacal es 
muy diurética y sana. Es la bebida 
que puede tomarse en grandes porcio-
nes sin riesgo alguno pues ro Irrita, 
como el vino ni produce trastornos en 
la economía. Es, también, un excelen-
te tónico por lo que resulta un buen 
aperitivo. 
En consumo de sidra en Cuba, es' 
asombroso, pero la que goza de má-
favor es la Cima, seguramente porqu , 
reúne propiedades con qje no cuenta-ij 
otras. 
A la partida que ha poco Ue'gó se- i 
gulrán otras para que no fqlte nun-1 
ca tan delicioso producto que es ¡ 
obligado en todag las flastas. 
Felicitamos a los señores González 
y Suárez por contar con tan rica si-
dra y al pueblo porque ya puede con-
sumir su bebida favorita 
SU ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO UN REI 01 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l u D l a r i o d e l a M a r i n a " 
SI no trabaja bien csti enfermo, hay entorpecimiento en alguna de sus funciones. 
Sí las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y estóma-
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
En este caso se impone la remoción de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante más o menos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiliosas De Dom 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobre el 
hígado estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan tras 
si hábito ni consecuencias desagra-
dables. 
Pildoras Aniihiliosas De Doan, 
De venta en todas las boticas. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del e&tómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurandj \t cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-G050. 
Gratft a los pobi' Lunes. Miér-
coles y Viernog. 
tnseñar con justo orgullo a los de 
(aera. 
El alcantarillado y la pavimentación 
Anticalculina Ebrey elimina las 
arenillas y los asientos de lá orina 
y disuelve las piedras tanto de la ve-
jiga vesical como de la billar.—Antl-
calcullna Ebrey, el gran remedio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se en-
cuentra dé venta en todas las bo-
ticas. 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
MIJIHLMO I)E COKREOS ESPA SOLESV-KEOiON DF LOS >AVIE-
LOS.—LOS BARCOS QUE SE ESl'EKAN HOY. 
Nümero 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDA!! 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periftdico mañana las De-
claraciones de Doctores 
MOVIMIENTO DE LA NAVÍERA 
lil vapor J'iiia esti en Benes; .el 
Hamóü Marirnó.i, en Ñipe; el Julián 
AlniLo. en Sam.ago 'le Cuba; el Ca-
::dad Padilla, un Chaparra; el Guau-
ticamo llegará hoy de Santiago de 
«ba; el Edua'.óo Salas, está cargan 
ío para la Costa Norte; Las Villas, 
«le lioy para Vuelta Abajo; La Fe 
•'sti cargando para Cienfuegos y San 
a Cruz; y el Purísima Concepción 
íl'tlla en Ci'jufuegos, 
EL PONCB DE LEON 
tres pasajeros llegó ayer tar-
i (' hidroplano "Ponce dé León", 
W» saldrá hoy para Key West. 
EL MORRO CASTLE 
í'- rapor americano "Morro Cas-
• ha salido para puertos de Mé-
f<; con carga general y pasajeros 
ellos los señores Salomón Sar-
J j wflora; Edwari Cahntere, Ma-
J»,D. Diego, Charles Cumming, Ma 
.» Lacalle y familia, Domitila Cor-
Berta González, Roberto Gonzá-
•uí;Sé Luis Romero y otros. 
vernür(Cobb", de Key West, el "Aban 
gai-ex" de Colón y el "Reina María 
Crú't'na" de Veracruz-
Médicos y especialistas de los ojos 
recetan Optona como un remedio case-
ro seguro en el tratamiento a© aflic-
ciones do los ojos y para fortificar la 
vista. Se rende en todas las drogrue-
rias baje garantía de devoluclfin del | dar. 
dinero. 
D r . G o n z a l o P e t a 
C^IRÜJANO O&X «UWiTAT. OJC EMER-J seorias 7 del Hoa^ltal Nflaiere Uno. 
E8F£C1AXISTA ttif VIAS URINA RIAS r enfennedadeii venérea* Oistoae»-pia y c&teterismo da Wa uréter**, 
Í
XYKCCIOMKS ttB KKQiALV AJUSAM. 
<ONSDJLTA*t uÜ^tMb ít A. 9C. V DB 
^ 8 • e p. m. w» <«aiU ¿* Cuba. «, 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO, «armo, N. Y., B. v. 4» 
D u r a n t e l a 
c o n v a l e c e n c i a 
Tonfkel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las tuerzas 
perdidas. Esta (preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofpsfatos 
y extremadamente agradable al pala-
ait 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separador, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
D r . H e r o a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado. 3 8 ; de Í 2 a 3. 
DR. FEDERICO TüRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SIJS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-?257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
EL HENRY M. MALLORY 
1 P̂01" americano Henry R. Mallo 
^mf aero¿rama de su -Capitán 
va Vkesta 110:116 Pmc edente de Nue 
' rece que la demora sufrida por 
<Iebe a Que ha encon-
aial tiempo. 
KL BLACK ARROW 
HaÍ!anaTaP0r a1"191,1 '̂-' saldrá de la 
•Ve 'laoa^as y puertos del 
5ÍTO l ^Pan-i sobrí el día 12 de 
id. ' C011 ^neral y pasajero-
^ BARC0S QUE SE ESPERAN 
SALIDAS 
Salieron ayer el Mono Castle para i 
Progreso; el Cádiz, para Canarias; ! 
el Iníanta Isabel, para New Orleans; \ 
el P.Tiami, para Key West y el Estrada i 
ía'.ma y el Parrot, para Key West. 
ÉL SUBSECRETARIO DB MARINA 
Hoy se espera al Subsecretario d© 
Mu'- na de los Estados Unidos, Mr. 
Teodoro Rooseveit 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb, embarcarán 
hoy los señores Miguel Mendoza, En 
rique C. Villavejde, Clemencia Meri-
na. María I . Ramírez, Teresa G. Al-
fonso, Tiburcio Doresíi, María C. de la I 
Torre v otros. 
TIENEN QUE MOSTRAR LA. NOTI-! 
FICACION 
El t. apitán del Puerto en reciente' 
resolución, entre la Port Dock y la j 
Huvana Auto, de que ya dimos cuen-
ta previene que la notificación que 
»ian fie hacer ips dliefius de almace-
nes a los depositantes para luego te-
ner derecho a cobrar tarlf . doble ha 
de ser conforme a Ia ley o sea demos-
trándose por medio de testigos, o por 
la firma haberse llenado todos los 
rooulf'tos exigidos. 
HOY 
m '8pe.r.aü 61 "Alfonso X I I I " y 
! ' t f f 8 , , flres" de" NÜeva"York. 
» m mismo puerto, el "Go 
^ S í ? 0 5 , 5 A U S A N D O L O R 
tóttiA J . L A X A ^ V ü BROMO 
^ r » . r 4 14 ^ curando 
^ • P ^ L nppe' Infl"«u». Pab-
6 con cada caiiU. 
REUNION DE NAVIEROS 
Ayer celebró sesión lá Asociación j 
de industria v Comercio de la bahía 
de la Habana. 
Se trató de la hi^elga planteada a 
alguno asociados por ?a rebaja de un 
25 I O T 100 de los Jornales en los ta-
llcrer del puerto. 
También se trató ampliamente de 
las modificaciones del decreto 665 
en lo referente a los lanchajes y es- , 
taüías 
Se acordó que la Asociación se vuel 
Ta a reunir próximamente una vez co j 
nocidos ios intereses oue se lesionan 
con esas modificaciones acudir en al- | 
zadá a la superioridad, pidiéndole 
l̂uc no pongan en vigor dichas mo-
dificaciones sin .untes oír a los na-
vieros 
L I N E A . D E V A P O R E S 
C U N A R D L I N E 
V P T E S P A Ñ A 
Y E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
O h*Taoso SERyíCIOS DE PASAJE Y CARGA 
f S 1 ^ I>araVaiK>r /'PANNONIA' de 15.000 Toneladas con excelentes 
^ r i . 4 del nnoPisaJfr0s j0 Ornara y Tercera Clase üolamenta 
^ ^A (Probah?! dd la HABANA sobre el 11 de Junio ce l»?! para 
k i ^ ^ Q l c r i?,men-!e SANTANDER), también GIbraltar. Patras (Gre-
^ ^ d a m i ^ ^ a ) ; Trieste y Fiume (Italia.) 
^liÍiPasaJe8 cunat que Piensan embarcar para ESPAÑA, que solld-
Kr**^. ^ni0 «lites posible, por esta importante y cono^^da Lí-
^eclog da 
Pesajeg y demás pormenores, dirigirse a los Agentoí; 
C»l|| LAMPií1^1'51 7 BACARISSE Y CO. 
^ P A R I L L A >o. 1 (.U.T0S) HABANA 
7d 19 v ^ 
16 de Abril ] a nada me obligan en el orden politi-
En cuna se ha retrocedido en eos- co, que soy aimplemente un hombro 
tumbres políticas desde que hay inde- civilizado i 
pendencia como lo pone de manlf^es- S'n uuda, y debemos descaí que su 
to el número de asesinatoa de tema , conducta «fa imitada por ^ «ue fh 
electoral que ha habido y Que con-; no están ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
trasta con los muy raros casos de ra. En todos los pueblos i'^es se h^ 
violecia ocurridos entre la paz del : Ido eliminando, en maya, o mencu 
Zanjón, en 1878. v el año 8̂ que grado, el factor políUco de las rela-
terminó la -soberna española; y ^ n e , Pj r t I .^ lares i /h¿0 .J"enesrlearU" 
attaél fué sin embargo un periodo de mas plausible, esUblecuendo cjega 
lucha apásIonaS e n i ; loSP partidos, cordialidad en las r e j o n e a e.tre los 
pero lucha de ideas, de las cuales ca- i parlidqst hiato ulümo es >a algo 
"ecen los pitidos de aiora I viejo en Inglatc/ra, ¿onde ei gobie.-
En estos dias ha publicado en la no y las posiciones se entier°f" . e" 
Habana el general Montalvo una mani- bas.anies casos. ™ V ™ * ' * * * * ^ * 
testación para contestar a los que empleos, como en C u ^ . ^ 
lo han censurado por haber comido,^ ^ei l " / t \ 3 V ? ^ Í U Í rp/n 
en casa de su adversario político el el serado del Estado. s0 recon 
señor zayas, y después de exponer: noce que asi como ha^.^.querounn 
que es buen amigo de él, como tam- hombre honrado no puede haco. con 
bién de otro adversarlo, el general Gó- tra el prójimo las hay que un partido 
mez, declara haber entendido siempre no puede hacer contra otro, 
v demostrado con actos que los hom- í Bn los Estados Unidos ^ £ ^ ± 2 
bres de distinto partido pueden man* política no inf uye en las relacione. 
! particuli»:es, ni en lo social no en lo 
¡mercantil; como influyen, en cierta 
medida, la religión y el paisanaje. 
Hay empresas en las que no se da co-
locación más que a irlandeses y a sus 
descendientes; las hay en que no se 
admite católicos ni judíos. Pero el 
| que un individuo sea demócrata o re-
j publicauo no le impedirá encontirar 
t trabajo, y si es capitalista, crédito. 
i Hay familias en que están i'epresenta-
¡ das todas las opiniones sin que esto 
perturbe la harmonía, 
! Al día siguiente de una elección 
(presidencial, una de las primo.as feli-
citaciones que recibe el candidato ven-
cedor es la del candidato vencido. El 
i actual Presidente, que es republica-
no, ha pasado, entre su elección y 
su toma de posesión, en el Sur. donde 
; las autoridades y la mayoría de la 
población—en algunas localidades, la 
totalidad— partenece al partido de-
mocrático. Se le ha acogido muy 
afectuosamente y festejado como si 
fuese un correligionario. Dos diaá 
antes de su toma de posesión fué a 
visitar la Casa Blanca, que será su 
residencia en estos cuadro años quo 
vienen, y allí ha "lanchado" con s.i 
antecesor en la Presidencia Mr. Wil-
son; "lunch" que no ha suscitado las 
críticas de nadie, como las ha origi-
nado en la Habana el que el señor 
Zayas invitase a comer al general 
Montalvo y éste "recin^ocase' . 
Hubo un tiempo en que los políti-
cos españoles no eran ni siquiera 
''simplemente civilizados"; ep el reí-
nado de Isabel Segunda, cuando en el 
Salón de Conferencias del Congreso 
los diputados moderados se calentu-
ban én una chimenea y los progresis-
tas en otra; y los oradores que hablan 
j discutido en el salón do sesiones, al 
encontrarse fuera de él no se saluda-
ban No se modificó esta situación 
cuando el general O îDonnell formó, 
en 1856, un partido compuesto de mo-
derados y de progresistas, pa.-que sub-
sistieron los otros dos, que. encona-
dos, lo atacaban, uno por la derecha 
y el otro por La Izquierda. La termi-
nación de los "odios africanos" no vi-
no hasta la Revolución de 1868, hecha, 
por una coalición de uuionistas, pro-
gresistas y demócratas, que luego se 
descompuso en los partidos, el cons-
titucional, de Sagasta, ,y el radical, de 
Ruiz Zorrilla; y en las Constituyentes 
de 1869, la más alta cima de la elo-
cuencia española, fué donde por vez 
primeva se trataron y se llevaron bien 
fuera del salón de sesiones, los polí-
ticos de todos los colores. La Res-
tauración completó esta obra de cor-
dialidad, graedas príncipalm^ nte a 
Cánovas, que redujo la ireacclón a un 
mínimum desdeñable y que se enten-
dió en Sagasta para turnar en el p> 
der, en lugar de pretender monopoif 
rarlo, como había hecho el partido 
moderado. 
Acaso no haya en Europa un p.Ua 
en cue la* relaciones privadas e-.tén 
menos agriadas por las divisiones po-
lítica^ que España, si se exceptó* In-
glaterra. Algunos Catones opinan que 
hasta f*i va un poco lejos en esta cor-
d'aüdad, que frisa en corrupción, p^i-
qu» en c;ertos casos los min.s.rob 
atienden más las recomendaciones de 
los í^osicionistas Inflii/ectee, sus amr 
g.-íá paí ticulares, qu3 ias de su^ :nm-
ges pcllt'ios; pero como esto no Im-
pide que (ada cual templa con B Í par-
tido, o si se quiere, que represente 
bien su papel ¿dónde está ei mal? 
Son "simplemente hombreal civiliza-
dos". 
En Cuba no se ha seguido en esto 
el ejemplo de los parientes españoles 
ni de los maestros americanos. Do 
éstos últimos se ha toasado todo lo 
malo y nada de lo bueno; se ha adop-
tado el sistema de gobierno, que ''s 
disparatado, pero no las costumbres 
y el buen hx jor, que lo hacen sopor-
table, 
X . Y. Z. 
tener relaciones de amistad; y termi 
na diciendo, y está muy bien dicho: 
"He tenido y tengo verdadero empe-
ño en demostrar con estos actos, que 
ü i e o c i a s , L i t e r a l n r a y A r t e s 
FUERZA DE VOLUNTAL.-Re-
arlas y consejos a loa neurasté-
nicos, por el doctor J". Cantarell 
Kasigó. 1 tomo, tela $ 1.0# 
PSICOLOGIA DK L-KlSO Y PE-
DAGOGIA EXPERIIJEN'TAL.-
Obra escrita por el doctor B. 
Claparede y traducida al espa-
Üol por Domingo Barnes. 
Traduceifin de la sexta edición, 
sumamente aumentada, con un 
prefacio oscrlto expresamente 
para la edición española por el 
autor. 
Edición ilustrada con 43 graba-
dos Intercalados en el texto. 
1 tomo en 4o., de G3S páginas, 
tela $ 4.50 
ANALHSIS MATEMATICO. — Re-
sumen de las lecciones de Aná-
lisis matemático basta las apli-
caciones geométricas del cálculo 
diferencial r>ar Paulino Castella 
Vidal. 
Quinta edición estereopltada. 
1 grueso tomo en 4o., mayor, de 
737 páginas, pasta $li.00 
TURBINAS DB VAPOR.—Estudio 
y descripción de las Turbinas 
de vapor, por el Ingeniero P. 
Cord'ler. Traducción de Luis 
Inglada Ora. 
Edición ilustrada con 11S figu-
ras en el texto. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado * 2.50 
CALCULOS SIMPLIFICADO DB 
LAS CONSTRUCCIONES CIVI-
LES.—Contiene: Marcha general 
de los cálculos. Ensambladuras. 
Envlfados. Puentes vigas. Fun-
daciones. Muros. Armaduras. 
Techumbres. Cables y cadenas. 
Apéndice, por P. W. Scharroo. 
Versión castellana d'e E. Uecas, 
Ilustrada con 100 grabados. 
1 tomo, encuadernado $ 4.50 
LES IIOMMES FOSSILES.-Ele-
ments de Paleontologie humal-
ne, par Marcellln Boule. Avec 
239 figures dans le texte et hor» 
texte. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado . . . $ 7.00 
ENCICDOPEDIA DE QUIMICA 
INDUSTRIAL.-r-Obra escrita en 
forma d'e diccionario con la co-
laboración de 127 eminentes 
profesores químicos y especialis-
tas, bajo la dirección de Slr E<1-
•ward Thorpe. 
Traducción de al última edición 
Inglesa, por distinguidos Profe-
sores de las Universidad'es de. 
Barcelona y Madrid. 
Tomo I I de la obra que com-
prende las palabras "Azure-
Curcuma.'' 
1 voluminoBo tomo en 4o., de 757 
páginas, tela !?12.00 
NOTA: De esta Interesante 
obra lo mejor que se ha publi-
cado hasta el día sobre Quími-
ca industrial, tenemos existen-
cia del Tomo I y admitimos 
suscripciones para servir los 
tomos restantes según ne vayan 
publicand'o. 
ANUARIO DE L.A AMERICA LA-
TINA.—Información general del 
comercio de importación y ex-
portación, industria, BgrlcuJtu-
ra, ganadería, ramería y ele-
mento oicial de cada nna de las 
Repúblicas: Argentina, Bollvla, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venexuela, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá. El Salvador, México, Puer-
Rico, Cuba, Santo Domingo, 
y Filipinas. 
2 gruesos tomos en 4o., mayor, 
tela |18.1W 
LiA AVIACION AL. DIA.—Resella 
histórica de la aviación y es-
tudio üñ todoe los principales 
aparatos de locomoción aérea 
que se han usado hasta el día, 
por Charelea C. Turnes. Edi-
ción ilustrada con varias lámi-
nas y grabados. 1 tomo en 4o., 
tela. 5 2.00 
EL FRIO ARTIFICIAL.—Manual 
práctico de la fabricación del 
hielo y sus aplicAcionee indus-
triales, por S. Lunge. Gula 
práctica para la elección, em-
pelo y manejo de las máqu/Riaa 
frigoríficas en las distintas in-
«Tustrias. 
1 tomo en 4o., tela $ 2.00 
LOS JUDIOS DE ESPAÑA.—His-
toria social, política y religio-
sa de los, Judíos de España y 
y Portugal, por don José Ama-
dor de los Ríos. 
3 gmesos tomos en 4o., pasta. . ?1S.00 
PIBRRE L.OTI.—Japonerlas de 
Otoño. Nueva edición. Ver-
sión castellana de Carlos Rou-
magnac. 1 tomo, rústica. . . . $ 1.00 
JOSE MARIA GABRIEL Y GA-
LAN.—Selección de sus mejores 
poesías, por Alfonso Teja Za-
bre 1 tomo, rústica $ 0.G0 
JACINTO OCTAVIO PICON.—La 
hijastra del amor. Novela. To-
mos 7 y 8 de sus obras comple-
tas. 2 tomos en rústica. . . . f 2.40 
Librería "CERVANTES," d'e Ricardo 
Veloso. Galiano, 63 (Esquina A Nep-
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-495a. 
Habana. 
IND. 17 m. 
tQ RÍ Haití 
L a M á q u i n a 
V A L E M A S 
P A J A R O E N M A M O 
Q U E C I E I I V O L A N D O . . 
T E L A S P A R A E L V E R A N O 
& 9dandy 
A G U A C A T E A - T . 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial d« las afeccio-
nes de la sangro, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enfermedades de sefio-
ras. 
Inyecciones .̂ Iravenosas, suero», va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media s 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres; < y media a, 'J y me-
dia de la mañana. 
Consultas; de I a 4. 
Campanario, 143. Tel. A-8990. 
12738-3» alt 30 ab 
Dr. J u a n A l v a r e z Guanaga 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosahrarsán 
legít imas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114. ALTOS. 
D r . X V e r d u g o 
T1«L« t i rusto 4* participar a «• 
liatlnguida ciuctal* si tdaslado dt 
' ra consultorio % ia cali* <ta Retalia 
I numero 1 B, tfolft* coran ?!«mvr« da* 
rá tus couafta* l * 1* ^ 1 
D r . F . L E Z A 
JIKUJAJSO DEL UOftPITAIi 
•MiíUOEDKS" 
Especia Hita .r CUnJano Graduado d» 
los H.-^pitales de Nsw York. 
FSTOMAOO tt INTESTINOS 
flan Lixoro, 1$*, aflqvtea a rsrsrr»-
raacl*. . . 
J . P a s c a a l B a l d w i n 
U N I C O S A O K N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
E l E s p r i t 
lía recibido una preciosa colección 
de sombifros, mccíeloc franceses. 
NEPTUNO, 186, 
«nfre Lealtad y Fscobar. 
14805 17ab-
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L A P R E N S A 
Palabras del "Heraldo": ranía, y devolver al pueblo lo que de 
—"En el desenvolvimiento histórico, derecho le pertenece,. reInt6<n-ándole 
las naciones no siguen siempre la r t t - (« rango que le corresponde " 
ta conveniente. A veces, no sólo 89 "La empresa-concluye el "Heral. 
desvían do ella, sino qua hasta la re- do'—es magna; los medios do acción. 
montan retrogradando. Tero en tale* 
cosas, el deber de los baenos patrio-
tas no consiste en prorrumpir en que-
jas y reproches que nada remedian, 
sino ffn sacar fuerzas Oe flaqueza y 
pequeños; pero la buena voluntad, la 
decisión de sobreponerse al adverso 
destino, pueden suplir las deflclenclas 
Otros pueblos han atracado por cri-
sis mucho más graves y terribles que 
propender con mayor ahinco a la de- la nuestra, y a fuerza de tesón y de 
fensa <ie las grandes Idea'es, avivando. Perseverancia han logrado salir del 
con el soplo de la fe—esa te que mué- abismo 
v« las montañas—la pequeña chispa 
de esperanza en el mejoramlemo futu-
ro que jamás llega a excinguirse por 
completo en el corazón oe loa hom-
bree." 
"Es preciso—añado el colega—que 
todos contribuyamos coa nuestro es-
fuerzo individual a la preparación del 
porvenir, recogiendo los i estos del nai 
fragio, lo poco que nos queda de pue-
blo libre, para reconstruir pacientemeo 
t« el demolido altar de nuestia sobe 
¿Otros pueblos, etc.? No, Todos los 
pueblos han atravesado estas mismat 
crisis... Crisis que, a veces, juzga^ 
mos inherentes al , desenvolvimientc 
de las nacionalidades. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutis 
Maravillotamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
Ko hay humillación m&s grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
•parecen en su cara. 
No se Tolrerfl a sentir aversfon-
smda si permite que las pildoras dé 
composición de cal «'Stuart" de»* 
Krnyan esas erupciones cutánea». 
Ahora enviamos un mensaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
dezca Oe molestas erupciones. Hoy 
anismo, desde luego, Ud. vera el 
principio del fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando ae 
mire al espejó, comenzara Ud. a no-
lar la diferencia y al cabo da uno» 
•uantos días habrán desaparecido 
lodos los barros, pues el medica*» 
aaento los habrá destruido. 
Líos barros, erupciones, espinillas; 
jmflo y otras enfermedades da !a 
j)lel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la aangre de todas eus Im-
Surezas. Betas maravillosas p l l -oritas se asimilan en la sangre 7 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre eo 
su cuerpo se haya purificado. T 
eon una provisión de sangre pura, 
eu cutis se Jimpiará y íiermosear^ 
eon notable rapices. 






Ya conoce pues, el lector, la opinión 
del "Heraldo". Es el de '̂ ste un sen-
sato criterio.. "El Triunfo'—otro de 
los grandes órganos del liberalismo— 
opina de un modo análogo. 
Toca "El Triunfo' en su edltoria. 
un punto muy interesa ate. El de la 
"retirada' dal general José Miguei 
Gómez. El colega estima que no debe 
insistir en tan radical :esolurión el 
jefe ilustre del liberalismo... 
—'Anuncia él—escribe "El Triun-
fo'—su propósito de retirarse a la vida 
privada: pero nos resistimos s creer 
que sus adictos acepten esa resolución 
que privaría al país- de lo^ servicios 
más generosos, más efisa-ies, más en-
tusiastas y ferviente de uno de sus hi-
jos mejores. Sea la que fuere ou deci-
sión definitiva, el general Gómez ha 
cumplido su deber con tal a.teza di 
espíritu tanta grandeza de corazón^ 
que sus más irreconciliables enemigos 
¡habrán de inclinarse ante su mani-
fiesta superioridad." 
"El general Gómez ha csmbatldo 
siempre de frente: si cae, caerá tam-
bién de frente., 
Hemos sido —en el plano de las 
ideas y de los principios—opuestos al 
retraimiento... 
Veríamos a la vez con disgusto que 
elementos valiosos del liberalismo— 
por su cultura, por sus antecedentes, 
por sus prestigios, por su talento y 
por su experiencia—imitasen la con-
ducta del general Gómez... Es en los 
momentos difíciles, cuando se prueba 
la contextura moral de los grandes 
hombres. ÍES en la adversidad—Justa o 
inmerecida—cuando los Partidos prue 
ban su poderío, su fuerza... 
A S A L T O 
U n a t a q u e s i m u l t á n e o y r á p i d o p o r t o d o s l o s p u n -
t o s v u l n e r a b l e s , es l a t á c t i c a e f e c t i v a p a r a c o r t a r 
l o s r e s f r i a d o s , l a g r i p e y l a i n f l u e n z a . E l ú n i c o 
r e m e d i o q u e p u e d e , s i m u l t á n e a m e n t e , a l i v i a r e l 
d o l o r d e c a b e z a , d i s m i n u i r l a f i e b r e y d e v o l v e r l e 
l a s f u e r z a s a l p a c i e n t e , s o n l a s T a b l e t a s B a y e r d o 
I N S T A N T I N A , 
e l ú l t i m o y m á s t r a s c e n d e n t a l d e s c u b r i m i e n t o 
h e c h o p o r l a Casa B a y e r . 
L a I N S T A N T I N A es, t a m b i é n , s e g ú n l o s m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s , e l a n a l g é s i c o p e r f e c t o , t a n t o p o r 
a l i v i a m á s acrudos d o l o r e s 
''La Lucha" lamenta lo ocurrido: 
—"Ya se ha pronunciado la última 
palabra en el debate que la terquedad 
de un grupo de políticos hizo seguir 
a la celebración de las ííltlmas elecelo 
nes. Los Estados Unidos dechran qua 
el doctor Zayas triunfó en las elec-
ciones y que estas fueron honradas en 
m u 
l u t a m e n t e i n o f e n s i v a 
1 h a b a n e r a í 
P A Y R E T 
R e g i n o y l a M a y e n d ¡a 
tomÓTl] esta ^ 
La función «TH 
^ aliciente^6 ^ a . 
Para mañana ¿T" 
coliseo la reanln . ^ « a 
Mayonclla, l a ^ ? Ó Q ¿ > \ 
Mala Entxañn í ^ 0 ^ m ^ S S 
De vuelta af sus lares. 
Así va nuevamente ttogino. 
Con la función de osta nocho'se deŝ  
piden sus simpáticas huestes del pú-
blico de Payret. 
El adiós &erá con Delirio de Auto-
móvil, la obra triunfal Je la lempo- aialj ntrañi " r i ^^a » 
rada, do la que puede docirse que sel güero y otra de Ti 
han contado sus representaciones por repertorio rt ATMUCHA* -
otros tantos llenos. 8ln ^ 
Ninguna otra producción do! género { vuelta d* MMf*?* 
ha durado tantas noches en el cartel, rentenaria en ™ ^ iecin,i!% 
Siempre a teatro lleno. í^yer entre Z J t T 0 ^ 
En absoluto. 
Dicho sea para satisfacción y vana-
gloria dé su autor, mi antiguo compa-
ñero Federico Villoch, de cuyo pere-
grino iugonio podemos esperar toda-
vía muchos y muy buenos frutos. 
Acompañada do El encanto de las 
damas se representará Ücilrlo de Au-
Corta, muy corta ^ 
únicas funciones 8eíracI,la L 
en Payret. ^ 80rá su t ¿ > 
Bl espectáculo. 8fi~ ^ 
amigo Ramiro la p^11 üw 
con un programa de ^ ^ * 
tonadillas. " — • u" « ^ ^ T p 
EB la despea ^ ^ 
todas sus partes. Este final estaba fredo Zayag es el Presidente electo. 
INYECCiOM 
á4Gff BRANDE 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas porpntiguas que 
sean, sin molestia 
alguna, 
B PfiElfEimW 
w u m 
T r a s p a s o c o n e x i s t e n c i & s 
d e l a a c r e d i t a d a R e l o j e r í a , J o y e r í a y P l a t e r í a 
" L A N E W Y O R K " 
S i t u a d a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e G i j ó n , 
A S T U R I A S 
Galle Corrida n ú a 18. Teléfono 170. 
informarán, Nepfuno 73. Tienda de ropa, "LA FILOSOFIA". 
C 3148 6d 19 
previsto, puesto que no podía el gobier 
no de Washington declarar otra cosa; 
pero es de lamentarse qve haya sido 
dicha esta última palabra después que 
tantoe compatriotas nuestros han cal 
do en actitud desairada ante la opi-
nión pública y se han puesto en evi-
dencia como malos ciudadanos ante 
la mirada de los extraños." 
I n dlscutlbl ement e. 
Pero.... 
Como ha dicho el doctor Zayas: Que. 
remos paz, tenemos pa^ y manten 
dremos la paz. 
Y escribe "El Mundo": 
—"Con estas bellas palabras rema 
td el doctor Alfredo Zayas su brindis también por el doctor Zayas, parecen 
en el banquete que en uno de nuestros i completar el programa de su Go-
restaurants se les ofrecí^ a íes perio i bierno. 
distas norteamericanos que no ha mu-1 ex A ' A 
cho nos visitaron. Son illas un pro-, U f l 3 J f f á C l t í C I Ü O 
A esa conclusión hemos llegado todos 
los cubanos no por una autoconformi-
dad, sino mediante la declaración do-
lorosa de un gobierno extraJiiero. Y 
para que sea menos Incisiva la herida 
que por culpa propia nos henos pro-
ducido, el nuevo iqandatarlo da la Re-
pública ha de proceder con alteza d» 
miras, con firme idealidad, con un amr 
pilo corazón en que todos los hijos do 
Cuba se sientan amados y defendi-
dos." 
Así será.. 
Es de Lincoln la frase célebre: "Sin 
malicia para nadie, con amor para to-
dos". 
Y estas otras palabras, repetidas 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE FAIUS 
Especialista eu la curación radial 
de las hemo. ¡ oldea, sin dolor el om-
pleo ¿5 anbstcvtco, padlendo el pa-
ciente continuar una quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m.. dlarlat. 
Someruolos. 14 alto». 
U n E x i t o 
M e j o r c a l i d a d 
A m e n o s p r e c i o 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a los que se embarcan respecto 
de la asombrosa exis tencia que hemos r ec ib ido de 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de todos t a m a ñ o s y de las mejores pieles . 
grama de^andezasentimenta q u e n o j ^ GL0RIA MAS CONQUISTADA 
deb. desmerecer del fin práct.co que p0R E L ^ A Q CASAlUEGO 
puedan representar Y prec^amenta Tengo á hon0r de dirigirine a la 
nunca en oportunidad más adecuada humanidad dolleute coa el propósito 
el <Ío<5tor Zayas podría m-.ensific ar esas | dQ demo3trarie ai doctor Casariego 
promesas. Es ya un hecho t.n dudaimI may0r g^titud, así cemo también 
de ninguna especie, que >'l doctor Al-I ^ el beneficio que la humanidad re, 
cibe del referido doctor, el cual ha 
sabido conquistar con desvelos y sa-
crificios la gran lucha 'ron los libros 
. para llegar a competir con los me» 
Hl que suscribe Médico-Cirujano médicosV Cirujanos del Unlver, 
Municipal de este Término, iJao ^ — o 
CEKTIFICA: Desde el año 1891 venía padeciendo 
Que la preparación '.orapéutica co- de la terrible enfermedad de la orl-
nocida con el nombre de "Grippol" y; na, sin que en dicho tiempo pudiera 
preparada por el farmacéutico doc-l obtener mejoría alguna no obstante 
tor Arutro C. Bosque, es ima prepa-. haberme sometjldo a operaciones y 
ración buena y de eficaz servicio en' tratamientos por afamados midicos de 
todas las afecciones Bronco Pulmo esta capital. 
nares y para justificar io antes dicho I El día 30 de Noviembre del próxl-
debo decir que el vecino de ecte pue ' mo pasado me reconoció el doctor Ca-
bio señor Justo Oporto, padecía des-- sariego el cual diagnosticó que dicha 
de hacía mucho tiempo una fuerte| enfermedad era estrechez de la ure-
"Bronquitis" con todos ^us trastod-i tra, por lo qu* tenía que someterme 
nos. y que habiendo tomado solo cua- I a una operación uretrotomía externa, 
tro pomos se curé completamente. Y segunda de la Interna la cual él reali-
para que el doctor A . C. Bosque haga zó con tan buenas facultades que hoy 
el uso que más le convenga, expido la gozo de perfecta salud, 
presente en Candelaria, Provincia de . .Manuel Gon/álea. 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de rodbir gran surtido 
de lámparas finas de bronce y cristal, 
Juegos de Luis XV y Luis XVI y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, Jae. 
gos de mimbre con cretona, todo da 
loe últimos modelos «uropeos finísi-
mos y un cincuenta por ciento más ba-
rato que los precioí antiguos. 
N e p t o n o y G a l i a o o 
R e u n i ó n de l a C o m i s i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA pflglna 
Idores, y finalmente el capítulo X, que 
consta de los artículos 76, Ti. 78 y 7?, 
determina los casos en que procede la 
suspensión de pagos do los bancos 
establecidos en la República, com-
prendidos en ol artículo I de la Ley 
de 31 de enero de 1921, que son los que 
se encuentren en algunos de les casos 
de los artículos 879 y 871 del Código 
de Comercio como fueron reformados 
por la ley de 24 de junio de 1911. a 
cuyo efecto los bancos presentarán es 
crito al presidente de la Comisión 
Temporal, por medio de los directores 
gerentes o administradores del banco 
dentro de las 48 horas :le encontrarse 
Ja institución en las conéiciones que 
fijan esos artículos, exponiendo clara-
mente en la solicitud los motivos que 
les obliga a pedir que la Comisión les 
considere en estado de suspensión de 
pagos, el caso en que ro encuentren 
comprendidos. A 
acompañarse el baHrL^10 ft 
día. si Se trata de Un S del i 
tado de su a c t i v o V n Í a t 0 ^ ^ 
y los créditos eu d e S 0 , Su «« i 
de sociedad m e S J si * S 
refiere la Ley. 163 a qti» 
La suspensión de pa-0c f, 
también podrá ser 
quior persona que se iíniPc^,» 
caso especificado en el ^ e ^ 
la Ley de 31 de enero .S"?0 * 
clara y precisamente PI H 
acreedor y el caSo del aInriT'*0 1 
A R R O L L A D O T O R I J ^ C I V T I ^ 
En el Hospital Xraniciuai í ^ 
tido de legones Lnv.vÓ• L 
derochc Andrós Pére2 l j ¡ 
de 33 numero io, qus le rL^7t,, 
arrollarlo en la calle de Dra'otíS 
te a la Plaza del Vapor, M S í r 
mión número U290, que mr EÍ V 
nuel García Prieto, vecino c f L 
fuel número 181. quien fué detei J 
puesto a disposición de b amon 1 
judicial correspondiente t0r ^ 
S E L I Q U I D A N 
1 . 0 0 0 
S i l l o n e s 
e n $ 3 2 . 0 0 
e l p a r . 
L o s m i s m o s que an-
tes c o s t a b a n $ 8 0 o o 
L A M O D A 
NEPTUN0 Y GALIAN0. TELEFONO A4454. 
C 
EXHIBICION 
alt x5d 28 
Pinar del Río, a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr. Tícente G. Méndez. 
Id 20. 
San Benigno número ?5, Jesús del 
Monte. 
Habana, marzo de 1921. : 
15162 20 ab. 
L A Z A R Z U E L A : 
Todos los días recibe nuevas telas i 
para verano. 
Ya tiene a la venta los warandoles 
de hilo en todos colores, organdíes y 
velos lisos, bordados y estampados, 
tules, guarniciones bordadas y de tul, i 
e infinidad de novedades más. 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O • 
Use Crema Trixie, la que usa la) 
Reina María, de Inglaterra. 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
FIÍTRE TILLEGAS T AGUACATE. T. MARSAL T CO. 
A P R h C I O S D E F A B R I C A S 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e P e l e t e r í a 
L a N e w Y o r k 
S i m ó n B ó l i v a r ( R e i n a ) 3 3 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
V E R A N O 
1 9 2 1 
V E N U S < P A H Í 5 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
C3117 5d,-17 
> V E N U S $>A^i3 
L A R E I N A 
(Anticua C a brisas j 
Q a l í a ü o y Reina T d é f o n a A . 3 6 2 0 
L A L U C H A 
A g u i l a y Es t re l la T e l é f o n o A - 3 5 2 4 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere co necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cka-
iet, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-| 
leta, doble hall, gabinete, 4 espíen-1 
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
panty, doble * S ™ : T ' ^ ' á * 1 ' 
de criados espléndida coemj, ^ ^ 
cienes de lo más alego'-. ^ 
se vende o cambia por c^ . ^ ^ 
sea antigua, siempre que ^ & 
^ m e s ^ a ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
7 p. m. Tulipán c a s i ^ ^ ^ * 
chalet en consl ^ en 
büe». s"9' 
24172 
M A D A M E M A R G U E R l 1 " 
ANTES REPRESENTANTE DE LA S \ T 
M A I S O N C A T I O P O I ^ 
8 RÜE DE CASTIGLIOXE. PARIS. é 
A ir>a Ae vestí0»'» y ^ t i -
M© ©3 grato anunciar que mis nuevos n,0(Ael°sHn<, Se W611 
Verano los he puesto a la venta a precios moderaauo. 
dos a la orden. También admito los materiales. 
HORAS DE VENTA: DE 9 A 12 Y DE ^ ^ M ^ J ^ 
SO A.18S9. TEI/E|FO>' 
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la ola fría? 
i V ^ ^ o e a ñ m una ñesta. 
pe & J f i o podría celebrarse, al 
Como qu carácter a que respon-
^ o S i ü ^ n . la 3el sábado en 
¿e eU .fn de la Playa. , . 
el nft de v&rano no sería admlsl-
09 ^ento que sopla desde au-
M0 ^ aue ha obligado a -Jacar car 
pieles que parecían estar de re-
tí^'^aa euertes, cambie o no el 
siíuen los preparativos para 
tlemP0' 
a(Á parte siguen recibiéndose 
?or<», oara las comida^ me han de 
^ a>i3io uno de ios alicientes 
ESJlef l qae tienen siempre laa 
^ del Gran Casino. 
fc6. desiste por ahora de celebrar 
^üsa fecba la inauguración de la 
fLÍSrada veraniega. 
muebas mesas pedidas. 
Al¿nas de numerosos cubiertos. 
Entre estas, en término saliente, la. 
del'director de Ckic y BU gentil espo-
sa. Teté Berenguer de Castro, en cele-
bración del octavo aniversario de sus 
bodas. 
Será de 30 cubiertos. 
De 20 hay otra 
Es la de Air. y Mrs. Stelnhart que 
presidirá su gentilísima bija Floren-
ce. 
Tiene separada mesa para 17 cubler 
tos la señora Mina P. de Truffin y pa-
ra 16 la señora Catalina Lasa de Pe-
dro. 
Entre los que tienen pedidas mesas 
para mayor o menor, número de cu-
biertos figuran los señores Domingo 
Noguer, Enrique Fritot, José Cidre, 
Francisco Pranchi-Alfaro y 1̂ Admi-
nistrador General de Aa Lucha y La 
Noche, señor Hernández Guzmán. 
El Secretario de Gobernación. 
Y Mr. Sonderhoí. 
T O R N E O D E P O L O 
Vuelve el Polo 
por" una corta temporada. 
nos equipos se han organizado para 
r un compeonato en opción a la 
E d e los Diplomáticos. 
A este objeto la donaron cortes-
' . el Ministro de los Estados Unl-
!f,f Mr ^ Boaz Walter Ty>ng. el de 
Saña señor Alfredo Mariátegul; el 
^ i T Argentina, doctor Eduardo La-
^u ldi y el del Brasil, señor Juan S. 
U Fouseca Kermes. 
piclios equipos son del Tjérdto, con 
distintivo rojo, y del Coontry Club, de 
divisa verde. 
Mañana, en los terrenos del Polo 
Club, se celebra el primer juego a las 
5 de la tarde. 
A la misma hora continuarán efec-
tuándose todos los jueves y todos los 
domingos basta el 5 de Mayo. 
Habrá música. 
Y luego, a la conclusión de cada 
Juego, se bailará en Almondares 
El hotel de moda. 
Tan favorecido y tan animado 
D E L S A L O N 
Linda figurita. 
Digna de un elogio especial. . 
La admiran todos los que a diario 
recorren las deslumbradora galería 
d-l Salón de Bellas Artes. 
Un retrato de Pastorita García Mál-
tín debido al pincel de Armando R. 
Maribona. 
Su mejor creación. 
Así lo dijo Romañach. 
Lo mismo qu«* el laureado pintor cu-
jjano opinan profesores de la autori-
dad de Melero, Valderraina y Manolo 
Aparece la bella señorita en una 
pose de bailarina persa con pantalo-
nes rojos, abanico de plumas negras 
y un airoso gorrito de perlas. 
Esta graciosísima. 
Armando R. Maribona, después de 
dejar en reposo su pluma de -onls-
ta, se ha dedicado con verdadero en-
tusiasmo al cultivo de la pintura, para 
la que posee las más felices disposi-
ciones. 
Preparándose está para hacer una 
exhibición pública de su3 obras. 
Proyecta algo más. 
Su deseado viaje a Europa. 
Ta de vuelta. 
El señor García Garó falo. 
De las Villas llegó el culto y dis 
tinguido compañero en unión de su1 
esposa, la joven y bella Piedad Gon-
lález Sanz, perteneciente a la sociedad 
de Santa Clara. 
Fueron en esta ciudad sus bodas, 
hace muy poco, revistiendo la nupcial 
ceremonia un tono de singular distin-
ción. 
Un appartement del vecino Soma 
ílrve de residencia a ios simpáticos 
novios. 
¡Felicidades! 
Frutos anteriores de su unión. 
Tan venturosa. 
Alma Simpson. 
Estará pronto en la Habana. 
La joven cantante americana, tan 
fcmpsa por su feliz Interpreitación 
le los lieders, viene a ofrecer dos con-
ciertos por cuenta del Havana HLv&U 
al Burean en el teatro Campoamor. 
Abierto ha sido el abono para los 
Blsmos en la casa de la calle 17 nú-
mero 318 de la barriada del Vedado. 
El precio del palco es 20 pesos. 
Y 6 el de las lunetas. 
S 
1 I ce 
En el Angel, 
Una boda esta noche. 
Para las 9 y media, según expresan 
las invitaciones, ha sido señalada la 
ta la señorita Aurelia Palacios y el 
íefior Angel Pérez.. 
Boda simpática. 
Las alegrías de un hogar. 
. Hogar feliz. 
No es otro que el del joven teniente 
Rogelio Castellanos y su bella e .posa, 
Hortensia Reyes Gavilán, donde son-
ne un nuevo vástagb. 
Encantadora niña que ha venido a 
Mcer compañía a tres varoncitos ado-
rados. 
En el Nuevo Frontón. 
Una gran fiesta en porspectlvi». 
Es la que se organiza para el miér-
coles 4 de Mayo a beneficio del Monte-
pío de los Pelotaris. 
Habrá partidos sensacionales. 
Con los Erdoza. 
Misas. 
En la Iglesia de Belén. 
Se dirán mañana, a las 9, como t r i -
buto a la memoria del licenciado José 
María Cadaval, Cuya reciente pérdida 
produjo un sentimiento general de 
pena. 
Sus hermanas, que lo adoraban, in-
vitan a sus amistades para el acto. 
Acto piadoso. 
Y de amor y de recuerdo. 
E n G a l i a n a , 8 1 
Ayer, martes, ha sucedido co-
mo el lunes: han tenido que irse 
muchos sin poder comprar-
Tai ha sido la afluencia de pú-
blico, no sólo al local de la mag-
na liquidación—Galiano, 8 1 — , 
sino también al resto de El En-
canto. 
—cQuien me podrá despachar? 
—preguntaban los compradores, 
poniendo en la interrogación una 
súplica a la que el personal, la-
mentándolo, apenas podía acce-
der, porque cada uno atendía a 
varias personas al mismo tiempo. 
Por la tarde 
En las horas de la tarde todos 
los departamentos de la casa re-
bosaban de gente. 
En el local de Galiano, 8 1 , no 
se cabía. 
Era materialmente imposible 
dar un paso. 
Un ruego 
Nos permitimos dirigir un rue-
go a nuestros favorecedores: ¿Po -
drían hacer el favor de venir, si 
les es fácil, por la mañana , lo 
más temprano posible? 
El local de Galiano, 8 1 , se 
abre a las 8- Viniendo a esta hora 
es como pueden comprar con más 
detenimiento. 
Todo se puede ver mejor y se 
compra con una comodidad a la 
que hay que renunciar por la 
tarde-
Hacemos esta recomendación 
inspirándonos en nuestro gran de-
seo de atender con la mayor efi-
ciencia a todo el que honra a nues-
tra casa con su visitat 
saben—cerramos a las 11.45, y 
abrimos a la 1.15. 
Comunicación con "La Opera" 
Con gusto informamos que por 
mediq de una puerta ha quedado 
establecida, para mayor facilidad 
del público, la comunicación del 
local de Galiano, 8 1 , con la pele-
tería La Opera, Galiano, 83. 
De suerte que pueden utilizarse 
las puertas de La Opera para la 
entrada y la salida del local de 
Galiano, 8 1 . 
Con " E l Encanto" 
Además, según hemos explica-
do anteriormente, este local de 
Galiano, 8 1 , se comunica con El 
Encanto por la puerta que divide 
el departamento de encajes, p ró -
xima al de cintas. 
A .3¿ados de mercancía 
Lo vendido se reemplaza todos 
los días con mercancía de El En-
canto* 
Tenemos nuestros almacenes y 
depósitos atestados y hay que sa-
lir de ella por el único procedi-
miento viable: el de la más sen-
sacional liquidación que se ha 
ofrecido a la ciudad de la Ha-
bana. 
Si ayer no encontró determina-
do ar t ículo, vuelva hoy a bus-
carlo. 
Es probable que lo encuentre. 
Porque todos los días llevamos 
nuevos renglones al local de Ga-
liano, 81* 
Para almorzar 
'ara almorzar—como us tede; 
Hoy. 
Eĵ  tó de Almendares. 
Se bailará, como siempre durante 
las tardes do moda, en la terraja del 
elegante hotel. 
Día de moda en el Nuevo Frontón. 
Y en Payret. 
, Enrique FOXTAJíELLS. 
4<La C a s a d e H i e r r o " 
PLATA CHRISTOFLE 
Cubiertos, fuentes y demás pie-
zas, en diferentes estilos, para el 
servicio de mesa. 
HIERRO Y COMPAÑÍA, S. en C. 
OHsp'o, 6S; y O'Reiüy, 5 1 . 
A z ú c a r 
por @ L o ú n i c o c i e r t o 
es q u e n o t i e n e 
r i v a l e i G A F E d e 
C á m o r a de R e p r e s e o t a o t e s 
Viene d'e la PRIMERA página 
respecto al acta del señor Walfredo 
Rodríguez Blanca y a la protesta del 
señor Trino Alejo, que ae ciea con de-
recho a la referida acta. Los dos do< 
cumentos, naturalmente son contra-
rios el uno al otro. 
Uno acepta la protesta del señor 
Alejo; otro el acto del ¡áeñ^r Rodrí-
guez Blanca. 
Este es un problema que ha de áa* 
juego en la Cámara, porque es el 
primer caso de tal naturale7a que se 
presenta a la consideración de la mis-
ma. 
El señor Waltredo Rodríguez, es po-
seedor de un certificado de elección, 
expedido por el organismo correspon-
diente; el señor Alejo, candidato que 
triunfó en la elección, fué excluido 
de la boleta electoral por sentencia 
del Tribunal Supremo. Concurre pues, 
a reclamar el derecho que él estima 
que tiene, sin un certificado de elec-
ción. 
Ya vló én-la sesión de ayer, que 
el asunto ha de originar grandes de-
bates. 
Hablaron sobre el mismo, en téésls 
general, los señores Cruz, Walfredo 
Rodríguez, Cárdenas Gil, Coyula, Frey 
re de Andrade, Viriato Gutiérrez, y el 
señor (Blpldlo Estrada( que se nos ha 
revelado orador en su segruido perío-
do legislativo. 
Se acordó en una votación de 56 
votos por 14, aplazar la resolución del 
asunto hasta la primera decena de 
Mayo. 
Y eran las 5 cuando se dió por ter-
minada la sesión. 
£ 1 j p r í n c i p e 6 e l a 
e l e g a n c i a 
Desde hace un siglo se sentía la necesidad de que en la ciudad de la 
Habana tuviera una casa donde pudiera surtirse de toda clase de perfu-
mes exquisitos, las principales familias de nuestra buena sociedad. 
a L A F L O R D E T I B E S " . 
B o l í v a r 37. T e l f . A " 3 8 2 0 . ; V e r d a d ? 
; amo»v ^ 
cen T 
E l p i n t o r S a b a t e r 
y s u s l i e n z o s 
Muchas veces, entre los acontecí-
Jjentos sociales de la vida, hay alge 
Tlrtjt 0s atrae ^uizá3 Para que nos con 
^mos en ranáticos do ese algo o 
* quo admiremos con justicia y en 
«WreT0 ŜS ^esultad£,3• Hoy misme». 
Wj .0s diversos acontecimientos del 
•ty eíT1? S0CÍal de esta Población, 
4e tJaiJ;6 a exposición de oleografías 
^ U ATA611 103 sal0Iies del DIARIO 
de w A mirar lienzos poseedores 
lírouartfenas más Profundamente des 
^io tmh/11 el cerebro do un visio-
«errandn , • de Un loco Eenial que, 
to^ u alguna vez los ojos, se trans 
«oraentJ5503 lu&are3 fantásticamente 
*todasi p0r todas ,as uinltitudes 
^ador^rf3H epocas• a '-'503 valles de 
^ un ?̂ . tmoran í'eres que «o? 
* W h T io y P0lo aoarecen 
^reR +f a?tojadizas i» nuestros ca-
^Hdad vT?03 y ^ d o s da la ge-
^ W d n B X t & - Sabater v/aJ6 en • ^ -^ I^Porque fué armado con 
sus armas de artista y luego regresó 
hasta nosotros trayéndonos escenas 
habidas en esos mundos, y nos las 
grabó con perfección en la blancura 
de la tela. 
Sabater, dueño y señor de la pa» 
Uta, combina los colores con el gusto 
exquisito que el poeta combina SUJ 
versos; es pintor poético y a la vez 
filosófico- así nos lo dicen sus cua-
dros EL BRUJO ENAMORADO y TO-
DOS SEREMOS IGUADES. El pri-
mero es todo un poema de amor > 
ansiedades, y el segundo an canto de 
amarga realidad. Ante istas obias 
de Sabater hay que meditar durante 
largos minutos; aquellos lienzos em 
badurnados con el óleo en colores, se 
imponen y cual si fuesen altares hacen 
que se ore en silencio por la gracia 
del autor. 
Bienaventuradou ios que penetran 
•hasta lo desconocido por la sagrada 
santidad del Arte; porque de ellos es 
el Reino de la Satisfacción. 
Habana Cuba, l i l i—MCMXXI. 
Angel MALDO>AI)í). 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
9 m 
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L A M A N T E O U I L L A O E 
m m 
^ / ES LA MEJOR QUESECONOC '̂ 
' SEGUN A F I R M A N SUS — ' 
NUMEROSOS CONSUMIDORES -, 
- SU SABOR ES MUV A6RRDABLE 
NOSEP0NE RANUA',I SE VENDE ítí, 
• LATAS DE CUATRO Ll BRAS Y K l D \ b & 
r : ü £ P 0 5 / 7 O P f i / m P / l í ^ 
E S P J B R A N Z A ^ m 
E r a u n a n e c e s i d a d 
De encontrar una casa dónde poder surtirse de artírculos variados 
de lo más" moderno; de juguetes de última novedad, do quincallería ver-
daderamente atractiva y notando esta necesidad, ya puedo el público ha-
banero contar con una casa exclusivamente dedicada a este giro; ponien-
do a la disposición de esta distinguida sociedad habanera los 305 artículos 
distintos que tenemos. 
Nuestro sistema es completamente moderno; si no desea usted moles-
tarse nuestro mensajero llevará a su domicilio cuantos artículos ordene 
por teléfono o por carta, Inmediatamente. 
Ya llegaron las Coquetas. Urge que usted las vea para que las pueda 
apreciar. 
Tenemos nnestr» t^nlo de Príncipe de la Elegancia. Todo Moderno. 
To'lo Chic, Todo esmeraflo. Todo conecto 
SI usted desea podemos enviarle lista do precios de todo^ núes'ros ar-
tículos y puede hacer sus pedidos a los Teléfonos A-3059 y M-4919. 
V e r a n o ^ ( L o * 
JÍEPTUÍíO No 188, ENTRE LEALTAD Y ESCOBAR. APARTADO 1914 
OikkkákkákkkkkK 
"MIRA AQUI A TU5 PLANTAS, PUES 
TODO E L ALTIVO RI60R 
DE ESTE CORAZÓN TRAIDOR!. . . 
ROPA I N T E R I O R B L A N C A . F R A N C E S A . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. S.RAFAEL 2 5. ALT O 3 ^ 
F I N D E 
^^ii iUiUAAAAiAAAiiAimAAiAAAAAAAAAAAAAAAÁAAáAAAA4AAAAUÁÍÁAÍAAAAAi« 
Los orientales se reunieron en el día 
de ayer, y acordaron apoyar para Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara al 
loctor Francisco Soto Izquierdo. 
El doctor Soto Izquierdo, que tam-
bién cuenta con el apoyo ae muchos 
Representantes de las demás provin-
vias, será seguramente el Vlcepresi-
lente de la Cámara. 
R A N O 
¡ L a e l e g a n c i a e n t a s 
d a m a s . s i m b o l i z a i n t e 
l i g e n c i a , b u e n g u s t o 
y d i s t i n c i ó n ! 
N u e s t r o s m o d e l o s 
s o n i n i m i t a b l e s . 
E s t a m o s r e c i b i e n d o 
t o d a s l a s s e m a n a s i o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
C3160 ^d 20. 
N u e s t r o s m o d e l o s 
s o n s e e c c i o n a d o s d e 
l a s m e j o r e s c a s a s d e 
l a R u é d e l a P a i x y 
P l a c e V e n d ó m e . 
U s e l o s ' f a m o s o s 
C o r s é s - M a r a v i l l o s o s é 
I d e a l C i n t u r a s 
Que se adaptan a cualquier 
ta l le 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
C o r s é J u v e n i l 






El corsé Juveni' ha sido creado 
ju/a facilitar el desarrollo de laa 
Jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De vn noTfafcno tejido eláetteo en-
toramente horada4o. 
Bs el único qué avstaalmente wro-
miendnn en Francia laa eminencia» 
médicas. 
Jdeal parí climas troplcalet. 
Flexible, ligero, horadado, sin oa-
Ilena«, pastas ni hebllbis, constituye 
para las damas la reallxaciftn ¿e nn 
sneño; porque ''mol.i-sa" las formas, 
ooneerra la "ondulación" de la linea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los reportes. 
Es de una eflcacl;i soberana para 
prevenir la obesidad del talle, ¿tí 
abdomen v de las caderas. 
Moison Vío!ette.-Ma. P. de fernan(l€z.-Neptuno 34 . Tel . A-4533 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Origínalas de las firmas más renombradas pirlsienses acabamos 
de recibir una nueva remesa. Preciosidades en Vestidos de Encaje 
I-ara té, bolle, teatro, etc., etc. Idem en Velle, Warandol y Organdí 
para mañana, tarde y calle, 
Colección extensa y. lo que es más Importante, muy variada 
pues no hay dos moelos Iguales, 
" M A i S O N V E R S A i L L E S " 
Señoritas Salas & linos. Villegas, 65.—IVleíon* A-6474. 
Malas Advertisln* Agcncy, 1-2885. C3056 alt, lt-14 4d.-lf 
A r o m a , b e l l e z a , b i e n e s t a r 
F L O R E S D E L C A M P< 
I 
He ahí las dulces consecuencias del uso del j abón FLORES 
DEL CAMPO. 
Limpia perfectamente de impurezas la piel, que recobra a po-
co tersura y colorido juveniles 
Los productos de FL0RALIA: Polvos de arroz, Quina, Lo-
ciones, Esencias, etc., son de fama mundial, por su exquisitez y 
la pureza de los ingredientes que los componen-
P e r f u m e r í a F í o r a l í a 
O 3131 alt 2d 20 Madrid 
FAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Abr i l 20 de 1921 
E S Í l S a i L O S 
SACIOXAL 
Bl programa que se anuncia para 
« t a noche, del Grau Campeonato In-
ternacional de Lucha Greco-romana y 
Lucha libre, es el siguiente: 
1. —Presentación y desfile de los 
< Atletas campeones. 
2. —Lucha libre: Gíovanni Roma-
1 no, de Italia. 205 libras, y Stefano 
I Pinta, de Slovaquia, 185 libras. 
:. 3.—Lucha libre: J. Silva, Portu-
gal 240 litt as, y Joe Los.>on, Ingla-
terra, 265 libraa. 
4.—Lucha Ubre: Karl Lemie, de 
¡Austria, 225 libras, y Raoul da Ro-
' buen, Francia, 215 libras. 
Referee; Paul Bianchi. * • • 
\PATEET 
Con la función de esta noche ter-
mina la brillante temporada que en el 
rojo coliseo ha ofrecido la Compañía 
que dirige el popular actor Regino I 
López. 
Se pondrán en escena dos obras del | 
¡aplaudido autor Federico Villoch: El 
Encanto de las Damas, que obtuvo un 
magnífico succés eu temporada ante-
Tior. y Delirio do automóvil 
En El Encanto de las Damas obtie-
ne un gran triunfo la aplaudida ar-
tista cubana Eloísa Trías. 
Toman parte también en la inter-
pretación de esta obra Regino, Ace-
bal, Robreño, Zarzo, Mariano Fefnán-
der, Amalia Sorg^ Blanca Becerra y 
Pepita Jiménez, que tienen a su sargo 
los principales papeles. 
• » * 
CONSUELO MATEJVDIA 
Mañana, jueves, se presentará en 
Payret la aplaudida tiple cómica Con-
' suelo Mayendía. 
La simpática artista ofrecará cua-
! tro funciones. 
Se ha combinado un Interesante pro 
grama. 
Se representará la comedia en un 
acto titulada La Real Gana, en pri-
mer término, después el entremés Te 
la debo. Santa Rita, por Consuelo Ma_ ¡ 
yendía y los artistas del cuadro de [ 
comedia y el diálogo Marinella, por | 
I la Mayendía y del Pino. 
Como final, canciones y couplets j 
¡por Consuelo Mayendía. 
El cuadro de comedia que actuará 
.con la señora Mayendía está formado 
jpolr un grupo de •valiosos elementos, 
¡como la notable característica Luisa 
(Obregón, las actrices señoritas Casti-
llo y Tavi y los actores señores Nóñez, 
• Gambardella. Alfonso La Presa, del 
ípino y otros. 
Las localidades están ya de venta 
' en la contaduría del teatro Payret, 
•por la calle de San Martin (antes San 
' José . ' 
Los palcos con seis entradas cuea-
¡tan nuev© pesos, y las lunetas peso 
\y medio. 
Pueden separarse localidades para 
cada función en que actuará la Ma-
!yendía: Jueyes y viernes, sábado en 
tanda aristocrática a las cinco y 
¡cuarto y función nocturna, y domin-
go, matinée y función nocturna. 
• • • 
MAETl 
Con brillante éxito se celebró en el 
; coliseo de Hi agones y Zulueta, ano-
'iche, la función en honor y beneficio 
ide la aplaudida característica señora 
Querol. 
E l teatro estuvo concurridísimo. 
La señora Querol fué muy aplau-
dida. 
Para la función de esta noche se 
jan uncía un variado programa. 
La Reina del Carnaval, opereta en 
;!nn acto, original de Luis Maurente, 
•snúsica del maestro Aull . se represen-
tará en la segunda tanda doble, con 
3a revista La Perfecta Casada. 
En la tanda inicial, la opereta Los 
Cadetes de la Reina, pok- María Jau-
xeguízar y el barítono Francés. 
En fecha próxima se estrenará el 
fwinete de Carlos Prlmeles coi mú-
sica de la péñora María de la Torre 
jdel Monte, titulado Los amores de la 
Patio. 
El viernes, en función de moda, la 
opereta en tres actos titulada Sangre 
de artista. 
En breve ee estrenará una opeueta 
que ha obtenido en Europa un magní-
fico éxito, adaptación de Atanasio 
Melantuche, con música del mae. 1ro 
Relnort, titulada Estudiantina. • * * 
CAUPOAMOR 
En los turnos preferentes de hoy se 
pasará la cinta titulada Flor d« Pa-
sión, por la notable actlriz Bessie Be-
rriscale. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la comedia titulada Todo me-
nos la verdad, por los aplaudidos ar-
tistas Eddle Lyons y Lee Moran. 
En los demás turnos, las comedias 
Corazones de pluma y amantes de plo-
jmo. La loca. El Gordiflón Bolchevlke, 
La joven del café cantante y Noveda-
des internacionales número 61. 
Lazos de honor, una de las más no-
tablea producciones del cinematógra-
fo, interpretada por el actor japonés 
Sessuo Hayakawa, se anuncia para 
el próximo jueves de moda. 
Pollyanna, por Mary PIckford, se 
exhibirá los días 25, 26 y 27 del ac-
tual. 
Capullos rotos, cinta considerada 
como la obra maestra de Grifflth, se ' 
exhibiuú en los primeros días del mes 
le mayo. 
* * * 
COMEDIA 
De cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo . 
* ¥ • 
ALHAMBKA 
Tres tandas por la Compañía de zar-
zuela cubana de Agustín Rodríguez. 
En primara: Las tres Marías. 
En segunda: La República de los 
Cuatro Gatos. 
En tercera: La posada sangrienta. 
A l final de cada tanda, números de 
canto y baile. 
* • • 
FAUSTO 
E nías tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
primera producción cubana de la 
Flash Film, titulada Aves de paso, en 
la que toman parte Alex W. Rene y 
Blllie Dear. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Caribbean Film Co. presentará al 
notable actor Douglas Farbanks en 
la última producción de la Artctaft, 
en seis actos. El mentecato. 
Mañana: Más dañina que o] macho, 
por Ethel Clayton. 
Sábado: El amor inmortal, por Pau 
line Frederick. 
* * * 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la notable cinta titulada El 
convertido. 
Tandas do las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la Interesante 
cinta titulada Fruto de amor, por la 
aplaudida actriz Shlrley Masón. 
Tandas de la una. de las Ores y de "EL CONVERTIDO" es una pelícu-
la en la que el problema de palpitan-
te actualidad se lleva a la pantalla, 
EL BOLCHEVISMO Es una cinta en 
la que se muePtra de ijué medios se 
valen cierros "Veniajibtas" para so-
liviantar las masas e impelerlas a la 
rebellón en coptra de la sociedad 
nctual, y de como la "Metalización" 
de ciertos magnates de las industrias 
tilrven Inconscientemente de basamen-
tos a los FALSOS ARGUMENTOS de 
esos teorizantes y predicadores de 
una NUEVA ERA. 
"EL CON VERTIDO"' es, pues, una 
producción que a todos interesa co-
nocer jjpr tratara) en ella a fondo 
un asunto que a todos atañe por 
igual. 
"EL CONVERTIDO* será presen-
tada por la EXCELSIOH FILM CO., 
en breve ea Rlalto, WUson. Inglate-
rra, Fornus, Trianon, Lura, Recreo 
do Belascoaín, Habana, Universal, 
Rojo, Versalles^ Orlenle, Comedia, 
Hesperia, Apolo, Pora, Cerro Car-
den, etc. 
C2921 8d.-12 
las siete y media: graciosas películas 
cómicas. 
Mañana: El convertido. 
* * * 
FORJíOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
La moderna Juana de Arcu, por la 
bela actriz, Geraldina Fanrar y el no-
tado actor Wallace Reid. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: La esposa de 
mentirijillas, por Blllie Burke. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Mañana: La prometida del cow boy. 
te n ir 
MAJE STIC 
Tandas de las cinco y media y de 
las nueve y media: la notable cinta 
El pago de una esposa, interpretada 
por la bella actriz Elsie Ferguson. 
Tanda de las ocho y media: La 
ciudad de los rostros borrosos, por el 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
Tanda de las siete y media: pelícu-
las cómicas. 
Mañana: Fruto de amor, nueva en 
Cuba, por Shlrley Masón. 
* * * 
VERDUN 
En la primara tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
sexto episodio de la serle Un millón 
de recompensa o Los bandidos socia-
les, por Lítla Walker. 
En tercera, estreno de La Esfinge, 
por Francesca Bertini. 
En la cuarta, Flor de the, drama en 
cinco actos. 
Jueves 21: Disparo misterioso, por 
Virginia Pearson. 
Viernes 22: Padre e dijo, por Char-
les Ray. 
Sábado 23: Dormitorio embrujado» 
por Enid Bennett. 
Domingo 24: En las tablas, por Do-
rothy Daiton. 
Lunea 25: La pecadora casta, por 
Diana Karren. 
* • • 
OLLMTIC 
En las principales tandas de hoy 
se exhibirán las cintas tituladas La 
razón por qué, por Clara Kiraball 
Young, y Slteador enmascarado, por 
W. Russell. 
En la tanda de las siete y 45. El 
secreto del radio. 
Mañana, en unción de moda, La es-
posa de mentirijillas. 
El viernes: No te cases jamás, por 
Wesley Barry. 
Bl lunes: Aqui estoy yo, por George 
Walsh, 
• * • 
nuxyoy 
Entre las cintas que se exhibirán 
hoy se anuncia la titulada La boda 
de Marcela, por la notable actnz Do-
rothy Daiton. 
El jueves: estreno de la magnífica 
producción de Pearl Whltt titulada 
sa Ladrona. 
El viernes: Frutos de amor, por 
Shlrley Masón. 
Bl sábado: La mujer que me has 
dado, por Katherine Me Donald. 
En breve: Las cadenas del presidia-
rlo, producción especial por Gladys 
Brockwell, George Walsh, Miriam Co-
oper y otros artistas; Aquí estoy yo, 
pmr George Walsh; Donde hubo fue-
go.... por Eilee Percy; Instinto fe-
menino, por Dorothy Daiton. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuarto: 
estreno de La prometida del cov boy, 
por Lila Lee. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
nueve y media: estreno de la magní-
fica cinta El Mosquetero de la Mon-
taña, por orBna.d Durlng. 
Mañana: Aves de paso, producción 
cubana, y Alma de Satanás, por Gla-
dj-s Brockwoll. 
• * • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El orgullo de New York 
por George alsh. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: esíreno de la 
cinta Alma de Satanás, por Gladys 
Brockwell. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de El mentecato por 
Douglas Fairbanks. 
Mañana: El Mosquetero de la Mon-
taña, par Bernard Durnlng y Lo que 
gusta a las mujeres, por Anita Keller-
mann. ^ ^ 
RECREO DE BELASC0AI5 
En la primera parte se pasará la 
cinta Leones atrevidos y Bl crimen 
de la Cabafia, en cinco actos. 
En segunda. La vereda del ocaso, 
por Monroe Sallsbitry. 
Mañana: La Virgen de Stambul. 
Día 22: Hedda Gablar. 
Día 23: El Mosquetero de la Mon-
taña. 
Día 25: Negro y rojo. 
Día 29: El convertido. 
Mayo 2: estreno de la serle en 15 
episodios, por Francls Ford, titulada 
El gran premio. 
Quienes gusten de intensa emo-
ción dramática, gran sentimen-
talismo, amor puro y santo, no 
deben faltar al estreno en 4 Cam-
poamor" de "CAPULLOS RO-
TOS" (Broken Blossoms) el 2 de 
mayo. Se reprisa el 3, 4 y 5. Tie-
ne música propia, sugestiva y be-
llísima. 
EL ESTROO DE LA CJ>TA «AVES 
DE PAS0,, 
Tratando de la Interesante cinta t i -
tulada "Aves de paso", que se estre-
na esta noche en el teatro Fausto, es« 
cribe éi •'Diario del Cine'': 
"Hace verlas noches tuvimas al 
placer do experimentar una de esas 
sensaciones que, por ser agradables, 
nos presentan muy de tarde en tarde 
en nuestra vida, y más si están ínti-
mamente ligadas con la ardua tarea 
de la información periodística. 
En Fausto, después de terminada la 
función nocturna, fué proyectada la 
nreciosa joya cinematográfica ''Aves 
de paso'', que sin ambajes ni rodeos 
podemos declarar orgulloaamente que 
es la producción nacional que se lle-
va la palma cíe todas las hechas hasta 
ei presente. 
Cabe tan alto hondr a la Flash 
Filias, que dirigen nuestros aprecia-
bles amigos González, Peón, Domingo 
y K.-inigo, cuatro abnegados que ven 
realizarse el ideal que con tanto calor 
han acariciado por algún tiempo. 
EH argumento dista mucho de ase-
mejarse a cualquiera que el público 
conozca, ya sea latinoamericano o eu-
ropeo, y la Interpretación artística 
supera en mucho a infinidad de cintas 
Importadas, por las cuales nuesflio 
consecuente público tiene que pagar 
sumas fuera de toda consideración. 
Billle Dear. Oiga Wllson, Alex W. 
René y nuestro apreclable compañero 
de redacción p0# ' 
Jr.. tienen los r í^*1 ^ t H . 
la olira y c a ^ ^ ^ ^ j a l e a ^ ^ V ^ 
de las v i r t u d ^ M f t ^ 
adornan. También B ^«caT 
obra, John Puí, J 0 s ^ ; ^ 4 q e , í ¡ , 
mará Resozor, que h t ^ ^ U v v14 
m.rablemonte. q han t r a b a ¿ ^ 
"Aves de paso* Ra 
del actual ea el t e a t r n T ^ á el , 
tandas elegantes r0 ^ 
La filma de Carreri , 
ha hecho cargo de l l df J1^»» „ 
"Aves de paso." a ^ ^ c i ó , , ¿ 
La Flash debe fei.,.,* 
arreglo, toda vez que ,itatrse ^ ta, 
f^ma solvente q u e ^ ^ ^ d e ^ 
al negocio y a la i n S ? a 
* * * 
GLORIA 
En el cine Gloria. de 
tlgas, situado en VIyes y^?8 > Ar. 
se exa'ben diariamente .«•^aia. 
OUUs dramáticas y C6m¿ter6í»«í 
Los domingos y días 'ITM * 
das diurnas. 'm[y**. U». 
* * * 
VERSALLES 
En el cine Versallw, en 1» vn. 
se anuncian tandas d'-iria, L btTV 
culas de los populares *L Vt'i' 
Santos y Artiga, 8 ^ ^ l o , 
^Domingos y días ^ 
G r a n T e a t r o 
w 
H O Y 2 0 d e A B R I L 
Sensíacdonal estreno en Cuba, de la producción espedal Interpretada por 
Bernard Durnig, rlva 1 do Wllllam Famum. 
" E l M o s q u e t e r o d e l a M o n t a ñ a " 
Emocionante y original argumento llevado a la pantalla, con. gran maes-
tría por la WORD FILMS, y real zando actos de gran sensación su 
principal Intérprete el nuevo pero audaz actor cinemato-
gráñeo, BERNARD DURNIG. 
S u e s t r e n o s e r á u n r e s o n a n t e é x i t o m á s d e l a p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a . 
R e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l d e l a " E x c e l s i o r F i l m " . 
C 3136 Id 20 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
T a n d a s d e 5 y 9 * 4 5 p . m . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
La Flash Fi lm Co. presenta su primera producción Cubana, en ¡a que figura A L E X IV. RENE Y BÍLLIE DEAR, titulada: 
6 é 9 9 
F l i t t e r i n g B i r d s . - E n g l i s h T i t l e s 
Próximos Estrenos LA TORMENTA, Themas Meiglan y K . Me Donald, la Esmeralda Maldita, Geraldina Parrar y Weyace Reid, 
La Experta en Amor, por Constance Talmadge y La Mujer Marcada, por Norma Talmadge. 
O 3168 Id 20 
C a m p e a m o r 
H O Y , M I E R C O L E S 2 0 . H O Y 
L a o b r a g r a n d i o s a d e é x i t o f r a n c o , t i t u l a d a : 
F l o r d e P a s i ó n 
P O R 
B E S S I E B A R R Í S C A L E 
J U E V E S 2 1 Y V I E R N E S 2 2 
T A N D A S D E 5*4 y W 
E S T R E N O S E N S A C I O N A L D E A R T E 
S E S S U E H A Y A K A W A 
E N 
L a z o s d e 
D r a m a d e a m o r , d e t r a i c i ó n y d e h o n o r . 
C J167 Id 20 
R I A L T O 
2 0 
M I E R C O L E S 
S t O . E x i t o 
M u y p r o n t o : L a grandiosa obra espectacular 
C E S A R B O R G I A 
12 Ac tos 
TANDAS ELEGANTES - E x c e l s i o r F i l m C o . - TANDAS E L E G A N T E S 
5 % y 9 % - A c a r g o d e G u s t a v o G a r u l l a - 5 % y 9 ^ 
P R E S E N T A E N O U B A E L G R A N D I O S O E S T R E N O D £ L A S O B E R A N A S U P E R P R O D U C C I O N 
¡ E L C O N V E R T I D O ! 
: E N 8 A C T O S : 
E l C a p i t a l » E l T r a b a j o - L a R e l i g i ó n 
A S E G U R A M O S E L E X I T O M A S R U I D O S O . P I D A C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D 
R I A L T O 
2 1 
J U E V E S 
S t o . E x i t a z o 
A L A M A R C A 
L a g rand iosa serie de in t r igas en 10 noches 
U N A N O V E L A T R A G I C A 
Por S U Z A N E G R A N D E 
J a m á s u n a a c c i ó n m a l a , j u s t i f i c a o t r a m a l a a c c i ó n . 3d Ü 
C 3108 
C A M P 0 A M 0 R 
Y 9 l / 2 
J U E V E S 2 1 
L a z o s d e H o n o r 
P O R 
S E S S U E H A Y A K A W A 
C 3135 2(1 19 
C A M P 0 A M 0 R 
Y 9 ^ 
J U E V E S 2 1 
u1 
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^ . ..«.•r-x.T'f i • f «Hmflrlrttj o..f n- . i . » >, esti a los autores poí participación 
directa, de los delitos, en cuanto al 
00 
.„cn adniim3 
^ ^ xrf sentado ayer un re-
* Reteso el señor Domingo 
coflte,nfÍÍ!t, contra la resolu-
SS* en prim.rr. del corrien-
M «íictar t i Alcalde Municipal de la 
F01/-, níaz de Villegas, de-M̂eS rüíflñor Díaz e 
,o cesintc en el cargo de Ofi 
-ección de Apremio 
de Impuestos del 
iiran0010^ '̂!? Se
:»1 Í.:r.artamento 
o4 RBSOLUCÍONES DE LA 
CO-^VTA PROTESTAS _ 
JH2ad comercial de los señores 
U eDt' Al3C:a y Compañía, de esta 
t a m b i é n ha estatiecido otro re 
.^pncioso adm.mstrativo an-
I Piones dictadas en 16 de fe 
W ^ Junta de Pro-Kero ú l t i ^ :iúraeros 13>329> .^33^ 
tí''*5- {«331 'obre aforos de carne 
•'^Vrro samaa practicados por la 
^ f a deesta capital 
^ T O A L A C T O R D I A Z D E 
p S D O Z A Y G U A R R E R O 
v fíños, ocho meses, im día de 
0 mayor v cuadro años, nueve 
r « once díes de presidio corree 
Icaba de pedir el representan 
ffi'MinlBtex1-' 
Sala de lo Civil, contra 
Fiscxl doctor Julio 
, /-'g'añova, para cada uno de los 
r r a AiK.r^ d« Vicente v Gi-
por 
Idos lberto e i t  y 
fff^ljel Castillo y Pérez, 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
r^n auicn siempre tiene el ca-
uií. ncero, sedoso, brillante, flexJ-
M sin uní sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Viwrizador del cabello, tónlcoHlTO 
fortalece su raíz, y lo devuelvo 80 
¡olor, negro inteifto. naturaL 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, ei una gmft 
«getal. No tiñe, renueva el cabcjlo, 
Je veode en Boticas y Sederías/ 
sanr.va, que 'in el caso oresente, con-
curre respecto de ambos procesados 
la circunstancia agradante mlmero 
diez y seis del Códig, Penal, por ha-
tt-r £ provechado la noche para come-
ter el delito acusado. 
En concepto de respensabilidad ci-
vil, pide el Fiscal quo los culpables 
indemnicen do por mitad y solidaria-
mente al perju.J:cado Fernando Díaz 
de Mendoza y Guerrero en la suma 
de cuarenta pasos moneda oficial. Im-
porte de lo sustraído y no recupera-
do; puírlendo en defecto de pago él 
procesado Castillo, por su cuota ê  
apremio person;-,! que determina e) 
..-n'culo cuarenta y n-ieve del Código 
Penal v no así el Vicente, dado el 
carácter aflictivo de la pena sollcl-
t.-ida 
El doctor Julio Orü¿ Casanova, que 
comr hemos dicho rcpTesenta al Mi-
nisterio Público, hac3 consistir su 
acusación en los hechos siguientes: 
En la noche escogida de propósito 
del día nueve de marzo último, el' pro-
cesado Alberto de Vicente y Giralt 
aprovechándose de su' condición de 
criado del señor Fernando Díaz de 
Mendoza y Guerrero, con ánimo de 
lusro y puesto do acuerdo con el otro 
procesado Raficl del Castillo y Pé-
rez, se apropia-on de prendas de ves-
tir, joyas y otros objetos por valor 
da mil novecieutng ochenta pesos per 
tonecíontes a aquel, y do las que fue-
ron ocupadas antes de que lograran 
venderlas para repartirse su impor-
te, prendas por valor do mil novecien 
tos cuarenta jeitos, faltando solo un 
rel")j qi/a vale cuarenta pesos que 
vendieron ignorándosa el reparto que 
de su precio «i'rieron íos procesados. 
Pide igualmente en su escrito el 
representante del Ministerio Fiscal, 
que es sobresea provisionalmente con 
forme al número segundo de lartícu-
In G41 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en cuanto al también pro-
cesado Enrique Low, revocándose res 
pecto del misma el au*o de procesa-
miento, abriéndose a juicio oral, en 
cuanto a los otr.ps procesados ya di-
chos. 
P l a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n d e a g u a s m i n c r a ^ s , r e f r e s c o s y l i c o r e s 
r e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , C a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c l a s e s . M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
^ • i * 1 1 1 " - : S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
cUBILACÍON VOLLNTARIA I otorgado jubilación ai empleado del [ Martín María Valdés, con la asigrna-
La Sala de Gobierno de esta Audien Ayuntamiento del término municipal cen anual de trescientos sesenta pe-
cfk. previos los trámites legales, ha | de San Antonio de lo j Baños, señor | sos nicneda americana, que percibirá 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
U n i c o s r e p r e s d -
U n t e s : 
L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O 
Drama cinematográfico en 9 actos y por 5 actorog estrellas. 
GLADYS BROCKWELL, la excelsa trágica de intensas ..mociones. 
GEORGE WALSH, el'acior atleta y elegante caballero. 
MIRIAM COOPER, la bella y distinguida melodramática. 
MILTON SILLS, excelente actor de gran renombre. 
CHARLES CLARY, notable actor de fama mundial. 
R 1 A L T O Y M A J E S T I C 
MIERCOLES, ?7 ' JUEYES, t:S 
Completa los 9 actos cada día, tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
LIBERTY FILM COMPANY. — Aguila y Trocadero. 
C 3173 5d 20 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T 1 - C A M A G Ü E Y 
e l a b o r a d o s 
m m m 
por dezavas partes. Dicho empleado 
sclicita esta julalación voluntaria,\de-
bide a que tiene cumplidos ya, cin-
cuenta y cinco años do edad y lleva 
veinte de servicioc a la rdministracion 
acogiéndose por ese motivo a los be-
neficios de la Ley d3l Retiro de los 
Empleados Públicos del Estado, la 
Provincia y el Municipio 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
G o n z á l e z y 
S u á r c z , 
S.CBC 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R c p ó W c a . 
REO STAR LINB 
S S. •'Finland", 12.000 toneladas. 
De New York a Plymouth, Cherbourg y Antwerp. 
Abríi SO. 
Los señores viajeros pueden restrvar sus pasajes en esta Oficina 
;,ra tmbarcar en New York. I 
Para más liifcrmes: t 
Prudencio Bravo. 
Edificio del Royal Bank of Ganada, número 405. 
Teléfono M-9028. 
CSOCO alt. 4d.-17 
I m t i o n a l M e r c a n t i l e 
M a r i n e C o . 
WHITE STAP. LINK: 
IS. "Olympic", 4tí.00C toneladas. 




S. S. "Mongolia", 14.00 toneladas. 
De New York a Vigo y Hamburgo, 
Abril 28-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señoras eiclaslvamenté. Enfermedades nerviosis y mentales, 
u * , calle Barrete» No, 62. Informes y consultas: Bernaza, 32. 
! M d o r Z a p a t o " 
SELZ— 
CHICAGO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 





D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNA SOLA RAJÜCACION, AYER 
Ayer tuvo ingreso en la Sala de lo 
Civil en grado de apelación, el piel 
to do mayor cuantía, procedente del 
Juzgado de primpra Instancia del Es-
te, de esta capital, esrablecido por 
don Federico Vivas contra doña El-
vira Molina. 
POR UN JEFE DE NEGOCIADO DE 
LA SECRETARIA OM SANIDAD 
La Sala de lo Civil ha dictado una 
providencia orlenando so reclame de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi- ^ 
erncia, por ser necesavio tenerlo a la ' 
viste para major proveer, el expe-
dienta personal, que obra en dicho 
Cenlro, del señor Rogelio Callava y 
Piulado, que fué declarado cesante 
cn~ei cargo de Jefe de Administración 
de Oulnta Cla'se del Negociado de In-
g- picríj» del al'idido Departamento de 
Sanidad 
•')poitunamente, la Comisión del Ser 
violo declaró np haber lugar a re-
poner al señor Callava en el expre-
sado cargo. 
EN LO CRIMINAL 
Sal i Primera 
Contra Antonio Mai Keeven, por 
defraudación a ia Aduana. Ponente, 
F'gueroa. 
Contra Mercsdes Sotolongo, por co 
rrupción. Ponence V. Fauli. Defensor, 
Manresa. 
Coi^ra H. Lar«, por lesiones. Ponen 
Bctancourt. Defensor, Pujol. 
Contra Ramón Lejn, por hurto Po-
nente, V. FTauli, DeCrusorr, Demíes-
tre. 
Sala Segunda 
Crntra Luis John, por lesiones. Po 
nence, M. Escobar. Defensor, Fariñas. 
Contra Venerando Valencia, por per 
jurlo- Ponente M. Escobar. Defensor, 
Mármol. 
Contra José Rjovalle, por rapto. Po 
nente, Caturla. Defenr.or, Pórtela. 
Contra Julio Herrern, por atenta-
do. Ponente, Caturla. Defensor, Pi-
cbardo. 
Sala Terotra 
Contra José Rodríguez, por robo. 
I-oneule, Aróstogul. Defensor, Man-
resa. 
Comía Ramín A. Boza, por false-
dad Ponente, Aróstegul. Defensor, 
Manríísa. 
Continúa en la página OCHO 
A s o c i a c l ó o d e D e p e n d i e n t e s d e ! C o 
í m c I q d e l a H a t o 
SECCION DE BEÍiEFICETÍCIA 
i' 
S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
^ L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
Por acuerdo de esta Sección se sa-
can a pública eubar.ta por tre^ meses 
loa Bumlnistros do pan. carne, aves, 
huevos pescado, verduras y carbón 
mineral. 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las cebo y media de 
la noche del día 20 del actual. Las 
proposiciones se dirigirán al Presldou 
te de la Sección óe Beneficencia, e*« 
presando en el sobre eu suministro a 
nu« se refieran. ÍW e?ta Secretaría en 
horas hábiles, pueden ser examinados 
los pliegos de condiciones. Habana, 
15 de abril de ll'ül..—Carlos Martí, So 
cretarlo General, 
S0&3 alto 4d. 15 
C R E P E D E L A . C H I N A 
En 28 colores puedo servir ai por mayor v menor. 
Por piezas a 51-40. y por a r X i s a $1-45 la yarda, 
También seda china para cabal.eros a S2-25 la yarda. 
R. GRANADOS SAN IGNACIO 82. ALTOS TELEFONO M-4080 
C 3142 Sd 19 
W L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d . desea comer el mejor Pan de la H a b a n a y los du l ce s 
mas f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. < * j 
f 
F O L L E T I N 6 1 
^ T O R I A D E 
^ O S C O R A Z O N E S 
DOVELA INEDITA 
ORIGINAL DE 
^ A U R O R A J ^ N E V E R S " 
X|eí%1»íSb1lda la "Prodnwlfln de es-
la n̂nenpla de su autora.» 
Sl2!l0«fne L ? 4 ^ tranquilo. S¿be 
> fcií^o £n Vi esclavo del Jura-
¿^—Ilos^nn111117 .blen ¿ r o p e r o Vo . ^ " « s B1 gustáis; 
.,>S0 0g e ha,ber arreglado lo 
K L ¿ «to otro- 3 6nPllco que 
i^«ro í^s-idme mientras 
\ ^ o d o s ; a d e m f t s ' 
^ r d n ^ cnid«do-
^ ^ ^ ^ I f i o a^mSol?bra8 antes 
M B * ¡ ^ J^ndo ñerai "̂e ^ cons-
411 S a ^ J a antesala y ua ios blandones que 
¡ ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
P í d a l o s a l a 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e de l a H i b a n a 
S O N L O S M E J O R E S 
C r i s t i a a 1 7 y 1 9 . T e f $ . W 9 1 8 1 - 1 0 3 5 . 
oscilan suavemente iluminando el tfl-
raulo que se levanta en el hermoso cuar-
to-palunete donde esta tendido el ca 
Uorrible sensación de angustia In 
mensa, de soledad infinita, pesa sobre 
<n en este instante, semejante a una 
losa funeraria. 
Constanza sale a su encuentro. —¿Ta 
vas, hermano mío?—le pregunta. 
Y el Duque le hace una señal, Indi-
cándole que guarde silencio. —Déjalo Ir 
—dice en voz baja—no hay riesgo para 
él, ya lo he previsto. 
Casualmente al salir por la gran 
puerta se topa el Conde con el mar-
ques Alfonso de Andfiiir. retrocede casi 
espantado. Y el marqués no sabe qué 
hacerse jdivlnando que resulta importu-
na su presencia. Pero el Conde le hace 
un saludo y sigue andando; él entonces 
se acerca y en silencio más elocuente 
todavía le toma su mano diestra y se 
la estrecha; ya lo he dicho, sin pro-
nunciar una palaJbra. 
Sigue el carruaje de las negra» cabau 
gad tiras a carrera tendida para el pa-
1 lacit de Boulogne con su lúgubre carga: 
I el Conde convertido en masa Inerte en 
I un cuerpo sin alma; la niñera lloran-
I do a mares; Germán medio Inconsciente 
! todavía y el inocente nlüo estupefacto. 
A mitad del camino viendo a todos ca-
llarte» y sombríos no puede contenerse; 
mira al Conde con sus ojaoz» muy abier-
tos Papaíto, esta noche todos lloran 
—dicíi.—¿Por qué está así la casa de 
los tlosff 
El Conde lo contempla uno» segun-
dos. ¿Tfl también lloras?—insiste el 
chico, examinándolo y palpándole el ros-
tro cen sus manecitas a ver si tiene 
lágrimas. 
—Yo no lloro—responde él—Ve tran-
quilo. Muy pronto llegaremos a casa 
• — i A casa? ¿Y yo no voy para el Co-
legio? 
—Ahora no, irás después. 
l.'l niño queda en silencio meditando; 
va sabe meditar el pequeñuelo. No ruel- el Catecismo. ¡Qué biep vamos a es-
ve a decirle a Elisa que no llore, por-,tar! ^ , , 
que e^a no hace caso. I .El Conde apenas escucha la infanti' 
Transcurren unos instantes y de cuarla, sus pensamientos quedan allá en 
oronto a él se le ocurre algo que lo la casa de Angers, posados en el rí-
afiijre. Papaíto pregunta—¿la mamaí- gldo cadáver tendido sobre un túmulo 
ta e t̂íi muy mala? j de flores. 
D'Boulogno se sobresalta al escuchar-, Llega el carruaje a su destino. Elisa 
lo- queda mudo un segundo y luego| toma al pequeño entre ¡sus brazos, be-
(jice; ¿Quieres mucho a la mamaíta? j sándolo con transportes de ternura. 
.'«r.í, yo la quiero mucho, ya lo creo;| E! Conde baja vacilante y a Germán 
peni tilla me dijo ahora cuando la vl,es recesarlo ayudarle, 
m jy mala, que t» quiera a tí más que: i.<n ia gran verja abierta de par en 
a ell». ¿Puedo hacerlo? ¿EsVirá bien1 par ios recibo la servidumbre tonster-
que así lo haga? Se lo preguntaré al NAQA. j ^ l ayuci» de cámara adelanta has-
señor Maestro, porque éél sabe de todo ̂  ta enfrentarse con el Conde. —¡Oh, mi 
y uob enseña; mañana mismo he ^eiBeficr, que gran desgracia!—exclama, 
preguntárselo. , ^ I E) no responde una palabra y sigue, 
—No, hijo mío,—Protesta el conoe., dlrisj(jndose a sua hijbitaclones. ¡Oh, 
—De lo que ella te dijo, atiende men . frío está ^ paiaci0 sin eiia; aunque 
tú no le cuentes nada "fJJ recluida allá en su alcoba él sentía su 
para t i solo y sería falta que ^^nc i* ' ¿Cérno poder vivir ahora? 
fo dijeras a los demás .y he Elisr la detis:.«. —Señor Conde, ha-
l n'uo escucha sorprendido. —¿Y ne «-ftw^-
—Si al señor algo se le ofrece—dlco 
olla, mirándolo tan pálido y demuda-
do. 
—No ; estoy bien; nada necesito.—Si 
alguien viene, ya sabéis que no puedo 
recibir a nadie. 
— E al señor Duque?—pregunta ella, 
—Puede pasar a verme. Y así dicien-
do, sale andando a encerrarse en sus 
habitaciones solo con su dolor incon-
men-'Mra'ble. 
mártir. ¡Pero qué le Importa a su al-
ma! Si Dios la acoge y él la ha per-
donado, el mundo pued^ creer lo que 
le plazca. 
Lleían dos canastillos de azucenas 
rcpleios de preciosas espigas; esta ins-
cripción resolta 'bien grabada en una 
blanca cartulina: "De tu hijlto Rajan-
do y su aya Elisa con el mayor res-
peto y cariño." 
Mas después una artística corona he 
Reüpetemos sus ansias de aislamien- cba teda de mirtos y un solo nombre 
to, volvamos al palacio de Angers. I lirpreso en ella con florea blancas en-
Mvchas personas acompañan el duelo. I tre hojas verdes: "Roger." 
El sepelio se efectuará al siguiente día i Acude nuestra antigua conocida la 
en las primerea horas do la mañana.' anciana baíNnesa de Brandes. —Quiero 
Ella expiró a las cuatro de la madru-1 volver a verla,—ht dicho ella. Y lle-
El _ 
faltac/- diciendótelo a ti? 
j^o. poiTie soy tu padre. Pero ya 
no digas nada más; piénsalo calladito 
y nunca olvides sus palabras. 
Poro ¿y adónde va mi mamaíta? Elln. 
dijo que a dar un viaje 
cedme el favor de oírme unas palabras 
—dice con voz ahogada. 
—¿Qué quieres? Y D'Boulogne se de 
tiene, fijándole su inquieta mirada. 
—La señora—dice la joven sollozan 
do—me dijo estas palabras: "Recuer 
gada. Saldrá el cortejo fúnebre de la 
casM a las cinco antemeridiano en di-
rección a la Necrópolis de la villa In-
mediotí» a Boulogne. En tres horas ha-
rá7i el viaje si no hay percances que 
lo interrumpan. 
Pot ccThsideración a la gran familia 
ga al túmulo apoyada en su hija; be 
sa la helada frente murmurando; —¡Po-
brecita, tan joven y tan ibella! 
Al dín siguiente es el sepelio. Inmen-
sa muchedumbre lo acompaña, como 
hemob dicho, hasta el Cementerio de la 
villa Inmediata al castillo de Boulog-
Estas palabras son hincadas crueles I das mis azucenas del castillo? No las 
para aquel corazón despedazado. | habríl en mi tumba, porque nadie se 
.¿Adónde va?—repite el pequeñuelo ocuparfi de colocarlas." ¡Oh, señor, si 
con tenacidad. 
Al Cielo.—dlc* el Conde por con 
tesarlte algo. 
¡Al Cielo!—repite el niño alegre 
mente, mirando el espacio azul que ya 
pudiera yo llevarle un ramo de azu-
cenas a su cadáver! 
—;.Y por qué no lias de poder, bue-
na Elisa, si tú deseas hacerlo?—dice nenie, nurancu, e. ^ « " ^ ™ ^ el Crnde con acento apngado. omlenza a teñirse con los fulgores de, p , . , . *' * i , . - . - . , - ; la airara, ¿Y vo no puedo ir? dime, i —1 0̂  no aejar ai niño, i nevarlo me 
^pA —-Algún día también irás.—es l , parece imprudencia, iKJrque él compren-i .u •'• . -"••» ^ de muchas oosas. | de uchas cosas. 
--Pues quiero ir desda ahora. Varaos' —Es verdad; puede llevarlas un la-^ 
todos- tú, los tíos. Bertica, el señor cayn; rnrtndalas con Gabriel mi ayuda 
Maestro y mi aya Elisa. Estaremos allí de eflmara. SI no las hay. Elisa, en el 
muy 'bien ¿verdad, papá?—el niño ba- jardín, envía a comprar las necesarias 
lo palmas Jubiloso y continúa hablando y llena dos hermosos cmaftlllos. que 
solo: Mamaíta se pondrá buena. En el uno debe Ir en nombre de Rolando. Yo 
Cielo está el Señor Dios, según explica me retiro a descansar. I 
no ha Intervenido la Justicia. Ningu- ne. Fila de coches interminable sigus 
no ha dado parte; el hecho es público al féretro. Muchas personas de la vi-
y todos callan; se suprime la autopsia Ha aguardan a la entrada para también 
que a nadie se le ocurre mencionar. I acompañarlo. Desde quí se divisan las 
La prensa da la noticia con laconis-! altas torres del castillo, que precen 
rao, sin pormenores ni comentarios: "Ha erguirse silenciosas para lograr mlrar-
muertc la condesa de Boulogne'' frases la desde lejos. Ella dijo: "Volveré 
de condolencia y nada más. cuando muera, si es que los muertos 
El cadáver entre brocados y cubierto pueden volver al mundo." ¿Habrá cum-' 
de flores apenas puede distinguirse; so- plido su promesa? 
lamente ai rostro blanquísimo aparece En el magnífico panteón de la fami-
con los hermosos párpados caldos, el Ha reposa su cadáver de suicida, allí 
nombo de calbelloa oro pálido y loa la- dondo ella le hizo jurar a él que nunca < 
bios belru ĵs entreabiertos dejando ver atontarla contra su vida. Lo salvó y. 
los dientes muy unidos como oos hile-: ella no pudo salvarle del horrendo cri-1 
ras do pr.rjas. i men. ¡ Dios le tenga piedad! 
—¡Qué linda eral—exclama una se- Colocado en un nicho- vacio yacfc el i 
Cora <jue no la conocía personalmente, sarcóti.go recamado de plata. ¿A qmén! 
—¿Cómo ha podido el Conde desdeñar- espora el gran hueco preparólo para, 
la hasta hacer que la infeliz se ma- hac-eilo compañía a la suicida? Lo veré-1 
tara! mos un poco más adelante. 
—Porque era estúpida y medio loca,, Nueve días después Rolando vcstldito | 
•,—explica otra.—.No era posible sopor- de luto riguroso va p'ra casa de sus 
tarla. tíos. —No debe volver tan pronto a 
Estas son las habladurías que en voz su Colegio,—dice Constanza al Conde 
baja reauenan ante el cadáver de la y él contesta: —Que sea como tú quie-
ras, hermana mía; que se haga lo que 
tú ordenes. 
Es un cuerpo sin alma el desdicha-
do. 
Y en compañía solamente de su ayu-
da de cámara visita ahora sus domi-
nios. ¿A qué va? ¿Acaso a llorar so-
tos del bien perdido? No lo sé, pues na-
dio ha visto un lágrUua brillar en sus 
pupilas Insondables negras como eT do-
lor que lo íisesina, 
Ibre la tumbj que guarda los. caros res-
EN POS DEL IDEAL 
Cinco meses han transcurrido desde 
los últimos acontecimientos de nuestra 
historia. Ha estallado la guerra franco-
prusiana. Los franceses apréstanse a 
la lucha. El conde de Boulogne se dls-
popo a tr/nar parte en ella. Pide ser 
destinado a los lugares de mayores 
riesgo?, allá donde se combate sin des-
canso defendiendo el suelo natal ame-
nazado por la planta Invasora del ene-
migd. Mas JÍO puede ser en el acto 
complicido. Debe ir donde vaya el Re-
gimiento a que ha sido ya incorporado 
honrosamente con los grados reconoci-
dos por sus Superiorea í<e Teniente pri-
i.ioro abanderado: el Regimiento de Pa-
rís, cuya 'brillante ofid Hdad eátá for-
Diadfl de caballeros "nobles de solven-
cia; y la Clase nutrida de jóvenes cul-
tísin.oa y adinerados. Es un grupo se-
lecto y distinguido, flor y nata de la 
alta sociedad. Hnsta hay en él solda-
dos de ilustre cuna, así es de escogido 
su persona. 
Algunoi Jefes y Oficiales llevan pa-
ra asistentes servidores suyos incorpo-
rados al Regimiento. J¿no de ellos el 
conde de Boulogne al que sigue eu ca-
marero el buen Gabrieí. 
El Regimiento de los nobles, así por 
so'bi cuombre se le designa, estfl reyido 
por el Ilustre General retirado, Dluiue 
Víctor Césareo de Bochefort, hombre J I I Í - I 
; i n a OCHO DE LA 
a s o s y 
D u e ñ o y e s c l a v o 
, Fué tanta la pasió n que me fingiste, 
que ante tu imagen rae postré rendido; 
ajeno del engaño, fu í vencido 
y en tu esclavo más fiel me convertiste. 
Atenta a tu maldad, no comprendiste 
que más tarde, a la hora del olvido, 
se habría de trocar t u amor fingido, 
por ley de Dios, en o cfísea triste. 
Hoy eres dueña m í a y prisionera, 
porque, esclavo, te sigo por doquiera, 
y todos tus caprichos imporíuno; 
que si tú me engañaste injustamente, 
yo pienso como juez y penitente: 
" ¿Mía no puede ser? ¡Pues de ninguno I * 
Sergio ACEBAL 
T r i L u n a e s 
Viene de la página SIETE 
Contra Ricardo Morejón, por dis-
m;. Ponenl-í, Llaca. defensor, Can-
NOTIFICACIONES 
Tienen que n-jr.flcar?e ante la Sala 
di io Civil y de lo Contencioso admi-
nistrativo de la Audiencia de la Ha-
bana, las personas siguientes: 
SALA DE LO ( IVIL 
Juzgado EsVi.— Francisco Castillo 
contrc la "Ali^uízar. Compañía Azu-
carf-ra" en cobro d? pesos. Ejecuti-
vo Ponente, García ríarnls. Letrados, 
Pardo y Alvares. Mandr.tario, G. Qui 
rOs. 
Juzgado Oes'e.—Jul'án Rulz con-
trá Joaquín tí.avena y otro. Menor 
cuantía. Ponenre, García Ramis. Le-
ira.ios. Montoto, Gutiérrez Bueno y I 
\ Ihñz. Procuradores, CJarrasco y 
R.udón. 
Letrados 
Juzago Esto.— Piez\ separada al 
mayor cuantía per Juan Antiga y Es-
cobar contra los herederos, suceso-
i es o causah^blentes de Domingo Mar 
tfn Alemán en cobro de pesos. Ponen 
(H. Gaicía Ramis. Letrado», Antiga y 
Audux. Procurador, Dintado. 
Juzgado Sur.—Mariano Larín Ga-
fante contra P.p fael A. Dávalos sobrp I 
rescisión de contrato y devolución de: 
mn.ebltfB- Ponente, Cirrea Ramis. Le; 
fraaos, Várela y Fernández de Vela»; 
PO. Mandatario, Dávalos. Procurador, i 
OReilly. | 
i Ramón G. Barrios, García Ramos, 
¡ JosO R. Cano, Alfredo Casulleras, Joa 
i qu(n López Zayas, Eulogio Sardiñas, 
j Luis Ignacio Novo, A-nge- Caíñas, Do-
mingo Méndez Capote. Miguel A. Bus 
quet' Antonio J. Tarlche, Luis V. Bar 
i ha, Augusto Prieto^ Jlamón G. Aran-
So. 
Frdcuradorfs 
Jorge Menéndez, V, Llama, A. Perei 
ra \ . de Cárdenas, A. O'Reilly, R. 
Cerrons, R. del Puzo, José A. Rodrí-
guez. P. Piedra, L . Carrasco, R. Spí-
uola. P. Rubido, A- Barreal, Juan Ga. 
Ruiz. G. SaenT Calahorra, R. Gra-
nados, M. A. Matamoros, Jesús FI-
gueredo. Francisco Pire? Trujillo, F. 
L . Rincón, T. G. Vélez M. F. Regue-
ra. J Illa, O. Laredo, P. F^rrer, A. 
García Ruíz, \ . Vázquez, Enrique Ma 
nlto, Ferdomo. 
MandíMorios y partes 
F. Cuirós, \\. Montort, O. Cardona, 
E V.vó, R. rilH. T. A. Noy. F. G. 
Tarkne, Raúl González Vargas, Ce-
cílía Tnpie, Eugenio Lípez. W. Emma 
svieí, José S. Villalbá. Juan Poblet, 
Oelestícb Carre.ño, Tomás Juan Gra-
nados, Esteban L Día^, Gumersindo 
Sacnz, Joaquín González, Saenz, Fran 
cisco Codon, Julito Pérez,* Domingo 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
L I A S V A L D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la Garganta , 
los B r o n q u i o s y los Pu lmones 
I R A R Á , todos los C h a r r o s c e r e b r a l 
6 pu lmonares , Gr ippe , Influenza, 
Cons t ipados , B r o n q u i t i s , A s m a , Enfisema, 
PuCmonfa, etc 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
en las Farmacias 
M B «I nombre VALOA «a la 
G A R D A N O 
R E L O J E S A L E M A N E S 
Para hall, péndulos, reguladores de Gong y Westminptor. Des-
pertadores de todos tamaños, acabados de recibir, magníficos, mo-
dernos y elegantes. Precios muy ventajosos. 
E s q i i D i T é , E l P a r t h e o o n . - O b i s p o 135, f r e n t e a Pote 
ENFERMEDADES D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
CON U N A C A J A DE CAPSULAS O C O N U N POMO D E I N Y E C 
C I O N D E L DR. J. G A R D A N O , bastan para curar en breves d i ai 
los flujo* recientes y crónicos, sin molestia n i privación alguna. 
E n Droguer ías y Boticas de Crédito. 
Á BASU DE ORO. 
Kinguna nación puedo prospo. 
rar ei el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de B U 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres do negocios temen inver-
t i r su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engallar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas n» feay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra ta l como 
se espera. Se inventó no para en-
gafiar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticuiares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los j u -
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
dé la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D . Oomide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entre m i clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." En todas las Botica* 
• ., P0SES90N 
El señor vJuan Fra^a nos partí" -
pa. que electo Secreta»- de la Cá-
mara Municipal ha tomado posesión 
de dicho car^o. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. • 
Ü É l e e l r e u n í a 
Purllcad'or San Lflzaro, es la medi-
cación que c.nra al reumático, al que 
snfre de afecclonos consecuencia d« la 
abundancia de ácido úrico y al mismo 
tiempo purifica la sangre, hac« eliminar 
los malos humores. Purlflcador San 
lázaro, sólo contiene zumo de regeta-
les y es bueno de tomar. Se vende en 
todas las boticas y en su Daboratorlo 
Colfin y Consulado. 
alt. 4,1.17 
^1 Poder r e c I T T ^ ^ ' ^ I ^ B 
ba sl«3o probado ^ " ^ U I científicos. <° ^ 
1 ca™dad C r ^ ^ 10 
BOVRlL. e. í. iB 
carnes conetnin* ****** i.„ • * 
| d'able. en^aa8 y a ^c , - . 
~- - - * "abo, ^ 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospitol "Mercedes"} 
AuziliarXlrujacn d« Xa Quinta "Co-
Tadonga."—Cirugía iespeclalldad dt 
cuello) y TÍr.s urinarias. -Tu» 2 a 4 
p, m. en \iea\tad nOmero 131. Consul-
ta especial de enfermsdalea renéreas 
de 7 a 9 dt )a noche, por nagos se-
manales. Teléfono A-MSt. 
t i 
fn ^ la, farin ^ ^ * 
: H e p r e s e n t a ^ - ^ . ^ ^ 
B O V R I L U n ^ 
1 c 1 
RIÑA y anuncia ett . n, ^ 
AMARINA 
Deséamosle feMz viaj^ y grata es-
tancia en la Madre Patria. 
0 3164 3d 20. 
Garría Rodríguez, Margarita Gonzá-
lez. Kafael A. Dávalos, Rodríguez To 
rices (ausente!, Patrocinio Andarico, 
Víctor M. Peralta. Manuel Maclas, 
Mercedes Gonzileií, Nicolás Aballí, 
Alfredo Vázquez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL SE50JI JOSE PEREZ 
Abordo del vapor "Reina María 
Cristina", embarca para España 
nuestro estimado amigo, señor Jos6 
Pérez propietario y comerciante de 
esta plaza. 
F L O R I D A R O U T E 
EL SERVICIO MAS ANTIGUO ENTH E CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS, 
HAVANA. KEY WEST, POK T TAMI A. MIAMI. NASSAU 
LA VIA MAS RAPIDA Y MBJOR PA RA LLEGAR A CUALQUIER LUGAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA 
VAP ORES 
" C o v e r n o r C o b b , % " f ü a s c o l í e " y < < M i a ¡ n i , , 
SERVICIO DIARIO: SAI.'E DE I> 
TI'ANDO DOMINGO.—DE KEY WES 
SABADOS. 
El vapor "GOVERNOR COBB" ha 
Key West, los Lunes, Miércoles y V 
Conexión directa en Key West co 
tímenlos y salones (Pullman) directo 
Savanah, Rlchmorfd, Washington, Bal 
Así como conexiones en Jacksonvl 
principales ciudades de los Estados 
Los vapores que salen los Martes 
Balen los Viernes conectan en Key W 
nexifin con trenes directos a todas la 
IMPORTANTE: Todos los pasaj 
la Oficina de Pasa.le por lo menos e 
Para precios, Itinerarios, etc., dlri 
ra. número 3. Teléfono A-9U)1 o po 
número 786. 
A HABANA A LAS 10 A. M.. KXCEP-
T 10.50 P. M., EXCEPTUANDO LOS 
ce conexión con el "MASCOTTE" en 
iernes i»ara Tampa. 
n rápidos trenes provistos de compar-
s a Miami, Palm Ceach, .Jaksonville, 
timore, Philadelphla y New York. 
lie con trenes directos a todas las 
Unidos. 
van directos a Port Tamca y los que 
est para P. Tampa. donde hacen co-
s ciudades de los EE. UU. 
eros d'eben registrar sus nombres en 
1 día antes de la salida, 
girse a la ^Oficina de Pasaje, Berna-
r escrito al Apartado de la Compañía 
THE PENINSULAR AND OCCIDENTAL STEĴ MSHIP COMPANY 
R. L. BRANNEN, AGENTE. MUELDE DEL ARSENAL, HABANA. 
C H E Q U E S 
S O L A R E S E N E L " O O U N T R Y O L U B ' * , " A L T U -
R A S D E L A L I V I E N D A R ES**, , , ÍV11RA:VIAR,, Y " A L -
T U R A S D E L A P L A Y A ' * , S E L O S V E N D E M O S A 
B A J O S P R E C I O S C O N C H E Q U E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L . 
A s e g u r e s u d i n e r o e o b u e n a s p r o p i e d a d e s 
n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 8 
FELIZ 0JPERACI0JÍ 
En la clínica de los doctores Casu-
so ha sido dada de alta, después de 
sufrir una complicada operación, la 
linda niña María Gutsens y Valdés, 
hija de nuestros estimados amigos los 
esposos Luis Gutsens y María Valdés 
de Gutsens. 
La operación fué realizada con todo 
éxto por el notable cirujano doctor 
Manuel González Alvarez, quien de-
mostró una vez más su pericia y ha-
bilidad. 
Los padres de la niña s© encuentran 
muy agradecidos de todo el personal 
de la clínica por las muchas atencio-
nes tenidas con ellos, principalmente 
de la inteligente nurse Josefina Her-
nández y Ortega, siempre solícita. 
Nuestra felicitación a los padres de 
la encantadora María; felicitación que 
hacemos extensiva al doctor Gonzá-
lez Alvarez por su nuevo triunfo. 
DISTINGUEDOS TIAJEE.OS 
En la mañana de ayer embarcaron 
en el "Miami", rumbo a los Estados 
Unidos, los apreciables esposos Fede-
rico León y Carmela Figueredo, con 
su linda hijita Rosalía. 
Van a pasnr una temporada de re-
oreo al lado de su hijo Federico, nues-
tro buen amigo, que reside con su 
familia desde hace tiempo en el Norte. 
FeÜz viaje deseamos a nuestros es-
timados amigos. 
D E S E A V d . C U R A S E 
D E S U 
rtalar. yotnr « s a t i ne ftwrt* y «mteatot t<s 
ta, • l *NtttrlK«o!,* 7 M curar* «a poco tten^o, 
pD -Natrfceaol," eetá eomprosto do Brtract» fe c^s 
K M * Caca», ForfofUeorato *• Cal, Vino y O i f e , ^ 
M "Ntttrísanor Mtfc iadlcade ea la á m h . Clan»^ 
«MUtod cnuml , N « n r t » « a , Otmralccwola, Raqnltisau 
«taata Mnrtat» j m o d a r «ta. «to * rjtmi^^ t ^ ^ 
nmüem é t la l i t o 
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H A B A N A 
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T E L E F O N O S : { ^ ¿ f | | 
15163 22 ab. 
SANTIAGO GALLEGO T RODRIGUEZ 
Hoy embarca para España nuestro 
buen amigo el niño Santiago Gallego 
y Rodríguez, alto empleado de la Cu-
ban Telophone Company.'Va en com-
pañía de su esposa para pasar una 
larga temporada al lado de sus fami-
lia» es, allí residentes. 
Feliz viaje les deseamos. 
Por disposición del señor Praslden-
te, cito a los señores accionistas, rara 
la segunda reunión de la Junta Gene-
ral que tendrá efecto el día 24 del 
corriente a las dos de la tarde, en el 
local de la Empresa. Vapor número 5, 
a fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el Artículo 20 del Regla-
mento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo de Admi-
nistración que habrán de elegirse 
son: Presidente, Tesorero, diez Voca-J 
les y cinco Suplentes, por haber cum-¡ 
piído el tiempo reglamentario respec-
tivamente, los señores don Glemenite 
Teniente, don Pedro Osorlo, don Do-
mingo Blanco, don Joaquín Codlna, 
don Andrés Alvarez. don Venancio Ló-





pez, don José Rlamonde, don Pídl 
Rascón, don Adolfo Palacio, don Pr 
cisco J. Ramil, don Gregorio Ispim 
don Teodoro Cianea, don Abelardo I 
sua, don Jos 6 Ramón García, don B 
nlto López, don Manuel Silva, df ™ ^ 
José Ranero. 
La Junta de conformidad con lo p 
venido en el artículo Í3 del cito 
reglamento, so constituirá en prlm< 
convocatoria y serán validos y oblij 
toilos los acuerdos, cualquiera 
sea el número de Accioaistas que 
curra y el de acciones -epresentad» 
Habana, Abril 18 de 1921. 










C o m p a o i a C e r v e c e r a l o t e r o a c i o o a l , 
S e c r e t a r í a 
- Le orden del señoi Presidente de j acuial mes a las tres de la tarde en 
esta Compañía v por acuerdo de la j ol Edificio de Quiñones, Aguiar y 
•Tunti Directiva, se cita a los seño-[ P'mpedTado, en esta Ciudad, 
res ^ c-cionistao, que leunan la con-i . Habana. Abril 1G de 1921. 
d.ciüii del artísu'.o l " de los Estatu-l M. Oso'rio, 
í« ?. para la Junta General Ordina-| , Secretario p. s. 
lia que ha de celebrarse el día 27 del » C213Ó 3d.-19 
G I N E B R A W A Í I C Í O E W O L F E 
•ii i, .i -- ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
DHfORTÁDORES E i a C ^ T G S 
EN LA REPUBLICA 
C O * 
I 
T d . A - i é 9 4 . - O b r a p í a f I 8 , - H a í ) a n a 
L a F a m i l i a P r o t e g i d a p o r l a M a r a v i l l o s a 
P E - R U - N A N o T e m e e l C a t a r r o . 
P u e d e n ev i t a r se todos esos a ñ o s 
a e s u f r i m i e n t o — d e v i d a angus t iosa 
— p o r los q u e pa san t an ta s mujeres , 
p o r m e d i o d e l uso de este g r a n de -
s c u b r i m i e n t o . 
El catarro es el mal de la vida de 
muchas mujeres. _ Les quita la belleza 
que es su herencia legítima, substitu-
yendo su elegancia con la molestia de 
sonarse la nariz y el carraspeo, y 
robárfdoles la vitalidad. 
Millones de personas, especialmente 
del sexo femenino, han llegado preraa-
t̂uramente a la tumba, después de una 
vida triste y miserable, a causa de que 
permitieron que el catarro debilitara su 
/ poder de resistencia cóntra la enfer-
medad. Ninguna mujer está exenta 
de la amenaza de esta terrible enfer-
medad. Ninguno de aquellos de los que 
se ha apoderado, se siente seguro contra 
una invasión de los millones de gér-
menes de la tuberculosis o la pulmonía, 
así como del fin rápido de la vida que 
traen consigo. 
El catarro es un PELIGRO. Des-
truye y mata por cientos de miles, 
mata durante todo el año y obtiene su 
mayor contingente entre d sexo fem- naturales, reconstruyendo y tonifican-
enino. Puede creerse que el catarro no do los tejidos y los órganos y estimul-
mata porque no se oye decir que la ando las fuerzas defensivas de organ-
gente se muere de catarro, pero es la ismo. Su acción es sorprendentemente 
causa oculta de miles de muertes. rápida y eficaz. 
Señoras, estad prevenidas. PE-RU- El color sonrosado volverá a - sus 
NA, el maravilloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus 
vegetal, tiene la fuerza suficiente para ojos, y la vivacidad de la juventud 
vencer al monstruo. La PE-RU-NA reemplazará a la languidez de la debil-
podrá hacerlo en su caso, si Ud. le da idad. Pruébelo por sí misma. Cen-
ia oportunidad. Obra según las leyes vénzase de lo que la ciencií^le ofrece 
e 
D R . M A N U E L R A B A S 4 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS T JíüFTA TWtT % 
E.VFERMieDADBS DE LA FVCL 
(EXCLUSITAIÍEJÍTE) -
De regreso del extranjero ha establecíd« su consulta .todos !•» 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LEZA. 
S IN LAZARO, t U . v ^ a * * ^ - TELEFONO 1-184«. 
13̂ 23 alt 30 ak.. 
en lugar de esa sensación de cansancio, 
disgusto y fastidio. 
Vaya a la Droguería y compre una 
botella de PE-RU-NA. Comience a 
usarla desde luego, y fíjese en los 
resultados. 
Por tanto, no vacile, pues el catarro 
está destruyendo sus energías y su 
resistencia contra las enfermedades que 
la rodean por todos lados. Comore hoy 
mismojPE-RU.NA. 
Columbus, Ohio, E. U . A . 
B E L O T 
Luz Brillante, Lu í Cubana y Pe» 
troleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con umfor-
enidad, no producen humo, y áan 
una luz hermosa. Este significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la rista, que e! gas o la 
luz' eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por su», mérito», y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque s i enas « águal 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en h » motore»- ^ 
T H E W E S T I N D I A O I L E E O T ^ 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 » 



































íülíTde Oso residentes 
Hijos ̂  la Habana 
'Tile'asuntos Impor-
hirado Con la Jscuela de 
^ i o n nie-a a todos los hijo,, 
' ¿o (aunque no pertenez-
P?üe & I Aar\ de este nombre) 
I» s0f "línta General estraor-
^ -ala. S r a r á el día 21 a 
noebe en "Lohengrin Pa-
^T .n f r s^conoce rá también 
B ^ í l l a actual Directiva qua 
fy* dtfeación de socios bene-
Si í ^ i Valle de Oro: por patrio-
^ ¿ n o s vuestra asistencia. 
^ señor José Mana 'Soler y 
m r ^ \ Secretarios los señores 





i corriente, se celebró 
fie sociedad, Zulueta 
i local Jad0 Certamen de Dibujo 
• . Triijnnal Clasificador el 
.- ' 'V Dibujo de las Escuelas 
" nel Centro Asturiano de 
«00 
• mentaron nueve trabajos, que 
't Prê derados unánimemente por 
concurrencia que invadía el 
^ de deliberar el Tribunal 
n̂Vrcer el fallo, por el cual apa. 
oremiados los trabajos pre-
;r ios asociados y alumnos 
ftecuelas "Jovellanos" del Gen, 
£mriano, señores Salvador Font. 
2;T0 e] primer pramio y Martin 
f7ne obtuvo el segundo, quienes 
¡3 ovaciou^ cariñosamente por 
¡ j f S ' j o s quedaron espuestos 
Comisión Organizadora de Cer-
' se reunió a continuación y 
el acuerdo de celebrar un con-
, de Historia de España cuyas 
Indicando la forma de rompo-
i aue se ha de adoptar, se darán 
• a conoser, quedando asi abier-
primero de los certámenes lite-
ijue se habían anunciado. 
! la importancia que tiene esta 
labor emprendida por esta so-
se ha estimado conveniente por 
tota General la creación de una 
Sección que se titulará "Cien-
Letras" para que sea la oncar-
[e jar mayor auíje a esta bella 
lUción. 
JION CASTELLANA DE CUBA 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
Se pican y duelen a los niños1 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA, 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los niños. 
tSe vende en todas las bot icat 
• 
gas. Bejucal. Batabanó, Isla ue Pinos, 
Arroyo Naranjo, jacomino, Puentea 
Grandes, Regla, Guanabacoa. María-: 
nao. Aguacate, Unión de Reyes y. 
otras. 
El culto y activo delegado de la Sec-¡ 
ción de Propaganda señor Herminio; 
Navarro a cuyo cargo -lueda la ins-
pección de las Delegaciones se mués-! 
tra altamente complacido de la buena! 
marcha de los organismos antes men-| 
clonados y ha regresado de su visita' 
sumamente complacido de las atencio-
nes, felicidades y de los testlmonioss 
de amor a la Asociación que han reci-
bido. - i 
quedado constituida una nueva 
ijacióa de la Unión Castellana de 
!0B I Pllfl ^ ia ¿el Centra» Jaranti, sien, 
ílegado el señor Angel Nieto, Ha 
b constituido un éxito la citada 
¡udón pues se han inscripto nu-
cos castellanos. 






Directiva de la Juventud Espa-
t lo ha ofrecido al muy .ueri-
aj c,31110 pltíosiasta y . popular vice secre-
, j ^ de dicha sociedad señor Luía 
•4 en prime Peni:iS' con motivo de ausentar. 
lies y oblij d̂ajo de recreo Lacia la madre 
lalqaiera q • 
latas Que oo 1 a1̂0 uentro de la sociedad el 
tpresentada :Vega Pernas que será muy difi. 
,991 i sustituir; secretario ue orres-
¿balieln, "f4-
Secretario, 81 vapor Carmanndheshire, se 
1153 6d-l}. lmstT0 buen amigo a as playas 
cas, donde se pasará I05 r gores 
uraoo, para descansar de la ar-
^ A (tor que sobre él pesaba dentro 
A J & r 1S0cle.dad. 
f6 un feliz viaje y que su regreso 
k«a tardar. 
VENDEDORES AL POR MAYOR DEL 
COJIERCIO 
En Junta celebrada por. esta Aso-
ciación en día 13 del actual, se tomó 
el Acuerdo de celebrar .ma F^sta-Bal-
lable el Sábado 30 a las 8 de la no-
che, en el local Social, Santo Tomás 
3, Cerro, en conmemoración del 2o. 
aniversario de la constitución de esta 
Sociedad, para la cual, terá requisito 
indispensable ~Ia presentación del úl-| 
timo recibo por los asociados, para 
tener acceso a los salones. 
LOS DE YILLAVICIOSA, COLUIíGA 
Y CARAVIA 
De la hermosa fiesta. 
prometí, como asturiano Idenme 
que soy. publicar la lista de las se-
ñoras y señoritas que tanto presti-
gio gracia y elegancia dieron a la 
brillante fiesta celebrada por los de 
Villaviciosa Colunga y Caravia, el 
pasado domingo en la Polar, y cum-
plo, muy gustoso lo prometido. 
Allí estaban las bellas y gracio-
sas damas: 
Señoras: Del Cónsul de España, 
Salesa Rodríguez de Acevedo; Eva 
Canel; María Miranda de Loredo; 
Amparo Chaple de Pedroarías; Ade 
la Escola de Tuaro; Fernández Lia 
no; Blanca C. de Hevia; Victoria 
Alvarez; Fe isa García de Várela; 
señora de Carbó; Beatriz Esquella 
de Alvarez; María Franssen de Me-
dio; Amparo Peruyera de Fernán-
dez; señora de José García Venta; 
Visitación Cayado de Cayado; Jose-
fa López de Venta; Irene García de 
Pérez; Adela Escola de Tuero; Ama 
da Azcano de Fernández; María Gon 
zález de González; Max mina Bravo 
de Suárez; Clara Moreda de Pérez; 
Amelia Pis de Cofiño; Manuela Nú-
fiez de Cortina; Juana Molina de Lo-
zano. Y 'as lindas señoritas: Tere-
sita Acevedo; Rosa Trabanco; Mar-
celina Miranda; Virginia Pérez; Jo 
sefa Pérez; Mercedes López; Bvan-
gel na López; Rosa Fernández; Hér 
nuinia Cristóbal; Trinidad Venta; 
Isaura Fernández; Carmen Hevia; 
Altagracia Pérez; Carmen Valdés; 
María Teresa Varas; Conchita Va-
ras; Ofelia Varas; Amelia Gómez; 
Pastora Díaz; Adela Pelayo y Leo-
nor Rodríguez y algunas más. 
Y como eT festejo fué algo excep-
cional, tambirn traigo aquí los nom 
bres de los señores que la organiza-
ron y que en el desempeño de sus de | 
licadas funciones se m » traron acti-
vos y galantes con todos los roman-
ceros. 
El Presidente; don Modesto Tue-
ro; y los .vocales: José García Ven-
ta; Pelayo Vil'ar; Bernardo Pérez; 
Ramón Robledo; Nicanor Venta; A l 
fredo Fernández y José Alonso. 
Señores a los cuales envío un abra 
zo y mi felicitación por su resonante 
triunfo. 
CENTRO CASTELLANO 
Ayer fuimos galantemente invita-
ios por el presidente del Centro Cas-
tellano señor Daniel Pe1lón que obse-
quió a los cronistas de Sociedades Es 
pañolas que asistieron, con lunch en 
los salones del Centro. 
El señor Pellón nos comunicó que 
habían sido adjudicadas la» obras de 
la nueva Casa de Salud- del Centro 
ala Insular Engeneering Contpany, 
(Compañía Insular de Ingeniería) 
que dará comienzo a ellas según nos 
dijo el ingeniero á<í dicha oompañía 
señor Alberto Peón. Lijo á>\ querido 
vicepr*sidente segundo del Centro As 
turiano señor Dionisio Peón, que en 
unión del señor Gerardo del Olmo, re i 
presentante de la citada Compañía y | 
secretario del Club Palentino asistió ! 
al acto de ayer. 
El arquitecto del Centro señor A l -
fredo Broderman tiene-en proyecto' 
nuevos pabelones, para que la Casa 
de Sa'ud del Centro Caste'lano esté 
a la altura de las de los demoás cen- / 
tros. ' 
Nos decía el presidentes de» los \ 
Castelanos: 
Las obras que han sido adjudicadas ¡ 
a la Compañía Insular de Ingeniería 
son: un pabellón para Sala de Ope-
rsustonén y Ciruaría, más la adaptació- I 
del edificio existente para Sa'a de 
Enfermos; pero como se nos ha ofre-
cido toda clase de facilidades para 
que hagamos las demás obras que 
sean necesarias para completar la Sa i 
sa de Salud, se están terminando los j 
Planos para un Pabellón de Medí- I 
ciña; Peballón de Infecciosos, otro 
para Tuberculosos; Capilla, amplia- i 
ción del Pabellón de Cirugía y cuan- | 
to más se necesite. 
Esta compañía merece el agreda- ' 
cimiento de todos los Castellanos, asi 
como el Banco Nacional de Comercio, 
que se compromete a suscribir todos 
los Bonos que pean necesarios para 
el pago de las Obras que ejecute la 
Compañía Insular de Ingeniería, por 
lo cual el Centro Castellano acaba de 
contraer una deuda de gratitud por 
ambas sociedades. 
El señor Pellón se congratuló de 
los progresos y prosperidad del Cen-
tro viendo confirmados esta vez sus 
sueños, ya que cuando desempeñaba 
la presidencia por sustitución, acari-
ción esta idea, que hoy ve felizmente 
realizada, sin que esta vez envidias 
y ambiciones le hayan impedido rea- . 
llzarla. 
Los Castellanos deben de recono-' 
cer en su actual Presidente aptitudes j 
para el car.go que le confirieron en I 
las últimas eíecfones habiendo •flWdo j 
hacer buen uso del voto de confianza • 
que le concedió la Junta Genera] en 
el mes de marzo, y más recientemen-
te la Junta Drectiva, para dar solu-
ción a este asunto que tan difícil pa-
reció en las actuales circunstancias 
en que el dinero anda tan escondido y 
que únicamente la constancia del se-
ñor Pel1ón ha podido sacarlo de su 
escondite. 
Los castellanos pues, se convence-
rán de que cuanto se ofreció con Pla-
taforma en su Propaganda Electoral, 
se realiza con precisión matemática 
L a s G o m a s 
" K O Y A L C O B D " 
iOS 1»9 
•flAClON DE DEPEJíDEEííTES 
legaciones en ei interior1 
•"̂ .hle la labor que realizan 
de las Delegaciones ^ue en el 
de la República tiene éstable-
[—•a Asociación de Dependientea 
hercio de la Habana. 
Presidentes y secretarlos, ayu-
_ J los vocales y de asociados de 
PMo entusiasmo, han .evantaoo 
»organi8m(>s a gra:i altUra au. 
^0 ei número ¿e asociai0s y 
«lendo viva la solidaridad so-
N»n entre ftras las de Gua-
ik, e onda' Melena del Sur, 
^ ban Cristóbal, San Luis de 
fabaiguán. Gcines, Jan Jo-
^as, Santiago de las Ve-
H O T £ L 
R E N D A R E S 
LA 5 G O M A S " R O Y A L C O R D " h a n s ido p roduc idas para satisfacer u n a d e m a n d a d e t e r m i n a d a d e G o m a s 
q u e sean e l á s t i c a s igua l q u e f l ex ib le s . 
L o s i n g e n i e r o s d e l pe r sona l d e la 
U N I T L D 5 T A T L 5 R U B B L R C O M -
P A N Y e m p l e a r o n tres a ñ o s para 
p roduc i r la p r i m e r a g o m a m o d e l o 
" R O Y A L C O R D ^ 
L A " R O Y A L CORD1*. C O V I L N E E X A C -
T A M E N T E . A L A U T O M O V I L I S T A q u e 
desea cua l idades sa l ien tes d e fácil m a n e j o 
y mi l la je sat isfactor io . 
« « « 
m m 
Ctrca d e l a P l a y a 
Pasa 
i d e a l p a r a 
r « 1 v e r a n o 
J O . 
08 e s p e c i a l e s 
S e r t t l e S C S ' 
^ n d o c u a r t ó y 
c o m i d a . 
r0(Jos i , , 
- 0S c u a r t o s 
a l e x t e r i o r 
' n o P r i v a d o . 
* * » 
( 1 - 7 5 8 2 
5d.-2 
Koyal Cord' 'Nobby' Chain' 'Plain' 
L a s C o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
Uni ted S ta tes Rubber E x p o r t C o . L t d 
HABANA 88. HABANA 
í Tenemos distribuidores en toda la Isla} 
E l G R A N E N I G M A 
"¿Me curaré o no?'* Angus-
tiosa pregunta que tantas veces 
al día se presenta a millares de 
enfermos. 
— Y en muchos casos la respues-
ta es fácil. Si se trata de una 
enfermedad originada por san-
gre pobre o por nervios agota-
dos (como la anemia, la neuras. 
tenia, la clorosis, las irregulari-
dades femeninas, la dispepsia, 
etc.) lo que hay que hacer es 
renovar la sangre, enriquecerla, 
purificarla, llenarla de glóbulos 
rojos, y para esto lo mejor es 
tomar las 
PILDORAS ROSADAS 
D a DR. WILLIAMS 
que Devan al cuerpo un caudal 
de sangre repleta de vida, de 
sangre fecunda—fecunda en 
salud, en fuerza, en felicidad. 
ExlJ» el paqneto rosado con 1» "P" rrande y asi obtendrá Ud. las lesltí-mas Pildoras Rosadas del Dr. 'William* 
P L U T 0 
HOUA DE MANANTIAL 
y no sería extraño que a lavez de 
afrontar la fabricación de la Casa de 
Salud, lo hiciese también en su edifi-
cio Social si encontrase terreno ade-
cuado; puesto que el Banco Nacional 
PO R T O D A S P A R -tes los médicos aprue-ban y sugieren el AGUA 
PLUTO para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
ríñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jaque-
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión dé Pluto. 
De venta en todas partes. Bús-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está , con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita a French Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA PLUTO. Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
• A G U A • 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M É R I C A S 
üe uomercio está disupesto a"íinan-
I ciar todas las obras de utilidad para 
" la Sociedad Centro Castellano, cir-
j1 cunstancia que deben tenerla muy en 
cuenta los Castellanos yudientes. 
Suscríbase u DIARIO D£ LA MA 
RIÑA y anúnriwc en el DIARIO DE 
l LA RAPIÑA 
L a B u e n a ni c * í * q í í í S n P r o P o r c i o n a I g C O t l U l l r e b e r a l , f i s l u c i d e z ce-f i o n o m í a a-
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s despe j adas , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
las g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. No crea hábito ni ^eja malos resultados 
PldLNTA DE LlJZ I FUEEZ1 ILECTEICA 
L A N G S T A D T - M E Y E R 
ESPEdFICAClOíTES 1 
Motor de 4 CiUndro* 
Magneto Bosch. 
Voltage 1100 C. D. 
Capacidad 6 KW, 300 Luces. 
Bufriamiento por Agua. 
Combustible: Gasolina o Luz brillante. 
Costo por KW. : 11 centavos. 
HíFORMES: 
Señor Federico Morales, Teatro ''Martí,'* Bolondrán. 
"Teatro Modernista", Cárdenas. 
Don Bmilio Gómez, Habana. 
Celso Cuéllar del Río, Habana. 
HAT MUCHOS EN USO ACTUAL EJí CUBA POR MAS DE 3 4.5OS SIN 
HABER NECESIDAD DE REPARACIONES 
PIDAN INFORMES A 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P . Y C o . 
OBRAPIA, 93-97. HABANA. 
..DEPARTAMEMO LALLEY-LIGHT 
A b r i l 2 0 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t 
PEPO 
D f l t * I n Q f r O l l t O i l f i S Z b y s r k o v e n c i ó c o n u n a m a g n í f i c a p r e s a a P i l a k . L u -
w w ^ o i t t a f f d e m o s t r ó s u h e r c ú l e a f U e r Z a a n t e u n p ú b l i c o 
E l N u e v o F r o n t ó n ] J A I - A L A I 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 3 8 
2 o - $ 3 . 8 2 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 4 . 8 1 
So Inicia la noche del martes, fle ni 
te cases ni te apartes, con el primér 
partido -de -5 tantos anunciado, que 
salen a disputar al solar, los Iblancoa, 
Erdoza Cuarto y Egozcuo, contra los 
azules, Emilio y Elias. , k̂ , 
Igualaron a dos, peloteando bien los 
cuatro- Y después, después, seílores, su-
cedió lo que tenia que suceder, lo que 
presagiaba todo el mundo; que metió 
su cartabón Emilio, que ya es meter; 
peloteó con curiosidad, con aseo y con 
sabiduría el cairo profeta y gaaaron el 
partido de calle derecha, sin molestarse, 
sin sqdar, con m&s tranquilidad que si 
se metieran un par de chocolates. 
Erdoza Cuarto no puede dar mfts de 
sí aunque lo estiren y Egozcue estMTo 
bastante peor que el Cuarto; estuvo he, 
cho un quinto; en , pridad de verdad 
señor Otcgul, Egozcue no está para Ju-
gar a la pelota. Además, señor Otegui, 
el partido estaba casado con los "pie-
ses'. 
Emilio se come al Cuarto y Ellas se 
sonríe y se ríe de Egozcue. 
Los blancos se quedaron en 20. 
Los azules boletos se pagaron a ?3 33 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 0 9 
2 o $ 2 . 0 8 
Q U I N I E L A S 
I a $ 3 . 9 1 
2 a $ 5 . 5 6 
Primer partido, a 25 tantos. 
Blancos: Lucio y Brmúa, 
Azules, Elola mayor y Aoando. 
A pesar de haber una mayoría muy 
considerable a favor de los blancos, 
sus contrios hacen los tres primaros 
tantos Pero la fuerza del partido hace 
Igualar los cartones en el tanto 3 y se-
guir la marcha triunfal por el lado 
azul hasta colocarse en 13 los blancos 
por sólo 4 los de camisa azul. 
Lucio se encuentra en intransitables 
condiciones de juego y Ermúa está más 
fuerte *ue un cañón y más seguro que 
el cañonazo de las nueve. 
Los azules logran unos cuantos a su 
fav.r, debido a un momento feliz del 
más peoeffo de los de Abando, llegan, 
do a celocarse sólo tres tantos de di-
ferencia. (13 por 1G.) 
Pero de nuevo vuelven a su estado 
normal la sapiencia d§l veterano Ermúa 
y el poder misterioso de Lucio, lle-
centemplaclones 
a s o m b r a d o , q u e l o o v a c i o n ó - c o n e n t u s i a s m o 
ñ3£uió anoche desarrollándoSia el 
campeonato de lucha internacional y 
mundial de la ciudad de la Habana 
ea el teatro Nacional. 
Las» luchas que se celebraron fue-
ron todas muy buenas e interesantes 
presenciándolaa numerosa concurren 
eia. \ 
Después leí desfile y presentación 
de los atletas se verificó la lucha l i -
bio entre Kan Lemlo y Joe Losson 
que como preliminar ivsultó muy ex-
celente^ 
Venció Lemle en 18 minutos con 
la presa llamada balanc^ del cverpo. 
Muchos aplausos obtuvo por su vic 
toria iel campeón austríaco. 
La demostración y los ejercicios de 
fuerza fenomenal de Theodoro Lut-
toff, campeón de Rusia con los rieles 
y barras, levantando aproxlmadamen 
te seis mil libras resultó un exponen-
te de la nunca vista resistencia de tan 
maravilloso atleta. 
r espues de los preparativos se efec 
tua;on las. sigaientea pruebas her-
cúleas: 
i . Bra.zaleta; 2o. Corbata; (estas 
•los consistentes en hacer con una ba-
bllla y con otra d)e hierro esce ob-
jetos) 3a. Torcer por el medio una 
tarra redonda (de dos pulgadas) y 
otra cuadrada (dos pulgadas); 5o. Le 
yantar con una viga de hierro'para 
construir casas 15 bocibre a cada* la-
ño, que fué un «jMcicio monstruoso 
por ed enorme peso que Luttoff se 
puso sobre los hombros; 6a. Bl cln-
turón de Sansón, consistente en ro-
dearse la cintura con una ancha cinta 
de acero. 
Theodoro Luttoff recibió una ova-
ción interminable al finalizar ese ac-
to. 
Kn la lucha entre Farbello y Ka-
¿ailds resultó aquél vencido a los % 
minutos por la presa ''medio Nelson''. 
Y finalmente ocuparon el tapiz pâ  
ra una decisión final Wladeck Kbysz-
y Fred Pilak a quien tumbó aquél 
pe- una presa de cintura de revés. 
La concurrencia hizo salir muchas' 
Te(e£. a Kbyszko a causa de las nu 
tridas salvas de aplausos con los cua 
les quiso prep^iar labor. 
B A S E B A L L 
ESTA A LA CABEZA DEL CAMPEONATO SOCIAL EL CLUB 
"DEPORTIVO DE CUBA" 
El ^01760$" derrotado por el "Ferroviario,, 
En los juegos verificados «1 pasa-
do domingo por loé novenas que In-
tegran el circuito í^xáai salieron 
triunfantes las del Club Deportivo 
de Cuba, que derrotó a la del Atlé-
tico del Angel; y la del Ferrovia-
rio que dominó a los muchachos del 
Correos. 
Hubieron muy buenas jugadas, 
qu© el numeroso público que presen gando ya sin i al tanto i ^r", *̂ ••7"'̂  " ^ 1 Z~ flT .. 7. la victoria, mientras los azules no ciaba dichos games, supo aplaudir 
PKIMEKA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Balazar. . . a s 3 142 ?8.35 
Ituarte. . . . . . 4 175 • 6.77 
Cbileno. . . . , . 3 231 5.13 
Juanín. . . . . . 2 176 6.7ñ 
Blenner. . . . . . 2 272 4.3Í> 
Alfonso 6 399 2.W 
Ganador* ALFONSO. 
Pagó a $2.97. 
Eegundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Egea y Trecet. 
Azules: Claudio y Ansola. 
Pelotean. Las dos parejas entran fu-
riosas furiosamente. Los blancos man,, 
i dan; los azules se defienden; pero si 
I los blancos atacan, los azules se de-
fienden (bravamente, haciendo tantos de 
1 larga duración, de bonitos incidentes, 
de elocuente silbar de la pelota. 
Hasta siete fué el dominio blanco; en 
siete igualaron los azules, y el dominio 
! turnó de cesta a cesta briosamente para 
I repetir los tropiezos en ocho y en nue-
ve. 
Trecet avanza; pega desde el re'bite 
magistralmente, colocando y cruzando; 
pega con el revés; ejecuta con gentile-
za el "botej?ronto" y sin que Egea se 
meta en el pleito, sube su tanteo, sa. 
cando por la chimenea de la pifia a 
Claudio y descomponiendo a Ansola, que 
no está solo; pero que estfi muy mal 
acompañadlto; Egea entra y hace cosas 
bonitas. Estamos en 21 los Iblancos y 
en 17 los azules. 
jY se armdl Claudio se pon© en trá-
gico; A Ansola se le encienden loa ca-
bellos ; caen los dos sobre Trecet como 
dos camiones; a Egea so le va el santo 
al cielo y el bólido desciende, cae, con-
tunde; la gente huye despavorida. 
—¿Qué pasa? 
—Cuasi nada. Iguales en 22. En 24 
se repiten Jos fuegos de artificio. Se 
reanuda el tráfago. Los dos azules es_ 
tán envalentonados y envalentonados sá 
len arreando "palante" de una mañera 
arrolladora y magnifica. Acaharon por 
acabar con Trecet y se sonrieron de las 
tres cosas bonitas que hizo en todo 
el partido Egea En todo lo demás Egea 
demasl^o maL 
Trecet y Aneóla bien. Claudio, el "pe-
lao", mal. hasta el "pelao'' de 20. Des 
pués estuvo colosal. • 
Loa blancos se quedaron en 28. 
Los fboletos azules se pagaron a $3.82. 
de l  i t ri , 
pueden pasar de 18. 
La labor de los dos blancos fué magní 
flca y arrolladora, pues tanto el uno 
cerno el otro se esforzaron por conse-
guir el triunfo de la enseña que .defen-
dían. / 
Abando tuvo momentos felices, pero 
éstos fueron los menos Elola flojo y sin 
decidir un tanto en todo el tiempo que 
duró la contienda. 
Boletos blancos: 842. 
Pagaron a $3.09. 
Boletos azules: 220. 
Pagaban a $4.64. 
PRIMERA QUINIELA 














Ttos. Bltos. Pagos. 
Oscar. . •. i . . 6 
Bulz. . . . . . . 8 
Irán. . . v . , . 8 

















£1 jueves jugará Isidoro. 
Repuesto de la Indisposición que le 
tuvo alejado de la cancha algunos días, 
en el segundo partido, de 30 tantos, de 
mañana, tomará parte el famoso y ori-
ginal delantero Isidoro Urrutla. 
A Isidoro, como dijimos a su debido 
tiempo, aun le cruje la cintura. 
¡Allá r a el Fenómeno! 
Su excelencia don Ensebio Gárate si-
gue bueno, gracias, y no hay de qué 
dhrlas. Vuelve hoy a la cancha. Trae 
por dlstlngvgdo "ecoblo" a Ansola, que, 
segán nuestras noticias, dejará a su 
edecán el can, arropado en el catre para 
que sude el moquillo que viene pade-
ciendo. 
Vienen los dos con la nobilísima inten 
clon de apalear sin duelo y con que-
branto a este trío colosal: Ruiz. Arnedl 
110 y Goenaga, los cuales, después dé 
celebrar una extensa conferencia, acor-
daron sonreírse del apaleamiento, del 
Fenómeno, de Ansola y del caballero del 
moquillo. 
Reina entre los aficionados a la pe-
iota vasca gran exp«ctacién por ver des-
plegar en el centro a don Tomás tone 
lada y más, las argucias de su juego 
de trasteo, contra el fuego graneado ce 
don Ensebio Gárate. - -
MIERCOLES 20 D e I b R I L DE 1921. 
DIA DE MODA 
Cecilio. . v m • 
(Lucio 
Larruscaín. . . . 
Amoroto 
Larrinaga.v. . . . 
Elola mayor. . . 
Ganador: LUCIO. 
Pagó a $3.91. 
Y ramos con el segundo partido, que 
se lo van a disputar Echeverría y Ma-
chín, de (blanco, contra Irlgoyen menor 
y Altamlra, de azul. 
Previos lc)s consabidos requisitos de 
costumbre da comienzo la pelea. Cuando 
el tanteador marca 6 azules per 4 blan-
ces. Machín da un pelotazo a su macha, 
•ante Echeverría y el partido se suspen-
de. 
Los boletos azules pierden el ocho por 
ciento y se les devuelve $1.84. 
Los boletos (blancos son pagados a 
2.08 pesos. 
Se combina un segundo partido a 25 
tantos. Integrado por Gabriel y Machín, 
de blanco, contra Irlgoyen menor y Al-
tanlra de azul. 
Se saludan ambos colores con una 
ceremoniosa igualada en el tanto ini-
cial, logrando a continuación los azu-
les una pequeña ventaja durante toda 
la primera decena. Pero el juego efec_ 
tiro de Qa/brlel hace que los cartones 
se Igualen en 9, JO, 11 y 12. Nuevamente 
vuelven a tomar ventaja los azules, ano-
tándose tres tantos consecutivos; pero 
como que ninguno de loa cuatro da una 
nuevamente pierden los azules tres tan-
tos seguidos, igualándose en 15 y 16. 
Ninguno de los cuatro hace nada de 
particular, y el partido transcurre «n 
medio de una mononía deeesperantew. 
llegando los blancos i l tanto de la vic-
toria, mientras sus contrarios no pue-
den pasar de 18. 
El partido no fué tan siquiera de los 
honores de la crítica. 
Los blancos mal y los azules Inferna, 
les. 
justicieramente 
Los Atleticos del Angel se distin-
guieron cometiendo errores, hacien-
do un total de ocho. 
He aquí los scores de los Juegos, 
en los cuales analizará el lector co-
mo jugaron I03 playera de las dis-
tintas novenas; 
Páfmjpr Juego 
ATLETICO DEL ANGEL 
V. C. H. O. A. E. 
cf. M. Novo If. 
Pérez 2b. . . 
Guerrero sa. . 
Rodríguez c. . 
Ulllvarre. 3b. 
FebleSI If . . 
Barrios rf . . 
Hernández Ib . 
A. Ferro p. . 
González, p. . 
López p. . . 
W. Sanford c. . . 
M. López, cf. . . 
Anotación tpoti entradas 
Correos . . , . . 000 000 110—2 
Ferroviario 010 001 001—3 
SUMARIO 
Three bas© hits: J. Prieto. 
Two base hits: R. Ferré; R. Bus 
tamante. 
Sacrifice hits: A. Guzmán. 
Stolen bases; M. Tocar P. Pérez 
R. Bustamante 3; J Quintero F . Oca 
riz F. Gutiérrez. 
DDouble plays R. Morales a Car 
bbonell a P. Pérez. 
Struc outs: R. Morales 3.A. Díaz 
cuatro. 
Bases on balls: R. Morales 3 A . 
Díaz 2. 
Dead bals; R. Morales a F. Gu-. 
tlérrez. 
Passed hall: Pedro Pérez. 
Time: dos horaa 5 minutos. 
Score: Peter . 
Observaciones: x Bateó en el no-
veno por Laza. 
La carrera decisiva fué hecha cuan 
do había un solo out. 
COBBE. 
Totales 20 .1 1 21 10 
DEPORTIVO DS CUBA 
V. O. H. O. A E 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos Pagos. 
Irlgoyen mayor 

















PROGRAMA PARA HOT 
Primor partido a 25 tantos. 
LABRUSCAIN y ALBUR DI, blancos, 
contra CECILIO y LARRINAGA. azules. 
A sacar los delanteros dev cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
IIIGINIO, PEQUEÑO ABANDO, ARNE-
D1LLO (menor), JAUBEGUI, EBMÜA y 
MILLAN. 
Á. Peromlngo 
J. Hila ss. . 
L . Puig Ib . 
Power, if . 





Ortíz, cf . 
Abren 1£. 
cf. 
Las peleas del domingo pasado 
eo el P a ü s s á d e s P a r k obtuvieron 
un buen éxi to 
Tercer round: Howard, después del 
descanso reglamantario, sangrando y 
agobiado por I03 golpea de su antago 
nista ir/cla nuevamente la ofensiva 
y logra dominar a Hernández propi-
nándole n>chcs y buenos golpes a 
la cabeza y quipada. Round de Ho-
ward. 
Cuarto.round: Howard continúa su 
ofensiva y Hernández, Que está muy 
cansado, se limita a defenderse. El 
yanqui tiene deseos de tcabar en este 
round y hace esfuerzos sobrehuma-
nos -para dar e\ knock out. Round de 
Howard. 
Quinto round: Se nota al comen-
zar que HowaM agotó las pocas 
tuerzas que le restaoaii en el round 
anterior, en el esfuerzo que hizo por 
ganar. Hernández se aprovecha de 
esto y lo ataca, derribando con un 
golpe de derecha al estómago, per-
n aneciendo en c i <puelo hasta que le 
cuentan nueve segundos, levantándo-
se, para caer seguidamente por gol-
pe a la cara, volviénlifele a contar 
otra vez nu'eve segundos. Por terce-
ra vez en está round se levanta y 
Hernández lo mide cuidadoso y con 
certero golpe a la punta de la qui-
jada !o derriba, siéndole contado por 
•el referee los íiez segundos regla-
mentarios. Knock out 
Quinta pelea: Tomaban parte en 
elia el cubano Andy Parajón y el 
italiano Cinqui Vincenzo. La pelea 
resultó muy hpena y emocionante, 
ganando Parajón por decisión del 
referee. 
El referee lo fué el conocido sport-
man Jess Losada, siendo muy del 
agrndo de los fans, sus decisiones. 
El sábado 23 del corriente lucha-
rán d.ez rounds Felll Rodríguez (El 
tigre cubano) y Bill y MurpLy. Esta 
pelea promete t&T de las buenas por 
ser ambos boxers de lo mejorclto 
que hav en Cuba. 
G R A N T E A T R O N A C K m T 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N a p t 
LUCHA GRECO-ROMANA Y LUCIU i m ^ A L Dt 
(CATCH-AS-CATCH-CAN) UBRE E 
DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
HOY, MIERCOLES, 20, A LAS 9 p. M 
P R O G R A M A 
Presentación y desfile de los atletas 
LUCHA UBRE CamPeoiiei 
R. ROMANO STFFAwn n.. 
Italia. Peso. 240 libras. S l o v a k i f £ R 
LUCHA LIBRE * 
J. SILVA j n p inccnu 
Portugal. Peso 240 libra,. Inglaterra. p ^ f ™ ^ 
Intermedio de 10 minutos. 
LUCHA LIBRE 
(Decisión final.) 
KARL LEMLE RA0ÜL DE ROUEN 
Austria. Peso 225 libras- Francia. Peso 215 liT 
REFEREE: PAUL BIANCHI 
ra;. 
hizo recientemente con motivo del 
cambio de fechas orgrnado por el 
"match" celebrado entre nuestro 
Campeón y lo^ marinos del "Cons-
tan ce". 
Asi de paso, lo sabremos nosotros 
también, ya quo no nos consideramos 
iverecedores d? honor de que se nos 
comunique particularmente y tendre-
mos e! gusto de aplaudí^ la buena so-
lución que nuestro alto tribunal, dará 
seguramente a este asunto. 
Una vez eliminado el equipo ma-
tancero, no prc í'-de otra cosa que una 
nueva combinación de partidos que 
drtrá por resultado la terminación del 
c.imi>ponato el ó de junio en vez 
del 19. 
Que resultará nucho mejor, 
ó No es así ¿eñores ' 'foderativos", 
Centro FORWARD. 
Abiil 18 de 1921. 
Suscríbase & DIARIO OE LA MA-
RINA y anúnciese en o» DIARI^ ?E 
LA MARIJÍA 
RICKARD ANUNCIA QUE LA 
DAD DE JERSEY HA SIDO Esro 
GIDA PARA EL MATCH DEMP f! 
CARPENTIER 
NEW YORK, abril 19. » 
Tcx Rickard anunció hoy „„, 
contienda entre Dempsey v CaiL 
tíer para decidir el campeonatT 
peso completo del mundo, tendrt 
gar en la ciudad de Jersey el sá¿ 
2 de julio. 
P a r a U ñ e r o s 
El dolor agudo y terrible de un ú. 
ro, el malestar de un golondrino o 
divieso, el cruel padecer de nn ila 
cueros, y otros males semejantes, 
queñoa pero dolorosos, desaperscen c! 
d'o se les ataca con Ungüento It 
sia, la medicación de los pequeños 
les. Se vende en todas las boticu 




























































Totales 81 11 12 21 12 1 
AuotadDón por 
Deportivo de Cuba . 
Atlétlco del Angel. . 
entradas 
340 130 0—11 
000 100 0— 1 
S»g:undo partido s 30 tantos. 
B.GUILUZ y LIZARUAGA. blancas con-
tra IlilGOYEN (mayor) y XAVAiUCETB, 
azules. ," , « 
A sacar los delanteros del cuadro » 
y medio. 
Stguida gnlnlela a ñ ttntos. 
TRIGOYEN (menor), ARGBMTI.VO, ©A 
BRIEL.. CASALIZ (menor). SALSAi/iSN-
DI y MARTIN. 
t 
Thre base hits: A. Domínguez. 
Two base bits: I». Rodríguez A . 
Domínguez. 
Sacrifice bita: J . Il la 2 A . Pero-
mingo 1. 
Solen bases: h Guerrero 2 J . M. 
Novo 1; L . Rodríguez 1 a Barrios 1 
Doubl© plays: González a L». Ro-
dríguez a J. Hernández G. Suárez 
a L . Puig. 
Struck out: Pequeño 4; P. López 
Bases on balls: M. A . Ferro 2; Re 
queño 6; P. López 2. 
Dead balls M . A. Ferrtl a E. 
Power, Requeño a A. Barrios; a D. 
Ulitivarre. 
Passe balls: A . Domínguez 2. 
Wildo Pequeño 2. 
Time: dos boras. 





V. C. H. O. A. E 
25 tantos 
blancos 
Filmer partido a 
Ituarte y Blanner 
contra 
Juanín y Oscar, azules. 
A sacar los prlmercs del cuadro 9 
3- los segundos del 8 y medio. 
Príiurra qntmlela 
Emilio, Elias, Salazar, Alíonso, Es-
corlaza y Egozcie. 
Segundo partido a 80 tantos 
Eráoza menor y Ansola, blancos 
contra 
Ruiz, Arne;lillo y íinenaga. azules 
A sacar los primero^ del cuadro 10 
y medie v los sp^undoí del 9. 
Segunda quíntela 
IrÜn. TJrrutia, Egea, Claudio, Tre-
cet y Marcelino. 
E . P . D . 
T k e d o r o L u t t o f f 
d e R u s i a 
H A F A L L E C I D O 
Y la Dirección del Campeonato del 
Teatro Nacional al participar a sus 
compañeros y admiradores tas seasl-
!»lo pfrdlda les ruega ee sirvan acom 
pañarle al Cemsnterio de Colón r>eu-
niéndose en el Necrocomlo a las 4 de 
la tarde. 













Pérez c . 
Fernández 
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LAS PROXIMAS SERAN BL 23 DEL 
ACTUAL 
El pasado domingo se celebró en 
el stadium de Palisaiiee Park, bajo 
la dirección de los bormanos Castro, 
la sexta fiesta ¿e boxeo de la tem-
porada, resultando un gran éxito-
A continuación damos unos peque-
0 i ños datos de ios distintos bouts. 
0 ¡ Primera pelea: Kid Carranza vs. 
11 Kid Castro, el primero de la Habana 
1 y el segundo de Guaaabacoa. Resul 
có vencedor Castro; en el segundo 
round, ai rehusar Carranza continuar 
la pelea, por haberse dialocado el de 
do pulgar de la mano derecha, al 
pegar un fuerte golpe en la cabeza 
do su contrario. 
Segunda pel^a: .Taly Sombil vs. 
Rcb Baker. Estos dos muckacbos die-
ron cels buenos rounds de pelea, y 
a pwiar de que Sombill, en los pri-
meros pegó buenos golpes, no por eso 
se rmilanó el vanqui >• logró hacer 
tablas lo que parecía una derrota. 
Tercera pelea: Calixto Noa vs. Juan 
Qarson (Platanito). No es discípulo 
de M:ke Castro v es la primera vez 
que entraba entre cuerdas. Estuvo al-
go tímido durante la pelea, limitándo-
se a cubrirse, por lo que a Garson le 
era i»uy difícil atacarlo. La pelea du-
ró lo)» seis rounds y la decisión fué 
para Garson. 
Cuarta pelea: Splder Hernández vs. 
Kid Howard Esos boxers dieron una 
ae 'as p/eas mas sensacionales de la 
noche. Tan pronto como sonó la cam 
pana, HoTvard abrió ia^ hostilidades 
con una lluvia de golpes a la quijada 
y cuerpo de Hernández que nos hizo 
creer que éste no le Juraría más de 
dos o tres rounds. El criollo se crece 
bajo los golpes v a «'u vez acomete 
al •vamiui, logrando hacer tablas di-
cho round. 
Segundo round: Hernández Inicia 
este round continuando la interrmpi-
da ofensiva y logra derribar a Ho-
vard con un certero golpe a la qui-
jada, por lo que el referee le cuenta 
hasta cinco segundos. A l levantarse, 
cae riifevamente por el mismo golpe 
y da lugar qu3 le cuenten hasta nue 
ve segundos, volviéndose a levantar, 
para cter momentos después bajo una 
granizada de trompadas que le está 
mandando Hernández. Estando con-
tándole el referee suena la campana 
y ésta lo salva del knock out. Este 
round es de Hernández. 
F U T B O L I S M O 
A LA FEDERACION 
iEI "Matanzas"' será eliminado o 
descalificado del Campeonato Nacio-
nal por virtud de falta cometida al 
retirarse del :a,tipo en ocasión en que i 
este equipo debía discutir coa el 
"Fortuna"' ¡Muy bien! 
Pero, esta descalificación origina 
variaciones en el orden de juegos que 
debe seguirse hasta el final. ¿Podría 
tleciiTos nuestro Máximo Tribunal 
cual va a ser el orden que ha de 
í;e.e:uiise en lo sucesivr ? 
Nos hemos hecho eco de un rumor 
existente entre los "equjpiers" de va-
rios "clubs". 
Hay ya cierto disgusto y malestar 
originado por el giro que se dará, 
dicen ellos, al orden de los juegos 
venideros y este disgusto está por 
demá"- Justificado si, como ellos creen 
va a retardarse el campeonato, ínter 
calando juegos smlstoí-os en Zos par-
tidos de por la Urde y dando un solo 
partido ae campeonato en vez de dos 
como hasta aquí. 
E; hacernos eco. da estos rumores 
es en cuanto al motivo de estas cuar 
tillas, no en lo. que pueda haber de 
verdadero en ellos. 
Y los traemos ai papel para poner 
en conocimiento de la Federación el 
disgusto que originaría a nuestros ju 
gadores usar otro procedimiento que 
no fuera el seguido hasta aquí: los 
Jos partidos de primera categoría por 
las tardes, descontando ai equipo del i 
"Matanzas", haciendo, para tal oh-' 
| jeto, un nuevo orden de Juego». 
Al "Matanzas" tocábale medir sus 
fuerzas el domingo próximo con el 
"HísFamo"; aquel equipo es como sí 
no exlsltera va. ¿Quién pues, va a 
batirse con el Campeón? 
Para satisfacción da los alarmado» 
dirme-s que creemos (jue la Federa-
ción obrará de acuerdo con un amplio 
criterio de buen sentido, como nos | 
lo ha demostrado va muchas veces; y j 
no cometerá el desacl-írto de apartar- I 
se de lo que aquí úhimamente cita- I 
moa, pues ello sería originar ciertas 
sospechas, en la» que nosotros no i 
queremos ni pensar-
La Federación haría muy bien en I 
darnos a conocer, pos medio de la • 
prensa, el nuevo programa, como lo i 
P . D o 
L a S e ñ o r i t a 
A m a l i a d e L l a n o y R a y m a t 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entieino para las cuatro de la tarde de hQ7. 
miércoles 20, su madre, her manos, > hermanos políticos, tíos, so-
brinos y primos que suscriben, en su nombre y en él de los de-
más familiaires, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y acompañarlos en aquel acto, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. 
Habana, abril 20 de 1921. 
Amalia Raymat viuda de Llano; Hortensia. Lucrecia, Grego-
rio, Rafael, Luis y María de Llano y Raymat; Octavio Lámar; 
Sara Clavijo de Llano; Graciella Feyt viuda de Llano; Salvador 
Raymat; Enrique Lámar y Llano; Gregorio de Llano y Clavijo; 
Luis y Jorge Beiganeohe y Raymat; Felipe Barón; Enrique Ray 
mat y Luis Hernández. 














1 aos e 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
F r a n c i s c o G o ñ i y S a n t i e s t e b a n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entieriJ para hoy. a las cuatro ,de.^^j^S 
los que suscriben, en su nombre y en el de los demás lain 
y amigos, ruegan a las perdonas de su amistad se sirvfD .6n ¿e 
oañar el cadáver desde la Casa de Salud de la ^0C^íáaIin 
Dependientes, al Cementerio de Colón; por lo que 
agradecidos. 
Habana, ¿0 de abril de 1921. 
F. GAJICIA T COMPAñU. 
15303—20 ab. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE BENEFICEyj^j. 
Totales 32 3 7 27 12 2 
CORREOS 
V. C. H. O. A E. 
J. Prieto cf. . . 4 0 
i A. Guzmán. Ib . . 3 1 
P. Gutiérrez, tb . 3 1 
R. Bustamante, 2b 4 1 
M. Sánchez r f . . 1 0 
J. Trémols, 3b . 2 0 
J. Astea ss. . . 4 0 
G. Saldaña c . . 3 0 
A . Díaz p. . . 3 0 





C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
SECCION JDE ORDEN 
Convenientemente autorizado por la'Asturiano. 
Comisión Ejecutiva, el próximo domin- ¡ So advierte que para este baile re-
gó 24 del actual, teodrá efecto n los giráa las mismas disposiciones de or-
saloneg de este Centro un baile de den y comportamiento que regulan ac-
penslón para los señores asociado» tos de esta naturaleza y que la Sec-
que dará principio a las 9 de la no-
che. 
'El precio do los billetes de entrada 
ción de Orden so reserva el derecho' 
de hacer retirar d«l salón a aquellas 
personas que juzgue conveniente sin 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o G o ñ i y S a n t i e s t e b a n 
VOCAL DE LA DIRECTIVA DE ESTA ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O 
de la t a r f d ' 1 ^ 
será de $1.50 el personal y $2.00 el f£u, que por ello haya de dar explicaciones 
Totales. 29 2 
miliar. 
Para touer acceso al local se re-
quiere, además del oorrespendiente 
billete de entrada, el carnet de iden-
tificación y el recibo de 'a cuota social 
i del mes en curso, tanto para lo» socios 
6 25 15 4 ! del Centro Gallego como dol Centro 
de ninguna clase. 
Habana, 19 de abril de 1921. 
Vto. Ene 




Y dispuesto su entierro para las cuatro 
de boy, en nombre de la DLectiva invito a tou^ --
ciados, con el fin de que se sirvan concurríra5áver 
La Purísima Concepción, y acompañar el c^a* 
menterio de Colón. 
Habana, 20 de abril de 1921. 
El Presidente, JOSE L EICE>-
C 3175—1 d—20 
' O í , 
^ 
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Para el DIJLRIO DE LA MARI?, A 
,r Hrid 26 de Febrero de 1921 
' del sor verdaderamente es-
pe!íflue esos dias disfrutamos, el 
.¿jidido q" estado desanimadísimo. 
C ^ l í probibición de ¿levar careta 
^ trasudo del centro de la fies-
Pnr el ^Vpaseo d- Rosales? Lo i^rnoro. el Carnavad t» *L ^ lo cierto que 
I*10 «nn ouc está berido de muer. 
r r í ^ r d i d W que le ba impuesü 
ie. ^ s°ejaba cada vez más de las 
W las geutcs üe buen gusto. A 
^ dfl rué como digo antes, ol 
Pes3r pra V l o s que bacen resucitar 
" ^n^ r to d Carnav-1 no dió seüa-
rado con la medalla de la Reina ganzu 
da en la guerra del Transvaai. La 
| familia de Arbutburt se estableció 
desde remotos tiempos en Aberdeons-
¡ bire, en ei norte de Jüscocia. El actual 
i jefe de la Casa es el vizconde Arbirt-
Iburst, título otorgado por el rey Car-
' los 1 por servicios prestados a la 
Corona durante las guerras Civiles, y 
©1 castillo de Jos Leslle. de que ea en cuantas óperas de los géneros UrL 
CO L T T : ™ T 1 0 ™ ^ P 0 ^ a s W p i e t l n ^ 
• escuebaron, reapare- rido de la Señora ^ MIel. está pasadas, y les cieudo también en la saía,' no pocos 
espectadores gustosos en evocar los 
tiempos de González Brabo. 
María Barrientes conserva su voz 
no. grande, pero de purísimo timbre, 
dócil a da. entonación, y a la fiaxlbi. 
do en Wartbille (Escocia). En cuanto 
a la novia, cuya beJeza conoce la so-
ciedad madnieua por baber pasa-
do entre nosotros algunas tempora-
das, se halla cercanamente emparen 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
Solemne Conmemoración del 
Quincuagésimo Aniversario 
do la Proclamación del Pairo 
VÍM\O de San José 
vitado por el Maestro de Ceremonias 
R. P. Juan José Roberes. Secretario 
del Cabildo Catedral a bendecir la 
lámpara moi-umental, que a la Igle-
sia Catedral donó la M. I . Archl-
cofradla del Santísimo para cuyo obje 
to abrió una pública suscripción a la 
cual contribuyó cada uno de los se-
ñores Capitulares y los HCmanos de 
f jabos sexos. En estos trabajls co-
mo siempre suce4e se distinguieron 
las Hermanas. 
En el trono leyó el oficiante las 
En la Santa Iglesia Catedral de la I 0I>°RTUJNA8 oraciones de) Litual y des-
1 pues descendieron de fel, acompaña-
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para «ft DIARIO DE LA MABUfA 
L o s H e r m a n o s ftlvarez Q u i n t e r o 
de vida. Esto es un hecho. Nadie :eSQ.Ch¡d7 de menos al tío al "aihi-
•̂ • ' ¡ i l c s siete niños de Ecija, ni 
bebé 1' ĉon alambreras de brasero. 
etc. 
poco 
muebo vino, tal me J10 a 
Sato mascarones, 
diputa y, Por fortuna, no hubo 
lamentar ningún suceso aciago. 
ISostuinbrej en desuso, y en buen 
wa lo digamos, 
n ranal es, desde muy antaño, lu-f p ^ ü e c t o del puebo de Madrid, 
j . por éso aliá aLajo, junto al hidrópl L'Manzanares, esta a sus anchas, y 
„ e" descuido y abandono que , el 
íaeno'de Sancbo decía estar en su 
. ncon aoude, sin miras a las corte-
SE u'i respeto a los extraños, podía-
Ipermltir niuy 
lidad; conserva, sobre todo su'sobe- ^T* Con la3 fami!lias de los duques de 
rana maestría de cantar y 'de decir 1 ;'lou.teiano 7 de los maraueses de Vi-
y los andantes del aria primera y dei'llavieJa-
rondó finai los expresó maravillosa-1 ^ caballerizo mayor dei Rey y la 
mente, sin perjuicio de derrochar lúe- n 2r(luesa de Viana celebrado sin 
go en 'los "allegros" notas agudas y i ^das de puata, haciéndolo en la más 
sobreagudas, trinos picados en las ca-1 0&trícta intimidad a causa del luto 
dencias, que levantaron tempestades ¡ <lue visten por la marqúese de la La-
ue aplausos y aclamaciones. Su triun- Suna-
fo fué magnífico, y obtuvo los hono- En ^ agradable reunión que antea-
res de la escena reptidas veces. : yer, como sábado, se a lebró en el pa-
Palet se mostró dignó de las sim- ¡lacio de los duques de Parcent, se dió 
notabilísimo pianista es-
ueíra—asturinno de 
nacimiento— de quien ya teuíamjs no. 
tlcia por haber dado i e. .ientórnente un 
interesante concierto en el Atenn de 
Madrid. Ante el redui'.do público de 
daniis eiegautis. artistas y iliteratos, 
estas reu 
maestro Saco del Valle. Y los fieles 1 nion;;s que presido .a ca'ta y elegante 
del "bel canto" jactándose, hay que | dí,ma dueña de aquella residencia, el 
comprender que con razón, de que con | señor Sequelra ejecutó varias compo-
Carnaval. menos sardina, 
I substanciá alimenticia está patias que ganó en buena lid en Jas ! a conocer el notabi 
P»,^ nub&s y uo ba tenido la ama-, temporadas anteriores, y asimismo1 Pañol Daniei Seq  
' d de descender a tierra para ser alcanzó llamadas al proscenio a la ~ 
rada. Sin embargo, en la Prade-; terminación de ios tres actos. Gan-
d Corregidor y en los merendé-) uoili, como barítono; Mansueto y el 
e aquellos contornos, la bondad tenorino Ferrer, completaron el cua-
(fta temperatura llevó mucha gente, dro de principales intérpretes de la 
¡itio bastante animación. , partitura. Dirigió bien la orquesta el, ̂ b i t t-̂ es com.-urrenUs 
Habana, se han celebrado grandio-
sos cultos, en conmemoración al Quin 
cuagésimo Aniversario de la procla-
mación del glorioso Patriarca San Jo-
sé, como Patrono de i a Iglesia Uní-
versal, por la Santidad .¿e p]0 j x de 
grata memoria. 
Los referidos se ajustaron al "si-
guiente programa: 
Misa de Comunión general. 
A las siete y media, celebró la Mi-
sa de Comunión general, el M. Y. 
Canónigo doct̂ "" •'•'VA Francisco Ca-
bafla. 
Tomaron parte en el banquete euca-
rístíco, los Hermanas de ambos se-
xos de la M. I . Archicofradía del San 
tísimo Sacramento de la Catedral, y 
otros fieles. 
Fué amenizada la Sagra Comunión 
por el maestro de la Capilla Catedral. 
Desayuno 
Terminado el Himno de acción de 
gracias al Señor pasaron a los claus 
do de los asistentes. Canónigos an-
tes nombrados, que íangleron de Pres 
bitero asistente y DlácíHios de Honor 
respectivamente. 
Ceremonia sencIJ1* la bendición, 
pero augustísima y rxcional. 
Siempre loa hombres ban atribuido 
a los grandes fenómenos de la na-
turaleza y a lo* productos de utilidad 
universal, un signldcao© simbólico 
más o menos relacionado con su api i 
cación natural. 
La Iglesia qna ian cuidadosamente 
ha recogido las tradiciones del culto 
mosaico y las pepitas de oro que ro-
daban arrastradas por el cieno de los 
cultos paganos, sacando maravilloso 
partido de la naturaleza para su l i -
turgia no podía dejar de adaptar al-
gunos de estos ritos tan expresivos y 
profundos. Por esta razón las cere-
monias y fórmulas conmueven con 
tanta frecuencia hasta lo más íntimo 
de nuestro ser, despiertan un eco en 
el fondo del corazón humano, porque 
"Lucia" la sala estuvo brillantísima; i siciones de que es autor, demostrando i troS de la Catedral, donde fueron ob- j la iglesia habla con ellas a la mul-
•u toda suene de 
inPeoiiato i 
ido, tendrá U ¿i oti-u tiempo, dadas las dos de la 
tarde, paranían' un hormiguero las 
giles que comiucian a la " márgiiu?a 
rio. <wuieu xutra cap^z ae «un-
,';:ir ¡a diversidad de gente i ' Com 
Eg&á, iftudiantinas. carvo/as,, p.no 
u'MU los lujos ni colorines det do-
iüiugü y lunes, sino desarrapadas, 
descoloridas y astrosas. Las másca-
m ¡üirrapastrosas, embadurnados los 
loaros con tizne de sartenes, gas-
¿am Lanas soeces, carrian atrope-
Uiudolo todo. 
Hogaño no habían ido a enterrar la 
Mrdina, smo al Carnaval, que ha 
¡..hoiil; do uuro laito de sentiuo. 
la Familia Real en sus palcos, laa ai-
turas llenas y los pisos bajos como no 
so han visto los ttíúita en ¿o que va 
de temporada. 
La transición era grande, si; pero 
la entrada también; lo que prueba 
que suore gustos no hay nada escrito, 
a posar de haberse escrito tanto. 
Carlota Dahmen, "liedersángerin"' 
que, sí como ejecutante posee un do-
minio del Instrumento, unido a una 
elegancia natural que le hace esquivar 
todas las exageraciones a que tan 
aficionados son aquellos profesiona-
les, como compositor es muy original, 
sí bien algunas de sus gavetas tienen I 
reminiscencias de los modelos clási-
COE. En éstas fué extraordinariamente 
aplaudido, y muy especialmente en la 
admirable y cantante dramática emi- (lue .lleva p°r E1 * qUe 
nentísíma, tomó parte en el vutimo 7omienza . ^ ^ f i d o s a y animada como 
mnrmrtn Prire—tmin l m„v int^J las carcajadas bufonescas para .wmi-
nar, cuando el supuesto héroe se aper-
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lud de S»^ 
ta ^ C 
Según parece, la Prefectura de Pa-
rís ha dictado órdenes precisas para 
i;ue las señoritas empleadas de aque-
llos "bourcaux" adopten vestidos de 
cierta severidad, quedando terminan-
Itmente probibioidos los recursos de 
coquetería. Nada de medías de 
êdi, nada de faldas cortas, nada de 
pinturas en los labios durante las bo 
iu de oficina Clemunt Vautel, co-
mentando el caso con muy buena gra* 
iéi ea "Le Jounal", reconocí que, en 
¡píecto, se habían exagerado los cosas 
dentro do la administración francesa, 
¿tn términos que ya en varias oficinas 
se encontraban muchos más acceso-
íios de la "toilette1' femenina, (polvos, 
iíspejos...) que documentos oficiales. 
Y a propósito de esto dice García Mar-
i : "Eso de solicitar el concurso de 
la mujer matando la mujer, nos pa-
rece absurdo. Sin1 la alegría de encon-
trarse bellas, ¿qué podrían hacer esas 
Muchachas en las oficinas, de un hu-
mor gns y con el alma entristecida? 
España, que tiene tan buen concepto 
4» la galantería francesa, no concebí-
ii esta medida, un poco extraña, aquí 
'-reíamos que la vecina República era 
*! país de las tolerancias y de los res-
tos al bello sexo. Por eso la noti-
da nos sorprende. En lo que afecta 
»las medias de seda y a las faldas 
wrtas. la medida nos parece dra^o-
¡jiana. Y en el pueblo de los motines 
'•e Esquilachc Bi aqUí ge diese un ca-
ÍO semejante, no sería posible una 
cuelga do faldas caídas?? Eso sí que 
6erfa doloroso para todos los cudada-
' "os más o menos prefectos". 
hace aún muchos días llegaron 
*ygo las tres heroicas mujeres de 
* fa de Sá.lvora que, tripulando una 
/Marcación, salvaron muchos náu-
S S del "Santa Isabel". Fueron re-
«oiías por las autoridades, músicas 
enorme gentío. En un carruaje se 
Rigieron al Ayuntamiento, donde se 
« tributó entusiasta homenaje. En 
t h Pe&a se celebró una velada en 
o0r' a la Q116 concurrieron las 
Jtóridades. Se pronunciaron dls-
^os enalteciendo ios Hechos de las 
^ heroínas. 
^ ^a»uer a Donlzettí, de "Tris-
«oavene 0 * a "Lucía de Lamermoor", 
Píede amo3.en Ia transición no 
íd'L^T más brusca; la renovación 
•aUoh debía ser asimismo radi-
iro au. todo en las alturas del tea-
61 buso! ? a dond6 vai1 108 oyentes 
des ba-„a Ge emoción. En las localida-
*>. «b, _ir,ed.0Iuinaba, como es sabi-
no eran los lunes 
concierto en Price todo J muy inte 
rosante—y obtuvo un gran triunfo que 
c&te público ferviente e inteligente 
concede sin regateos a aquellas artis-
tas que logran la consagración de sus 
aplausos. Ningún ambiente musical 
más propicio que este de los concier-
tos de Bellas Artes para compulsar 
el mérito de una obra o de una ar-
tista. Caben en él, ciertamente, las 
grande-s equivocaciones; pero tam-
bién son éstas nobles y francas, y no 
por haber recibido su público un 
cibe de la tristeza de su destino, en 
i una dolorosa y ténue lamentación, es-
I pecie de suspiro que 1© arranca el con, 
j vencimiento d** BW miserable existen-
cia. 
Hace algunos meses consagré algu-
j nos párrafos de una de mis crónicas— 
i modestas por supuesto —a comentar 
' la noticia de 3a inauguración en París 
| del Museo deQ. Traje, lamentando que 
• no se hiciera algo análogo entre nos 
obra con desvío se niega a escucharla ¡ otros donde podría resultar tan infere. 
de nuevo y a aceptadla al fin, si en 
elila encuentra verdadero mérito. 
Realmente populares estas fiestas, no 
tiene en el ellas el público ese pre-
juicio de la selección que evita la ma-
nlfstaclón ruidosa y espontánea, ni el 
tópico de los "virtuosistas" de la ópe-
ra, ni el desdén fi lo y suficiente de 
otros auditorios más ganados de su 
autoridad. Por esto, Carlota Dahmen 
esa tarde, y antes otros artistas que 
como Viñes o Manen D Qulroga sólo 
habían sido escuchados por otros au-
ditorios, reciben con gran emoción 
las ovaciones rendidas, férvidas, de 
aante como instructiva la historia de 
¡a indumentaria en España, sobre to-
do teniendo en cuenta las primeras 
regiones que integran nifestra nacio-
nalidad. Aparte de la historia dei tra* 
je—que, si mal no recuerdo, a lo que 
circunscribe lo hecho en París— y que 
aquí sería no menos Interesante, ¡qué 
artística variedad y qué riqueza en al-
nos de nuestros trajes regionales! Y 
en otros, qué elegante sencill'ez y 
cuánta mrlKlautez de colorido. Pues 
bien; la realización de esta idea, per-
seguida ha tiempo por la duquesa de 
Parcent, va a ser un hecho, y, al efec-
sequíados los comulgandos con un 
confortante desayuno servido por el 
Café Europa^ 
Pronunciaron elocuentes brindis el 
Rector señor Narciso de Pazos, el Ma 
yordomo señor Juan Fernández Ar-
nedo y Secretario señor Alberto Cal-
vo, en salutación y honor de los re-
presentantes de diversas corporacio 
nes católicas seglares de la Habana. 
Anotamos futre los representadas 
a las Congregación de la Anuncíata, 
M. I . Archicofradía del Santísimo de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad; presidente de la Sección 
j Adoradora Nocturna, V O T de San 
Francisco y aunque sin formar comi-
sión oficial según nos informamos 
numeroso grupo f*" '̂ ¿"¿Ussroa de 
Colón del Con***^ a°n -Aaustin nú-
mero 1390. 
1 Se pasó un rato agradabilísimo en-
tre tan buenos católicos, los que con 
frecuencia debían reunirse para que 
conociéndose se amasen según aquel 
precepto del Divino Maestro: "Amaos 
los unos a los otros, como yo os he 
amado. Por este mutuo amor cono-
cerán los hbmbres, que sois mis dis-
cípulos. 
Y por esa vuestra unión y caridad 
alabaran al Padre celestial que ta-
les marávíllas obras en vosotras por 
mediación de su Unigénito Hijo y la 
Virtud y Gracia del Espíritu Santo." 
titud se dirige al espíritu y al cora 
zón de los padres de los ignorantes 
que apenas han aprendido a leer y 
filosofa1" más que en el libro de la na 
turaleza y a quienes el Señor mismo 
hablaba en parábolas. La Iglesia no 
ha hecho más que continuar su ejem-
plo y así como el Evangelio accesible 
a los más humildes contiene tesoros 
para los espíritus más eminentes, así 
es otros evangelio que es la Litur-
gia católica, se revela a los más hu-
mildes y suministra puntos de me-
ditación a las almas más espirituales. 
El dominio de Dios se extiende a 
todas los seres, todos se esfuerzan a Madrid, una comedia El haber estrenado con brillante j calje de 
treei Ellos viven en elegante casa do W 
su manera en alabarle: el hombre que f ¿xjto en el teatro Reina Victoria, de Trabajan 
sta inmensa 8al% rebosante donde ©1 to. se ha nombrado ya una Comisiónü 
triunfo tiene siempre algo de apoteó 
sis y parece transcender a las calles, 
al vivo ambiente de la ciudad misma. 
Carlota Dahmen ha podido creer 
que se hallaba en medio de su buen 
público alemán, ingenuamente mani-
festante de su entusiasmo. Por esto, 
acaso, era aún mayor la honda emo-
ción con que la cantante ilustre reci-
bió aquellas aclamaciones con que 
fueron tan justamente comentados 
sus "Heder". Tres deliciosas cancio-
nes de Marx en las que destaca la 
suave y muelfte voluptuosidad de "BAT-
ceuse", y la enmoción Ideal de " Has 
sentido llegar el amor?", pertenecien 
compuesta de personas muy comp© 
tentes, que se ocuparán inmediatamen-
te de llevarla a la práctica. 
Hace pocos días fué recibida por 
la Reina la duqueso de Medinaceu, y 
doña Victoria, después de agradecerle 
vivamente la magnífica fiesta celebra-
da en el palacio ducal—de ella di 
cuenta en mí "Carta" anterior—en ho-
nor de ios Reyes de Bélgica, de la 
que tanto éstos como nuestros Sobe-
ranos salieron altamente complacidos, 
entrególa las Insignias de la Orden 
de Damas Nobles de María Luisa, con 
la que acaba de ser agraciada. Dis-
tinción es ésta merecidísima, pues co 
t9 al plano ideológico \rwagneriano; i nocidos son de todos los generosos 
"Cocilian", de Strauss, y "Trausne''. sentimientos de la duquesa de Medína. 
ceü y la activa parte que tornan en las uno de los "iieder" hechos por Wag-
ner sobre letra de Matilde Wesendo-
nek, y de los que luego aprovechó al-
gunos giros para "Trlstan", fueron, 
con el aria de Agate de "Der Freys 
Juntas caritativas a aue pertehece. 
Su eficaz cooperación a la gran obra 
de la Cruz Roja, para la que el año 
chSte", ^We^er r iarobrai úlümo dió en su palacio aqu^ la bri 
s S i t e interpretadas por Carlota Hantísima fiesta de caridad, que pro. 
Dahmen. y de las que fué obligada a 
repetir "Traume". 
La orquesta Filarmónica, acompa-
Reciblmi^to del Prelado Dio 
cesano. 
A las nueve hizo su entrada en el 
templo el Excmo y Reverendísipio Se 
ñor Obispo Diocesano, Monseñor Pe-
dro González Estrada, revestido de 
Capa aMgna entre el alegre rapicar 
de las campanas y las brivantes no-
tas de" la Marcha Pontifical de Gou-
nod, que ejecutó con maestr'a incom 
parable el mago en Cuba del órgano, 
el sin rival Felipe Palau. 
Fué recibido el Prelado por el M. 
I Cabildo Catedral. Seminarlo Con-
cillar, Directiva de la Arcbicofradía 
del Santísimo Sacramento de la Ca-
tedral y dos miembros por cada una 
•de las Asociaciones allí representa-
das y los hermanos Blamcos por el 
DIARIO DE LA MARINA y Federi-
co Rosainz por "El Comercio". Des-
pués de orar ante el Santísimo Sa-
cramento pasó al prebíterio toman-
do asiento en el trono. A sus lados 
lo hicieron el M. I . señor Deán, Pre 
sidente del Cabildo Catedral y los Ca 
nónigos M. I . doctores señores San-
tiago Saiz de la Mora y José Fran-
cisco Cabafias. 
Bendición de una monumen-
tal lámpara 
Ya en el trono el Prelado fué In-
por su Inteligencia y libre alhedrio es 
el rey de la creación, el Jefe de to-
das las criaturas sobre las cuales 
tiene el derecho de ejercer su Impe-
rio el hombre es también sacerdote. 
Es por lo tanto dignó y Justo que me-
dio de él concurr'in todo al culto de 
Dios. 
La lámpara votiva donada a la S. 
I . Catedral es de metal bronceado y 
pulido, siendo sus dimensiones cinco 
metros de alto por dos y diez centí-
metros de ancho. Representa este 
magnífico objeto de arte una corona 
imperial de tiempos medioevales, os-
tentando en su parte céntrica tres 
Madrid, una comediota lírica en tres 
actos los Ilustres dramaturgos don 
Serafín y don Joaquín Alvarez Quin-
tero, destaca a éstos en la aétualidad 
y los coloca bajo la linterna deft 
cronista. 
La obra do qu« se trata s© titula 
"Los pápiros", nombre con que en 
la gemianía moderna sá designa a 
Jos billetes de banco. Hs una alegre, 
regocijada y amenísima exposición de 
cosas cómicas, no sin que debajo de 
la risa palpite un fondo de emoción 
y de moraleja. No be de ocuparme 
¿el contenido de la cora, que ha si-
do acompañada de Huidas Ilustrado-
diademas que rodean un globo de' nes musicales por el maestro Luna. 
grandes dimensiones; en Su parte su-
perior contiene un templete griego 
sostenido por diez columnas y en su 
parte inferior tiene por remate una 
hermosa cruz. De la faja principal 
penden veinte "bombones" cuajados y 
del interior descienden quince artís-
ticos brazos que sostienen otros tan-
tos focos, haciendo un total de 35 
luces. 
La lámpara fué fabricada en Chi-
cago, siendo su costo neto, sin comi-
siones de ningún género, unos 1.500 
Mi misión no es la del cronista tea-
tral. Pero, en sfecto, no hay que per-
der ocasión para hablar de las figu-
ras principales de la* letras y de las 
artes españolas, porque así se Irá 
viendo en el apunte sucesivo de qué 
modo los Ingenios nacionales se de-
sarrollan, crecen y aumentan en pres-
tigio y en reputación 
Los hermanos Alvarez Quintero 
consiltuyen un caso de colaboración 
verdaderamento extraordinario. Siem-
pre me ha sorprendido y extrañado 
el que dos entendimientos se Junten 
Velrisquez, 
siempre. 
de esta Corte, 
mañana, tarde 
así son tan fecundos y 
pesos Los fabricantes por ntroduclr ; ara ^ en d9 
en cuba sus amemos nan yenuioo , haber unldad ^ c t a f 
en que no pue-
este prime™ por su mero costo, en . deil armonizan temperamentos dis-
plaza no sena fácil obtener otra se- | tintos El tea,rD lde ante todo un._ 
mejante por menos de $2.000. Pesa , dad? y en efect0i en la ya laTgu{sI. 
1.500 libras. jma Tista d? creacione3 ¿ig ios Quinte-
No satisfechos con este y otros re- 1 ro. la unidad preside a cada una de 
galos de valor donados ya a la S. I . J ellas, sin que se advierta distinción 
Catedral proyectan los archlcofrades en el estilo ni en el modo de planear 
y roche, y 
abundantes. 
Cuendo hace poco Ingresó en ía 
Real Academia Española el mayor de 
los Quintero, don Serafín, experimsn-
TÓ este profunda amargura, ¿Qué ra-
zón podía haber para que no le acom-
pañara en el viaje glorioso a la docta 
Casa quien a su lado vivo y con él 
trabaja? Y yo dije, comentando el 
suceso en un periódico matritense, 
que no había entrado en la Acade-
mia sino la mitad de la obra dramá-
tica de los maestros y que era preciso 
que en cuanto se presentara ocasión 
ingresara el resto,, que todavía que-
daba a la puerta del palacio de la 
calle de Felipe IV. 
El secreto Je Jos Quintero está en 
convertir las «osas más menjida» en 
aIgo grande y elegante. Son los hi-
dalgos caballeros de las letras espa-
ñolas. Sin pretenglonea de puristas, 
manelan el Idioma maraTÜlosamente. 
Y como estudian tanto y les es fami-
liar la literatura hispánica, y también 
la fcrtranjera, siempre están avizores 
en busca de lo nuevo j siempre tro-
atezan con aciertos indiscutibles. 
Y soemás tienen tiempo para ocu-
parse de las buenas obras sociales. A 
ellos se debe ©n buena parte que rt 
triste don Benito Pérez Galdós, en los 
últlirng años de su vida, gozara d« 
algunos beneficios qne la Ingrata 
fortuna le habla negado. Ellos adap-
raron al teatro la novela de aquel 
Insigne canario que se titula-'*MarIa-
nela" y que se ha puesto en esconai 
dujo más de sesenta mil pesetas; su 
valioso concurso a la obra bienhecho-
ra de los Centros de obreros católicos, 
y tantas otras obras benéficas o cul-
fió a la "liedersángerin'' en estas I turaies a las que aporta siempre su 
obras, y la "Incompleta" de Schubert, i clara inteligencia y su actividad, ha-
aria de la "Suite en re", de Bach, Cen da esta joven y bella dama nna de 
obertura de "Freyschutz',, en "Invi- iaa figuras más prestigiosas de la so-| jas e se refirió a la verdadera apro 
tacíón al vals", bellísima págma no ciedad madrileña, y digna, por todos ' ximaaión hispano-mejioana basada 
por muy oída menos admirada, y «n ¡ conceptos. de la distinción qu« conlen la comunión intelectual. Hizo muy 
tingulda escrítorla mejicana, dió tar-
des pasadas una conferencia en el Ate-
neo sobre música popular mejicana. 
La conferencia fué precedida por unas 
palabras de don Miguel Salvador, en 
una composición del maestro Sanjuán tanto acierto acaba de serle otorga-
tltujada "Campesina"' donde se trata da. 
con verdadera variedad y fantasía 
unos temaa populares vascos, fué ova-
clonada. 
La obra nueva d© Sanjuán obtuvo 
aplausos muy cariñosos, que salió a 
recocer al palito escénico. 
íias en 
aimqu 
que iba de mejor gana a 
a sala de la plaza de Oríen-
prom,! bajasei1 a cantar en ellas 
^ 0pl08 ágeles del cielo. 
W 0 » ] ^ . ^ y abaJ0 conservan de-
^ asi c?Jlt0". Y ©n gén©ro I I . 
^ todo ln ^do ^dudablemente por 
^ a d L ^ 1 68 artmcio musical y 
^ de I r i ^eanta. del que es ©s-
^tos c/***51 ma^nitud María Ea 
^a, a embarco 
í?0 S iJhu ^ P ^ r i p t a . ha culti-
^^r to el1 ?o^e de Ia canción 
este L^erl2arl0 ^do 




que se dice aho-
un poco. 
Con el fin de allegar recursos para 
establecer Importantes mejoras en la 
Federación de Sindicatos femeninos, 
su Consejo asesor ha organizado una 
serie de conferencias de carácter so-
cial, que se están ce'.egrando ©n el tea-
tro de la Princesa. La primer» estuvo 
a cargo del padre Bruno Ibens. reli-
gioso cuya vasta cultura y erudición 
ha logrado traspasar los límites con-
Otras noticias. 
Se han mandado expedir Real?* 
cartas de sucesión ©n los siguientes 
títulos del Reino: Marqués de Villa-
darlas con grandeza de España, a fa-! ventuales y es ya de muchos conocí- V€rsoS géneros d© canciones que canta 
vor dé don Francisco Fernández de i da. La segunda, muy notable también' ^ pUebi0 de Méjico, y los analizó de-, Arnedo; Arturo Fernández; Eduardo 
tenídamente. haciendo de ellos un es- ¡ Tellez; Gonzalo Estrada; Alberto Cal 
cumplido elogio d« la conferenciante. 
Después se extendió en consideracio-
nes sobre la música popular en gene-
rail. La señorita Roes dió comienzo a 
su interantísima conferencia hacien-
do historia de la canción mejicana, 
y afirmando, contra las opiniones emi-
tidas en este asunto por algunos mú-
sicos, que ésta tiene su origen en la 
antigua canción españñola. antes d© 
que sufriera la influencia árabe, y 
no en la música Italiana, como se ha 
asegurado. Explicó después los di 
recolectar fondos para la construc-
ción de una baranda de mármol con 
destino al présbiterlo. El señor Obis-
po y su Venerable Cabildo piensan 
reabzar otra obra de gran ímportan-
ción: la sustitución del actual altar 
mayor por otro de mayor mérito. Tam 
| bien se están confeccionando cortinas 
para el Interior del templo. Y si a 
esto agregamos la gran reforma efec-
tuada hace poco en el gran órgano 
de la Catedral, la construcción de sus 
50 bancas de caoba, la reforma do 
sus ornamentos de gran fiesta y la 
Instalación eléctrica del templo reali 
zada ya por el actual Cabildo, llega-
remos a convencernos de que los es-
fuerzos y el celo por la Casa do 
Dios tienen en nuestro primer tem 
pío buenos paladines. Que Dios pre-
mie tantos desvelos en la plena se-
guridad de que el pueblo habanero 
sabrá por su «arte aorovechar estos 
sacrificios. 
Apadrinaron la lámpara las seño-
ras Serafina de C. de Diago; Carme-
lina Blanco de Pruna; Ernestina Ca-
brera; María A. Gómez; Mary Gon-
zález de Peña; E. A de Capilla y las 
señoritas Edelmira Zayas; Lolita 
Vander Gucht y Ana María Amigo; 
hermanas beneméritas de la citada 
hermandad. 
Fueron padrinos los Hermanos, 
Narciso de Pazos; Juan Fernández 
cientos y cleniqg de veces en todos 
j desarrollar M asunt - Y esto es (loa teatros. Olvidada estaba la repn-
verdaderamente extraordinario. t&clfin Inmensa del poeta sevillano 
Ha habido muchos colaboradores, 
verdaderos hermanos yiameses de las 
Bécquer. Los Quintero, a sus expen-
das, han construido en el bellísimo 
tudio detallado. La conferencia fué j vo y Miguel Verano 
ilustrada por la seññorita Dolores M. 
de Montero, que cantó muy bien, acom 
pañáudose en el piano, alguniis de «las 
^ sus , Dara remozar 
"amorosos éxito» 
H«mestrosa y Tacón, por fallecimiento j fué pronunciada por D. Juan de la 
d« su hermano don Carlos; barón de Cierva, y las restantes correrán a car-
Roda a favor de don Eduardo María | go de doña Blanca de los Ripr., el ma. 
de Urrechu por defunción de <3U tío gistral de Zamora, don Francisco Po-
dón Joaquín de Santítgo; y conde mero, el exminístro don Hugel Osso- ^ 
de Caltel Blanco a favor de don José no y Gallardo y el señor Obispo ae j cancionea más populares en Méjico 
Calvez Cañero y'Garin, por defunción Plasencia. No sería extraño que ade-
más de estas Ilustres personalidades, 
cuyos nombres excusan todo elogio, 
figuran también en el número de los 
conferenciantes una aristocrática Jo-
ven, hija de un grande de España, 
que a los méritos de su prosapia une 
dos adquiridos personalmente en enr 
presas artísticas e industríales que 
siempre han redundado en beneficio 
de la patria. Sería interesantísimo 
ver a esta delicada belleza aristocrá-
tica, que ya ha sufrido en las aulas 
universitarias los exámenes de una 
carrera que cursa brillantemente, di-
rigir su palabra al público, ahondando 
problemas cuya altura y transcenden-
cia parecían Inaccesible» a personas 
Se ha concedido Keal licencia para j otra edad y de otra clase social. 
Mas según mis noticias, no faltan en 
la joven en cuestión alientos para la 
empresa, y si la Idea se realiza —aun 
que la frase esté gastada —nunca me-
jor podría decirse que se habían ce 
^tras. pero siemore se ha distinguido 1 ija^eo cercano al GuadaSquívir un mo-
la obra del uno de la del otro. Por numento hermoso que recuerda al var 
ejemplo, y no quiero citar sino esto te de las desventuras. Ahora mismo 
caso, los emocionantes novelistas 
franceses Erckniann-Chatrlan, los au-t 
tores de aquellas ingenuas narracio-
nes de la vida campesina Ibérica de 
se han ocupado los señores Quintero 
en lograr protección del Parlamento 
y del Gobierno para que el palaost» 
que pósela cerca de Santander Péreí 
la República, produjeron más deVGaldós y que se Hama "San Quln-
cchenta volúmenes, todos preciosos, 
Para rulen sabe leer se veía dónde 
empezaba uno d<> los autores y dónde 
seguía .el otro. Esa separación es Im-
posible en los hermanos Quintero. 
Ellos trabajan juntos, Ion dos hablan, 
los dos discurren; ano lleva la plu-
ma, cuando éste te cansa de escribir, 
el otro le sustituye, pt'ro ninguno de 
los dos se cansa de la creación. Y se 
da o] caso, verdaderamente curioso, 
de que hasta la letra do ambos lite-
ratos es igual. No ha/ modo de dis-
tinguir la del uno de la del otro. 
tín", se convierta en el Museo 
Gaidosiano. A l l ! s* guardarán los ina-
r.uscritcs del novelista, allí todos su* 
•recuerdos personales. Y andando el 
tiempo allá serán conducidos los res-, 
tos del inventor de tantos caracte-j 
r^s, del creador de la España contem-
poránea. 
Estos son los hermanos Alr&rea 
Quintero. Yo les dedico nd aplauso, 
porque además óe sor los maestro» 
da la escena, son los maestros de la 
ciudadanía. 
J. ORTFGA AbSUÁiA* 
de su padre 
Se ha celebrado la boda de la seño-
rita Concepción Fontes y Díaz de Men. 
doza, hija de los marqueses de Torre 
Pacheco, con el comandante de Arti-
llería don Francisco Jáudenes y Lo-
zano, hijo de ios condes de Zan-
vln. 
En fecha próximo tendrá lugar la 
de la señorita Blanca Irayzos, hija del 
aplaudido autor dramático don Fiacro 
ba. 
¡Sí08 añoe Ít!0,público hace unos ! íráy^¿"lct¿al 'blbllotecarlo del Círcu 
S S / 6 LanS° L °r(iuesta barce- ' lo de Bellas Artes, con el distinguido 
^ J ^ ^ P r t S L a 1 S n o n ' ** * ingeniero don Diego Gómez Torreal-
16 , é «u labor * y auil<lue magní-
* t ^ C 0 calltatrlr, el ron-
tCP^con "n! BOr^orito. en fin, 
S í ^ o crSÍ"008 -P^b ra s de un 
? ^ ie »* c ^ S * Maria a la ópera 
^usSlÓn a la íermata de 
S ^ 1 . V e ^ yScThhum n̂ y Grieg 
x y Thoinas. Reapa-
Mlsa solemne 
Monseñor Alberto Méndez, Canóni-
go Arcediano y Secretario de Cámara 
[ y Gobierno del Obispado, revestido de 
Han fallecido: ¡ capa pluvial, entonó el asperje en 
La virtuosa dama marquesa de Zor- \ qUe brillaba el entusiasmo de la Igle 
contraer matrimonio con dona Gertru-
dis María Cano, a don Jenaro Parladé 
y Heredia, hermano del conde de 
Agullar. , . . 
En breve se celebrará en París el 
enlace de la señora doña Luz de Lati-
da, viuda de MIer, con el aristócrata 
inglés Mr. Wol'Ham Arbuthuot Leslle 
de Warthlll militar muy distinguido 
que perteneció a la Guardia escocesa 
y fué nombrado oficial d© reserva du-
rante la pasada guerra. Está condeco-
noza. tía del marqués de Hoyos y del 
brillante escritor don Antonio fcloyos 
y Vinent 
La igua/lmente distinguida baronesa 
de AndlÚa. 
El señor don Edmundo Greíner y 
Gndrox, Ministro' plenipotenciario 
honorario de Montenegro, publicista 
culto, propagador entusiasta de la la-
bor d» Ja Cruz Roja y personalidad 
relevante por su actividad, espíritu 
emprendedor y afable trato. 
En plena juventud el inteligente y 
culto don Vicente Martínez Bosch, 
director y fundador de ia revista "Co-
leccionismo". 
La joven, ejemplar y bella condesa 
de Almaraz, esposa del notable arqui-
tecto don Joaquín Otamendl. 
Y don Carlos Drake y de la Cerda 
rrado con broche de oro los eslabones marqués de Sguaras, conde de Vega-
de esta cadena de conferencias socia- Mar, persona mu/ estimable. 
les. Se trata, en fin, de la señorita 
de Arteaga, hija de los duques del 
Infantado. 
La señorita María Luisa Rosa, día-
¡Qué pona, tener siempre que ter 
minar estaa "Cartas" dando noticias 
tristes! 
Salomé Núfiez y TOPETf 
sia por la Resurreclón de su divino 
Fundador y por la conmemoración 
del Patronato de San José sobre la 
Iglesia Universal. ^ 
Fué cantado por el coro mientras 
elvPrelado bendecía al pueblo con el 
agua bendita. 
El canto fué coronado con el jubi-
loso allelula. • 
El celebrante depuesta la capa, vis 
tió la casulla y dió comienzo al San-
to Sacrificio de la Misa asistido do 
los Padres Quintana y Buñuel. 
Fué celerado con la pompa que 
dispone el ceremonial de los obispos. 
Las ceremonias del culto en que ofi-
cian los Prelados, o que presiden de 
Capa Magna son las más grandiosas 
del culto- cristiano; en estos oficios 
pontificales es donde la liturgia cató-
lica despliega toda su magnificencia 
y se a-̂ vela ccva más profundo sim-
bolismo. 
Dirigió las ceremonias el R. P. 
Juan Jo«sé Roberes. 
' El Sermón 
Fué pronunciado por el M. I . Ca-
nónigo Magistral doctor Andrés Lago. 
En el exordio del sermón consideró 
el orador la legitimidad del culto que 
se tributa a los Santos del Cristia-
nismo recordando a los fieles que si 
las ciencias y lag artes tienen sus 
sabios y^ sus maestros, y los pueblos 
cantan las hazañas de sus héroes, 
c©n mayor razón debe cantar la Igle 
sia las proezas de sus abnegados hi-
jos, modelos de virtudes, honra de la 
humanidad y bendecidos por Dios. 
En el cuerpo del sermón estudió el 
orador la ley del trabajo como algo 
propio de nuestra naturaleza como al 
go que se halla inculcado en las pri-
meras páginas de la Revelación y co-
mo único medio de realizar el pro-
greso, ideal de todo ser hu ano. 
Analizando la índole fundamental 
tamente con el obrero, y para que las 
clases humildes viendo de un lado la 
conducta honrada de los mimados de 
la^ fortuna, y teniendo sobre todo en 
cuenta tju tras de esta vida vendrá 
otra de justa recompensa viva tran-
quilo y esperanzado en compañía de 
las altas clases de 1~ sociedad. 
Recordó el oredor los males de 
nuestrofi días; frente a ellos pro-
puso el ejemplo del humilde obrero 
que sin riquezas, ni humanos hono-
res ha sido elevado al honor de Pa-
trono de todos los cristianos, dedu-
ciendo de este hecho la legítima de-
mocracia de la Iglesia que sin aten-
de ra humanos prejuicios sociales, en-
cumbra al pobre como al rico siempre 
que la virtud sea demostrada. 
Concluyó el orador su discurso ele 
vando sentidas preces por el bienes-
tar de la Iglesia y del Estado, por las 
del trabajo, concretó el orador Sus ! autoridades de ambos podres y ppr el 
cualidades esenciales, demostrando 
como el trabajo debe ser armónico e 
pueblo fiel, teniendo para las gene-
rosos y ejemplares socios de la her-
Integral de cuerno y de alma, su pena ! mandad eucarística un muy Justo y 
sentido recuerda. 
Terminada la magna festividad fué 
el orador felicitado por los oyentes. 
de truncarse el verdadero desarrollo 
de la especie humana. Demostró pal 
pablemente que nuestro siglo, con to-
dos sus afanes y desvelos es desgrâ -
ciado, porque no subordina los elo-
mentos Inferiores del hombre a sus 
altos y supremos ideales ©stableclen 
dose de esta manera el desíquilibrio 
social. Analizó las doctrinas disol-
ventes propaladas desde fines del si-
glo X V I I I , marcándolas como cauces I taron de modo inauterable la 
que llevaron a la humanidad a los ho ¡ del maestro Perosl, de quien 
rrores del bolsheviqulsmo contempo-
ráneo. Frente a tanto error y a des-
gracias tanta, es menester presentar 
las doctrinas del Evangelio, para que 
el rico" sepa tratar dignamente al po-
bre, para que ej patrono se porte Jus-
La parte mnslcal 
Los celebrados cantantes Matheu; 
Urrestarrazu; Gurruchaga; Pedro Gar 
cía y Bernabé Eurasqui acompaña-
dos al órgano por ol laureado maes-
tro de la Capilla Catedral interpre-
Mísa 
dírf» 
Urlarte, en su Estética y Crítica mu-
sical, i 
"Decir que Perosl es superior a 
nuestro Elava y n Qounod, los que 
Í T l . v 
Continúa ea la pjgln^ VHINTE ^ 
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Oemnnda -A.v» Cable 94.«8 
iras 
Demanda. 
Cable. . 4.75 
Marcos 
Demanda. . . t.M 
Cable. 
Plata en barras 




Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
B o l s s d s U h M 
A b r i l 1 9 
A c c i o n e s 4 7 0 . 7 0 0 
B o n o s 9 . 8 2 4 . 0 0 0 
Bonos 




60 días, 90 dfaa 7 eeia meses, a 6 1|2 
y 7 ppr 100. 
Ofertas de dinero 
r 
mSESh 
Día 19 de Abril Día 18 de Abril 
"Vl«t* ""oabl» VUt* Cable 
nnw t o r k . w . , 
M O N T R B A X í . . . . 
LONDRES 
LONDRES, «0 día». 
PAJUS 
MADRID 
UAMBURGO. . . . 
ZURICH. . . ^ . . 
.MILANO 







61.45 51.55 51.41 











La más alta , 
La más baja 
Promedio 
Cierre 
\ Ofertas. . , . 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobro Montreal. . . . 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda 
Brasil, demanda , 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
BSCIBIDAB POK 
M E N D O Z A Y C A 
MIBMBROB DB 
lb« K. Tork Coffe» and Bagar VUtít. 
A B R I L 19 
Abre hoy Cltrre noy 


























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y C* 
ABRIL 19 
Abro Clorr* 
Amer Beet Sugar. . . . .: . 
American Can •« > « 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smeltin and Kef. . . 
Amer. Sajiar Ref. . . . . . 
Anaconda Copper. . . . . . 
Atlantic Gulf W. . . , . . . 
"Rallwln Locomotivo. . . , . 
Bethlhem Steol B 
<,ai1i.oinia ijotroieum. . . . . . 
Canadian Pacific . . < . . 
Central Leather 
ChL. Mil and St. Paul pref. 
Corn Products. 
Crucible Steel 
í'uba Cañe Sugar com. . . 
<?uba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Fiek Tire « 
General CSgar « . . 
General Motora New. . . . . 
Insplration Copper 
Interb. Consolld com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intorn. Mere. Mar. pref. . 
Idem Ídem comunes 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. 
Lactawanna Steel. « . . . . 
T̂ ehlgh Val ley 
Tioft Incvorported 
Lorrillard. . . . 
Manatí Su car. 
Mexican Petroleum. . » . . 
MIMssourt Paclf certlf. . . . 
N. T. Central 
Nova Scotia Steel. . , >. . . 
Pan American. . . . . . . . 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Reading com. Exd. . . . . , 
Repnb. Iron and Steel. . . . 
St. Loáis 8. Kranclsco. . . 
Sinclair 011 Consolidt. . . . 
Sontbern Pacific 
Southern Ballway com. . . 
Studebaker. . . 
strombretr 
Union Paciílc 
U. S. Food Products Co. . . 
U. S, Indust. Alcohol. . . . 
U. S. Rubber 






















































































las especialidades clasificadas. En las 
compa&ías navieras y en .os ferrocarri-
les, se realizaron reversiones ii regula-
res pero moderadas. T.00 'Arrocarriles 
no parecieron responde a la propuesta, 
lnvestigaci6n de la situación en los 
tansportes, por parte de una comisión 
del Senado. Las ventas fueron de 406 
mil acciones. 
Los tipos del dinero, experimentaron 
cierta flojedad; los préstamos a corto 
plazo en la bolsa, descendieron al 6 por 
ciento en la última parte de la sesión, 
a pesar d'e nuevas recogidas de cantida-
des considerables de los bancos locales 
de la reserva federal. 
El ultimátum de la comisión aliada 
de reparaciones, exigiendo que se tras-
ladaran las reservas de oro de Alema-
nia a Coblenza y a Colonia, tuvieron 
probablemente cierta influencia en las 
tendencias del cambio internacional. — 
Los tipos sobre Londres se mostraron 
comparativamente sostenidos, pero las 
remesa^ a todas las poblaciones del 
continente favorecieron a New York, in-
cluso los marcos . alemanes las coro-
nas austríacas. 
En el mercado de bonos, las transac-
ciones siguieron la influencia de las 
tendencias inciertas de los valores. Las 
emisiones de la Dibertad cerraron con 
alzas y bajas variadas y los ferrocarri-
les no mostraron tentí'encias definidas. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de $9.400.000. 
Azúcares 
NEW YORK, abril 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 
El azúcar crudo estuvo menos activo 
en el mercado de "loy y la comisión re-
bajó sus cotizaciones hasta la base de 
4 518 por los Cubas, costo y flete, igual 
a 5.64 por Iqs centrifugas, o sea: al 
precio que se ban vendido los azúcares 
libres durante la última semana. La co-
misión anunció ventas de 20.000 tone-
ladas al Reino Unido para embarcar en 
mayo, aproximadamente un precio equi-
valente a B.64 por los centrífugas; aun-
que las transacciones para el país so 
limitaron a los azúcares libres incluyen-
do 15.000 sacos do Puerto Rico, 10.000 
sacos do Perú y 4.500 sacos de Santo 
Domingo, todos a la base equivalente a 
5.04 por el centrífuga. 
El mercado de los refinados estuvo 
más flojo, debido a las tendencias In-
ciertas del mercado do entrega inme-
diata y Iqs precios de 15 a 25 puntos 
más bajos cotizándose el fino granula-
do en los granos duros de 7.60 a 7.65, 
mientras que los blandos se cotizaron 
de 7.40 a 4.50 por algunos de los refi-
nadores locales. 
El mercado d'e los azúcares fu turnos 
estuvo muy activo y los precios descen-
dieron a causa de las ventas aisladas 
por parto de la Industria y de las ca-
sas comisionistas, parte de las cuales 
se dice que fueron por cuenta de inte-
reses cubanos además d'e realizarse al-
gunas ventas directas por dichos inte-
reses. Los precios finales subieron va-
rios puntos de los niveles ínfimos debido 
a las operaciones efectuadas para cu-
brir, pero a pesar de eso cerraron coi. 
bajas de 14 a 10 puntos. Las ofertas f i -













COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a S9.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.40. 
Los segund'os del 4 por 100 a 87.40. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.40 
Los segundos del 4 1¡4 por 100 a 87.46. 
Ltos terceros del 4 1|4 por 100 a 00.50. 
Los cuarto:; del 4 1¡4 por 100 a 87.54. 
Los do la Victoria d«l 3 31* por 100 a 
97.40. 
j do la Victoria del i 3¡4 por 100 a 
97.60. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 19. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 40 % 
Unidos * . . . . . 66 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 19. — (Por la Prensa Aso-ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
más firmes. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
57.25. 
Cambio sobre Londres a 51 francos 94 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 74 1|2 céntimo». 
BOLSA DE MADRID 
D I N E R O 
PIBA 
H I P O T E C A S 
3V 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COIREIKtt 
MADRID, abril 19. 
Asociada). . (Por la prensa 
Esterlinas 28.47 
Francos 52.80 
CUUZACI0N DE LA PESETA 
NEW YORK, abril 19. —(Por la Prensa Asociada). 
Demanda 15.81 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Inf ormacion sob 
n*\m 
A~*t02 
O b r a p í a 3 3 
8.00 a 11.00 
6.00 a 8.00 
3.50 a 6.00 
2.00 a 3.26 
1.75 a 2.70 
1.60 a 2.2o! 
Bermuda 1, blancos. . i 
Bermuda 2, blancos. . . 
Bermuda 3, blancos. • • 
Maine blancos 180. . . 
Maine blancos 165. . 
Malne blancos 160. . . 
Long Island s 2.00 a 3.25 
Cebollas coloradas. . . . 0.50 a 1.60 
Cebollas amarillas. . . . 0.50 a 1,70 
Cebollas blancas 100 a Z.ow 
* Productos de puerco 
Una nueva liquidación causada por la 
baja en precio do ganado en pie y el 
fuerte descenso en granos, d'ló lugar a 
una fuerte baaj en el mercado. La com-
pra por parte de fuerte empacador y de 
vendedores en descubierto, causó una, 
reacción posteriormente, cerrando #1 
mercado con 25 a 27 puntos de pérdlaa 
para puerco, de 10 a 15 para manteca 
y de 2 a 5 puntos para costillas. 
(Cotizaciones) 
Mant¿ca primera ? 10.60 a 10.70 
Manteca segunda. . . . a o-'a 
Tocino 14 x 18 I M J 
Sebo t • ' f f i 
Grasa amarilla • •>••** 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Banqueros Comorcl» 
H . U P M A N N Y C O M P J ^ 
B A N Q U E R O S ^ 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A ñ o 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s del 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . p a * > s p o r c a b l e , d e n á t i * 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s da i 0,1 > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e s ^ * ' 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r H 
r e í , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o n í V v ^ 
d o l o s i n t e r e s a d o s P C u ^ ^ 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O i 
Londres 3 dlr . . 8.9?» V. 
Londres 60 d|v. . 8.91 V. 
París 3 d|v. . . . 37% "V. 
París 60 d|v. . . 37% V. 
Vlemanla 3 d¡v. . 1.63 V. 
Alemania 60 d|v. . 1.58 V. 
K. Unidos 3 dlv. % P. 
B Unidos 60 d|v. % D. 
España 8 8| plaza. 29% D. 
Descuento papel 
comercial. . .' . 10 V. 
Klorín holandés, 3 










Acciones vendidas hasta las 2 p. m.: S8.>.00O. 
Total de acciones vendidas: 470.000. 
MENDOZA Y CA. 
ex-dividendo 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambias, Francisco V. Buz. 
PROMEDIOS DE LOS PRECIOS 
DEL AZUCAR 
PROMEDIOS del mes de marzo hechor 
por el Colegio de Corredores de esta 
capital, do acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar, en vista de lat» 
ventas reportadas por los Colegios de 
la isla, teniendo en cuenta las dife-
rencias de gastos de cada puerto. 
Vacuno, 233. 
Cerda, 241. , 
Lanar, 44. 
Entradas de ganado 
•Be espera un utren de Camagiley con 
ganado vacuno para la casa Lykes Bros. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo 
Las ú'tinasB opera''ones rcnllzadia en 
o] mercaio do New York lo fueron a 
6 114 centavos, para el sebo de primera 
o do ciudad. 
Grasa 
Según cantidad de ácido, d* 4 S|4 a 5 centavoü. 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nominalmont* 
los precios de tres meses atrás. 
Canill 
4 
— — — — 
D E N U n c j a D E ROBo 
Julio Dopazo Senin. vecina • '. 
El Carmelo, denunció aTa ^ M ^ 
del garage que pote ^ ^ q i í 
cilio, le sustrajeron de un , . ,k*-
un magneto y otras h e r r , ^ ^ 
estima en la cantidad de cn.t, pesos. ae "Cociente, 
Sospecha el denunciante ^ 
tor del hecho sea un tal £ 
PROCESADO 
El juez de Instrucción de la 
ción Primera ( procesó a ver e l 
clusión de fianza a Vicente Cha! £ 
rreiras. 
Primera quinceno. Segunda quincena. 
Carde 
10.00.—Hoy se cotiza 
Reading 1 por 100. 
12.00.—La situación está mejorando, 
aunque lentamente No oreemos que ha-
va una mejora permanente hasta que Promedio del mes 
baje el tipo de interés del dinero. 
2.00.—Los negocios en general están 
aumentando pero los embarañes de car-
bón, acero y -cobre son limitados. La 
baja del trigo y otros artículos alimen-
ticios ha dado por resultado el que la 
harina se esté vendiendo ¿hora al mis-
mo precio que tenía antes de la guerra 
por lo cual las clases obreras están 
muy contentas. El alfeodón se mantiene 
sostenido, a pesar de que los dato1* es-
tadísticos hacen creer que este artícu-
lo bajará aún más. El Banco de la Re-
serva Federal en Boston ha rAducioo su 
tipo de descuento al 6 por 100 y los mer 
cados monetarios están en mejores con-
diciones debido a que las importaciones 
do oro continúan 
El mercado de valores está sostenido, 
especialmente los bonos de primera cía 
se y algunas casas de corredores están 
aconsejando a sus clientes que se cu-
bran. 
Das azucareras están fiólas en simpa-
tía con el precio del crudo. 






Primera quincena 4.B0B48Í 
Segunda quincena 4.898015 
Promedio del mes 4.530890 
ñas 
re azucares 
M E R C A D O 
F I l í A N C I E R O 
(Cabio recibido por nnostro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, abril 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 9 
Con excepción do la?* nociones de acei-
te y petróleo, que estuvierftn inusitada-
mente movidas, con alzas netas de 1 a 
6 nuntos, la sesión do la bolsa de hoy 
fué Inactiva y con frecuencia reaccio-
naria. 
Las compras en los aceites parecie-
ron emanar principalmente d(j fusiones 
de alcistas y de fuentes semejantes de 
naturaleza profesional. Y orobablemen-
t», tuvieron como baso basta cierto pun-
to Iqs anuncios de nuevas alzas en los 
precios do las materias primas. 
Circunstancias do opuesta naturaleza, 
ocasionaron la escasez del mercado en 
ciertas otras tensiones, tales como aza-
rares, que sufrieron presión intermiten-
te como resultado do las rebajas en 
los precio» de los productos crudos y 
retinados, y a los rumores pesimistas 
.sobro dividendos. 
Bajas extremas do 1 a 5 Puntos fue-
ron acompañadas por lentos urovimien-
tos en los aceros, apresto y varias de 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, abril 19. —(Por la Prensa Asociada). 
(Cabio recibido p«r naootre bilo dlroct») 
Cambios fuertes. 
Papel mercantil do 7 1.2 a 7 «. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . . 










Mercado ligeramente mks activo e In-
fluenciado por la última «meraclón rea-
lizada por el Comité con destino a In-
glaterra. 
La cotización ee mantiene a baso de 
4 618 centavos c. y f. Cuba: 3.64 azúcar 
de Puerto Rico y 4 3|8 centavos c. s. y 
f. azúcar de derecho pleno. 
El Comité anuncia la venta de 20.009 
toneladas a 26 chelines y seis peniques 
c. se. y f. para Inglaterra embarque 
do Mayo. 
Se anuncia la venta de 4.500 sacos de 
Santo Domingo por llegar a 4 3¡i> cen-
tavos c. s. y f. a la American Sugar 
Refining Co.. Sucesivamente se anun-
ció la venta de 10.000 sacos del Perú 
en puerto a 4 3|8 centavos c. s. y f. 
y 15.000 sacos de Puerto Rico por lle-
gar el sábado a 5.64 centavos c. s. y f. 
Aparte de la venta reportada por el 
Comité no se han efectuado operaciones 
en azúcar do Cuba no conortolada. 
Según el Boletín de la Comisión Fi-
nanciera d'e Azúcar, ésta ha vendido 
ayer 20.000 toneladas de azúcar para el 
Reino Unido a un precio equivalente 
aproximadamente de 4 OIS centavos-c. 
y f. puerto de los Estados Unidos. Esta 
operación es misma reportada de 
New York. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Revista del Mercado de New York 
(JOURIÍAL OF COilMEECR, 13, 4, 921) 
Arroz 
El movimiento de arroz lento, por 
Primera quincena , 
Segunda quincena. 




N u e v a F á b r i c a d e B 
S E C R E T A R Í / V 
í e l o , S . i 
Cienfuegos 
Primera quincena 4.3Ü40M 
Segunda quincena 4.439268 
Promedio del mes 4.372145 
J O T A GENERAL ÜE ACCIONISTAS 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION ANUAL ORDINARIA 
De orden del Feñor Presidente, y eu cumplim. -uto de lo dispuesto en 
el Aitículo 7 dí- Kígíamsuto modiC cado de la Compañía, cito por eite 
medio a los señores Accionistas de la misma par.i ijue sr sirvan con-
f.uirir a las DOS DE LA TARDE del próximo venidero DOMINGO VEIN-
TICUATRO DEL, ACTUAL, a % casa Aguiar, 108 v iOS, a fin de cele 
brar la SEGUNDA PARTE de la SES1CN ORDINARIA de )a JUNTA Gü-
NERAL a que se refifre el Artículo 1?. del precitad.) Reglamento, en re-
lación con el l'í de los Estatutos tambiéu modifioi'.ca 
El quorum sse integrará si conruirieren, presentes r. representados, 
accionistas quo integren la mitad más una de Tas acciones emitidas; j 
en tíioha sesión, cu todo caso, se tratará: 
PRIMERO — D 0 1 dictamen do la COMISION DE GLOSA que será !ei-
do; y 
SEGUNDO.—De ia elección de la.í 1 ersonas a f,uo se refiere el Ar-
ticulo 16 del Unglamentü, con ocasión de la i-enova: ó i parcial d; la Junta 
Directiva. 
La Habana, a 1" de abril de lO'Jl. 
E! Secieiario. 
i Cristóbal BIDEGARAY. 
C3067 - 10d.-16 

















)agua la G Lsrande 
Primera quincena 




Promedio del mes 4.̂ 3620? 
4.311741 
4.403327 
MUÑIZ Y COMPAÑIA 
La sociedad mercantil de Muñiz y Ca., 
S. en C, que giraba en esta plaza para 
la explotación del establecimiento de 
sedería y quincalla situado en la calle 
de Riela número 79, fu6 disuelta con cuanto las Ordenes para consumo dor ; "0 , "^'a ' " ^ " ^ 1 1 '̂ "1*"eil^K^ 1 /móstieo son de cuantía muy reducldn. 11 del presente mes de abril, 
y la demanda para exportación si bien ^ " ¿ " H t í P i ^ ^ K i W J êc,haa í " " ^ " ^ ' 
va sociedad también con la denomlnn-
clón de Muñiz y Ca. para dedicarse al 
propio giro. 
De la nueva entidad social son ge-
rentes los «tefiores José MuQiz y García, 
Miguel liatatu y Jaurepui, Remigio He-
rrfln y Fuente y Amador Alonso y Va-
ras e industrial ol sefior Alfonso Muuiz 
y llovía. 
La referida sociedad os liquidadora 
do la anterior. 
apreciable, no influyo en el mercado por 
que cuando hay un comprador éste ob-
tiene casi siempre mejor cotización de 
los molinos quienes so llevan casi to-
das las órdenes. 
Cotizaciones (en a lmacén) 
Arroz Partido 
Arroz entero 
Arroz Blue Roso Fancy 
Arroz escogida. ' . . . 
Arroz tipo Valencia, P. 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 
Saigón núm 1 
3.25 a 8.73 
0.50 a 
4.00 a 4.25 
3.75 a 4.00 
6.0() a 6.26 
4.25 a 4.76 
4.76 





> i .-o 
Demanda 7.43 
S e h a e x t r a -
v i a d o 
un paquete conteniendo cheques y 
bonos del Banco Español, a la or-
den de Valex, Llano Ca- El que 
los entregue en " E l Gallo", Monte, 
205, o Manzana de Gómez, se le 
gratificará. 
' • • • 2n ab. 
E l v a p o r " M a r í a " a l a c a r g a 
El vapor cubano " M a r í a " recibe carga en el muelle de Paula, 
(segundo esp igón) , para los puertos de Nuevitas, Puerto Tarafa, 
G.bara Ñipe, Sagua de Ta ñamo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba-
Pídanse conocimientos y tipos Je fletes a sus consignatarios: 
LUIS F. DE CARDENAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Je i ce r piso. Dpto. 301 . Telfs. A-1059 y A4802. 
El mercado de refinado continua In-
activo y bastante irregular debido a la 
incertidumbre quo prevalece en el mer-
cado de crudos. Se cotiza indlstlntai/en-
te por varios refinadores a 7.05, 7.75 y 
8 centavos, menos 2 por 100. jua deman-
da es ligeramente más activa que en 
días anteriores. 
Futuros 
El mercado do futuros ha experimen-
tado sensible baja después de algunas 
liquidaciones efectuadas cerrando con 
nuevo descenso abril y mayo, de 4.35 a 
4.37; junio, de 4.39 a 4.41: julio, de 4.43 
a 4.44; aiiosto, de 4.44 a 4.45 y sep-
tiembre, do 4.44 a 4.45. Las operacio-
nes fueron moderadas. 
Mercado de fletes 
No ha variado esto mercado cotizán-
dose desde la costa norte para ' New 
York, Filadelfla y Galveston a 20 cen-
tavos las clon libras. Para Boston a 24 
centavos y para New Orleans a 18 cen-
tavos. Desde la costa sur, cinco centa-
vo» adicionales. 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana 
Llegado a todos los puertos: 150.138 
toneladas. Exportado; 79.791 toneladas. 
Existencias: 917.032 toneladas. Existen-
cias combinadas zafra vieja y nueva: 
978.955 toneladas. 
No hay cambio en el mercado. El to-
no es fácil con tendencia a reducción 
de precios en casi todos los renglo-
nes. Sigue quietos los colorados largos, 
pero con movimiento muy lento. 
(Cotizaciones) 
Marrows 
Pea Beans, 1920. . . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . , 
Blancos largos. . . . 
Colorados largos. . . i 
Carita. . . . . . . . 
Rosados 1920 
Rosados 1919.' . . . . 
Limas 1920 
Marrows japoneses . , 
Katenashl Jajponeses. 
Rayados. . . . . . 
Limas de Madagascar. 
Cnfcharos escoceses. . 
? 7.70 a 
4.25 a 4.50 
4.00 a 
5.25 a 5.50 
ft.25 a 5.50 
13.00 a 13.50 
a 9.50 





L A C A S A . D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S I M I 1 S 
E S 
P é r e z H n o s . 9 S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
El seüor Manuel P¿re-¿, agente de 
Aduana, ha trasladado su oficina de 1% 
calle de Lamparilla 22, a la de Sun Ig-












C,3165 6d 19 
La zaf zarra. 
Mueulen 195 centrales en toda la Re-
pública. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
El precio sobre el dinero fluctuó du-rante el día, al 7, al 6 ll2y al 0 por ciento. 
Acciones vendidas basta la» 11 a. m.: 
160.000. 
Acciones vendidas hasta las 12 a. m.: 
290.000. 
Acciones vendidas hasta las 1 Y m.: 34e.OOO. 
I L L E G O E L V E R A N O ! 
P o r 5 0 C t s . S e m a n a l e s 
PLACIDO ROCHE. S. en C. 
Por escritura otorgada ante el nota-
rlo doctor Edmundo Qronlier, fu di-1 
suelta la sociedad mercantil de Vergara 
Roche y Hno., S. en C, quo giraba *>n 
esta plaza, dedicada al giro de alma- ¡ 
cén de tabaco en rama. 
Del activo y pasivo de la disuelta so-
cled'ad se ha hecho cargó otra sociedad | 
constituida ante el propio notario, bajo 
la razón de Plácido Roche, 8. en C. 
De la nueva sociedad es socio gegren-
to el señor plácido Roche y comandita-
rlo el señor Domingo León. 
EL PALACIO DE HIERRO 
l a sociedad de Bacrur y Rodríguez, 
propietaria del establecimiento de pele-
tería El Palacio de Hierro, fué disuel-
ta con fecba 7 de marzo próximo pasa- ¡ 
do. El señor Antonio Bagur y Paris bajo ! 
cuyo nombre continuarán los negocios, 
de la extinguida sociedad, se ha hecho i 
cargo de liquidar todos los créditos ac- ¡ 
tlvos y pasivos do la disuelta. 
El sefior Bagur nos dice que con fe-
cha 3 do marzo vendió todas sus exis-
tencias de sombrerería al señor Bernar-
do Fernández Muñiz al que también 
arrendó el local, situado en la Avenida 
do Máximo Gómez número 332. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
ABRIL 19 
L Y K E S U N E 
NUEVO SERVICIO REGULAR DE VAPORES DE CARGA ENTRE 
GALVESTON-TEXAS CITY , Tn nC 2 
HABANA Y PUERTOS DE LA COSTA NORTE Y COSTA SUR Uh ^ 
BA.—SALIDAS CADA DIEZ DIAS 
LYKES BROTHERS INC 
Agentes 
Lonja, 404-408 Tels: A . 7 4 1 9 y A-SlH 
CC004 10d.-12 
1.a venta en pie 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno 'ganado americano) do 9 a 11 
centavos. 
Vacuno (del país) de 10 112 a 11 5,4 
centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 14 a 15 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reces beneficiadas en este mata-
j d'ero se cotizan a los siguientes precio^: 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
Lanar, do •» a 70 centavos. 
Reses sacrificadas en esto Matadero: 
Vacuno, 52. 
Cerda, 57. 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R , I06-10B. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S pagadero» 
en todas partes del mundo . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o » 
Reeiblmo* depósito» en e.ta Sección, 
— pegando Interese» el 3 ít «nual. — 
Todas esta a operaeionea pueden efectuarse también pcf 
e#fr»« 
Matadero Industrial 
nJ., , , , . Los veses beneficiadas en esto mata-
K1NA Y anuncie»* ¿n el UIAKIU ü t dWo se cotizan a los sijruientes precios: 
c i . i f i ínif\ t \ r f k «> » Vacuno, de 45 a 50 ceptavos. 
auacnbaae al L i \ K I O DE LA MA- cerda, do 5̂  a eo «entavos. • a iutabiiia Lanar, de 60 a 70 centavos LA mAKINA «eses sacrificadas en este Matadero: 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ^ 
h f t s por cable, giros de letras a » 4 i s P f ' » . ^ ' f S l c o s . W 
t i cenia corriente, cemor» y feo t i de fesr.fa7,'lde s e r f 
lor te íonas, descnenlos, prél lamos M» ' ' ' / í i ^ í S s s * 
U i psrb ralores y al íalas , Cueeta» de a ü o r r t s — r ^ j 6 . 
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LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Abr i l 20 de 1921 FAGINA TRECE 
Y o n o m e r e t i r o a l a v i d a p r i v a d a 
V e r d a d q u e n o h a g o p o l í t i c a , p o r q u e s u s m i s e -
r i a s m e h o ¡ r o r i z a n . . . 
J a m á s m e r e t i r a r é , p o r q u e t e n g o c o n c i e n c i a . . . 
¿ Q u e s e n a d e l o s m i l l o n e s d e a d e p t o s , i n c o n d i c i o -
n a l e s y a m i g o s d i a r i o s q u e t e n g o , s i y o d e s a p a -
r e c i e r a ? 
M e d e b o a l a h u m a n i d a d , e n s u b i e n m e e s f u e r z o 
y c o n m i J E R I N G U I L L A a l h o m b r o , p e r m a n e z c o 
e n m i p u e s o y p e r m a n e c e r é h a s t a l a c o n s e c u c i ó n 
d e l o s s i g l o s . . . 
S i a l g u i e i s e v a , a q u í q u e d o y o , c o n m i J E R I N -
G U I L L A , l i s t o p a r a r e p a r a r b a j a s y d e s e r c i o n e s , 
c o n s o l a n d o a a f i g i d o s , d e s i l u s i o n a d o s y c a z a n d o 
t r á n s f u g a s . . . 
Usen siempre S M l , con I U N G U I I L A S SV860S01, "punta alemaDa" 
9BMB 
A n u n c i o s a d o s d e ú l t i m a h o r a 
5 ^ 
A L Q U l L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
4 C A H A U A . DE FABRICAR: bE AI i . 
A aulla, on la calle del Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, un hermoso 
\ entilado piso alto, con sala, comedor y 
tres habitaciones, doble serricio, cocina 
(.e gas y cuarto para criados. Informea: 
Monto, 228, altos. Teléfono A-6313. 
13137 24 ab 
L a s m u j e r e s j a p o n e s a s s e 
o r g a n i z a n p a r a f o m e n t a r 
l a p a z u n i v e r s a l 
,m*mtrTEIíTOS POLITICOS E?í pacífica femenina con objeto de fomen 
Í ^ - V I Í A V - 1 U S M U J É B E S JAPO. tar la paz univei sal. 
^-ífsB'OKbAMZAN PAJRA FO-
1 5 W T A B LA PAZ 
^ I f í í i ^ s políücos de la dieta 
^ nn ii->y confer6ncia3 separa-
fel6br!'! decidiendo ambos, como re 
^ r ' d e l ^ mismas, estndter la 
jSión relaüva a los Jf^^ato^ con 
EXPLOSION A BORDO DEL A( ()R\. 
ZADO EN EL QUE VI U \ EL H ERE-
BEBO I>EL TRONO DEL JAPON 
TOKIO. Abril 19. 
Un comunicado oficial publicado por 
el Ministerio de Marina, anuncia que 
ligninas inyecciones, pero .odos los nato, cifés. fonda», Dod&fa» y rara-
uxihos fueron vanos, pues Luttoff a,- , , /v- • ' . M ^ » ^ lü -1+1. 
-o. pocos momentos dejó de existir. f " ' **> ^ T5" 
Aunque no se ha podido determinar,, lerono A-Vlbb. L»e 5 a 1U y de 1Z a Z. 
créese que la causa de su muerte haya i Alberto. 
sido debido a la rotura de una arterial io274 29 ab. 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Se alquila el primer piso alto 
de la casa calle cíe Neptuno, 
30, esquina a Industria, o lo 
que es lo mismo, la mejor es-
qui la de la Habana. Precio 
$225. Informes allí o en Co-
bos y Co* Dragones, 4, mo-
derno- Teléfono A-5536. Ha-
bana. 
ervlcios y baño moderno, una gran azo-
ea por terraza; la llave en IOB bajos, 
nformes: Zulueta, &>. habitación, 1. ' 
15136 29 ab. 
2JE Aí.QlILA UNA CASA E X tOS QVK-
.7 mados de Marlanao, calle San Ju-
lo, 19. entre Ix)ma y Llave; tiene jar-
iín, portal, sala, comedor, 3 dormito, 
ios, cocina, baño y varias comodidades; 
éala, precio convencional. Informan 
n la misma. Teléfono A-8<J28. « 
15190 27 a*. 
H A R T T Á C I O N E S 
HABANA 
V] NA MI CHACHA ESPADOLA DESEA ) colocarse de criada de mano o d« 
cuartos o de cocinera. Teléfono número 
3031. Maloja, 33. 
16256 22 ab. 
UNA JOVEV ESP ASOLA DESEA COI.O cacldn dft criada de manos. Informan 
en Pefialver, númer» 91. 
15214 ¿* 
DESEA COLOCARSE W A MUCHA-cba pe&<isular para criada de mano 
o manejadori, entiende un poco de co. 
ciña. Xo se admiten tarjetas. Diriffirsé 
a Vives, número 150. 
15237 22 ab. 
/ > C A N A P A R T I C U L A R B E A L Q L ' I . i 
l-J lan dos hermosas habitaciones «ran-
les y una chica, con luz y teléfono, a 
natrimonio tin niños o señera sola Se 
)iden y se dan referencias. Informan: 
San Miguel, 254, letra L Teléfono A_9.3y4 
15241 22 ab. 
SE DESEA C O L O C A R OKA S E S O R A de _ mediana edad para manejadora o cria 
da de manos. Es formal. Tiene recomen-
daciones. Teléfono M-C145, Muralla, 20. 
153S2 22 ab. 
i OU1I.A, 90, TELEFONO A-97:i. Ele-
CJL gantes y co*» todas las comodidades 
Lesea'bles, se alquila un departamento 
y una habitación. Se exigen referencias. 
13275 27 ab. 
15148 23 ab 
SE ALQUILAN LOS _ es 
^ E A X Q L I L A N - E N R E I N A , 12, A L T O S . 
^ entre Galiano y Knyo, punto céntri-
co y comercial, el recibidor de la casa, 
•on piso de marmol y preparado para 
oficina; además hay espacio en el hall 
iara instalar burós como para personas 
ûe tengan negocios y necesiten un lo, 
•al pequeño, elegante y que les salga 
arato, con mucha luz 
T V OS JOVENES PEN'INSlIiARES DE-sean colocarse de criadas de mano, 
sabiendo algo de cocina. Quierun buen 
sueldo. Informan en Obrapia, número 25, 
altos. 
15305 22 ai». 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN LS-pañola de cuartos o romedor. Se 
ep-
que, por el exceso de peso levantado, T T ' S T A B I . E C I M I E N T O S 
produjo una hemorragda Interna bien fé con seis años contrato; no'paga | ̂ pi/ 'oui^on^s."!^^ y 412 
an la cavidad toráxica o en ia abdomi ' 
nal. 
alquiler; venta dtnrifc, 160 pesos. Precio 
de moratoria. Tengo varios de 7 a 70 
mil pesos. Una bodega cantinera, vende 
La policía de la tercera estación le- 130 pesos diarios, contrato y poco alqui-
vantó acta del hecho, dándole cuenta £r- ?r«cl(L ^ Í ! , 1 1 ^ 0 » ^ OC'00?. PE80S-
Tengo varias mfts de 6 a 20 mil pesos. 
BAJOS D E l A -amblén se cede una terraza al fondo, . \ J casa Refugio. 7, la llave en la 'bode, ,.on 30 v^ras por 7, propia para delinean-
: » I . N D O U N ca-i Ka. Informan: Agular y Empedrado, Ldl.. e pintor o cosa análoga. Vengan a nf r-.t .• . i , 1' 1 . . . ... • 1 • ©rio 
cam'bian referencias. Informan on 
tuno, 180, tercer piso, cuarto 30. 
_ 22 ab. 
UNA JOVEN DE C O L O R , FINA, SE ofrece para limpiar habitaciones por 
i horas en casas respetables. En el Veda, 
ventilación. | do, calle Baños, número 2; esquina a 3a. 
15293 22 ab. 
15174 23 ab. ir>:;26 22 ab. 
al señor juez de ghardia 
Luttcff era el más famoso luchador 
de greco-romana de la época, en su 
país. Fué por espacio Je algún tlem-
res vidrieras de tabacos y quincalla, 
de 1.200 a 2.500 y 3.500 pesos y kioskos 
de bebida, fondas, restaurant* y una 
casa de muebles y Joyas con ocho años 
de contrato, en punto de más porvenir. 
po. profesor de ese sport en la casa1 Una esquina con ocho años de contrato, 
real de Rusia, teniendo necesidad d6tcon establecimiento para abrir, lo tras-
la explosión de un tubo en las calde-, escapar durante el período de la gue- spu î0mê  eo pesos Ubres v el locardeT 
rra para no ser fusilado. | estalílecimiwito. Informa: Ruiz LOpe/., 
Teléfono A 5358. 
15268 27 ab. 
ranza según indicaron varios, ras del acorazado japonés Kateri, a 
WsSZ de'dichos grupos en entre-¡bordo del cual el príncipe he:-clero Ultimamente había prestado tus ser en el c'lba ?l0^r"a^ ^uaíro p*™1' 
representantes de la pren-j Hirohito se dirige a Europa, cuando viclos como chauffeur de Lenine. 
H? proteger los derechos e intere- dicho barco se hallaba (ntre Colombe! Asegúrase que el occiso se hallaba 
adauiridos por el Japón. ' y Suez, causó la muerte a dos mari- eníeriIio desde hace algún tiempo y 
EZaa señoras japonesas conocidas, ñeros y otros dos resultaron con he- esa razón no estaba en 'trainer" 
Ifla dirección de Madame Ozaki, ridas graves. El príncipe heredero He.| Para ejecutar ese acto tan fuerte, y; vende una gran cantina y estantería 
de Yuklo Ozaki, <.uya resolu-, gg a Suez disfrutando de salud, el! en estos días se quejaba del es-
Tnropeniendo una reducción en loa viernes, segUn agrega dicho comuni-,'óniago. 
amentos navales fué rechazada re- i cado. La esposa de Luttoff se halla en via-
*!*f^eIlte por la Dieta de Represen j Una explosión de naturaleza seme-l Je Para la Habana. 
Muy interesante a los bodegueros. Se 
d̂ed presidente de La Comisión Eco- Kashima que escoltaba al Kateri resul 
sSL japonesa a los Estados "finidos tando tres soldados muertos y dos he 
S decidido organizar una asociac'-ón ridos. 
de la baronesa Megata, es po-! jante ocurrió a bordo del acorazado ¡ | 
C o n t i n ú a n e n I t a l i a l o s s a n -
g r i e n t o s c o m b a t e s e n t r e 
f a s c i s t i y c o m u n i s t a s 
«AyGBIFNTOS SUCESOS E N T R E de palos, acabando por matarlo a t l -
FAXCISTI T C O M U N I S T A S | ros. Algún tiempo después hicieron 
«AUI j^brll 1 $ . " ^ ' prisioneros a varios comanistas a quie 
uw-ovincla de Toscano sigue sien; nes metieron en los camione«. Un© del *resum,l sillas en la Explanada de la 
dok escena de combates sangrientos! los prisioneros al parecer trató de, Capitanía y Pila de Neptuno y grade-
entre loa nacionalistas extremados, i rebelarse y fué herido gravemente 4ej ^as en el Bastión del Castillo de la 
ios festejos del 20 de Mayo. . . 
Viene de la PRIMERA página 
y mostrador y nevera. Se puede ver en 
Teniente Rey y Monserrate. 
. . . P3 ab. 
DESEO COMrKAK tífA BODEGA E K la Habana o en cualquiera de eus 
¡barrios, que valga de 1.500 a 2.000 pesos 
y tenga un contrato claro. No trato 
con corredores. Escríbame a Señor Murín. 
calle D, número 15, Vedado. Dándome 
informes para irlo a ver. 
152B2 24 ab. 
Cucañas horizontales con premios, 
para niños y para hombres. 
Retreta en la Explanada durante la ' ^ ^ C Í B - B por valor de tres 
fiesta. 
LA CASA SCABEZ, 1,1 
para establecimiento; tiene 7 metrosj 
de frente por 18 de fondo: esul pega-1 
do a Monte. Informan: Teléfono A,58tí5. 
Apodaca, 35, de 11 a 12 y de U p. m. a 8. 
15170 22 ab. 
Para almacén, depósito, establecimien-
to, cine, etc., se alquilan los esplén-
didos bajos de San Lázaro, 196, con 
frente al Malecón. Informan en los 
altos, su dueño, a todas horas. 
15154 24 ab 
S E N E C E S I T A N 
.MÁÜAS DE MANO 
S 
E DESEA Cor OCAR UNA .IO%'E-V ES-
pnCola do criada de ciartos o mane-
jadora de un niño solo. Sabe escrl'bir y 
leer y znrclr. Pqpea 32 pesos de sueldo. 
Informan en Ofifios. 18, altos. Marla-
1M71 22 ab. 
CRIADOS DE MANO 
Y* MANEJADORAS j ] r ) ^ 
in Bemal, 9, se solicita una criada 
iue baja la timpieza de un pisito, 
de siete a doce de la mañana. 
sular, muy práctico, vara criado de 
mano, camarero, portero, dependiente o 
cualquier otre trabajo. Tair.'bi¿n se ofre-
ce nn muchacho y dos criadas. líal-saia, 
126. Telófopo A-4T92. 
153í'2 23 cb. 
^¿E SOLICITA UNA CRIADA PENINSl -
O lar, para corta familia, que entien. 
la algo de cocina. Campanario, 221. ba-
os. . 
(antes San I.íizaro,) compiles-1 
QE ALQUILA EL APARTAMENTO DE 
O la casa Avenida de la UepOblica. 64,, 
principal ( t s  Lázar ,) u s-
ta de 4 habitaciones, sala, saleta, cocina 
cuarto de baño, cuarto de criados. In-
forman en el Hotel Floifida. Manuel Can., 
to. 
15160 27 ab._ 
SE ALQL'ILA, EXCLUSIVAMENTE PA*. ra almací-n o depósito, nn local punto céntrico; Informa: Miguel A 
dlondo. Agular, 00, .Utos. 
15207 23 ab 
en 
Ga-
SE VENDE L'XA BOTICA CERCA DE' la Habana, muy acreditada y (on' 
.̂ 11 pesos. 
Precio 4 mil pesos en efectivô  o 5 mil 
en cheques del Banco Kspañol. Infor-
Baue público en la Explanada de jnan en Carmen, número 6_A. 
la Capitanía del Puerto y otro por in- ' 15299 22 »b 
vitación, sin etiqueta, en el edificio 
de la Capitanía del Puerto^ 
Quema de vistosos fuegos artificia-
les en la Explanada del Morro. 
Para las regatas serán colocadas 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U L E R un» casa de dos pisos, que tenga 7 ha-
bitaciones do dormir, para familia, de. 
más d/pendencias y garaje, en el Ve-
dado, parte alta. Avisen: F-1202. 
15230 24 ab 
ĴE SOLICITA X N A PERSONA BLAN-
ca o de color, para la asistencia de 
ina señora, en ¡a calle J, número 85; 
it-quina a 17, Vedado. 
15;Í&1 22 ab. 
EX P A S E O , 224, E N T R E dado. íl y 23 VK-se solicita una criada para ba_ 
labitaciones, coser, vestir la señora y 
olanchar sus vestidos. Sueldo 5̂ pesos. 
15327 22 a'O. 
C0CINEiL\S 
COCINERAS 
OS DESE COLOCAR UNA COCINERA 
O para corta familia o un matrimonio 
solo, en ca?a de moralidad- Sabe cum-
plir con su obligación y no tiene in_ 
conveniente en acompañar a una señora 
o familia que v.fya a España o a Bar-
celona. Calle Estrella, 24. 
15207 23 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O española en casa de moralidad. Salu; 
cumplir con su obligación y da referen^ 
cias. Informan en Paseo. 2'¿, Vedado. 
No admite tarjetas. 
15300 22 ab. 
SE ALQUILA LA CASA REFt OIO, 39. Precio 180 pesos, fondo. Infoiruan en 
conocidos por fascisti, y los miembros i un tiro de revóver 
H iwtído comunista y socialista, en | Los fascisti hicieron irrupción 
Fuerza que da al Mar y muelle de 
"'aballería. 
]»campaña electoral. 
Hu ocurrido muchos encuentros en 
(odiflas comarcas de dicha provincia 
ĵírtidas de fascisti montadas en ca-? 
una casa sospechosa de ser un baluar-j - — " J_-~- '^MMMM 
te socialista y mataron a dos hombres [ O O M f í ^ A Y V T ^ N ^ T A 
que trataron de darse a la -uga por1 
las ventanas, haciendo prisionero a un F Í X C A S Y E S T A 
3^1 J i ' j y j L l l L i vj±y JL < » o 
A LOS DEPOSITANTES DEL 
BANCO NACIONAL 
Eulogio Sardinas, Alberto Jardines 
y Juan M . Navarrete, Abogados, 
Lamparilla, 1, Habana, Teléfono 
A-2017, se hacen cargo de repre-
sentar a los depositantes del Ban-
do Nacional de Cuba, con arreglo 
a la ley de 31 de enero de 1921, 
el teléfono F-1201. 
15240 22 ab. 
URGENTE: CEDO MI CASA., >f ALE-cón, número 5, altos, con todos los 
muebles t los que tambiC* vendo muy 
'baratos por fner que ausentarmo rá-
pidamente del pafs. Informan en la 
misma. C. San Pedro 
15247 .̂ 3 a.b. 
C(K SOLICITA UNA S ES ORA O JOVEN 
O que quiera cocinar y limpiar una 
vasa de corta familia. Informan en Tn-
'anta, 18. Pasaje, casa número 28. Te-
.ífono M-iOOl. 
15212 22 ab. 
D O Y 25 P E C P S A L Q U E M B F A C I L I -
cualquier parte, no distante del tran-
vía y que gano do 2 a 30 posos al mes. 
lásía de Correos. Alvarez Pr.stor. 
15271 22 ab. 
miones recorren el país buscando a; tercer socialista 
loi oomnistaa que se dedican a pr»-, Cerca del Siena los fascisti quema-
mi emboscadas en el camino. ', ron un edificio donde solían conírregar —- | i {• \\ 
Una banda de fascisti capturó a un| se los comunistas. En una refriega - je compran y venden casas y solares *ODT* « q i n d a a o n de liancos. 
conranlata solitario que se negó a M-i entre comunistas y fascisM en las afue; )n todos los barrios y repartos, siem- remiten minutas del poder que han 
»par del punto en que ocurrió uno.• ras de la ciudad dos hombres reaulta-. los ¡08 n(> exagera-'de o t o ñ a r los interesados v se 
H los combatos más encarnizados de ron muertos y una veintena con he- , -* f j í . , • n.l.ac otorgar IOS mieresaaos, y se 
hquetavieronlugar ayer y la dieron¡rídas más o menos graves. i os- ^e ^cu^a amt.o en mpojecas, I reciben instrucciones por telégra-
I Al recibir la noticia de iue uatrol n̂ todas cantidades, üticina: Montear r 0 
t fascisti hablan sido muertes en Tejana1 altos. Teléfono A-9165. De 8 a 
y sus cadáveres hecüos . edazos, losi Q y 12 a 2. 
fascisti arrasaron la .'usa del alcalde " r̂CT4 * 09 ab. 
socialista de dicha población. 1 Z—U 
Después de una escaramuza en Tia- TTENGO O R D E N D E C O M P R A R C I N C O 
ñero cerca de Boloña, 18 l Omunistas1 I - o seis casas de 20 a yo mil pesos, 
fueron detenidos y el cuartel general f ^ f ^ d r r t m ^ r S ^ M v S & t 
obrero destruido por completo. 'entro para hipotecas varias partidas, de 
IJOS fascisti mataron dos obreros ei mil, s mil, 10 mil, 15 mil, 18 mi l , .20 | f j j 
incendiaron la casa del pueblo en la 1 ^ v ™ in» Pe*os, en fincas urbanas. 
amas de E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
C 30 2S 8-d 13. 
H DEBATE AC ALOR VDO E?i EL 
C 0 I Í G R E S 0 
MADRID, Abril 19 . 
durante el debate sobre la re 
Món del terrorismo en el Congreso 
Diputados, en el que varios di-i ^ ^ " " ^ ' " " ^ . " ^ T ^ ^ * 1 ""¡ Trato directo; no quiero intermediarios. 
JUtados HhATOliv. trxnrarnn mrto ntfl-, ^ t t a ele la nave. I ;Qinpro en Jesüs del Monte o Vfboval 
E r l l í í S ^ L . P J , Kl Journal de Italia publica hoy! .,es o cuatro casas de 4 a 6 mil pesos. 
»MO el acto ¿el Presidente del Con- detalles do un combate entre' nforma: Ruiz Lópe/.. Monte, n.uuoro 
nwseaor Sánchez Guerra al s ^ - \ f e n ^ , Ú ^ ^ a ^ ^ n ^ ^ n f . ^ ¿ ^ A ^ 9 y de 
OE PrrElCA A L A S PERSONAS CARI 
k5 tativas tenír;in la Rondad de socorrer 
en lo que puedan a una señora Inútil 
de una piorna, que por falta de reenrsos 
no puede embarrarse para sn tierra. In-
forman en la Colonia Española de Cell¿, 
rretrunten por Manuela Hidalgo. 
3-r>-0- 25 ab. 
C<E A L Q C I E A L A CA8A S A N . I O A -
^ quin, casi esquina a Estéeez, con sala 
•omedor, dos cuartos y servicio sanita-
rio; acabada de pintar. Precio: tW pe-
sos, dos meses en fondo. Tolófono mi 
mero A-838». Estóvez, 11'4, bo«lega. 
1531S 22 ab. 
a 
VEDADO 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A J L -
V nio, amueblada, la casa calle 13 y 
\ ; tiene sala, recibidor, 5 cuartos, dos 
haíioe. comedor, cocina, garaje, cuartos 
y servicios de criados. Informan en Te_ 
niente Rey, 71; puede Terse de 4 a 7. 
15159 24 a'b. 
SE A L Q ü l l A . E N L O M A S AT.TO~Í»E7, Vedado, calle 
CJE SOLICITA rNA COCINERA O C E 
O sepa su obligación. Si no qna r.o 
• e presente» Informan en la calle v. es-
lulna a líi, bajos. Vedado. Familia de 
Jolado. \ 
ir»245 17 ab. 
¿E SOLICITA INA SESORA PARA 
5 cocinera. Si no sabe cocinar se le 
inseCí?. Buen sueldo, poco trabajo. ln_ 
Torman en Reina, 97, bajos, ai fondo. 
15248 22 ab. 
CJE SOLICITA COCINERA QFE SEPA 
- su obligación en Línea y II , Villa Mas •ota. Vedado. 
15273 23 ab. 
CJE SOLICITA TNA COCINERA QCE 
J sea aseada y ponga y quite la me-
-a. Sueldo 25 pesos. Calle Tejar, entre 
15 y 10. Cuarta Ampliación del Reparto 
Lawton, Víbora. 
15301 22 ato. 
cómoda 
15153 
> entre Paseo y 2, una 
elegante casa. 
27 alx 
M U E B L E S Y 
15200 27 al». 
ÜRBANA^ 
sidírfti rî K * u~ „ „ ' fascisti y comunistas en Fiume, mani-
E R t a ^ Ü S?re 1 miS'm0 festando que los habitantes comunis-
i l S f ^ , ^ 0 ' cCUT0 Un ^^i- tas atacaron los camiones fascisti con 
^ M ^ i ' T / fT11*2 ^ e r r a rifles, revolvers, palaS, azadone^ y ho-
JjmiUó a los diputados que formu; ce8 ^ seg!Lr 
m[^PnSPríQn^ñf^Z\SOh^e?¿C}t0i Uno de los'chauffeurs llamado Rosl; - vpnílA linfl raM 4^ C^E V E X D E N T O D O S L O S wranLEsT» 
H t i V a í ^ ^ f 6 » ^ . ^ J ® 5 ! 0 7 a ,casa americana. D ŝ juegos de 
C S:lí^a L m S o t i t e i r e l a : te contra un drboi,_fué decapitado^por | llantas, calle _Zanja^ numero 97, | 
P E E A T T > A L 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 4, EN-tre 25 y 27, cinco cuartos, «ala, sa, 
leta, dos patios, calentador, cuarto de 
criado, en 200 pepos. Informan: calle 8, 
) entre 13 y 15. Teléfono F-;:527. 
15225 24 ab 
SE ALQUILA EX COMODO CHALET de calle 13, número 20, a la entrada del 
MAQUINA 'UNDERWOOD", VI'MERO 5, se vende una en perfectq estado 
y con muy poco nso. Se da barata. Calle 
S. número 37-A, puerta l̂ qnierda. Ve-
dado. 
1532 , . 22 ab. 
«Ota fueron iior^oT 1 ' " ^ ip^a comunistas y otro Qe ;os fascisti 1 1 J J MarmiP»; González na^ también cuna elgantlsima" v V̂ ama 
W E n n Í l a m a ( 1 ° S Parf qUe h+a"' sufrieron mutilaciones. Las mujeres ^ lad» « marques UOnzaiez, lño ca y ^ ^ona 
^ « T d T b a t ? S í f n l ^ t f ^ ^ n J y San J()Se' Ferreteriaial"o.Dvl;dandomCr0 ' ^ * Quinía• 
nevó a!^ar^os Roza$> A-6143. Dejo 8-000 
- debate. Esta negativa can- i 
^ D t o S l V f l í f T En el baile fascisti que se 
lés de haberse restablecí-; cabo anoche eil citivalla de Rom agua, pesos al Siete por Ciento anual. 
Vlcalá W Í t i d Í D l i - a d ^ - S e ? 0 r -)1Caia: cerca de Bologna. tros republicanosj ^ « a K e ^ ^ h ^ SÍdo invitad0^ fUfcr0n aSe 
l^ertam 
^Udo la 
"Wertaniente el actual Código re-
A aprobación de los libe^a-
y conde- ¿j^^og mientras continuaba el baile, 
a los gritos de ''republicanos y fascis-
t i no son lo mismo . 
í f e * A L C O M E N T A Ü N L I B R O VÍCTÍMAS ^ * ^ 
U ^ r v í ^ ' 1 1 1 ' - > 0 C R I T I C A N D O P€* : 
" ^ Ü L > C U D E L O S E S T A D O S ; 
U N I D O S ¡ 
fS9>. Abril 
PROPOSICIONES ALEMANAS... 
! Viene do la SEGUNDA página 
. - La comisión manifiesta que en caso 
*JLiberal, al hacer ina rn'f,va r i^ '^e Que la transferencia co oro a las 
Pulpo' o S a i de j a í T Sucursales mencionadas se lleve a ca-
^ ' « W s u i e ^ r o , ^ % T - bo la suma podrá continuar figuran-. . , 
Í ^ T S v l g ^ e f a l dc MéJiC(> CTf do como partVder balance del Reichs | do y CU p!a20S COmOQOS. 
Banks, pero el gobierno 5iemjn no ten; Informan: Banco del Canadá, 
derecho de disponer de ella sin la 
S 0 U R E S YERMC» 
13321 25 £b. 
M A O Í T T ^ A R Í A 
INVIERTA SU 
DINERO en LA FLORESTA 
y lo tendrá seguro. 
En el Reparto LA FLORESTA 
quedan varios solares, muy bien 
situados, que vendemos al conta-
««torTT °e York y en el viue el 
N de ^n i .1 . las suputas mínio-
^ i S í ^ l 1 ^ 3 de 108 Estados TTni 
V^co di^aS C011 su intervención 
^c^e,65* *mPos¡ble creer todo lo 
^ bélico Jl60^ Burns Parece cierto 
í 1 * * rn^avita en la órbita de los 
Si dwirr0.08' siendo absorbido por 
S l a S 6 1 1 más fuerte. 
C0 QUe ^ \ ^ el Horrible dia-
í**^ de T Í - a a lo ,:irg0 de la iv. ieJas sea común en Mé? 
^hfia „ una lástima 
te " para 
^istencia wás eficaz qne no-
— a6cücl ~--a ínvasl011 intelectual 
drá 
previa autorización de la ^omisión pa 
ra hacerlo. 
Se anunció en Berlín «emi-ofleiau 
mente «1 lunes, que la Comisión -'e Re-
paraciones había notificado a los fun-
cionarios alemanp=! que debía deposi-
tarse la reserva de oro del Reichs 
Bank y de otros bancos alemanes de 
misión en Colonia o en íoblenz r.ntes 
del primero de mayó como seguridad 
para el pago de reparaciones. El anun 
cío semí-oficial antedicho agregaba 
que la demanda era inaceptable bajo 
todos los aspectos. J* 
Aguiar y Obrapia, Departamento, 
323- Teléfono A-8875. 
C S101 . 15d-lR 
SE VENDK ir- SOLAR CON DOS CI AR, tos de Énfálera, cocina y cercado, en punto bien situado. Calle Pocito. número 
20, entre 15 y 16. Cuarta ampliación de 
27 ab. 
VENDEN: DOS APLANADORAS DE 
O 10 toneladas, una Buffalo, una B 
Porter. Unj» planta portfitil de triturar 
piedra, de cien metros diarios. Una plan-
ta de fuer/a motriz de vapor, de 200 H 
P y dos de 50. Un recortador de 28'' por-
-'8"; un taladro Radial y otras herra-
mientas y mftquinas. Tres tanques para 
mielas, de un millftn de galones de ca-
pacidad cada uno. Varios motores y cal 
Oeras de vapor horizontales y verticalesT 
Franco F. Puerta. O'Reilly,'n y medjo. 
Departamento 14. Teléfono A-Í500. De 10 
n 11 de la mañana y de 3 a 5 de la 
tarde. Trato directo sin corredores. 
15.113 24 ab. 
VAPATFROS: VENDO ÜN AUXILIAR 
progresivo, con o sin motor; una mft-
quina de brazo para remendar, dos vl_ 
drieras chicas y otros enseres. San Isi-
dro. 52. 
15203 22 ab. 
Lawton, 15301 
RUSTICAS 
OE VENDE UNA FINCA DE TRES CA-
O ba'.lerías. con cerca de mil árboles 
írutales, y un kilfimetro de frente a ca-
rretera. Informan: calle K, itúmero 190. 
Vedado. Telefono F,1371. 
15250 22 a b. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ P ^ X t ^ . Murió anoche e l l u c h a d o r . . . 
^ reMbli2 V,ug0rosa en ^ i c o VI -VIENE DE LA PRIMERA) 
Así r nisI>ano-americana3. sa dobló por el centro, sin que el cuer 
JI- mo en ^ misma Es- po del atleta cediera, y algui 
tejara] es «i ^ • " I estuvo presente asegura que a. . . , 
Primer periódjeo es-1 Luttoff esta demostración, soltó un ao poderlo atender su dueño; l a c a » 
0 m-6!1 librG- leve quejido v sus huesos crujieron; . j tá bien situada; tiene cerca de cua-
"h J 0 V K > Í : S S O C I A . pero no por eso el artisto desistió de habitaciones bitn amuebladas; 
B A ^ T ^ n ^ l 1 0 . ^ A s« Propósito hasta dar por terminado. ^ ^ ^ ^ 
 l tl t  i . J l ien que, Urge ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s Jóvenes SoclaHs 
A U T O M O V I L E S 
Vendo mi automóvil particular. Antes 
del día 23 vendo mi automóvil. Tengo 
ya dos ofertas. Véalo en seguida. Le 
garantizo. Myers, Habana, 100-102. 
Teléfono A 0258. 
1320 22 ab. 
OE DESEA CRIADA QUE SEPA COCI-
O nar para pocos de familia, que sea 
impla y duerma en el acomodo. Obrapia 
aúmeip SD̂  altos. sSueldo merecido y 
iniforine. 1 
15306 22 ab. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR PARA CAMION L I -
GERO 
. . . S U E L D O : $ 3 . 5 0 A L D I A . . . 
Se solicita uno, blanco, con cuatro 
años de práctica, por lo menos, 
7 que haya sostenido un empleo 
(S(I dos años por lo menos. Si no re-
2 baños, 4 habitaciones para el serví-¡ „ „ „ „ „ _ ^ _ J ; „ cío, buen patio y amplio garaje. La * « a S COnüIClOneS, que nO SC 
presente* Droguería SARRA, Te-
liente Rey y Compostela. 
E DESEA COLOCAR IXA 8ESÍORA 
para la cocina o para iavir en casa 
particular. No admite tarjetas ni reca-
dos si no es personalmente. Calle de 
Maloja, 168. 
15309 22 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R E S A J O V E N E S . pañola de cocinera para corta familia 
sabiendo campllr bien con au obligaeiCn. 
Clenfuegoa, 3, altos. 
15312 22 ab. 
COCINEROS 




lar. para Habana o Vedado 
antiguo. Teléfono A_97irr. 
15333 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR ESPASOI,, O C H O A S O S de práctica, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad. Acredita su antigüe, 
dad y referencias a satisfacción.. No 
menos sueldo de 1O0 pesos. Teléf. A-006."J. 
ircoi 23 ab. 
ÍCHAUFFEUR MECANICO. SIKISS, BO J ofrece Tiara casa par lien lar. Diez afíos 
de prActlca. F. B., San Ilafael, -• 
10280 22 ab. 
S1 E DESEA COLOCAR UN Mt CHA-cho do ayudante de camiftn o cas:i 
particular o garage, o para trabajar en 
cualnuier cosa: portero. Jardinero o cos:\ 
análoga- Es formal y trabajador; puedn 
dar referencias. Sabe manejar. Para ver 
Jo: Obrapia. 71, cuarto 15; dc 6 a 1(1 
a. m., y d© 7 a 10 p. m. 
15205 22 ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON TN'TA-cbable conducta, que conoce sua obli-gaciones, se ofrece para casa particular, 
con Inmejorables referencias. Darán ra-
zón personal: San Nicolás, número 21 
habitación número 14, o teU'fono A,2071). 
Pregunte por Joséé Agüera. 
15330 22 «b. 
VARIOS 
•enta módica •& persona de responsabi-
«idad. Puede verse después de la 1 de 
la tarde. 
C 3171 4d-20 
Se alquila la casa calle 15, letra .8, 
casi esquina a 10, de dos plantas, 6 
habitaciones, garaje y demás como-
didades. La llave e inforro.es: Línea, 
118. esquina a 8. Teléfono F-1202. 
15231 27 ab 
SE ALQUILA UNA puesta de sala. CASITA, COM-cuartos chicos, por 
tal y jardín, cocina, servicio, luz eléc-
trica, etc., etc.. en $45. B y 19, Vedado 
Teléfono F.1571. i 
15204 22 al) 
15307 26 ab. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
Se desea cono£f>r el paradero de la 
señora María Luisa Lerroux. Lo soli-
cita su ahijado, Luis Curráis. General 
Aranguren, número 154, altos. 
15329 27 ab. 
SE DESüA SABER EU PARADERO DE Pedro Sevilla, para tratar de un asan 
to. Félix Lesay, 
15297 Galiano. 71. ib. SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 37. entre 2 y 4. bonito <tinlrit de mo derna construcción, compuesto de sala" r<E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
comedor, cuatro espaciosas habitaciones, | ^ Rosa tlil. natural de Sotelo de los uarto de toaño moderno con 
líente, cocina y despensa, instalación 
eléctrica completa, amplio portal moder 
no y jardín al prente, patio y traspatio 
cor. árboles frutales, propio para fami-
lias de gusto. Informan en el inlsiáo o 
dirigirse a José Abraira, m Cristina, 
número 10. bajos. 
• • • • » :7 ab. 
taammBmmmmammammmmm 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
?JÜYAN0 
Montes, provincia de Powtevedra. .La 
solicita José Julias, en la calle de Sol, 
número 8, Fonda Los Tres Hermanos. 
Teléfono A.8082. 
1526C 22 ab. 
DESEA COIiOCARSE UN .TOVEN E.V, tendido en el comercio. Tiene suma práctica en el empaquetado do mercan-
cías; puede ocupar un puesto de con-
fianza, bien como encargado,, etc. Tiene 
cuantas recomendaciones se necesiten. 
Informan: GervaslOj número 139. altos. 
R. Ruiz. 
15239 22 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E K O • y hortelano, para la ciudad o para 
el campo, con buenos informes de las 
casa que ha trabajado diez años Haba, 
na. 114. o llamen al teléfo»o A-331». 
1525S 23 ab. 
JO V E N E S L A Í Í I L SE C O L O C A R I A E N casa que se lo utilice baeiante de alibañil en su oficio, y no le importa 
se le emplee en otros trabajos. Para 
tratar: Villegas. 80, entre Teniente Rey 
y Muralla. De 10 a 4 de la tarde. Pregun-
ten por Eurlque. 
15262 23 ab. 
S ' 
i >-MI.I01TAX B U I D A S C H A Q U E T E . 
ras. Si no son buenas rpie no se pre-
senten. Buen sueldo. Obispo. (51. Layet 
te. 
15M3 22 ab. 
SE ALQUILA Ü.V DEPARTAMENTO r f CORTADOR ZAi'ATERO: NECESITO alto, compuesto de tres piezas. Bal-I^1111 maestro que sea experto y cono-
cón corrido, km eléctrica, etc.. en $40, i'-e^or en la fabricación, para asumir la 
en la misma planta alta 1 cuarto, con! dlrec(>i5n de una fábrica. Se le intere-
luz, 2 puertas de frente y dos de fon- sarfi según aptitud. Traiga referen 
do y balcón, $20. Informan en la iuis-1 'das. Preguntar por Triay, don QuiJotoT 
ma. o por F-1511. San Francisco y San! M0"1-0. 54. Teléfono M-3971. 
Lázaro, Víbora. 15254 22 a'b. 
l&UM 21 ab 
SF ALQUILA, A PARTIR ÜKL DIA de mayo, la 
J¿ rp/QUKilíAUO EN ESPASOL SOLICI, 
^ l ' A to uno que pnoda •tomar dictado con 
de do8lraPidez y exactitud. Se da buen suol do. Llamen al 0585. 
16266 22 ab. 
S E VENDE UN AÜTOMOVII 
alambre y una de renuesto. Tiene pie-
zas de repuesto. Se da barato por PU 
sentarse el duciio. También se ofrece uñ 
banco tíc mecünico. Solamente de S a 
12. en Linea. 20, entre J y K, Vedado. 
C 3171 4(1.20. 
nnñZ \ cuartos * ^'criados. 
didades. Se puede ver a todas horas 
- V ; E S O L I C I T A U N P Í A N C H A D O R P A -
los O 
SE VENDE UN CAMION MARCK DE cinco y media toneladas, de s-is mo-
hermosa câ a 
plantas, situada en Jesús del Monte, 
calle Correo, 12. esquina Dolores. Se 
compone de portal, jardín, recibid Dr. s 
la. saleta. c*^or,-.tn>* cuartos, dos o ra planchar a míinuina en los talle 
„noto™ "nri^n1 A^103 de res de la Antigua casr. de J. Valles ¿añ una gran glorieta y mas como- Rafael e Industria Se puedo ver a todas horas. Pa IVÍL-, INAILST'MA- „ 
ra tratar: Monte. 19. altos, de s a 10 •' - J l t J ^ 
de 12 a 2. iTT-N SOCIO: UN HOMBRE TRABATA 15274 ^.l ab. ¡ U dor, que 
POLICIA URBANA QUE ESTA TBA-bajando, desea un empleo de día de portero o cotorad r̂. Habla Ingléw y tle 
ne garantías. Lista de Correos 742. Pas_ 
tos. 
15270 22 ab. 
J O Y E R I A 
finameate ejecutada., cou brillaates, 
zafiros 7 otras piedlas preciosas, pre-
sentamos variado enrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, sn oro 
y diamantea, y en platino y brillan-
tes. Surtido en uro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
CERRO 
le lo 
^ r n í v e z que se hubo retirado r'el es- ibres; alquiler módico. Tiene un buen 
- cenarlo. Luttoff se dirigió a BU came-j in t ra to ; el negocio se da a prueba. 
. anoche resoiu- riño, donde tomó un vaso le : gua muy ftItc\/0 con el comprador. No 
'a adhesión a v, fri*, maxc-háudose despaes P«f»_ con curiosos. Más informes: 
)e 8 a 10 y de 1Z 
vo. "^af ion .r . '  on a ^ fría, arena a se ues ca i ~ . curios s 
W f S ^Sol t,c Mos«>w ror! ducha. Y a poco de salir de ese lugr.r. ^ t o con curmsos. 
^ob6 un ! cayó prca de un síncooe j Monte, 19, altos. D 
^ qj,taraba , , 1 l?r0P&slci6n! Otros luchadores que oUi estahan,, ,^ 
^ i . s¡(i0 ..uu 1 artWn s^ri.ji^- „,.f , ..i.n.n^c pmnloados del tea-' 
ses de uso. y otro camión Ford, dil mis 
mo uso y de una toneladá. También . 
vende un burro de madera do seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro: 
una plancha de descarga de doce oles 
de largo por tres de ancho. Se da. todo 
muy barato. Informan: Aven'da de Ita-
lia, número 122. Pregunten por Rafael 
Cuan. 
13?«3 4 may. 
T. ~^—-—' - ' ' - - ^ ^ L 
SE ALtlUILA LA ERE8CA Y C O M O B A casa T 
5? | lipfin. 16. 
15308 
dispone do 2.000 yesos, ue ¡ , j 
sea entrar de socio en lechería, posada CCOTO y de caoba con matr«[Uete^,^ 
o casa de Inquilinaio, come oncargado. v hronoe nara. sala í-r»TnAd/-,T. v w *• 
Informan en Obrapia, 71, altos, cSarto I 7 DRON00' PARA <>Onieaor y CU 
18; de 11 a 2. 1 to. 
15S23 22 ab. | 
dividirarttdo S3cialis  así como algunos . , , »• • », . 
i qu n Por un ( isma' tro. acudieron a prestar auxilio u ju-j Centro general de Negocios. Me hagol^ 
VÍ .V gó el v-OI1gre-; chador. e igualmente 
empleados del tea-
auxilio i l lu-
acudieron los; ^ com?rSLTt vender, traspasar 
M I S C E L ^ V V E A 
i •••• 
l T 3 A N T E O K : C E D O I>OS B O V E D A S \ 
i L orarlos libre. Razón: Industria, 160 
l.VWl U ab. 
, t ridos doctores aplicaron al paciente 1M( casas de huespedes y de inquili-l ^ 0" P s- ^cner ^ «-
.¿ am. S I S O F R E C E D 
y C í a . 
M A R I A K A C , CEIBA, C0LÜMBIA CKiAUAS DE, M A N O 
Y P 0 G O L O T T ! y M A N E J A D O R A S 0 b r a | > í a ' Y P L A C I D O , ( A M T f 
SE A L Q U I L A O BS V E N D E : so cbalct. de dos plantas. OK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular de criada de mano o 
HERMO. 
. con toda 
clase de servicios y aoble ffnraje. En de manejadora. Tien  qu en la recomien'.
el reparto Buena Msta. a tres cuadras üe: le gustan los niños. Sabe leer • es 
del Hotel Almendares Avenida 7a., entre crihir. En la misma se coloca otra recién 
7 y 8, Su dueuo: O-Reilly, 89; de 9 a: llegada. Teléfono A-5iei. 
" a- m- I VSSSl y> a'b 
15146 24 ab crv—• • —^ - - , —„ . - . - l^NA PKMN.SULAR DESEA COLOCA U-N PUEN RETIRO, CALLE PARQUE L se de criada de mano o manojadora y Concepcifin, a una cuadra de dos en casa de moralidad. Fonda de Santa lincas, se alquilan unos altos, amuebla- Clara, número 22, dc 8 a 0 de la ma dos, entrada independiente, .> haJbiticio afina. 
nes, sala, comedor, cocina de estufina" 15296 22 ab 
m NAJOD BE LA JLLEI-
HA W encrvontra n«ted m 
tmMkpiiai pebladén 4e H 
M G I N A CATORCE DIARIO DE LA IWARINA Abr i l 20 ¿ e 1921 
M e n s a j e p r e s i d e n c i a l 
Viene de la PRIMERA página 
clón administrativa y el de los Tr i -
bunales de Menores son. mis que úti-
les, necesarios para llenar el lamen-
tabla vacío que se nota, en lo prime-
ro y, en lo segundo, para reformar 
la Juventud delincuente; también so 
siente la necesidad del procedimien-
to a que deben ajustarse las apela-
ciones de los fallos de los Jueces Co-
rreccionales, seeún previenen los in-
cisos primero y tercero de loa artí-
culos 138 y 131, respectivamente, de 
la ley Orgánica del Poder Judicial, 
a fin de que cese el hecho de que un 
Tribunal unlpersonale sea bastant 
para, cuando de delito se trate. Im-
poner penas que puedan afectar al 
honor de las personas. 
Permíteme recomendar, del mismo 
dose en solicitud de la condonación de i 
la multa correspondiente, alegando 
ai efecto, el desconocimiento del pre- ' 
cepto legal Infringido. 
El vapor 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
"ELi CONVERTIDO" 
Recibo y copio: ^ M 
i "Conociend'o los sentimientos católi-
cos que usted profesa, tenemos ol guato 
de participarle cipe la gran creaclCa 
clneiuatográfica titulada "EL COXVEK. 
TIDü'' es una producción a la cnal to-
dos lós católicos de Cuba deben prestar 
preferente atención. 
Dicha película se estrenara en el Ci-
ne KlALTO, los días 20 y 21 del actual, 
cuya Empresa, no obstante los reparos 
,hechos por otras y especialmente la 
del Teatro Campoamor, para no proyec-
tar la misma en sus espectáculos, debi-
do al carácter que d'e propaganda neta-
mente católica ella encierra, se ha brin-
dado a su estreno en Cuba y debemos 
por consiguiente demostrar, a la Empre-
sa de IUADTO, que los católicos da la 
Habana saben corresponder al gesto he-
cho por ésta, acudiendo en los días men-
modo la reforma del artículo 296 de clonados para el estreno de la obra que 
la lev Orgánica del Poder Judicial, I nos ocupa en las tandas de 5 y cuarto 
la ley ' ?, ^ * , f y 9 y tres cuartos p. m.. «' ya repell-
en el sentido de que a los funciona/- l̂ne RIAÍjTü> ¡Nobleza obliga!, y 
ríos del Ministerio Fiscal cuando via-
jen en comisión del servicio o para 
el desempeño de las funciones pro-
pias de su cargo les sean abonados 
los gastos de transporte, siempre que 
se alejen más de cinco kilómetros de 
la localidad y, además, perciban una 
dieta de cinco pesos diarlos. El ar-
tículo 296 vigente solo autoriza el pa-
go de cuatro pesos de dietas a los ex-
presados funcionarlos del Ministerio 
Fiscal cuando viajen en comisión del 
servicio solamente y alejándose más 
de veinte kilómetros de su residencia 
oficial mientras que por el artículo 
83 de la propia Ley, al referirse a los 
funclonario3 del Orden Judicial, se 
les reconoce el derecho a las dietas 
cuando se alejen solamente cinco k i -
lómetros de su residencia y en viajes 
para el desempeño de las funciones 
propias de su cargo, siendo de cinco 
pesos el Importe de las expresadas 
dietas; resalta pues, la falta de ar-
monía' entre ambos artículos, el 83 
v 2<)fi ron el Siguiente ejemplo: al O'Kellly de Cámara, Condesa de Buena 7 SlZS i t J\ Wr « t a - viHta. Pvesidenta de las Damas de la constituirse el Juez con ei becreta- Carldad lMaría Gastón Roaaii. Presi-rlo y el Fiscal los dos primeros CO- denta de las Escuelas Dominicales.— v.»^ ^^too T.iiAo A«rfjSn í»n funcione* Carmen Coll. Presidenta de las Hijas da bran dietas, pues están gn innwiuiwi Marfa de g¡ Mercod'.-Isabel Hemándea propias de su cargo y el último no 
ningú  caso mejor que éste para poner 
en práctica dicho proverbio. 
Dicha producción es obra de la "Aso-
ciación de Jóvenes Católicos'' de loa Es-
tados Unidos, y ha sido previamente ex-
hibida anta Mgr. ESTRADA, Obispo de 
la Habana, de cuya opinión la adjunta-
mos copia. 
No terminaremos pues, la presenta 
exhortación, sin recomendarle antes qua 
preste usted la mayor atención posible 
a la misma, dado que con esto se ini-
cia en Cuba el movimiento en pro da 
la moralización del Cine, v qua da BU 
actitud, así como la de todos loa cató-
licos en general, depende el buen éxito 
del movimiento emprendido. 
"EXCELSIOR FILM CO.'' 
Dr. Ignacio Plá, Presidenta de la Jun-
ta de A. S. Diocesana.—María Montal-
TO do Soto Navarro, Presidenta de las 
Hijas de María del Sagrado Corazón.— 
Araceli Martines, Presidenta de las Hi-
jas de Belén.—Hortensia Martínez, Vi-
ce-Secretarla del Congreso Eucarístlco. 
—Dr. Juan B. Valdés, Gran Caballero 
de Colón.—Valentín Golcuria. Caballero 
de Colón.—María Julia Páez de Plá, Pre-
sidenta d'e la Junta Católica—Francés 
Guerra, Presidenta do la Asociación da 
Católicas Cubanas.»'— Dolores Moralea 
de del Valle, Marquesa de Real Caflfpi-
I ña. Presidenta de la Congregación da 
San José de Belén.—María Francisca 
I n f a n t a I s a b e l : 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a hnes de 







Para toda clase de informaciones, 
dírifirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cnba 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. CftdiMtén. Nvvitaa. T > 
rafa. Manatí, Puerto Padrv. GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe. Sagú* de Tana 
mo. Baracoa. Guantánamo J santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Peáro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla. Mayagüei y 
Ronce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Ta-
ta, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal. Manzanillo, Niqnero, Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, R;.o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Halas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dúaas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
COMPAÑIA GENERALE TRAlf 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo cas 
trato pastal con el Gobierno Francia, 
E) vapor correo francés 






30 DE ABRIL 
sobre el 
las cobra por no tr iarse de una co-
misión del servicio. 
Conviene reformar Igualmente el 
artículo 295 de la citada Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, que dispone 
que los Fiscales de Partido suplentes, 
cuando sustituyan al titular por un 
término que excediere de diez días, 
disfrute de un sueldo Igual al de és-
te, consistiendo dicha reforma en la 
supresión de dichos diez días de tér-
mino, a fin de que disfruten el haher 
durante todo el tiempo de la sustltu-
de Párraga, Presidenta do la sociaclfin 
Pontificia.—Cristina Qelats de Méndez, 
Presidenta del Apostolado de Belén.— 
María Teresa Landa, Presidenta d'e laa 
María de los Sagrarlos.—Amelia del Río 
de Meneéndez, Presidenta de la Pía 
Unión de San Antonio. 
la Resn-
DIA 20 DE ABRIIi 
Este mes esta consagrado ; 
rrecclón del Señor. 
El Circular estñ en laq Reparadoras. 
Santos Crisfiforo, Antonino, mártires; 
arciano y Teótimo, confesores; santas 
Hildegunda e Inés de onte Policiano, 
virgen. 
San Crisfiforo, mártir. Al comenzar el 
imperio de Diocleciano, era respetado 
acuerdo con el artículo 82 de la re-
petida Ley Orgánica del Poder Ja 
dlclal. 
ción al Igual que J ^ J J ^ - ^ ^ ^ d a ' S S S m ^ 
cipaies, Jueces Municipales oupien-; {|e ser BU3 secuaces, discípulos d'e Jesu-
tés de primera clase y las persona» j cristo, sino porque respetaban muchísi-
que sustituyeren provisionalmente % fe ^ ^ ^ U ^ f t ^ f & Í S ; 
los Jueces Munlclpalea. a los cuales ] quo los diez y ocho primeros afio» del 
no comprenden esa condicional de Imperio de Diocleciano, fueron tenidos 
s ~ „ 1 k^ . t - oo A~ i - * >- t en grande estima los cristianos, pues 
ocupaba el empleo d'e mayordomo mayor 
del palacio, el virtuoso Doroteo, quo 
profesaba la fe del divino Maestro. Dlo-
, , ; cleciano tenia un designio particular al 
bería equitativa la moalncacion del j proteKer a 103 cristiana: Cantino. con 
artículo 191 de la repetida ley Orgá- 1 el apoyo de los soldados católicos, ocu-
iípI "Pnrlpr TnrHrlal hnHpndn pt- i pa-ba la Francia y Dioclecjano neceslta-
nica flei i-oder judicial, naciendo ex- , ̂ a 6u pelear contra og _er. 
tensivas a los Jueces Municipales de j 8a3t ¿e quienes triunfó al fin. Tan lue-
prlmera, segunda y tercera clase, las ' go como consiguió su objeto, que era ülsnnqlrínnftq d« lfv« a.rtfrnlo<i 189' v Iel de vencer a »<>• persas, dló rienda msposiciones ae ios arucnios i»» y Buelta al odlo enconaá'o que abrigaba 190 de la propia ley, con respecto a ! contra los cristianos, comenisando a licencia toda vez que la aplicación | perseguirlos encarnizadamente. En es-' i. „ J¡ •> mi ta cruel persecución de Diocleciano, al-de los preceptos del 191, por el cual ¿*n^ ^ Crls<¿oro la palma vlctori08a 
solamente tienen derecho a treinta i d© lo» mártires de Jesucristo. Fué su 
días de licencia al afio, coloca a esos : glorioso triunfo en el día 20 do Abril. 
funcionarlos en una desigualdad ma- j t ' ' -
nlflesta con relación a los demás Ju© i 
cas. lo cual tendría razón de ger an- J j ^ r J X l O U C S 
tes de la modificación de la ley del, " • . _ 
Poder Judicial por la de 15 de agos- ^ ** P"«"oar. D . M . . .n la S. 
to de 1919, cuando los Jueces Muni-
cipales eran nombrados por un pe-
ríodo de tiempo determinado y n o i l . «efior Penitenciario 
ahora qne forman parte del escalafón ¡ MMaíynBfr1,5¿r ^?a^fr0ai 
Judicial y con ipuales derechos que 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
10 DE MAYO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRAR mcluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tArd*. 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





20 DE MAYO 
E vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
W A R D U N E 
Vapores americanos da pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d* 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMPICO 
NASSAU 
CORUNA VIGO SANTANDER 
T BILBAO 




Oñcin» de pacaje» de •«guada y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Asente GeaaraL 
Oficio» 24 y 26, Habaaa. 
X. Catedral, de la Habana, duran
•1 Brlmer semestre del aflo 1S21 
Mayo 6, La Ascensión del SeQor; M. 
Pentecostés; 
y 
los demás funcionarlos comprendi-
dos en el mismo. 
Debe aumentarse ia conaijajiacíOn 
<Ití $20.000 que para funcionarlos su-
plentes e Interinos y casos de doble 
paga, figura en el Presupuesto del 
Poder Judicial, toda vez que está de-
mostrado que es Insuficiente para esa 
atención así como también el crédito 
de seis i-ill pesos que para dietas exis 
te en dicho Presupuesto. 
Como en veces anteriores, es de 
recomendarse también el aumento de 
la consignación que existe en Presu-
puesto para el pago de los alquileres 
de las casas que ocupan los Juaga-
dos de la República, pues este pro-
blema aumenta en Importancia a me-
dida que transcurre el tiempo dado 
que dichos alnn^^aa «on cada día 
más altos. 
También se mta la InsufTciencia de 
la cantidad consignada para material 
de Audiencia y Juzgados, por el alto 
costo que han alcanzado los efectos 
de escritorios, libros. Impresos y en-
cuadernaclone's, material esencial-
mente necesario y que es preciso a 
veces, adquirir de todos modos, oca-
elonándose COP « H » el correspondien-
te déficit. 
Con referencia al pago do>Jaí hono-
rarios que devenguen los peritos que 
Mayo J9, Víspera de U Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Scfiora de la Caridad: 
M .1. geflor Arcediano. 
Mayo 22. La Santísima Trinidad; 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSmum. Corpas Ohrlstl; 
M. 1. señor Magistral. 
Mayo 29. Jublieo Circular; M. 1. se-
Ilor Arcediano. 
Junio 13, Domingo n i (De Mloarrs); 
M. I . señor Leetoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. L setlor & Báls da la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nqs presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, reñimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
dlrlna palabra. Uo decreté y firmo 
B. £2. B. 
- I - fX OBISPO. 
Por mandato de S. t i . D». 
DKZ, Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S ' - „ 
f í E L T G F O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
ARCHICOFRADIA DEL INMACULADO 
CORAZON DE MARIA 
Él día 23. Bffihado cuarto, celebrará la 
Archlcpfradía del Inmaculado Coraadn do 
María sus cultos de mes con misa, plá., 
tica y comuniOn general» a las ocho a. m. i , 
El P. Director ruega a todas las ce- j Slldra para 









30 DE MAYO 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
El hermoso, trasatlántico francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15,000 toneladas y 4 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUÑA. 
SANTANDER y el 
cobre el 
FIAVRE 
5 DE JUNIO 
El vapor correo francés 




(antes A. LOPEZ y t e . ) 
(Provistos de la Telegrafía sb kilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
A v i s o 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 19? 7. 
El vapor 






sobre el día 
20 DE ABKil-
a las cuatro de la taiüfa aevando Ta 
correspondencia pública, QUE SOLO 
Admite pasajeros y carga genetai. 
incluso tabaco para dichos puírtos. 
Despacho de billetes: De 8 a M de 
la mañana y de l a ^ de i» tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todo* los bultos de su equipaje, 
su noüabrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario. 
M . OTADUY 




Capitán A. VIVES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
22 DE ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho do billetes: De 8 a 11 
de la mañana de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e» 
pedidos hasta las DIEZ del día de U 
salida. 
Los pasajeros deberán escribii so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El Consignatario 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada eo 
el billete. 
* ____ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
V A P O K E S 
El vaoor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
1 sobre el 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solu-
ción que pueda favorecer al comer-
cío embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
dteida al muelle más carga que ia 
que el Jíuque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
ción de carretones, sufriendo éstos 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
mapn 
cuer 
•n *<Vr>. en" "La C 8115 
- P (lia c'ol^V'01-* «• F-54ín. C01a- ^ c e l e n j j í * ^ 
^ cantes s O» ^Tr^-^ ^ 
Aproveche mted e, 
- ^ ^ ^ } 






^ NUEVA ERA" 
HABANA. 83. ' 
entreLamparülay()bran. 14-100 
PIANOS DE A U Í m í í 




SE VENDE CN r o \ n r ¿ 7 r ~ ~ ^ L Víctor, con d S 0 ^ ^ ; 
quina de escribir^ » ¿ a j 
RlRunos objetos mfis. W 0 n « I 
Sa^arlano y Vista A % ^ ^ 
PI A N O S Y ArTOPIANKTr-á-íL 
baña. Teléfono M-O^ ^ 
r0Í2443 f0n6̂ raf05, y discos. ̂  cuw^ 
Cocina y comedor: se alquilan,^ 
to con todos sus enseres corre,-
dientes. Es casa de huéspeda pT 
5o. Que toda mercancía que lle-.gunten por la encargadaTAoi^ 
RUC al muelle sin el conocimiento se-
llado aera rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ESTRELXAS DEL CINE: Al , RECIBO de $1.20 en piro postal remitiré por 
correo certificado tres Interesantes co-
lecciones de Estrellas del Cine, de las 
mfts famosas. Integradas por 160 artis-
tas diferentes. Dinero devuelto si des-
agradan. Precios especiales a ooraor-
clantes establecidos. Escriba hoy mismo 
a su único representante: A. Sánchez, 
Concordia, 153-A, altos. Apartado 1913 
llábana. 
14389 21 ab 
número 104. 
—- 22 ik 
SI VIENE A NEW YORK, ViSirir^ restaurant "Sevilla," en el s wS 
ifoci por Pcrelra y « 
U 
TREN DE C A N T I N A S . A PRECIM convencionales, se reparten cuuS 
c.ra.rciba; r 6 " ' " " ^ 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO: SE VENDE TINO NUEVO: 200 pesos; otro de estudios, 170 pesos, y 
todos los muebles modernos de una ca-
sa. San Miguel, 145. 
14417 28 ato 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 08 Tel. A-3978 y AH4 
"EL COMBATE" 
Avenida de Itall». m TelPfono A-M 
Estas tres agencias, propiedad de Hlpi 
lito Snflrez. ofrecen al pfihilco en | 
neral un servicio no mejorado por nL, 
guna V)tra agencia <11sponlendo pan ell 
de completo mateutii de tracción y pn 
sonal idóneo. 
47035 2f , I 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORAS EN LABORES QUE ES, tftn de moda en España y Francia? 
Kepujado labor de arte moderno para 
decorar muebles, cuadros, altares, cris, 
tal, etc. Bstarnaados finos. Pintura. Bor-
dados finos y perfectos en blanco y co, 
lor a máquina y a mano. Florea. Lec-
ciones San Mariano, 133, esquina a Por-
venir, Víbora, 
15164 2Q aíb 
sobre el 




19 DE JUNIO 
SANTAfíDER y 
SAINT NAZAIRE 
29 DE JUNIO 
El vapor correo fraocét 
E S P A G N E 
ejercen su profesión particularmente i tadoras y 
•In renumeración del Estado la Pro- d e ^ t i r a ^ ^ 
Tíñela o el Municipio, creo necesario la mlsa par4l tratar asuntos Importan. 
Insistir cerca del Poder Legislativo, i tes. 
para que dicte una Ley que venga | 15219 22 &1> 
a indicar el procedimiento que debe vlclOS BELIGI080S. pINTOK 
seguirse para hacer efectivas las re-. Tafl(,,) 1;ecjrtn negado de España, se 
clamaclones que por dichos honora- , ©frece para trabajos de pintura deco-
rlos se han presentado y que no es i rativa en dichos edificios, y en 1* coa 
„.,, j é j . „r,\An cerniente al ramo de la misma. Jesús 
poslhle resolver después de conocido ; ̂ r í a L>4. bajos, iquierda. Habana, 
el acuerdo de la Sala de Gobierno | 13926 23 ab 
4ol Tribunal Supremo, de fecha 30 de • nAnnr»mTTA nrT . u V c T 
Junio deil91> relación con dicho PARROQUIA DEL ANGEL 
particular, ADORACION NOCTURNA 
Motivo de especial recomendación Adoración Nocturna de la Haba-
es la necesidad de que por el Congre- na celebrará vigilia de turno Ib noch9 
so se conceda el crédito oportuno pa- f «1, 3™**- ^ al Viernes. 15 del ac-
ra la adquisición y sostenimiento de 
dos ambulancias automóviles con des-
tino a los Juzgados de Instrución de 
la Habana y Audiencia de la misma 
pues en múltiples casos es necesaria 
la constitución rápida en distintos lu-
gares de la ciudad, en ocasiones muy 












Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
151S9 1 my 
DOCTOR FERNANDEZ GANE $150 MENSUALES 
elementales y superiores). Literatura/tenemos 250 alumnos de 
Latín y demás asignaturas del Bach 
Uerato. Garantizo éxito- Campanario, 
120, bajos. 
15144 23 fib 
Se invita 
131)27 todos los Adoradores. 24 ab 
V A P O R E s 
D E T R A V E S I A 
traslado y la necesidad de solicitar 
una Se otro departamento del Esta-
do, generalmente del Cuerpo de Poli-
cía, sucediendo en algunas ocasionas 
que no es posible accederse a la peti-
ción, con evidente perjuicio de la Ad-
ministración de justicia. 
Por último Insisto en la convenien-
cia de que se conceda una prórroga 
de tres a sels meses para que en dicho 
plazo puedan los comerciantes o in-
dustriales hacer las inscripciones en 
el Registro Mercantil que no so huble 
«en afectado oportunamente, sin la 
penalidad qne les Impone el articulo 
cuarto de la Orden 400 de 1900. rs 
esta necesidad demostrada por la se-
rie do peticiones que vlen©~~presentán-
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
JUNA f anuncíese en el DIARIO DE 
VAPORES TRASATLANTICOS 





20 DE JULIO 
UNE A DE NUEVA YORK a l HA* 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANGE*', de 50 .000 toneladas y 4 
halces; LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA, R a 
CHAMBEAU, etc.. etc. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPORES DE L A C V í F R E S a 
" R A M O N M A K ^ J N " «EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO." "JULIA," "GícU-
R A , " "HABANA." "LAS VILLAS," 
- J U L I A N ALONSO." "PURLSIMA 
Los vapores de esta Compañía que CONCEPCION " "REINA DE L O S 
saldrán próximamente de 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y 
LETRAS 
Preparación completa del Bachi-
llerato, ingreso en la Academia 
Mil itar de la República, ingresos 
en las otras facultades de la Uni 
versidad, preparación de las asig-
naturas de Derecho. Neptuno, 63, 
altos. A-6850. 
C 3021 8d-lS 
De la Umversidad A» la Hahana Ma.' P^ase taqufgrafo-mocanfle.-afo en espa-ue ia UOlversiuaa ae ta naoana. Wla- col, pen acuda a la Onica Academia que 
temáticas. Física, Química, (clases P01"*11 seriedad v competencia le ga-
v * rantira bu aprendizaje. Baste sadJer que 
ambos sexos 
_ ores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramfltica, aritmética para, 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, mft-
quin-is de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado, Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-27C0. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de la-
milla que concurran a las clases. Nuae-
PKOFKSORA DE IDIOMAS: SEÑORITA inglesa, ofrece sus servicios de dar 
clases de Inglés, francés, castellano, en 
BU casa, domicilio o colegios. Trocáde-
ro, 38. altos. Informes para la profe-
sora: de 1 la 1 a. m. y de 6 hasta las 
8 p. m. 
14824 20 ab 
JpKANCESi PROFESOR COMPETENTE 
Profesora de Universidad, se ofreet 
para dar clases de inglés, tspaíd, 
francés y alemán. Se garantiza la » 
señanza a conciencia. O'Reiily, 93,2i 
piso. 
11148 21 É 
graduado en la Universidad de Parla I trC)3 niétodos son americanos. Garantida 
n/ v n»- j , 1 i mna In An aoft o n'/n KOT. T(vnay.4/x to I se oírece para dar clases en cas domicilio. M. Bardy, O'Reiily, 85, altos. 
ISOiO 26 ab. 
IDIOMAS SIN MAESTRO 
Puede usted aprenderlos prácticamen-
te con el "Cortinaphone," maravilloso 
| invento, qne permite estudiar cualquier 
idioma, sin necesidad de maestro, em-
pleando sólo los ratos desocupados. 
Para informes, escriba a F. R. Velis, 
Apartado, 261. Cienfuegos. 
A L COLEGIO 
El joven Manuel Fernández. 
16 años , salió para New 
York, para estudiar inglés, 
al "Fem School," $40 al 
mes, con todos gastos. Beers 
y Co. O'Reiily, 9 y medio. 
Habana, y 152 4th- Ave.. 
New York. Establecida 
1906. 
en 
C S134 Td-19 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálenlo y Teneduría da Li-
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L. y Castro. Luz. 24. 
altos. 




la enseñanza. San Ignacio. 12, al-
30 ab 
Inglés, Francés, Alemán en 3 meses 
Método fftcil y seguro. Entienda y ha-
ble desde su primera lección. $12 curso 
completo. Mr. and Miss Berner. Veda-
do. Calle Tercera, número 381, entre 2 
y 4. 
14180 12 my 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su clase, la 
mfis antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona: 
me acredita para . 
Clase» de corte, costu 
tura y otras labores, 
da y garantizada. Se venden los méto 
dos de corte, corsés, última edición. So 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 63, entre ü'Bel-
Uy v San Juan de Dios. 
12634 1 my. 
COLEGIOS 
y • En los Estados ÜnkU 
I Para jóvenes de arníx» 
sexos, desde $40 I m« 
en adelante, con todo» 
los gastos pagados, bû  
na instrucción e B** 
jorables comidas. W 
cualquier informe 
ianse a los únicos repre-
sentantes en Cuha:lV-
BEERS & COMPAHT 
O'Reiily, 9 y med»-
Habana. 
152-4th. Are, New Yo* 
Establecida en ^ 
C 2643 1 3 -0* 
. Habana. «5, altos, 
profesora Andrea Gulian. 
12(534 
Acadeu 
llegas. 46, altos. 
12852 
mecanografía, de 8 
ESTUDIE por CORRESPONDENCIA 
Si usted dedica unas horas de su 
ocio al estudio, nosotros por nuestros 
Sistemas podemos hacerle un compe-
tente en la Carrera Comercial, en po-
co tiempo. Garantía en la enseñanza. 
Informes: señor Francisco Mayo, Jr. 
Zanja, 51. Habana. 
14C19 «O ab 
C 3000 16d-lfl 
to. son ios siguientes: este puer-
ANCELEST "CARIDAD P A D C I A " 
"LA FE," "CAMPECHE" Y 
. ANTOLIN DEL COLLADO 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
SI después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
ios conocidos profesores 
Mr et Madame B0ÜYER 
PARIS-SCHOOL 
MANZANA DE GOMEZ, Tel. A-B1M. 
1X13 6 may. 
ALGEBRA 
Aritmética, Algebra. Geometría. Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumno*, profesor Alvarez. Iniciador 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Bstúdiese usted los temas ráclies. ven-ga a consultarme los difíciles, v me-diante la Enseñanza Consultiva, domi-narú ol programa oficial, sin interrum-pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
H319 13 my 
ACADEMIA MARTI 
Directora: scflorita Casilda Gutiérrez. Corte y costura, sombrero y pintura Oriental. Se dan clases s domicilio, lo de Octubre. 525, antes Jesfls del Mon-te, epquina a Concepción. Telí/ono 1-2326. 
14100 _ 12 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA S I>B MAYO. 
Claaos nocturnas, 7 pesos Cy. al mea 
C/ases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apren- 14435 
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
ICOliBRTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos nasta la 
fechr. publicados. Es el tínico racional. 
É la par sencillo y agradable, con él i nes aspirantes a 
podrá cualquier persona dominar en po- señanza práctica 
co tiempo al lengua inglesa, tan nece- tos. 
sarla hoy día en esta Kepública. Sa. edi- 14467 
cifln. pasta. $1.60. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales ¿ V ^ I T S ' ^ los exámenes de Junio. " V ^ r * . ^ as Acdemias Mil tares F. Ezcw % 
lloras; 4 «L. 
SAX Al-HEB*0;-^ 
c 
a â oT VedVdo. ^ 
ambos Fexos. Comercio.̂  1^ »*• 
10 P-
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se , soturnas de con abm^d ^ 5 « 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza basta obtener el título. Clases 
a domicilio y en boraa especiales. Rei-
na, 5 entresuelo. Teléfono M-349L 
.. • . B may. 
11 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, Agrente: Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-, 
prándome alguna máquina nueva, sin . 
aumentar el precio, ai contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-I094. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
ol Diamante. Si ma ordena Iré yo a su 
casa 
12410 30 ab. 
ACADEMIA VESPUCIO'' 
Enseñanza de ingina. V^etlc» 
nografía. oitograf a. fijísimos. í» 
Jo mecánico. Predos W ^r f i* *p 
loca gratuitamente a ; f sor f. ^ 
do curso. I>*r.ect°í- ¿jos. «1 
man. Concordia Ul. ^0 Jí-ríy 




enseña a b o j 3 " ^ ^ ! paradero *• 
en Zanja, 11. altos del v 
vlas^ 
" " P R O F E S O R M E R C A f n ^ 
mensual íl0...9"a,,JiVo75- ^ 
Estudie taquigrafía Pitman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto- j^fo^nes: Teléfono 
grafía práctica , inglés y francés, o ^ i m * 120, altos, 
reforme su letra, en una de ¿as Acá-1 itoto 
demias más antiguas y acreditadas de, a c A i> k M 1 A AJJJJjT-" ;'H<;- A- t VV 
la República, en la Escuela Politéc- ^ . ^ m ^ h k . TaQ»^^^» BI* 
nica Nacional. San Miguel, 44, ^ A ^ \ ^ ¡ ^ \ ' ^ ^ * x a ^ 
Teléfono A-7367. Habana, contabilidad» 







se dan cljj 




A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U Í N C 1 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S ¿ H C i N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s = ALQUILERES R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
e cede la casita de 
llave o informes: J . Golcochea. A ¿ a r - 1.7 "o ' V ® 8 * _ | Vendaje trances sin muelle ni 
gura, 7o. 
14747-48 
Se alquila la gran casa 
., o » A L O t n r A U X A H A B I T A C I O N A C¡E ALQUTLAX H A B I T A C I O N E S sran-
Sltuada e n ¡ ^ h c m b j ^ Bolo con iuz y teléfono y des y claras y ventiladas, con luz 
' i V e n d a j e francés s i n m u d l e m aro! i V C a k a d a de "¿o l iunbia , esquina a l i g r v ! ^ ^ ^ 
21 ab. b .;-<ue moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n ! paradero del H a v a n a Electr ic , com 
A H O R R E T I E M P O Y ' compuesta" "de" S E T ^ k l ^ f f i f ^ t í ^ í " ' 3 ^ ^ ™ 6 * \ v * < * t * de portal , sala, hall , ^ ^ I M ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i S ^ ^ TJr̂ ,— i * . — u ? s^3-. saleta cinco cuar- He la ro umna vertí>Kra • • ««r .¿ A* í ,^: ! : , . «Amo^Ar f^yg1.• l ^ ' ^ r ^ r z t ^ T M * * J^imiiT«i 
27 ab . l f f / \ , ^ MAS F R E S C O D E L VEDADO 
alquila cómoda y ventilada casa. 
« c i n a ^ u S V o 0 ^ ^ ^ ^ df la. columna vertebral; el corsé de i bitadones familia, comedor, cocina,; ^u^"ladag7ca^^^^^ 
K r S T Á , Y ^ B ' ^ C A C A S A l . 
Sit^"» ^ . « e n t r a n , por 300 peSOS. A-» dinero Lu Burean de Casas Cacíaa,: tos. repostería 
eB ^ 56 soltero. Infonnani SadecLCo0md\rs te . T i S S t i M S í ? 0 ! - ? ^ * 6 - Í ^ n ^ V T t í S w " j » 5 : ¡ a l imüiw». patentado, no oprime los j do," pañtr i e s , g a r í j e ' p a r a dos máqui. 
Propif pafa ¿ letra B . ^ ^ / ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ 1 ^ S i 3 ' de 9 a 14807 23 ab. | P^mones. como los anticuados de cue-j n a , , dormitorios para cuatro criados 
A lado, 3"» •» 21 ab. j i47(.t ' 28 ab. O E A L Q U I L A I A C A S A C A L L E i , x u - ! ro ^ yeso V Puede Usarlo una señori ta! y „ a i l traspatio, con contrato. Se da 
Xeda,d0'.c<?n tres hermosos sin que se note. V I E N T R E A B U L T A " ! 
22 ab. garuje con 
^ ¿ Í ^ ^ K A ^ A I ^ O C ^ , ^ l ^ . niln est¿ "̂1 ^ A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A i 4nf ^ mes: Basilio Granda, The Royal'slD,e1 CÚTV*? vara un matrlmon o, que esie 0 d lt0 ací,5a(ia de construi com-> Ba,v}\oí Canadá. Calle Aguiar, 75. I grad 
S a " ^ ffvía. en ^ ^ . ^ ¿ " ^ e ? , Pu<tet3 ^ amplia sala. 3 hermosos ruar-1 ^SK* 16 ab ». u 
íerc» {¿ciudad. Informa. Gñmez. i o - tos gabinete, comedor al fondo, moder-
21 ab. nos servicios y cocina, • todo da buena capacidad, precio Informan en Jus 
— • - . - — I T J U - . J « 1- ticia y Emma, casa de altos, o al Te-
T i « Ins espléndidos altos de l a i^ono Mr3842. 
alquilan tos c>P , Ae. 14838 
construida a 
^ r-rvasi  86, casa moderna y es-
G ^ ' ^ í d a  la moderna. P a -




^ - - ^ T U N A CASA . E N E L M E . 
nx ¿^51 ¿e la Habana. Solo a corta 
fe B^ pueda cambiar referencias. 
que se note V I E N T R E A B U L T A * i barata. Puede verse a todas horas. 
ls amnlias WJ O CaiGO C8 .lo más ridículo y OH-1 15250 4 my 
LO MEJOR D E L R E -
servidumbre y , o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-! ^ " . ^ ^ a n T e ^ ^ ^ ^ ^ 
habitaciones en los altos. • . . k l - ^ - ^ f - P ; s x « n_4. -_ .L- - plantas, con todo el confort moderno. 
listo para ser habitado y completamente 
r.mueblado: a 5 minutos del Vedado. In-
forma: Señor F . Gordlllo, calle 5a es-
quina a 10. Reparto Almendares. 
13250 21 ab. 
A L Q U I L A Avo-
a Stein-
Legacldn del 
Brasil , con S dormitorios, sala, comedor, 
magnífico hall, pantry, 3 baños, garaje, 
arboleda, etc. L a llave enfrento. Casa 
del señor Maurlz; e Informan en Cam-
panario, 123, bajoa 
14fi55 23 ab 
sei  pli  
loT'f^íliittmda g ína ^rave9 m a l " : con nuestra f a j a ' O E A Q U I L A E X L( 
srvidumbre. y o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen- n e s ^ u ^ e i e l a n ^ T i 
j t  habitaciones en los altos. • - ;K | ( .m. - f - D ; S ' n + * *~ 
1  ^ ili  ,  B al ' slD,ementft- tvmon tlotante; aparato 
| graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
V ^ P A D O : BE A L Q U I L A U X A CA¡!^! " " " " ' desapareciendo en ei acto cuan-
denmiodeStaiDente amueblada 0 se ven-! dolores y trastornos gastro-intesti-
situada ^ " ^ a ̂ alVe ^ n ú m ^ o " 1 ^ E e ^ ; na'e8 Su^ra ĉ  Paciente, lo que nunca T ^ N BUEN R E T I R O . SE L Q 
tre 23 y 25, con jardín, portal, sala, co-! ocurre con la antigua faia renal. Pies V "ld,a ue, 9o5uml>la <s?u,? 
medor, tres cuartos y uno para cria- „ • » - j *ua ia ja ,c, ,a,• ^ 1 hart, el chalet que ocupó la  
dos, cocina de gas y carbón, calentador Y Piernas torcidos y toda Clase de 
cada una; casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. ^ . 
14'JCl — ab-
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de Huéspedes. Campanario, 
164, altos, casi esquina a Reina. A l -
quílanse hermosísimoB y frescas habita-
ciones a la calle, non toda asistencia, 
magnífica comida, trato esmerado y es-
tricta moralidad. Teléfono y baños de 
agna fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones amuebladas y comida 
a precios muy baratos. Vea la casa y se 
convencerá. 
Vil?i S may. 
solos de moralidad. Informan en la mis-
ma. Rodríguez, Aguila, 92, altos, teléfo-
no M-2315. 
14002 20 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n*-
mero 15, bajo^ la misma dirección 1esde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
14465 t 22 ab. 
HA B I T A C I T N E S . E N L A C A L L E D E Neptuno, 212, entre Oquendo y So-
ledad, se alquilan habitaciones. Informan 
en la misma. Genaro García. 
14466 22 ab. 
la calle, propio para una industria o 1451)8 00 «TK P C I ^ 
comercio Informan en Monserrate, nú- 22 ^ Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
mero 137. beüor Alvarez, de 12 a 3. 
147a7 20 ab. 
. que pue 
S o M , 4 1 5 6 . 
J5091 
21 ab. 
>~~-rrrZf7LS T A R A C O M E R C I O UN 
í A ^ P C Í O de 30 metros planas, a. a-S V a l / e ^ o ^ e ñ l a ^ T e de ífeptuno 
fll'm&s céni 
Tl.s'drefo^au.nÍÍant'oi 
ft, nimero 212. 
1 15100 ^ 
número - W ' A éntr 1Co hoy por tener las 
W - * 1 rTnuniĉ ioneB con toda la c iu. 
28 eb. 
S e a l q u i l a e n C u b a y L a m -
p a r i l l a u n g r a n edi f ic io c o m -
p u e s t o d e p l a n t a b a j á , e n -
t r e s u e l o s y s e g u n d o p i s o , 
p r o p i o p a r a o f i c inas , p r e s -
t á n d o s e los b a j o s p a r a u n 
m a g n í f i c o s a l ó n de e x h i b i -
c i o n e s ; p a r a i n f o r m e s d i -
rigirse a : C u b a n T r a d i n g 
C o m p a n y . E d i f i c i o B a r r a -
q u é , c u a r t o p i s o . 
14G74 
C E A L Q U I L A , AMUEBLADA, L A E S - ! P r B R N A S A R T T F t f T A L F S D E ALUM1-
O paclosa, cómoda y fresca casa núme- y ' 1 0 PATEXTAD-AS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s v 
Madrid. 
21 ab 
ro 85, de la calle Línea o Avenida de 
Wilson, esquina a 4, en el Vedado. Se 
puede ,ver de 12 a 3. Para informes, di-
rigirse a la Notaría del doctor Aenlle, 
Empedrado, 30. 
14U03 28 ab 
• T T P n A n o . fin- ATOTTTTAV nx-na » « Q E A L Q U I L A X UXOS A L T O S , E X L A \ / E D A D O . HE A L Q U I L A N UNOS BO- o Calzada de Jesús del Monte 492 en-
nJi£,L?PP%n£m£?SÍ0a ^e«8aia- c o J t r e Milagros y Potrada Palnfi Vom- . ?íeÍ^' oon'. C«nCO cuiarto8' ^año , gara- puestos de safa, recibidor y comedor 5 T \ E S E O TOB 
In' ^efQ9UÍn.a * 13- L a llave cuartos, cuarto de baño, de f ^ i h a y D do o eu 
SÍ«i28«Í^0Vk. 'SL«% o l s ^ a 0 c a s ^ e ln-,lde "hielo, cocina de ga¿. Informan en 
forma Sena. O-Reilly, 0; de 8 a 11 a. m. el nrtmero 486 de la misma, 
y « J a 4 p. m. „ ^ ¡ 14486 
1412í> 20 a b 
/ C H A L E T E N 7a. E X T R E 8 T 10, R E -
parto Almendares; planta baja con 
portal, vestíbulo, sala, comedor, cocina, 
cuarto de criado y servicios; altos con i A M A T R I M O X I O 
1-7373 ferencias, se alquila departamento! 3 habitaciones y baño. Informan o M-3193, de 10 a 11 a. m. 
14753 21 a b. 
V A R I O S 
22 ab 
T>ROXIMAS A 
JL cación, se alq 
das casas en la 
calle 13 esquina a 24; compuesta dé 
jardín, portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones, baño completo, galería al fren-' J E S U S D E L M O X T E : S E A L Q U I L A UX 
te de las habitaciones, cuarto y serví-; ü chalet, en la calle San Indalecio, 20, 
oíos de criados, garaje y cuarto para: esquina de brisa, acabado de fabricar.-
14927 21 ab. 
SE ALQUIZiA UXA CASA D E A L T O el chauffeur. Informan en la casa de a l con jardín, portal, sala y cinco cuar y bajo, antigua y grande, prepara- i la^o .os. garaje, cuarto de criado, comedor 
da para dépóslto de'tabaco en "rama v I 14-̂ 22 23 ab al fondo y un gran cuarto de baño. $175, 
despalillo u otra industria, a tres cua- O E A L Q U I L A , E X L A MEJOR P A R T E para verla todo el dIa en la misma; y 
y San Bajael Infor- O del Vedndo, una lujosa y cómoda ca- 9*r5«?*eer* tra1t? en ,1a í?"®-.10-
ifiones. Empedrado y sa, es de dos plantas y renta 400 pesos. ro .12?' ePtr?. 1,1 7 *Bi Vedado; de 11 
r u j i a n los esplendidos altos de 
L ^ c o l á s , 130, entre Salud y R e m a , 
en lo más céntrico de l a H a b a n a ; son 
Í L o s por no tener f a b r i c a c i ó n con-
^ a V moí l trnos . Se dan barato*, 
g & a n : Rastro Habanero, Te l i fo -
,0 A : 8 m 
7rvnF MEDIANTE R E G A I i I A . los dras de Galiano ; 
C[E. ^ftns altos Independientes, sitúa., mes: Edificio Qui 
P boniios r de la Loma de la unl<< Aguiar. Departamí 
dos Morí compuestos de recibidor, sala, a. m, 
Tert¿ h'abitacioaes, baño intercalado y 14476 
eoat^ofpara criados. Informan en San — 
62. 21 ab, S E A L Q U I L A 
J ^ i — „ . . 1 A : L a planta ba ja de 0 'Re i l ly , 102, c n - , f o r S en Ba0os- 6' altoa 
Se alquila la casa calle Maioja , 1JW,, tre Bernaza y Villegas, propia 'paral " 
compnestadasala, saleta y cinco h a - | e $ t a b I e c i i n ¡ e n t o u of ic ¡nas Se puede| 
bitaciones de azotea corrida. l*to i^ | tomar poses ¡ón Uw t 4 y ^ termina-! S E d e r ^ Q ™ ' g t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i?AL?maMa¡ 
man en la misma, de 8 de l a m a ñ a n a | msLn eQ h j a* ^ e ^ fabricaj ,mves«buio ,_saia . bibiio-1 gan Lázar0( n<3m?ro 7 casl esqulna a 
a 6 de la tarde. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulneta, 83 . G r a n casa para familias, 
CA S A D E H U E S P E D E S , P R A D O , 93, B, J _ -.nm„ \nm meinre* hntples. 
axtos, entrando por el arco del P a . montada como los mejores n ó t e l e s , 
saje, por Prado. Udo izquierdo. Se ai_ Hermosas y ventiladas habitaciones, 
quilan habitaciones» f departamentos con) , , ' • « » n « | „ , 
baños privados ce» v sm muebles. j con balcones a la cal le , luz penna-
15123 28 ab. _ neilte y iayabos de a f u a corriente. Ba* 
EL P R A D O , G R A X C A S A D E HJJES- 50$ ¿ e ajfna f ^ a y caliente. Buena co^ pedes: hay habitaciones con vista al . . 6 . J D . , • . 
paseo e interiores, con muebles, agua mida y precios m ó d i c o s , rropierar io: 
corriente, comidas y asistencia. Prado, 65 j Santana Mart ín . Zulneta , 83 . T o ' 
altos, esquina a Trocadero. " , . , » 
14855 22 ab. | l é f o o o A-2251. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero. Todaa las 
habitaciones con servicio privado y agna 
caliente. Lealtad. 102: y San RafaeL T©-
COX B U E X A S R E - > 
en ¡a azotea- San Rafael. 120 y medio, | 
altos. Informan. 
1494;; 22 ab. 




a L Se alquilan al lado 2 chalets más, 
con números 26 y 24, con Jardín, por-
tal, sala, 4 cuartos, comedor al fondo, 
BOXITOS A L T O S , SE A L Q U I L A X en un gran cuarto de baño, garaje y cuar-la calle 23 número 263, en la can- to de criado, $140 cada uno; para verlos 
tldad de $180 mensuales; llaves e In- todo el día en la misma. Y para hacer 
' trato en la calle 10. número 123, entre 
30 ab. ! 13 y 15, Vedado; de 11 a L Todos los 
. 1 días. 
C H A L E T , V E D A D O 14294 23 ab 
de la Habana, Pinar del Río o Matan-
zas, Diríjanse por correo a Concha y 
Fabrica, número 8, Andrés Pérei. Ha-
bana. 
14008 - 23 ab 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R i T 
"Colonial Honse." 23 West 83 Id. St. F a -
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, cOn arreglos convenien-
tes para familias. Escriba visite señora 
Millftn. 
13259 8 m 
i A B I T A C I O X E S 
Q E A L Q U I L A H A B I T A C I O X , V E X T A , 
¡O na y puerta a la calle. Alambique, 76, 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E X - ; léfono A-9158. tre Pasaje y Parque Central; habí- > 11143 
taclones con todo servicio frescas y c H 
modas, agua caliente, timbres, buena co-, H o t e l C H I C A G O 
y precios rflódiaps; punto inmejo-l „ « O l C I 
rabie. T 
14914 ; 18 my. 
21 ab 
T MAR UXA F I X C A en arrlen-
JLy do o en negocio de tres o cuatro ~ r ^ " " ' """" ^T'^A^ín^n- ^nrítn i rani .I 
•aballerías para cultivar en Provincia y Precl08 ^ d i ^ p s , V̂ nto inmeJ0- Especlal para familias. Estricta morali-dad. Situado en el punto mfts fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
SE A L Q U I L A X C U A R T O S E X E L RE-1 Espléi^lldas) habitaciones con balcón al parto Almendares, en la cal la 15 en-1 Paseo del Prado e interiores con venta-
tre 18 y 20. 
mampostería. 
14923 
Informan en la casa de 
22 ab. 
Se alquilan 2 habitaciones en el 2o. 
pise de casa Monte, 4 9 y medio, fren-
te a l Campo de Marte . R a z ó n en la 
barber ía de los bajos. 
14903 22 ab 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con vista al Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada más céntrico; rrecios muy econó-
micos . no deje da verlas. 
14915 18 my. 
HA B A X A , 110, E X T R E O B R A P I A Y Lamparilla, espléndidas» hiabltaclo-
„ 1"1H!Í°'J»' nes y departamentos muy grandes, con 
i>30 adelantados, dos meses en fondo. | y ^ se cambian referencias. 




SA X R A F A E L , 144, E X T R E G E R V A S I O y Belascoaín; habitaciones altas y 
bajas, con agua corriente, casa nueva, 
despensa rnn"nrrlia' 193' altos, entre Oquendo y | s e camlbian referencias. Teléfono A-6S57. 
S * i i ^ í ^ - H ? « ! P % f ^ L W Í ! ^ I Í ^ W ^ S Í S Í S S J L J Í ^ ^ J 1 9 ^ H A S P Í í ^ ! 3 Í 7: m . patio., y traspatio, Informan en S ó V £ r * | 22 ab. 
teca, tollet, comedor cenador. Altos p0(.It0 portal, sala y tres cuartos. 
29 ab .recibidor 4 cuartos baño magnifico 2, raoso caart de baño Intercalado m 
1 closets, torre, con 1 cuarto 3 cuartos comedo? al fondo, cocina y desj 
23 ab. I 
TT'X CASA D E F A M I L I A R E S P E T A . I 
her_ , XJJ ble, se alquila una sala para con | 
oder-1 sultorio o cosa análoga. Informan en, 
Teléfono A-S197. 
14911 22 ab. 
ñas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, liia eléctrica toda la noelw. ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 25 ab 
M I X X E S O T A HOUSE. GRAN CASA de huéspedes, constrneción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa* 
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrique, 120. 
12135 29 ab. 
g E A L Q U I L A X H A -
nv ALQUILAN LOS A L T O S D E LUZ, O tros de frente por 31 de fondo, por lienta $390; también se vende. $57.000, M ^ a l l a v Oficios L a Elesancia. Tel'é-
S número 90, de moderna construcción, ambos costados, muy apropiado para admito poco efeortivo. Jorge Govantes. ^al i f .^f65UIlc l0S- Jja ^leffancia- • l e i e^ 
Sn sa l^ saleta, W cuartos, cocina, du_ puardar materiales de construcción. , San Juan de Cios, 3. M-9595. r-16(>7. I 14530 22 ab I S o t i n muebles ^ u n f casa ^ 
Z inodoro, etc., como también Insta, informan en Infanta, 22, entro San MI- 13758 29 ab — — - - - 1K a cabaTero solo San ^ i £6?, a la ca,lle' Para matrimonios y ca-
ocultas para electricidad y gas gUei y Neptuno. i ^ . e.„ > . — — ^ T ^ T I Q E A L Q U I L A UX HERMOSO Y B O H I - ; ^ ^^g161^0 so10- »an Jose. y;)- •Lmei0-! balleroa solos. Interiores, con lavabos 
15194 22 ab^ 
Q E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O X , con 
liciones ocultas para eiectnciaaa 
i buena escalera dfi mármol. L a 
« frente, en el 93, e informes en 
llave 
Amis 
144-12 20 ab 
24 aib. 
uVwimVo"^: Moderno, bajos, 
150ti2 
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o 
A L Q U I L A , Y A C O X S - , ^ 1 ^ 
truida. la hermosa casa sita en la 
T ^ E E de 15190 
ROI 
forma 
14487 22 ab 
local de 18 metros de frente, por 3 8 S ^ l o j a 
número 
20 
sa casa, estilo moderno, sita en la 
, , ' , 1 1 ro y de Belascoaín hasta Prado, ten-
centro; lo mas adecuado para alma- ga ia bondad de escribirme, indicán-i x y F n A D 0 . SE A T O U I I A T I N A H E R M O -
' J , , ^ « inAu*tr\* sihiada en l a ! dome situación, dimensiones, mínimo al - V E D A D O - SS U N A HEKMO-
cen, garage-o industria, situaaa en ia ilei, y tiemp0 (iQ contrato. B . san ' y 
calle Santo T o m á s y Arbol Seco. In-1 ebe/^^ Apartado. 50a ^ ^ 
forman en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , ' 
CoDoañía 
15129 
de criados y garaje. L a llave en la 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en 
11 de verse todos los días de una a tres, entre Oquendo y ' Soledad 
* de la taiide. También informan en el 15194 
I " 13118 20 £.b Banco Demetrio COrdova y Co. Belas-
coaín, 64L 
C 3053 10d-14 
¡ de agua corriente, con toda asistencia 
_ í _ m j - _ l o sin ella. Teléfono A-9452; no se da 
CASA D E F A M I L I A , SE ALQUT- precio po reí mismo, casa moderna y 
departamento Independiente, do moralidad, hay siempre agua Ma-
otea y una habitación a caballe- i loja, 12. altos, con cuatro lineas de ca 
12; también-se venden los mué- ros o señoras solas; se exigen referen. 1 rro en las esquinas 
¿EÍÍOR P R O P I E T A R I O : SI U S T E D tie- t ^ T l o V I * 'Én "ef" précTo' se ""tendrá ¡'"e 3 ^ ^ 0 ^ ^ % ^ ^ " . ^ ^ CÍaS- Informan en Concordia, 193, altos., jggg 
. -5 ne locales propios para establecí- circunstancias y condiciones del inqui- ^ TI tarde También informan en «? 
BetrOS de fondo. Sin Columnas en el mientos desde Monte hasta San Láza-; linato. | í>e„_la ^ ^ J S T ^ L J j 1 ^ ™ ? ? S 5 ^ ? ! 
21 ab 
~ ~ ' t~ ~ t \T' + I Q ^ C E D E UN L O C A L , P A R A U X A ' dos cuartos de criados, un 
Importadora L a Vinatera . I O gran vidriera de tabacos, billetes de|l>afio de familia y otro de criados y 1 en Vista Alegre. Informe^ 
28 ab. lotería, etc.; en un café y restaurant de garaje. L a llave en la casa contigua, 
.esquina, en una Calzada de mucho mo- núluero 28, e informan en Línea, 30-A, 
calle 13. número 30, entre 10 y 12. Cons-1 Q E A L Q U I I i A UXA CASA D E A L T O Y 
ta de sala, saleta, 5 grandes cuartos y | 10 bajo, con jardín, portal, sala, sale-
uno chico, cocina de gas y calentador, ta, comedor, pantry, biblioteca, garaje, 
hermosoI cuarto de criados y cinco habitaciones 
San Anto-
jo K Q E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O X CON 
a ao^ ^ entrada Independiente, a hombres so-
14421 21 ab. 
QK ALQTILA, PARA E L lo. D E D I - vimiento. se le asegura mucha venta I n - entre 10 y 12. E l precio según clrcuns 
Ocituibre de 1921, dos plantas altas, forma. Manuel Abascal. Anlmae 127. a l - , táñe las y condiciones de contrato, 
de la cas* calle de Jesús María, 12u, a tog | 13119 20 ab 
ana cuadra de la puerta principal de la 
Sitaciún Terminal, cada una planta al-
ta se compone de sala, saleta,, 5 grandes -p^E I N T E R E S : FROXIMO A DESOCU 
14338 20 ab V l 'DADO: M A G N I F I C A C A S A A M U E -blada, en 350 pesos; contrato seis 
, meses o un año. Informes por escrito, 
SHPV^ ' rómodaa v a todo lulo las dos — -ar1te se alquilan locales. propios la „ 2 número 161. Teléfono nú-
^nt?: I ,?ra a j e n e s o industria» en Vives,, ni(,ro r . . ^ . * 19 ah. 
planUs altas en $4o0, no se admite . número 135, una cuadra de Cuatro Ca 
ta   u  i , ieia, o u a " v  1X1 
cnartos, dables servicios, cocina de gas, \ J parte 
. , 1 — minos, iiuorma: /ivenno vjonzaiez. xa- . . . . . . . x\,-t xn.^ii-rr- i T f n r \ n * • 1» 
sa para ese tiempo si alguna persona ller de M:ideras, vives y R a a t r o ^ e l é - J l i b U ^ Ü L L M U N 1 E , V l B O K A ' v Y 
le conviniese tomarla, puede tratar con i fono A-0üy4 [ . tT1- A . . J 
su dueño. Manuel González. Picota, 80. ) 20 ab ( L U Y A N O 
11897 22 alb 1 - '— 
BE L A S C O A I N , 15, &K A I i Q U I L A E S - , , ta casa, que tiene 600 metros coa-1 Q E A L Q U I L A F R E C l O b O C H A L E T 
YV nlshed altos in Havana by Ameri-1 dcados, tres plantas. 39 habitaciones y I ¡p en la, víbora, acabado de coriotruir, 
can. Audress BOT 570 servicios; se admiten proposiciones por: frente al Parque Mendoza; sala, hall, 
líOlc 21 ab 'toda o por los bajos, independientes, I coneoor, cuatro habitacionns. portal, jar 
. — I para estaolecimiento y los pisos altos, din y servicios santarios molernos. Pre_ 
MEJOR N A V E D E L A para casas de huéspedes, informan: Te- ¡ cit,: $j_50. Informes: Cerro, 575, Teléfo, 
1,4Ü0 meros, a 3 cua-1 ¡rfono F-2134r • 
ALQUILO L A 
JX tíuibana, con 
dras de Belascoaín 
do, 9;. 
1491S 
Julio CU. Oquen- SE A L Q U I L A E L E S -
28 ab 
^ I X R E G A L I A 
j pléndido tercer piso de E . Vllluen 
h i das (Concordia) número 12, entre 
no 11-3923. 
l í e s e 26 ob. 
lluen- | Q E A L Q U I L A , P O R V E N I R , E X T R E San 
•f-guN | ¿3 Francisco y Milagros, número 48, cin. T OCAL EX L A CALZADA D E L MOX-' Ia y Galiano. Casa acabada de construii'. 1 co cbartos, hall, baño de lujo y serví 
•u te, estantería de cedro, vidrieras, con-1 Consta de sala, saleta cinco cuartos cio ¿le criados, pasillos laterales y a la 
trato. Mquiler de la casa Sí» mensuales' grandes, c'iarto para criado, baño Inter- ! brisa. Octava, número 21, entre Sau Fran 
7 licencia nara la industria aue se ^ i calado ^ lavabos en el comedor. Todo | cigf.0 y Milagros, dueño! 1-5157. Se des, 
Í "cencía para la industria que se va-1 a la moderna. Informes en la misma, | ocupa el 2L 
H«rLeífCer % 2 ' ^ r fSa l ía . ; ta lub i6n | primer piso, 
nqcmo las existencias de tejidos, por | 
¡*Pa.rado, a precio de factura. Informan 14184 22 ab 
S»n Xicolás. 193, altos, de 12 a 2 y de i Q E A L Q U I L A , PRADO, 113, 
Sen adelante ^ Dragones y Teniente lie 
15002 21 ab.__ 
Q E A L Q U I L A C H A L E T E X L A VIBO-
E X T R E j 10 ra, por la mitad de'su valer, para 
y. Termi-• fnmiija numerosa y de gusto; situación 
14976 23 ab i ns-&:iLS la fabricación de esta elegante, ¡deal. San Francisco y 'calle Diez, Law 
. '_ y bien situada casa, se alquilan los I ton. Lavabos de agua corriente, garage 
iimcfail Tftif r c • cuatro pisos, con 57 hermosas oabita-ipa,a dos máquinas, tranvías. Se pueden 
"iiwwa, m i . Uran Casa para tami- cienes, propio para hotel o casa dejait.uiiar dos departamentos con entra. 
Se alouilan fro«ra* n vAntila^nc' iuési edes, con escaleras de mármol, gran- da independiente. All í -no se sienten loa 
. " H ^ a u irescas y vcnuiduiu (jes galeríaSi comedores, etc. Informarán! calores; lindos jardines. Véala y se con, 
«oníclones, todas COn lavabos de en la misma: de 8 a l l de la mañana'vencerá . Informan en la misma, de 2 
^ corriente, fría y cal iente; buen y & ¡ a 5 de la tarde 
^ 0 ; servicio y comida excelente, 
wios módicos para familias esta-
jes. Es casa de orden y moralidad. 
^ piden referencias. 
- ü í ¡ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ M ab 
^n^^Y11^- CA8ITA M O D E R X A T t i ^ 
21 ab 
V E D A D O 
Se alquila, a partir del d í a 20 del ac-
tual , el hermoso chalet de l a calle 
2 5 , esquina a 8, Vedado; l a parte ba 
a o. 
15126 21 ab. 
EX L A C A L L E D E SAX MARIANO, a dos cuadras de la Calzada, lugar 
freseT y sarludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
do.-na, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
do lap 7. 1-2450. 
14C21 8 my 
nio, 15, esquina a San Mariano. 
14123 ; 20 ab 
TCX CASA D E R E S P E T A B L E FAMILIA,1 los que traigan referencias, en casa de 
j l i ée alquila una espléndida habitación, . morahdat^Aguila, 146. esquina a Sus-
a caballero solo, con muebles o sin ellos. 
Campanario, 100., altos. 
1̂ 227 2i ab A L Q U I L A . T R E S CUARTOS, CO-
. „ , . _ . ^ medor y cocina, con patio y serví-
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S cios sanitarios. Informan en L a Marina, 
• Neptuno, 235. A. Mueblería. 
14590 20 ab. De Bernardlno Puebla. E s t a casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
T E S I S D E L MOXTE 359 Y MEDIO huy de comodidades para los pasajeros, se RAN CASA D E H U E S P E D E S E N L O TT'X F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I -
J habitaciones altas'y bajas casa'nue- bace carpo de cuantas diligencias se le1 V T más cfntrico de la ciudad, con todo SLi lan dos habitaciones amuebladas con 
va v muv fresca- aeua abundante y luzi<'onfíen respecto a medios pasajes para | el seivlcio. Se hacen abonos mensuales. balcón a la calle, muy ventiladas, ^asa 
toda la noche y se da llavín. España, asuntos de Trlgcornia y pasa-, a 40 pesos diarios; $2.00 con derecho a modern^; sólo a ^caballeros. Se piden y 
13896 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia Znlueta. 38, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
Gran casa de huéspedes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas laa habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
número 120. 
133S0 7 my 
H A B I T A C I O N E S 
Para hombres o matrimonios. Maloja, 
70, inmediató a San Nicolás. Su dueño: 
Frades Veranes. 
14511 22 ab 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va«i 
r ios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , r e* 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 , Ind. 15 t 
26 a. 
T ) A R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E 
J T Agua Dulce. Se alquilan en Agua, ^ j . ALQUTTJA XJXA H A B I T A C I O N E N 
Du ce y Dolores, diez naves con tn.R- ^ particular, muv fresca, a hom-
jes para cualquier país. Escriban pídlen- ! oama, tres platos hechos y uno pedido, 
do Informes a Santa Clara, 3i Habana. 1 Empedrado, 75, casi esquina a Monse-
13809 8 Jn. rrato. Teléfono A-7898. 





T ) R A D O , 03-B, A L T O S D E L C A F E , E X -
hos y pisos de diez metros • n,,.^ h0los sln niQog, cieafuegos, 19, ter, L L trada por el Pasaje. Se alquila un 
ta r6 ronao* J* « e s t o y . cer pi80.- hermoso departamento, compuesto de dos 
15107 25 ab. 11 my 
Q E A L Q U I L A E N C R I S T I N A , 10, UX 
O 1 local propio para 
Informan en la bodega. 
13084 
, Q E A L Q U I L A UXA H A B I T A C I O X , PA-
estableclmiento. i ^ ra hombres solos o matrimonio sin 
..niños. San Nicolás. 200. 
20 ai,. 14627 » • » . 
" ~ — / C U A R T E L E S , N U M E R O 1, E S Q U I N A a 
Q E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E L A Cl,lba se alquilan magníficas habita, 
O casa Tamarindo, 18 y medio, a me-; ciores altas y b/jas y sus magníficos 
día cuadra de la Calzada de Jesús del iav: bos Para establecimiento. 
Monte; 4 cuartos, sala, saleta, una sa-; 150Í>9 21 ab 
la independiente; con lavamanos de agua ! 
corriente; todo moderno. Informan: 
Aguila, 295, altos. 
14732 22 ab, ' 18, bajos, 
I 15068 23 alb 
habitaciones, con balcón al Prado. Pre-
cio ?50, a caballeros soio's o matrimo-
nio sln niños. 
14811 20 ab 
I> EFUGIO, 2-B, S E A L Q U I L A X H A -\i bitaciones con vista a la calle y un 
departamento; en los bajos informan. 
14438 22 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O alto, de dos habitaciones, el que da 
— 1 a una terraza y • calle, con todo servl-
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON CÍ0i Ca!le 8i ca¿i esquina a 19-B. Casa 
CJ cr>rñida a dos caballeros, en Galiano,, parti( uiar. Entrada por 8, Vedado. 
14451 22 ab 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan 
I U N. U J n/I-l lOA Q K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N £ 
IOS DOmtOS altOS de milagros, 1¿V, I Osbombres solos, en Cristo, 16, altos. 
V í b o r a , a una cuadra del t r a n v í a , con 140g!) „ 22 ab-
ala , recibido?, cinco grandes habita 
clones, gran servicio, garaje y cuar-
tos de criados. Informan en los ba-
jos, su d u e ñ a . 
11780 22 ab 
g E A L Q U I L A UX HERMOSO C H A L E T , 
SE A L Q U I L A UX D E P A R T A M E X T O para oficina. También sé venden 
muebles. Compostela, 86, piso lo.; de 
7 a 12 a. m. 
14484 22 ab 
p N CASA P A R T I C U L A R X U E V A , se T > i A R R I T Z : G R A N CASA D E HUE8-
JLJ alquila una hermosa habitación amue- ^X> pedes. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abona/ioa a la mesa, 22 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
blad/! con muebles nuevos; gran cuar 
to de año; hay teléfono; cámblanse re-
ferencias. Villegas, 88. altos. 
14975 ^iL?1* 
Q E A L Q U I L A N DOS GRANDES H A B I -
taclones, juntas o separadas, con luz; 
en la calle San Mariano, entre J . Al en Angeles, 53. altos. 
Saco y Luz Caballero, Víbora. Informan: ! 15004 3 my 
Rayo, 110 . Habana. A-9743. Teléfono, "̂ TT 
A-9743. . i g ^ 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. 
dan referencias. O"oto«. 16; entrada por 
Lamparilla. 
12955 80 ab. 
EX SALUD, 2r S E A L Q U I L A UN D E -partamento, con 2 balcones a la ca-
lle y otras habitaciones, se desean per-
sonas de Moralidad y no se puede la-
var ropa. 
13970 11 my 
SE A L Q U I L A N E S P L E X D I D A S V fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate, 88, altos. 
13955 21 ab 
CASA R I V I E R A , L A M P A R I L L A , 64. Lo más moderno fabricado en la 
Ciudad para habitaciones, todas con 
baño privado, agua caliente y fría. Te-
léfonos, timbres, elegante mobiliario. 
Venga hoy a separar su habitación o 
departamento que quedan muy pocos. 
14094 20 aib 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, inz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, espaciosas y ventiladas. 
13999 21 a 
»¡iiPiPfííla'i comedor, un cuarto, 'baño | j a con jardines, portal, sa la , recibidor . . . 7~ ~ T 
H aht0- Informa dueño en Gloria, S. L l ! /nm^Ár mrint i**™ ,0ca,.: «e aItlulIa en , a de ,Jtos 14902 
- 21 ab , 
Uesfvi^11^ ü;í P I S I T O A L T O , DE 
» smioino indePendiente, es una sala 
tres cuartos, ha l l , co edo , coci a, » u t n ^ - «"4""* -o - » 
, , ? . , 1 T T ; Guasabacoa, numero 18, una 
cuartos b a ñ o , servicios; y la planta j , > , j • , • 
u J • ^ L o a » „ „ „ „„„ de la C a l z a d a de Luyano, ui alta, de seis cuartos, b a ñ o con sus ' , ' . 
cuadra 
na her-
r1. i mosa nave, propia para d e p ó s i t o s , ga-
«JTetínr • propio para comisionista, servicios y terraza. Informan en ü a - . i • j * • + • c 
K ^ ^ ^ ^ ^ 101, Ferreter ía . T e l é f o n o s n ú . | raje^ o alguna industna, e ^ ^ ^ ^ 
^ • a c i o , bodega. " ^ i meros A-3974 e 1-2610. 
C T A r o U L A l ^ 22 ^ • , 15095 
S,,8^ L^.ro , 341. " s ? e í L i n t f ^ l í ^/'EI>ADO :SE A L Q U I L A UNA MAGXI, . casi esqulna a Ma- y lica residencia en la calle 17. I n -
21 ab. 
' puede ver durante el d í a e informan 
en Manrique, 138; de 9 a 11 a. m. 
26 ato 
""«toi 3 ole,lte en sala. recibidor, co- * ^ S?s,1^encia . .^• . lJa calle 11 
»a y ó 3bacEunaBrt0T3 / "no de criados, coci- t o r ^ : Teléioao F,1253. 
to,/ uafios, Informan: Malecón, 6, a l - . 1C0Sj T-JÜ?*^ 
I4!ia* ¡ ^ ¿ ^ 23 ab \7^r>ADO 
^'para almacén se alauila* de 400 tre 13 y 15' a la b^isa• ^tros • « i q u u a , ne w u tal salai dos cliartos 
HA . ' * ««quina, en S a n Isidro V i agua ct rrlente. cuarto ( 
C A S A A M U E B L A D A SE al_ 
V quila en la calle 24, número 10, en-
con jardín, por., 
con lavabos de | man en las 
E A L Q U I L A N , ACABADAS D E F A -Q E J 
O bii 2 departamentos, techos azotea, cocina 
y demá.s servicios, propias para el Ve-
rano. E n la calle 10. entre Dolores y 
Tejar, Reparto Lawton, Víbora, a 2 cua-
dras del tranvía Lawton-Batista. Infor-
mismas. Valladares. Telé-
de costura, corre. uaW y- s m y e
^"ata. Informa • I C J M J ddor. buen cubi co ü e banc, comedor 
htj. «7^:u l ,aa* o. LOndom, « l a - cocina.. terraza ..un lavaderos, traspatio 
fono A-5S70. 
15041 21 ab 
iS;27> ta jo , . 
SET ALQUILA 
21 ab. 
«emoJo»"8.1/1?: Independiente y con I 
UN PEQUESO L O C A L , 
_ , Q E S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A N A V E 
grande, cuarto de criados y servicios; ^ do 30X38 0 doS de 15X38, aproxima-
pa.a los msmos. Informan en la msma dair.cnte en l l ar acCeSib-
o por el teléfono F,12(2. En la msma se Luvi.nót infanta. Ayesterán. 
vendo un fonógrafo y un iburó muy ba-
24 «b. 
hro. ^ ^ a W ^ a s a ^ e T s m ú n T Í O E / •LQITILA L A CASA C A L L E 4, NU-
. casa ae esquina, w 207 entre 23 y 25, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, 2 baños, cuarto de cr ia -




,i„ F R E S C O S Y BO-
io ^ Campanario, 184; pa-
1 a 5. COrU Emil ia - So pue-
23 ab 
le, cerca de 
Para Infor-
mes: dirigirse a Cuban Importlng Co. 
Acrercla camiones Mack. 
15031 23 ab 
AL Q U I L O PARA E L VERANO, E N LO más sano de la Víbora. Precioso 
chalet, sin estrenar. Buenaventura es-
quina a Dolores, acera de la brisa, 6 
cuartos, garaje, sala, saleta, comedor, 
hall, 2 terrazas, gran cuarto de baño, 
c-nfort moderno, servicio para criados, 
gran traspatio, a 2 cuadas de la Ca l -
zada. Informa su dueño en L a Flor Cu-
bana. Neptuno, 131. Teléfono A-C137. 
14165 22 a'b 
D E S E A 
Consulado; 
cuarto, número 3. 
14999 
UN SOCIO D E CUARTO, E N Teléfono A-7931, altos del café Central., hombre3 solos o matrimonio sln niños. 
5, 83-87. Informan en el Hay espléndidas habitaciones, con vis-juna de ellas con balcón a la calle. Te 
22 ab 
ta al Parque o interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
C E R R O 
A G Ü I L A , 105, E N T R E S A X R A F A E L 
J \ y San Miguel, se alquilan habita-
dores altas y „ bajas, con o sln asis-
tencia. También se alquila un hermoso 
zaguán, propio para automóvil. 
15(115 28 ab 
H O T E L R O M A 
H O T E L " R C C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y oltna-
do en <1 punto más céntrico do la ciu- , 
dad. rrc'ximo al Parque y los teatros, ^aint* Avenida. Cable y Telégrafo "Ro 
motel-
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las babltaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sn 
léíono M-4913. Consulado. 69, altes. 
13588 • 23 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esqulna a Agolar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0^0, $0.75, $1,50 y 
propietario Joaquín Socarrfis. ofrece a i $2.00. Baños, luz eléctrica y telefono, 
las familias estables, el hospedaje mas 1 Precios esptclales para los huéspedes 
serio, módico y cómodo de la Habana, estables. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Acera de la brisa. Estas condiciones uni-
S H O T E L I M P E R I A L bada de fabricar, para corta familia, taurant y café entre todos los del Inte- f?11 j a n a n o , uo, altos, casa oe ramH CaBa para familias. Punto ideal para el 
en Flores y Tamarindo, letra I, la l ia- rior que vlsit in esta ciudad, colocan es- ha de moralidad, 86 Ceden dos fres-'Verano- Se alquilan habitaciones y de-
ve; preguntar por la encargada; su due- te hotel entre los más favorecidos. Nue-! _. i_ «^w» - * n partamentos aniuebladosL con o sin co 
12736 80 tíb 
fio Monte y Fernandlna, bodega. 
14003 21 alb. 
s 
E A L Q U I L A UXA P R E C I O S A CASA i 
vas y espléndidas habitaciones con Vis- caS y hermosas habitaciones a m u é b l a -
la a lu calle. Comidas a la carta con con todo servicio y abundante 
reglo a situación. Table D'Hotel $1.2o. ' , • 
de piso alto, para familias Pudien-' n ^ 0 ™ ^ 
415 „nai »o„„i^o „ T>ÍI„ «-. esquina a ban José. Teléfono A-a71. tes, en Monte, 413, casi esqulna a Pila, con portal, sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos cocina, cuarto de baño con su ser-
vicio y servicios independientes, de cria-
dos; tiene un espacio de fabricación, de 
7 metros de frente por 60 de fondo. I n -
formes en los bajos. 
14920 28 ab. 
15002 1S my 
Q F , A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U V A -
O nó, 139, esquina a Cueto. L a llave 
Befcrma y Compromiso, bodega. 




DESOOUPARSE SE A L -
22 ab. 
T A M U I E X Local 
.V'ono M . - T ^ V oflciIfa" en loa "arez. -'83.1 en la misma. 
Vedado: Se alquilan los hermosos y 
, , s„ ,u frescos bajos, acabados de fabricar, 
lsi0*-- ^ m ^ r S f̂1"*5 "eiascoain i de la casa calle 17, entre 4 y 6, com-
^L? tos ^ sei3 cuartos ba- . i • j ' ¿*„í , , U utia ~~' 8- 200 pesos. Seiglie, Cerro, I puestos de jard ín , portal, sala, seit pay 
' e s p l é n d i d a s habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o , in-
tercalados en las mismas, comedor a l 
fondo, despensa, cocina de gas, ca -
lentador, tres m a g n í f i c a s habitaciones 
para criados, con sus servicios sani -
tarios independientes y garaje. Infor-
man en 0 'Rei l ly , n ú m e r o 11, altos, 
esquina a C u b a . Departamento, 203 
2 0 5 . 
14977 
g E A L Q U I L A U N A C A S A , N U E V A , S I N 
A V I S O : se alquila una nave de 4 0 0 
metros, propia para a l m a c é n o indus-
tria, con contrato y en p r o p o r c i ó n . 
D i a n a , entre Buenos Aires y C a r b a -
j a l . 
14697 25 ab. 
I Q E A L Q I I L A E N E L B A R R I O tiEIt Cerro y próxima a las dos estaciones estrenar, en la Víbora, reparto Law 
r u ^ d r a s ^ d e r ^ / r a d T r o ^ e 4 líavaña"Cen- \ * 
tral, Lawton. Se compone de jardín. 
d e ] S a m « t o de A h o r r o 
es 
as para 





G R A N D E S D E -
abac0 ! C 3 Pa.ra fábrica o 
e-. c o n 1 " ^ ^ ^ 0 depósi-
portal, sala, 3 cuartos para familia, 1 
a criados, baño con 4 aparatos, pan-
., comedor, cocina, clossett, entrada 
índei endiente rara servidumbre. Infor-
man al lado: K>. entre Dolores y Te-
tar; y Reina. 2, altos; departamento, nü-
inero 2. Teléfonos 1-1521 y A-(fc(S9. 
24 ab 
ría, con G habitaciones, sala, comedor, 
patio, cocina y servicios sanitarios; re-
cién pintada. Darán razón en Kelnn, 131, 
segundo piso derecha, do 12 y media en 
adelante. 
14141 22 ab. 
EN L A CALZADA D E L C E R R O , E S -quina a Colón, por frente a la ca 
lie Colón, se alquilan unos altos de 41 Monserrate, 2. altos. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
E lé L A V I B O R A , C A L L E J E N A R O habitaciones grandor, cocina y .servicios. 
Sánchez, entre Primera y Calzada, a Sala y saleta. Instalación de luz eléc-
nifdla cuadra del paradero de la Ha- trica y de gas para cocinar. Informan 
vana Central, se alquila la magnífica en el café Casino, en la misma esqui-
casa, compuesta de portal, vestílbulo, na. 
2S ab 
O E A L Q U I L A X L O S BAJOS D E ¿ A 
O heimosa casa de moderna construc-
ción. Calzada, entre H e I , con esplén-
- ,dldas habitaciones baños y garaje I n -
i cua0dnraenHtra,da Por cuatro' forman en Cuba. 76 Telefono A-6o96 o 
^ T u a n - V l 6 a Calzada de B, nflmero 142. esquina a 15. Teléfono 
u • Estrella y División, I F-13S7. La llave en los altos. Señora 
Vlutla do Orr. 
2Q ab 1 15037 24 & b 
sala, galería, cuatro hermosas hablta-
| ciones en los bajos y dos en los altos, 
baño lujoso, comedor, pantry, cocina, 
cuí-rto y baño do criados, amplio gara-
je, lavadero e infinidad de comodida-
des. L a llave en Calzada, nflmero 749. 
Informes: Echarte. Cuba, 52. Teléfono 
M-1429. 
14813- ' 1 my 
14338 20 ab 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Teléfono A-MS1 
H O S P E D A J E E S P E C I A L I ' A R A L A S 
F A M I L I A S . E T O . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A y -
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
i agua corriente. 
Baños y Duchas Cw ^gna (ría y ca-
| Q F A L Q U I L A N CASAS AMPLIAS V i e n t e . 
, O nuevas, en la calle Tres Rosas Re-i P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A H E R M O - ! r a m Larraiabal, cerca de las quintas! nia 7 comlda a la Cubana / Bepaflola. 
P r o p i e t a r i o : 
V sa casa Luz, 6. a dos puertas de I de Piedra y Gómeí Mena, a medía cua 
la Calzada, tiene sala, saleta, comedor, l drp de la Calzada de Márianao y tres 
cinco cuartos, dos baños, patio y Jar- , cuadras de Columbia. Informes en Com-
dín. Informan en el 8. postela, 98. 
— 21 ab i 15020 KS3G 28 ab 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
14506 31 my 
14407 23 ab. 
mida. San Lázaro, 504. Teléfono A-9446. 
Loma de la Universidad. 
13703 9 my 
A L T O S D E P A T R E T , P O R Z U L U E T A , 
^Ti casa para familias. Habitaciones coa 
vista al Parque Central, precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
1 11760 27 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con asrua, 
• . D - , , . " n T T * E M P E D R A D O , NUMERO 81, S E A L -
Comente. Danos tnos y calientes. Res-; quilan frescas y ventiladas habitado 
taurant , c a f é , r epos ter ía y Helado».! *|ed amuebladas' a hombrea de moran-
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C a á 
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12787 80 ab 
14791 20 ab. 
SE A L Q U I L A N A H O M B R E S S O L O S tres magnificas habitaciones, con co-
mioa en Aguacate, 72, altos; entre Obra-
pía y Obispa. 
14TÍX) 20 ab. E a (TRei l ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate , hay habitaciones desde. H ^ f ^ J l L ^ d ^ ^ s e ^ ^ 
15 hasta 20 pesos, ú n i c a m e n t e para 
hombre solo. L l a v í n , j a r d í n , brisa, in 
dispensable antecedentes y dos meses 
fondo. 
MTfó 24 ab 
Q E A L Q U I L A A BE550RAS U HOM-
M bres solos, una habitación en casa 
particular. Informan: Aguila, 120. Sas-
trería 
14763 20 ab. 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
Se alquilan habitaciones con b a ñ o . 
Departamentos p a r a oficinas. H a y as-
censor j luz toda í a noche. Compos-
tela, 65 . 
. 14-9r 24 ab 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O para barbérlá o lechería, reparto 
azulejeado. Los Pinos. Avenida Los P i -
nos y Clsneros Betancourt. 
14622 20 ab 
do; no se admiten niños. H , número 46, 
Vedado. Teléfono M-2783. Palacio de la 
calle H. 
14809 23 ab. 
HU E S P E D E S : O ' R E I L L T , 116, ESQUI-na a la plaza de Albear, buenas y 
frescas habitaciones. Con comida desde 
$60 a. mes. Abonos desde $30 al mes. 
14990 23 ab 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S grandes y frescas, con lux eléctrica. 
Casa nueva construcción. E n Peñalver, 
68 y San José, 137, moderno, altos. 
14850 20 ab. 
S ó l o para hombres. E n Prado, 123, 
primero y segundo piso, con vista a l 
parque de la India y de C o l ó n , hay 
hospedaje con todo servicio, por 4 2 , 
4 5 y 5 0 pesos. 
14609 20 ab. 
V E D A 5)0 
SE A L Q U I L A N CUARTOS E N L A CA-He P número 9. Informan en la calle 
li» nOmero 224, entre F y G. 
1517Ü 27 ab. 
SE A L Q U I L A UW DEPARTMF.NTO ea la calle G nilmero 1, entre Calzada 
y oa. con entrada Indépendiente- tien* 
4 cuartos muy frescos y todos los ser-
vicios necesarios. 
1478* 20 sb. 
í 
AGINA DIECISEIS DIARIO 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS PARA. ORIA OE OALUWÁS. de pura raza, seletacs, $2.4<> y ?3 | i docena; vallinas, gallos, pollonas, pre-
cien moderado!. Granja Aldabd. Loi 
i Pinos. Habana. 
149S2 24 ab. 
r- . qulsaa . i,,,..*:. ^ '"MAR 
^ ^ ^ ^ ^ 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TÜCKY Y DE TIRO 
Acabamos de recibir nn cargamento de 
caballos de paso de Kentucky. un se-
mental, doce yeguaa. y doce Jacas, to-
dos buenos caminadores, los cuales ten-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos nn gran bnrro 
«emental y diez caballos de tiro de mu-
cha alzada y fuerza muy maestros, que 
. tendemos de doscientos a trescientos pe-
' sos cada uno. 
Pneden verse en la calle 25. nflmero 
! T. entre Marina e Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELLO Y CO. 
HABANA 
Teiérono M-4029 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
iMAQÜiNAS "SINGER" 
Pnra tallares y casas do familia, • desea 
usteî  comprar, tender o cambiar mi-1 tas clases y un mostrador, que 
q unas de coser al contado o a vlaxos. para carnicería, tienda de ropa o cual 
Llame al telefono A-í«81. Agento de 81n 
aer. Pío Kernáínde?. 
12531 SO al» 
MAQUIMAfi ALEMANAS, D E KSCKI-blr, u a rea Ideal B. inertes, sencl-llua, suatos, rflpidas, baratas. Luis de 
los Reyes. Obrapía, 32, i or Cuba. Telé-
fono A-1036. 
12781 10 my 
13557 8 m 
/ C¡B V E N D E UNA VEíitTA QÜE T I E N E 
I O 20 dfas de parida, con abundante le-
che, buena para alimentar niño.s o en-
fermos, tiene una potranca de raza gran-
de y hermosa. Informan en Vicente Sll-
telra. 31, Gaanajay 
C 2883 15d-7 
CJK VKM»K I N A VinuiERA, PROPIA , LA CASA NUEVA 
C5 para cualquier clase de comercio que „ j J « J A , desee, tamhiín hay otras de dlstln- I Compran nuebles USAuOS, ut to-
6 ' das clases, pagándolos más qne nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven' 
demos a módicos precios. Llame al 
leléfono A-7974. Maloja. 112. 
12720 30 ab 
qnler comercio que se qujera 








Se vende muy barato el ar-
matoste que fué de la tien-
da de víveres finos "La Mon-
tañesa ." Neptuno, 30, esqui-
na a Industria- Tiene solamen-
te dos años de uso y costó 
hacerlo $3.200. Informes allí 
o en Cobos y Co. Dragones, 
4. moderno- Tel. A-5536. 
Habana. 
15149 L _ 23 ab 
A LOS COMERCIANTES SE VENDEN una caja de hierro, marca Mosler. j tamaCo grande, con su base, $420; y ^- > ^( 
otra mediana, de igual fabricante: tam-j ( 1 A - 7 ^ * -
blé.; con su ibase, $200, Mo»serrate. 137. , ^ ™;^en • u"' 
l^gg 9a oh |'bastidor, en 3 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 190. entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7C29. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juepcs de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones íle mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas «i" hierro, camas de nlfio, barda, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, '.ftmparas de sala, comedor y 
cuarto, lAmparas de sobremesa, colum-
na, y macetas mayólica-, flgnras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquinen dora-
dos. norta-macetas esmaltados, tltrinaa, 
I coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clase 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La París Venecla, única casa en Cnba 
qne emplea azogue alemán, dejándole sns 
espejos nur»oa por muy manchados que 
cstftn, tendremos mucho gusto en de-
mostrárselo si usted nos avisa o llama 
al A-filJOO, San NMcoláa y Tenerife. Com-
pramos, tendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamafios. 
14G37 Ifi my 
A\1*0: SE VENDEN B MAQUINAS hineer, con 7 gavetas, ovillo y 4 lanzaderas. Precio $42. ?20, $20 y $15. Vi-
llegas. 99. 
1492I1 .24_jjL_ 
E T E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E 
un chalet, en el Vedado, con Juegos 
do comedor, cuartos y sala, y otros 
muchos adornos. Todo es nna tordadera 
canga. Informan en el teléfono 10740. 
lB(Í80 23 ab. 
V E N D E , P O R A U S E N T A R SE, TTN 
juego de sala blanco, con espejo; 
un Ji ego <le comedor; otros de cuartos; 
uu bonito Juego de mimbre y cretona, 
lámparas y otros objetos de arte. Car 
los 111, número 8, letra B, bajos. 
IW/J'J 23 ao. 
A l OS Z A P A T E R O S : se tiende tldriera DE UROENCIA mostrador, dos máquinas zapatero y otra de señora y 3 
docenas de corte de hombre, retazos de 
materiales y todos los enseres- Se da 
mesa, corre-1.muy barato; a como quieran. Informan 
deras, redondas y cuadradas, relojes de ¡ en Xcptuno, 202, ñor Lucena. 
14M(; 20 ab. 
23 ab 
ARMATOSTE C E D R O , VISTOSO Y práctico, propio para cualquier gi-
ro, 4 y medio alto por 10 ancho, se da 
en proporción. Teléfono 47-5, Cala'bazar, 
Habana. 
15042 28 ab 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, «illas giratorias, 
neveras, aparadores, parntanes y .pille-
ría del país en todos loe estilos" 
Antes de comprar hagan una visita a 
'La Espoclal." Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende '.os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a casto 
del roá, exigente. 
Las ventas del campo no ^apan em-
ualaje y se ponen en la estación. 
NO NECESITARSE HE 
cama Imperial con su 
pesos; otra en $25, con 
su bastidor; otra de niño sin bastidot, 
en 5 pesos; una netera grande, de ma-
dera, en 10 pesos. Calzada de la Víbo-
ra. (Sli. Teléfono 1-2410. 
14734 21 ab 
UFE-LONG 
LARGA-VIDA 
SE ARREGLAN MUEBLES 
**LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
( GKAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
i Se ha trasladado a Velázquez, número 
[ 23, a una cuadra de la Esquina de Te-
i Jas. Teléfono A-4S10. 
: Burras criollas, todas del pata, con 
t Eerticlo a domicilio o en el establo a to-
I das horas f.'el día y de U «««che. pues 
: tongo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
j denes en eeguida que se recaben, 
j Tengo sucursales en Jesúj del Mon-
\ te. en el Cerro, en #1 Vedado, calle A 
, y 17. y en Guanabacoa, calle Máximo 
! Oómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana, utisando al teléfo-
no A-4810, que sf. Tin servidos inmedia-
tamente. 
12T29 30 ab 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UNA ítj¡l A " i^ll», J „ frutería, moderna, el mostrador, ne-, E.1 Al te , taller ÜC reparaCiOH Úe 
rarei tocarentíad^soio^^Srve ^a^a^to-i muebles en general. Nos hacemos 
do. Kn San Miguel y Aguila ^ ^ j de toda ^ ^ fofofa 
por difíciles que sean. Se esmal' 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
13131 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
&%n Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus mueblen tea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juego* de 
sala, saleta, cuarto y comedor* pie/as 
•sueltas: hay escaparates desde $18; 
I camas con ba.tldor a S16; lavahos a $15-
I aparadores estante $22; mesas de no-
¡che a S3; y otros más. todo en rela-
1 ciún a los precio» antes mencionados 
También se compran y cambian mue-
bles. 
12730 30 ab 
— — ^ 
* f a La Sirena. í i L ^ t% IN 
léfono A-3397. A q P > ' Sí 
llame al A-3397 
11208 
^ T ARGENTEA 
Neptuno, 179. U i U ® * ' 
Telégrafo Dabanep 0 ^ 
Venta de joyería> T t l Q ^ 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo mien-
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 2075 10d-lt 
,T() SK DEJE,ENOAAAS| OTANDO DE 
componer sus muebles visite an-
tes el taller y el i/ersonal a quien usted 
ta a confiar sus trabajos. Un consejo 
práctico. Hny personal competente, y por 
mu. deteriorados que se encuentren sus 
muebles, se loa dejo como nuevos, única 
casa que garantiza sus trabajos. Espe-
cialidad en barniz de muñeca y esmaltes 
finos. Por un procedimiento europeo, 
único en Cuba hasta hoy. Precios con 
arreglo a la situación. FÍJ#se bien. Ta-
lleres y Teléfono A-9535. Aguila, 285. 
14321 23 ab 
LAS CAMAS Y GAMITAS 
UF-LONG 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
GANGAS VERDAD 
Máquinas de escribir "Monarch", 
visible, último modelo, 45 pesos. 
Otra "Smith Premier", 25 pesos. 
Q K V E N D E T N A T E N A D E C R I S T A I , 
O y caoba curiosamente trabajada a 
mano, propia para una imapen o cual-
quier otro objeto, 30 pulgadas de alto 
por 32 de ancho y 16 de fondo. Encar-
nación, 3, entre San Indalecio y San 
Benigno, Jesús del Monte, do 1 a & 
24 ab. 
Juego de cuarto moderno, con escapa-
rate de tres cuerpos, coqueta ovalada, 
con tapas de vidrio biseladas y sus 
adornos de bronce. Lo damos por 400 
pesos; que vale en las mueblerías más 
dfl doble. Florida, 5, entre Gloría y 
Miuon. 




te al costo. Al por m a y ^ T ^ 




faja caudales o o ^ ^ ^ D ^ -
no M-3288. 
12895 
Se venden vanos muebles » 
de Prado, número 44 P„.j pw»« 
de 1 a 4 p. m. ne,leB ^ 
18057 
Alquile, e m i « ñ ¡ r ^ d ¡ r í ^ 
cambie sis muebles y L n r e 9 
" L a H i s p a n o - C n b a , " V b t d e í 
Hermano. Monserrate v Vni a y 
o Teléfono A-8054 1 ^ 
C 3358 * ^ 
M A Q T J T N A R l f t ' 
VENDE UNA IdA^LlVA n ^ ' * * 
O parar zapatos, maría Jone°E gj1* barat  
15186 Monte, 165. 
23 * BOMBAS Y MOTORES A MríT^—-precio: De todos t * t 




50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 14». Tel. A-8122 
M . R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de aj-ado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ;toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
PASAMOS A DOMICILIO 
Tenemos a la venta un gran 
surtido de relojes pulseras, de 
bolsillo, pared, sobremesa y des-
pertadores de las mejores marcas 
que detallamos a precios reduci-
dos. Los famosos relojes Big-Ben 
y Baby Ben los enviamos por co-
rreo al interior al recibo de $5.50-
Damos precios especiales a los 
comerciantes que los soliciten. 
" L A FORTUNA" 
Joyería y Relojería, con talleres 
propios. 
AGUILA, 126. Tel. A-4285. 
HABANA. 
NOTA: EFcrTbanos Indicando la prenda 
que desee y le enviaremos diseños y 
precios. 
V C 5116 alt Cd-IO 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
Otra "Williams", 10 pesos- Están- ' V E N D O I ,OS M U E B L E S D E » U N A C A -
. j rr* . ' ' 8a de huéspedes, que no necesito, 
te grande, magnitlCO, COn puertas por dejar el negocio; estíln en buenas 
Son todas de hierro sin costu-! de vidrio, 200 pesos. Cajita c o n t a - | ^ ' ^ " B e f a s c o a i S ^ ^ t o T ; 1 pPregdunn. 
d on r»* i ' ten i10r «I seüor Qulrfis. ora, 30 pesos, tintas para ma ras. NO SE ABOLLAN NI SE ROM 
PEN. 
Exija al comprar que le pruc 
ben que es de 
HIERRO Y NO DE LATON 
21 ab. 
eléctrico» de todas clases. BeiB^SftSl léfono MJ3952. «ema, 61 Te-
— . 28 ib 
E V K N D E C N A CAlDERAUrTí^r 
bular, de 50 H P, « t^ t LTlTr-
30. 25, 20, 15, 12 y 10 H P * 
abiertos, uno 700 gaznes y o t í ^ 
10,000 galones, 82 tubos n'ses de ^ 
de 2-X12 1|2', un motor de rapor J4 
alta relocldad, de 30 H. P 4 
de 4X3 y dos de 2X1 l»" ' 22?9* 1 




quinas, 50 centavos una. O'Reilly, Q E V E N D E N : T N A C A M A B L A N C A , nuses de73^inior¿S SiH0^inb,5í 
60, librería. Teléfono M-2263. páratelos 
21 ab. 
GANGA: A J 
ñas, $55; escaparate sin lunas, $30; ves-1 Teléfono 56, 
tidor, gran luna, S.SO; aparador de espe-. 13233 
Jo. $35; cuatro sillas comedor, S12; va-1 
Jillero moderno, $25; mesas de noche sa-
lta loa Baíei 
21 ib 
C U S A F O R D , K N 400 T E S O S , j 
.1086, Prado y Cárcel, vidriera de nitarias, $40; lámparas eléctricas de sa 
tabacos, café Biscuit. | IH, $33; pantalla comedor, $20; grafono-
151(/0 21 alb. (la gabinete, con discos, $75; Juego do 
cuarto americano, $100; Juego de come-
^ J A N O A SE VENDE XTS JUEGO DE dor, fino, moderjilsta, $150; Juego < i ANG  
cuhrto de cinco piezas y otros mue-Ible.s míis; no se quieren especuladoj-es. 
Baranóalla, Paula, 52, cuarto número 15. 
15112 21 ab. 
Snrtldo completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clrse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2901 ind 8' ab 
(con 5u Lanza-Dosel) 
Las Gamitas y Cunas 
UFE-LONG 
Son las mejores, nadie las ha 
podido igualar-
Las barandas no las pueden 
abrir los niños y en cambio las! 
mamas las abren con una sola ma-
no sin esfuerzo. Son fuertes, ele-
gantes y mejor acabadas-
Almacén de Camas, Camilas, 
Camas de Colegio, Hospitales, 
Hoteles y Camas de Bronce con 
el Bastidor todo de hierro. 
UNICAMENTE DE LA MARCA 
< UFE-LONG 
T. RUESGA Y CIA. 
Compostela, 120. Tel. M-3790. 
VENTAS A L POR .MAYOR. 
14634 20 ab 
LA HABANERA 
de Romay y Co. 
Muebles finos, muy baratos; pi-
dan precies a esta casa y se con-
vencerán de que Romay y Co., 
venden más barato que nadie. 
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. 
C 2299 Jld.30 
sala fino, $175; máquina de coser, $35; 
y otros muebles. Aguila, 32. 
14424 21 ab. 
AVISO i SE ARREGLAN MUEBLES d* todas clases, dejándolos como nue-
vos. eMpeclalldad en "barnices de mu-
ñeca y esmalte; también compramos 
muebles. Llámenos al Teléfono M-1966, 
y en el acto secí servido. Factoría, nú-
mero 0. 
14S92 8 my 
ATENCION 
Soy el qne pego lozas dfe lavabos, már-
moles. Jarrones de sala y muñecos y oto-
Jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-85C7. 
Andrés R. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
14420 24 ab 
Maquinaria: Se vende una criba pvt 
limpiar harinas y arroz. Informa: J, 
S. Condom. Malecón, 27. 
^ . 28 tb 
UN0TIP0S EN VENTA 
Se venden dos Linotipos Modelo 5, •« 
dan baratos por necositarse el local p». 
ra Instalar otros Modelos, 8 y 14; u 
dan tal cual están, $1.750 cada uno, tu-
nen dos magazlnes y dos fuentes di 
letra cada nno. Se pneden ver fnaclo-
nando en Obrapía 99. Imprenta Reti-
mos a los qne vengan a tratar sobrt 
este asnnto sean las personas interesi-






VENDO TANQUES PARA PETROLEO para agua, abiertos o cerradas, mnT 
baratos. Tubos de hierro de 1 114", Ignil 
que nuevos. Flnses de 20" por 4", par» 
caldera y otros para servldoa sanita-
rios, muy baratos. Cables de acero, para 
tensores de chimenea o elevadores, a 
10 12 pesos. Cuatro tachltAs propios 
para Jabfin, capacidad 50 galonea. Un 
así como 'también los ven 
precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de sn giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: "La Sultana.'' Suárez. 3- Te-
lefono M-1914. Rey y Suárez. 
Necesitamos comprar y vender mue-
bles en abundancia. Llame al Telé-
fono A-7J87. La Casa Pía. Monte, 
número 445, 
10403 20 ab 
COMPRO MUEBLES 
Aviso: se arreglan muebles de todas 
clases, dejándolos como nuevos. Es-
pecialidad en esmaltes Y barnices | ^ J ^ O A Í X É R DE B Á ^ 
lelerono: So arreglan toda clase de muebles de 
Que por ne^sitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, 53. Teléfono M-1556. 
13619 8 my 
de muñeca. Avísenos 
M-1296. Gloría, 123. 
al 
I4r.i 3 my 
GANGA VERDAD: SE VENDEN DOS 'billares, con sus correspondientes 
enseres. Informan en Neptuno v Es-
co|bar. café. 
14152 • . 21 ab 
(Cuna de Balancín) 1 
TENEMOS EL MEJOR SURTI-
DO DE LAS MEJORES CAMAS.! 
danos para ceba, en gran canti- CAMÍTAS. CUNAS. CAMAS-CO-' 
COMPRO OBJETOS, ROPA DE CABA-lleros, de uso, en buen estado l i -
bros, lo mismo uno quo mil, restos de 
biblioteca'-, y, estufinas; pago bien, vov 
enseguida. Amistad. 77. Teléfono M-4K7S. 
140888 22 ab. 
dad„ de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de 
rreta. 
Vives. 151 . 
LEGI0 Y HOSPITAL CON BAS-
arado y ca- TIDORES TODOS DE HIERRO. 




Las camas de la marca 
UFE-LONG 
NO SON DE LATON, no se abo-
^ l l a n ni se rompen. Son las me-
-1-/ alzada 8 cuartas, buenos caballos 
!E V E N D E T N A M A G N I F I C A J A C A 
criolla di* monu, de í>i«te v media 
cuartas de abiada caminadora. Funda-
ción. 3. Calabaza: A una cuadra del pa-
radero de los tranvías da] Oeste 
14410 23 ab. 
para esablo de lujo, los dos se pueden 
ver en la calle Zaldo. 32, a todas horas 
Propietario: José Qairoga. 
^ 14633 23 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R!NA y anuncíese en el LilARiO DE 
LA MARINA 
jores-
Ventas al detall en 
"EL L L A V I N " 
Galiano y Neptuno 
Teléfono A-5002 





-EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUMERO 9 
Comr>ra toda clase do muebles que se le 
propongan. Esta casn paga nn cincuenta, JA M I ^ P F I ANFA 
por ciento más que las de FU Riro. Tam- 1*r* nilií^lip^ljligifl 
blén compra prendas y ropa, por lo que Muebles en ganga: Se venden toda 
deben hacer una Tisita a la misma antes se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de Ir a otra, en la seguridad que en-' ^« comedor, de pala tr toda clase ám ob 
centrarán todo lo que deseen y serán) Jetos ralacionndoa al giro, precios stn 
servidos bien y a eatisfaccidn. Telé- competencia. Compramos toda clase de 
fono A-19Ü3. 
12740 30 a h 
De punto, desde. 
De muselina, desde 
Cojines de fibra. . 
Almohadas, desde. 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, ¿r 
varias formas v tamaños. 
"E l Encanto" 
Gahano v San 5*a 
C201 
i l:  y i R fael. 
Ind.-e-a 
VESUV1US 
S O Y LA C O C I N A 
IDEAL 
PARA su HOGAR. 
No NECESITO 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S OE 
Luz BRILLANTE 
POR DIA. 
J U A N R A M O S 
muebles pagándolos bien. También prea 
tamos dinero sobre alhajas v objetos 
do valor. San RafaeUilS. esquina a Oer-
vahío. Teléfono A-4: 
. 12733 30 a b 
( 14439 14 my 
MUEBLES Y JOYAS 
i Tenemos un gran surtido .le mn«bl«.<í 
que perdemos a precos de verdadera 
ooaelín con especlalluad rer'l^VRn* me-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
| cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un ffimo "interés. 
" L A PERLA" 
¡ ANIMAS. S4, CASI ESQUINA A GALIANO 
j l-THl 30 
IpX ESTEVrz. 13*», SE VENDE UXA j novena redonda marca White Frost, 
' ücanMd;! de esmaltar y en muy buenas 
con'iiH.ones de funcionamiento. 
' 14":i 20 ab. 
MUEBLES 
muebles pagándolos mis j aparató de cuatro ruedas completo, pa-
ra 'abrir pozos artesianos, en 80 pesos, 
a realizar. Pueden verlo todo en Csl-
eada de Jesús del Monte, 18S. SanUba-
11a 
SE VENDE XTNA BANADERA DE LOZA tamaño grande, en 50 pesca Lavabos 
de loza, tamaño grande, a 8, 10 y 12 
pesos. Pueden verse en Calzada de Js-
sils del Monte. 185. Teléfono 1-1356.* S«n-
tahalla. . 
14537 »> 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
l ! 4 " en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
! Lom'a. 441 . Habana. , ^r-^. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ARREGLO DE SOMBREROS 
Acuérdese qae el Taller Especialist. 
en lavado de sombreros de Lampen-
lia, 39, es el único en la Wa cajo pro-
cedimiento moderno garantiza « 
buen trabajo. Recordamos nnestra e»-
pecialidad en pajillas finos, JiP^P" 
y engomado de sombreros de seion. 
Lleve usted su jipijapa y Qocd^ 
agradablemente sorprendido de un i " 
bajo que es «elusivo de esta cw 
Se acepta socio capitalista para n 
uso, por difíciles que estf-n, dejándolos 
romo nuevos; también esmaltamos y se 
barniza a muíieca; hacemos toda clase 
de carpintería y ebanistería; nos hace-
mos cargo de envasar toda clase de 
mubeles y «mbarcar por cuenta propia. 
Angeles, 84. Teléfono ¥-1208. 
1;Í929 26 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4507. 
11279 23 ab. 
COMPRO MUEBLES FINOS EX cual-quier cantidad. Nos hacemos cargo 
de mobiliarios de casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto. í̂ o 
doy precios. U. Labín, M-1745. 
13812 9 ab. 
XTLEIiA CAMPA. CALLE LINEA ES . 
v quina a D, Vedado. Se venden to-1 
1 my 
chalet dos los muebles y rnos d l Villa Campa, calle Línea', es 
frente a la Iglesia, Vedado, 
bajo por necesitar desalojado en breve i 113 
tiempo. Pueden verse a todas horas. | 
14104 20 ab 
jorar y ampliar el taller 
girse: Z. V. Calle 
3a. y. 5a. Vedado. 
moderado». 
4 número 4-, 
U V A B 0 S 
Hotel Gran América, Industria, n ú 
mero 160. Se venden varios lava 
bos, chicos y grandes, muy bara 
tos, y una nevera de madera gran 
de, en buen estado todo. 
C 3030 8-d 14. 
| 14081 
21 ""L 
A V I S O S 
IANTES A C H A Ü F ^ 
y m!1Sa£render W ^ ü l ffeur. Empiece a JaP̂ n.freucci6n Pida un folleto d« ^ c e n U o ' . P*̂  Mande tres sellos d e ^ ce KelIy s» 
Habana. franqueo, Lázaro. 249. 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
A TENCION: COMPRO UXA CASA, bue 
°^ ^ ' n ^ "w"''". 'l-c rente el 10 por Í W , de 30 mil pesos | oco más o me-nos. Informa: Eaiüán. Ueina, M . Tele-fono M-3052. iri203 >3 an 
COMPRAMOS HABANA O VEDADO, cas», de dos plantas, independientes, 
6 u y dormitorios i-arta planta; ofrece-
mo? 50 mil pesos paru hipoteca. Señor 
Emilio Koig- Acosta, 1¡5. A 22ü3, de 12 
tonlo Glraudier. Manzana de Gómez, 452. Teléfono M-20O4. 
14829 03 ab 
14766 26 ab. 
rIOMPRO UNA CASITA O VN SOLAR-J cito, que tenga fahrimdo uno o más 
cuartos, er la Habana o sus alrededo-
res, CUTO rosto no expedn de $1.500. Már-
quez Cádiz, 49, mudernol 
1004.% 25 ab 
rOMPRO DOS CASAS, UNA A N T I -gua, de 10X {. I arrio Colón y Mon-
eerrate. hasta $40,000. Otra chica de 5 
toi". pe.stw; rer o escrlbor al seflor VI-
llavfróe. O'Reilly, 13. Telefono A-2348 
Mggg » "b. 
OMPRO 11 CASAS, 2 1>K E L L A . ' T D E 
18 a 2.» mil pesos, esquinas buenas, 
2 de 8 a 12 mil y 7 de 3 a fl mil pesos, 
tod i en dinero, .>e compran en cualquie" 
lugar, bien entendido como negocio, . no 
se trata con quien esté creyendo en la 
•uelta de los millones ImaginaMos r 
pensando en aumentar rentas, se exigen 
titules' bien clnros. Manuel González Pi-
cota. 30. 
H8Ur 22 ab 
COMPRO UNA CASA 
Pagando una parte en efectivo y otra 
en ebecks intervenidos, del Banco Ks-
pafioi f Internacional, según se conven-
ga. Trato directo. Informes: Pedro B. 
Morera. Cerro, 517. De 1 a 5. 
/r«12 22 ab 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
LEAN ESTO 
D I SI Q COMPRAR UNA CASA DE Vi a I!) mil pesos, prefiero que tenga 
establecimiento: trato directamente con 
el propietario. Informes: Virtudes y San 
Nicolás, panadería. 
147W 24 ab. 
COMPRO UNA MCERUSRIA O RAS-tro. Dirección: Ca1«HdM de Jesús del 
Monte. 203. Teléfono l-H>78. 
14T73 21 ab. 
rOMI'RO INA CASITA CHICA, EN la Habana, on el radio comprendido 
entre Belascoaín. Kelna. San Lázaro y 
Prado, también en Pefia Pobre, Progreso, 
San Juan de Dios, Si es vieja mejor. An-
Actualmente hay en la Habana muchas 
personas de apellido Polanco v también 
muohtsimas de apellido Rlanco, pero 
Francisco Blanco Polanco solamente 
existe uno. que, para «̂ ás señas, se de 
dica a vender casas y chalets exclusi-
vamente % i el barrio de la Víbora, b 
ciendo esUis operaciones con 'a mnvor 
legalidad. Oficina: calle de Concei.. 
numero l."», altos, entre Delicias y San 
Boenaventura. Teléfono I-160S. Pe 1 n 3. 
15172 23 ab 
VENDE irvA CASA EN orANARA^ 
O coa, ralle Quintín Bandera, 93; salnT 
2 cuarto?, comedor y cocina, una pluma 
de «gua: mide Gx.». Informan: .Tesás 
del Monte, 048. José A. Cruz, de 7 a 9 
a. m. 
15101 . 22 ab. 
\ REDADO. S F VENDE A LA ENTRA-da del Vedado, por tener que embar. 
carse próximamente, una magnífica re-
sidencia de esquina, compuesta de doi 
I pisos independientes; el principal se 
l compone de un sótano con garaje y closet, 
lavaderia, cocina, 2 habitaciones para 
criados, 1 cuarto de baño- para criados, 
1 pequeño hall y un gran portal, entra, 
da y escalera de servicio; primer piso: 
escalera do mármol, portal grande, ves, 
tíbulo. sala despacho, comedor, pantry. 
4 habitaciones espaciosas, 2 cuartos de 
'baño, hall espacioso, 2 closets, jardín, 
traspatio; los altos con entrada inde-
pendiente, se componen de: vestíbulo, ga-
raje para dos máquinas y cuarto de ba-
ilo para rhauffeur, recibidor, salonclto, 
I sala, comedor, 4 grandes cuartos, 2 ba-
ños completos, 3 clouets, hall, gran 
cuarto de criado, baño de criado, pan-
try, coclná, gran terraza, escalera de 
mármol, escalera de servicio y jardín: 
' la casa está decorada interiormente con 
mucho lujo, así como los cielos rasos; 
tiene instalaciones de luz eléctrica, tim, 
'bres eléctricos, teléfonos, cocinas de gas 
I y apamtos automáticos para agua rallen. 
| te: hay de fabricado, cerca de 700 me-
tros cuadrados; so piden por dicha re-
I sidencia 'un precio muy razonable, pu-
1 diendo dejarse en hipoteca parte de su 
valor. Dirigirse al señor R. A. Apartí, 
do 1029. Habana; en la misma se adml. 
I ten proposiciones por los muebles de 
los bajos. 
151S0 4 my. 
VIBORA, MKDIA I'ARQl E, 9 TRAN-vías, vendo: sala, 3 cuartos, cocina 
servicios sanitarios, patio mosaico,» mam, 
postería. Es Avenida. ¡̂ I.IXH). Palatino, 1, 
barbería. Aguiar. 
15143 -1 nli 
UN BUEN NEGOCIO 
Tengo que marchar para España y 
vendo una casa de alto y bajo, muy 
bonita, acabada de fabricar en el 
Reparto Santos Suárez, que renta 
$160 mensuales. Deseo recibir sola-
mente $'.000 de contado y dejo el 
resto en hipoteca, al 9 por 100 y ad-
mito qus me devuelva el dinero en 
cantidades parciales de $50 ó $100 
cada vez que quieran y le voy reba-
jando el interés por las cantidades 
que me entreguen. No pierda esta 
oportunidad y véame hoy mismo. F. 
Dominguez. Habana, 89. Teléfono 
A-2850. Notaría de Pruna Latté. 
25 ab 
VENDO, EN EL BARRIO DEL PILAR, una casa de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, baño inter calado y ser-
vicio de criados, de cielo raso, $12.I000, 
v una esquina con las mismas poslclo, 
nes y garaje. $14.000. Marcos. San Car. 
los, 100. Habana 
\ rENDO, EN SAN CARLOS, A LA B R 1 -sa, una casa de sala, saleta, 3 citar, 
tos, baño corrido, con 'baSadera esnud-j 
tada, a media cuadra del Nuevo Frontón.; 
f 11000 y en Benjumeda otra, de sala, i 
saleta. 3 cuartos, cocina corrida, SsOOO. | 
Marcos. San Carlos, 100. Habana 
TfENDO, EN I>A CALZADA DE LA, 
V Reina o Simón Bolívar, una casa dei 
alto, moderna, con 1.000 metros de su-
perficie», ciento cincuenta mil pesos: yf 
otra de 410 metros, sesenta y cinco mil i 
posos: y otra modorna, de alto, setenta 
y cinco mil pesos; y una esquina, con ¡ 
520 metros de superficie y de alto, cien-
to sesenta mil pesos. Marcos. San Car, 
los, 100. 
VENDO, EN LA CALLE ARANGUREN 1 o Campanario, cero* de Reina, una | 
casa de sala comedor, 2 cuartos, un 
cuarto alto, escalera de mármol, once 
mil pesos; y otra de veinte y cinco mil 
pesos, en Concordia otra de veinte y 
„ Tirinas-cinco mil pesos; teng* en r0 TllrtM 
mas. Virtudes y en San 
casas en venta. ^ 
l^OV DINERO EN * f f " T n ^ e t X ¿ 
U cantidades, chicas y ^ " c a r l f ^ 
para la Habana. Marcos, han 
1 l .7 ^ " ¡ T d ^ 
Propia para una *dust^je ^ f 
rrio Cayo Hueso, se rende - j 
piedad de 800 metros, 
para garaje. Trate directo. ^ 
Apartado 264. H a b a n A ^ ^ . 
VIKORA: ^ ^ P ^ ^ ^ Y ^ . 
V nlda Santa C» ^!'"3^ vende ' » ^ 
nlto chalet, a ^ . f ^ / l a l l . co»^ fao* 
portal, sala, rer îdor. u dos eTÍK 
des cuarto-. sal""rt* servid Pf/tr»»* 
para hmHlA ^'-''^.rto tr-i.-pat °eao 
do. entrada para a j ' ^ a «d ^ 
irla en la esquina. Iniorm ^ 






^ T j ^ T L O I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü 20 d e 1921 P A G I N A D I ^ I S I E T E 
coíñpray^nta de Fincas, Solares Yermos ^Establecimientos 
" " j ^ l # | . e n t e l S ^ T r d i a 9 ^ S S S í;" PROPIA PARA UNA m m i s T R i i V T « M « . . . « - « N D . B L T E R R E A •".V""'- T. f S . ^ H T " ' E f ^ . I > , t ? ° L ? 1 ' , í ! K ; d i e n t e 
v ^ * ^ * dos paraderos de las 
^ Eléctricos, por tener que 
tener que liquidar c.ertos 
• « « • • ^ rende en proporción casa 
^ 4 v reciente construcaon; 
^ ^1 sala, hall, cinco domu-
í íío' superior intercalado, co-
^ J fondo; c ^ , dos pantnes, 
^ .cubier to , cuatro dormitónos 
cln servicios garaje para tres 
^,¿05, ta m¡tad en hipo-
dentó. Dueño: 27, 311, 
f X ^ o n o F-5202. A ^ 
— T v A ^ Á S A KN L A C A Ü t E 
^ ^ J ^ . f c o i á s . entre las_ calles de ! V í a n . M * Dragones, está alquilada 
J l ^ un solo recibo; la yen, 
S Pe^r aue embarcarme al extrarf 
Ute!^on diez mil pesos en bipo-
' S« dejaS,«ra(lor lo desea: la casa ,1 el comprador^ 23 ̂  de fon 
. 10 á*JltV?imiento. Para verla 
^ 7 E I » A D O , CASA > C E V A , E S P A C I O S A 
V y elegante, calle 13. $70.000. Otra 
cerca de Línea y H. 6S3 metros, con 6 
cuartón y dos bafios, garaje y cuartos v 
servicios de criados; todo moderno. 57 
mil pesos. Manrique, 78, de 1̂  a 2. 
rp , . ," v. wuwua mensuales. 
Trato directo en Gallano y Neptuno. Pe-
' 23 ab 
\ ^ E H A D O F C A E L E 4 C E R C A 
T T E D A D O : SE V E X E E  R R E N O 
V privilegiado de la calle 17 y O. «olo 
o Junto con la casa número 3 de ia 
calle 17. Informan: Teniente Bey. 51 
altos. 
14785 26 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D No pague más alquiler por, $3.000 de 
contado y reconocer $5.500, a pagar En el Reparto Almendares, frente a 
D E 25, en ^ aSos, con el 8 por 100 de in- la doble línea de los tranvías del Ve-
o T r a C c e r c a T \ ' 3 % T 0 c h a i e ? e c ó n h a n ^ tefé* ,e vendo « «"a con dado a Marianao, rendo solares a pU-
anues cuartos, lujoso baño y terraza sala, comedor, tres cuartos y demás zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
servicios, de construcción moderna y resto a pagar 10 pesos o quince al 
a dos cuadras del Nuevo frontón, mes, pudiendo fabricar en el acto de 
Renta $70.00. Informa: señor Alva- madera o mampostería. Para informes 
en lo^ altos; ademfis Jardín, sala, come 
ul"' 1 ^ a r t o ' cocina y gervicios. en los 
bajos. $20,500. Manrique, 78 de 12 u 2 
m a i 22 ab. 
CASA NUEVA, R E P A R T O 
santo Suftrez, renta $160. $24.000. rez. Mercaderes, 22; de 10 a 11 de a todas horas: José Piñón. Calle Hos-
Otra nueva en Gloria, cerca de Suárez, I -
rema $loo. .$25,000. Otra en San LAzuro 
$27.000. Teléfono M-326L Mato. 
Mgg 21 ab. 
mañana. 
14298 23 a-b 
^ • ' l » ^ ¿ ¿ b í ^ i m í e n t o . a ^ 
."íne 0° inflño Trocadero, 30, altos; 
SfoM dl s a 8. Fontlcoba 
23 ab 
•ROSÍÁN HERES 
O E V E N D E U N A CASA E N E S T R A D A 
kJ Pa!ina, con local para bodega v ac 
cesorias, es de esquina. Informan: *Law 
ton, 79, entre San Mariano y Vista Ale 
gre, VSbora. 
1^^> , 28 ab 
SE V E N D E UNA C A S I T A MODERNA, de altos, en Bayona, inmediato a 
Meiccd y Terminal, libre de gravamen, 
en $9.000. Manuel Gonzñle* Picota. 30. | 
14S9j 22 aib 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y 6, vestíbulo, sala, blbllo-
ftft comedor, cenador, toilett. altos, re-
cibidor, 6 cuartos y baño. 3 cuartos cria-
«os. garage grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios. 3. Te-
léfono M-9595 y F-1667. 
iWSl 81 ab. 
pital, 7, altos. Teléfono M-2981, entre 
Nephino y Concordia. 
12651 2 my 
S 0 U R E S Y E R M O S 
i mareara. 48, altos Tel.M-3506. 
^ Í S a s "ncas rústicas en la 
%avro todos sus Reparto^ Tengo 
J ' Í W ^ / J ? en Hipoteca 44.000 pesos 
P colocar e Habana; lo puedo 
S "ar « Partidas de 10 mil. 8 mil 
j v S Pes0S-
en Agular, tres plantas, 
V í ^ ^ c f i a d o dos Plantas; Santo To-
r ^ ^ r n a cinco metros 50 centí-
S f?e¿te por 22 de fondo, con 
^ n l e t a tres cuartos de azotea. P l -
J d e mosaico, 8.000 pesos. 
, . nróxlmo a Campanario, casa 
h'eí*,TL* saleta, comedor, siete cuartos 
1 ^ ^ siete ¿uartos altos, con patio 
^ ' y.n8' 7 metros 40 centímetros de 
TiCrT nor 34 de fondo; gana buen a l -
n̂te, P°^_„ varias mlls en comlslfin. 
UúW- teri?P onrr,6ry T1Pr̂  Amar-U11!1": i^üwnesos . Bomftn Heres, Amar-p í a K Tel. M-3506. ^ ^ 
1JÜ05 ̂  . . . 
- r - ^ T T A D E S O C U P A R S E SE V E N -
P11.0 ; ^ arrienda en uno do los me-
í ^nuntos del Vedado el espléndido 
^ P H P la calle I, esquina a 13, con 
f , ffiras comodidades y una buena dis. 
-An mra una familia de gusto, 
^ ñ í s t a ' d e s a l í comedor hall, cinco 
uBPi os con 'dos baños de agua ca_ 
éorVÍ v fríS, dos pantrys y hermosa 
lfn L eras en la planta baja; y tres 
f'^.nrios en los altos, también con 
c l ños Además, un amplio garage 
5 rTiiacída'a para tres máquinas, con 
'Vmilnl icas habitaciones en los a l -
;rí . su correspondiente Ibaño. Jardines 
'Vunf una superficie de 1.1S5 metros. 
^ compra o arrendamiento, dirigirse 
^ n c i Nacional do Cuba, tercer piso. 
.Vúinero 311. _ 
• T T E N D E E N E A C A E Z A D A D E C O N . 
heba una casa con dos frentes; tiene 
1^ de 300 metros y se da en precio 
l̂ rnnAble Dan razón en Monte. 5. de, 




X V I M H ; V N T E R R E N O C H I C O C O N 
o'trtf; habitaciones, 'barato. Churruca, 
• wn t̂ington. Cerro. Las Cañas. E n la 
ini.wa informan. Limpio y saneado. 
líOíl 28 ab-
D" E O P O R T U N I D A D : SE V E N D E C O N ureencla en lo mejor del Vedado, ca_ 1.1. a dos cuadras de 23. casa de una 
liW» con 325 metros de terreno y 150 
jWicados. en 14.000 posos. Ultimo pre-
Icio. Scpueíe dejar la mitad en hipoteca 
IjliWTe por ciento. Informan en Teja_ 
liliV 5, altos. Teléfono A,0202. 
' isilü 21 ab. 
V V L I ' L O M A O E E A U N I V E R S I D A D , 
[Lallc de Mazón, entre San Rafael y 
GA N G A : E N MUNICIPIO, DOS CUA-dr&s del carro, vendo casa, portal, 
sala, saleta, 2 cuartos, comedor, servi-
cios patio y traspatio, toda de cita-
rón. Contado $3.000 y $3.000 al 6 por 
cleuto; otro con más de 8 metros de 
frente, de portal, sala, comedor, dos 
cuartos, pasillos independientes, 2.800 pe-
una casa portal, sala, comedor, 2 cuar-
803 contado y 3.000 pesos en hipoteca; 
en Manuel Pruna esquina con ¡bodega, 
tos, la bodega sin contrato, todo por 
$10.000, mitad contado; en la Calzada do 
Concha, gran esquina preparada para 
establecimiento y dos casas de portal, 
sala, 2 cuartos y servicios, todo por 
$10.500. mitad contado. Resto 8 por 100. 
Informan: Hfitel- Par í s ; de 9 a 11 y de 
3 a 6. A-777». Señor López. Vedado, ca-
lle 13, espléric.»do chalet, con todo el 
confort; me urge venta; tiene, 900 me-
tros do superficie. $20.000 contado y el 
resto lo admito en casas viejas, en la 
Habana. Hotel París. A-7779. Señor Ló-
pez. 
14933 21 ab 
GAN<;A: SE V E N D E N DOS C A S I T A S Juntas o sei aradas, en Luyanó, re-
SE VENDE, EJÍ E A C A E Z A D A D E E Monte, un terreno que mide 618 me-
tros, da a 2 calles, a media cuadra del 
nuevo Mercado, propio para Industria o 
garaje. Informan: Monte, 233. Central 
Palace. 1er. piso. 
C 3054 15d-14 
""REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: st venden solares a 
partí Juanelo. Informes en la misma. 
Piedra y Luis Castillo. Angel Hernán-
de/. Después de las 12 i* m. 
14905 21 ab 
T ^ N Esao PESOS SE V E N D E U N S O U A R $1.300. Hay que dar s ó l o $150 de 
« i i V LuesFcii¿*eny c ' m i L V n f S n 1 entrada y $15 mensuales, sin in teré s . 
Genio^ 2, altos, v. Díaz. i para informes y ver los solares, dirí-
i jase a la oficina de: Mario A. Du-
GA N G A : A $3.50 V E N D O U N S O L A R , ' MAK V C AlofTldre Cali.» Q v 1 ? T -de 14.74 por 45.98, en el Reparto San- ^ $ ? A1PenaJre« ^ 3 " * » y 1 ¿ . I o -
ta Amalia, Alturas de la Víbora, a tres i f é fono 1-7260. Reparto 
media cuadra de la Calzada, que ac 
tualmente se esta adoquinando, con agu.i, 
luz, calles, aceras y arbolado, la mi 
tad al contado y el resto a plazos có-
modos. 
OT R O E N P E R E Z , E N T R E R E F O R M A y Quasabacoa, Jesús del Monte, 10 
por 29, a $7 metro. Informa: B. Jones. 
Peñalver, 62. Teléfono A_7165. 




SE VENDEN DOS S O L A R E S C O M P E E -tos, en el Vedado, calle 20 esquina a 
17, directamente; se deja parte en hipo-
teca. San Migue, 123, bajos. Teléfono 
A-27ia 
29 ab. 
BUEN NEGOCIO: S E T R A S P A S A TJN solar, por lo que hay pagado, por 
tener que embarcarse BU dueño, en el 
Reparto Buenavista, a tres cuadras del 
Hotel Almendares y a una cuadra de 
la línea. Informes: Monserrate, 71, café 
\T j j . , « 11 1^ Florida. Silvino Díaz; de 8 a. m. 
Vendo mi casa , a media cuadra del 2 p. m. Teléfono A-2931. 
Nuevo Frontón, con sa la , saleta, tresi . i*2! 27 ab 
habitaciones, cocina y servicios sa- Reparto La Sierra, calle 
nitarios, de azotea. Informes: Be 
lascoaín, 613-E. 
149S0 24 ab 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 35 P E S O S M E T P x O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, S. Teléfonos 
M-0395 y F-1667. 
It4&i 23 ab. 
^ H f t vende una bonita casa 'IP. 
liios plantas, acabada 'de construir, sin | 
Ihtosi; alquilado la planta baja todavía.] 
líwtiri 210 pesos y la doy on 22.000 j 
[••w. Puede dejar si quiere 13.000 pe_1 
pos en hiiioteca. Informan en la misma. 
Ic ^ Concordia. 187, trato directo con su 
ludio. Juan Maclas. 
1 151̂  24 ab. 
INDO UN EA C A E L E I ESQUINA A 
1 23, 12 metros por 25, con dos casas 
_ ' inadera, ciue rentan $1000, en $13,500. 
I r-.a: Julio Cil. Oquendo, 92. 
W1S 28 ab. 
VAVE, VENDO UNA D E 1,040 METROS, 
.1 de esquina, a 2 cuadras de Carlos 
|:wctro y dos de Infanta o cerca del 
de Marianao y una manzana 
l i.OOO metros a una cuadra de Infan-
l'i. propia para una gran industria. Ju -
• Cil Oquendo, 92. 
W 28 ab.' 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y 'I ; - l A DINERO E N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo varias. Una en Monte. Renta 350 
pesos, en $55.000; E n Industria, renta 
400 pesos, en $45.000. En la Víbora, en 
la Calzada, otra que renta W0 pesos, 
en $50.000 y Milagros, renta 215 pesos, 
en 32.000 pesos. Evello Martínez. Empe-
drado, 41. altos. De 2 a 8. 
C A S A S E N V E N T A 
Trocadero, $32.000. Cárdenas, $85.000. 
Tejadillo, $10.000. Damas. $12.000. Luz, 
$14.000. Alcantarilla, $7.000. Tenerife, 
$10.000. Jesús María, $10.000. Lagunas, 
$24.000. San Lázaro, $24.00a O'Uellly, 
$33.000. Hospital, $36.000. Animas, dos 
casas antiguas, con_S00 metros, en 29.000, 
Evello Martínez, 
De 2 a 5. 
14238 20 ab 
10 y 4a., 
cuatro cuartos, sala, comedor, recibi-
dor, garaje, etc. Informan: ca-l 
ile K, número 190, Vedado. Teléfo- ( ^ S ^r!1oCIí^venirA7(SSQU1WA' 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E HIPOTECA SOLAR 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina. Junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
114&I 23 ab. 
E3TRADA PALMA, P A R T E MEY A l . -tra. a una cuadra del tranvía, una 
esquina con 1.600 metros. 40X40. Infor-
man en Carlos 111. 38. Teléfono A-3825. 
AVENIDA D E ACOSTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los HI , 38. Teléfono A-3825. 
E S T A B L E C I M I E N ' O S V A R I O S 
GANGA: 3.500 PESOS, VENDO MI V i -driera de tabacos y cigarros, Omena 
billetera, buen contrato, con asiento de 
mármol, teniendo en existencia 1.900 pe_ 
sos, sita en paradero de tranvía, de mu-
cho movimiento, buena venta diaria- No 
trato con corredores. Para más informes 
pregunte por el señor Marín, en la vi-
driera de tabacos del café Vista Alegre. 
San Lázaro y Belascoaín; de 2 a 4 del 
medio día. 
15141 26 aA> 
P « R A N NEGOCIO: 9.000 PESOS V E N . 
\Jf do, magnífica vidriera de tabacos y 
cigarros, sita en el punto de los nego-
cios. Manzana de Gómez, paga 120 pe, 
sos de alquiler al mes. con comida pa-
ra uno, teniendo alquilado para ftxpo_ 
alción de artículo una parte Indepen-
diente de la misma y un sillón de lim-
i lar zapatos, que paga el alnuller de los 
120 pesos, poco más o memM, punto in . 
mejorable para vender mucho billete de 
lotería. No trato con corredores. Para 
informes: de 2 a 4 del mediodía, en la 
vidriera de tabacos, café Vista Alegre. 
San Lázaro y Belascoaín. Señor Marín. 
. 15142 £ 6 _ a b _ 
BUEN N E G O C I O : VENDO UNA Bol ) l i -ga, sita en un barrio 'bueno de esta 
Capital, le quedan 3 años y medio de 
contrato, pudiendo ampliarse, paga 42 
pesos de alquiler y tiene una accesoria 
que renta 3a pesos, quedando el alqui-
ler en 17 pesos. L a doy en 3.000 pesos 
al contado y 2.000 más a pagar con ga-
rantía. No trato con corredores. Puede 
venir de 2 a 4, en Belascoaín y San 
Lázaro, café Vista Alegre. Señor Marín. 
15210 ^ 24 ab 
OMINGO G A R C I A , MANZANA D E 
Gómez. 229, bufete del Licenciado Ra_ 
món F . Llano, para cerrar mi record de 
corredor de cafés, vendo el mejor café 
de la Habana, vende $400 diarlos, sin 
comida; su precio $45.000. No se admite 
oferta. 
15206 27 ab 
"TTENDO UNA FONDA Y C A F E , E N 
V $1.600. Informln en la bodega de 
Moreno y Cepero, Cerro. 
14907 24 ab 
VENTA DE BODEGAS 
Una, en 4.500 pesos, en calzada, cinco 
años de contrato; paga poco alquiler. 
E s muy cantinera. Otra en 2.000 pesoa. 
Otra en $12.000. Otra en $6.000. Otra 
en $4.000. Todas tienen buen contrato 
v pagan poco alquiler. No se engaña a 
nadffe. Informa: M. Fernández, Reina y 
Rayo, café. A-9374. 
VENDO LOSSIGUIENTES 
negocios: un hotel. 15.000 pesos. Otro en 
$35.000. Otro en $30.000. 
I P O T E C A S , DAMOS DINERO E F E C -
tivo, todas las cantidades que pi-
dan, por dos años fijos, al 10 por 10O 
anual so exige el ¿oblo en la propiedad 
a responder y t í tulos bien claros, tra-
tos con personas solventes y buenas 
pagas. M. González. Picota, SO. 
Usm 22 al) 
' l ' M A S E H I P O T E C A S : DINERO E V 
tedas cantidades, a bajo tipo, casas 
de todos precios y en buenos lugares, 
una de 2 plantas, a una cuadra ds 
Monte y antes de Tejas, 600 metros 
fabricación, renta de quinetos a seiscien-
tos pesos mensuales, precio $40.000; 
puede dejarse la mitad en hipoteca, a l 
8 po- ciento, por 2 años o más. Infor-
mar García y González. Romay, 1, a l -
CAFES DE TODOS PRECIOS 
Uno de $12.000. Otro de $6.000. Otro en 
20.000 pesos. 
tos 
14837 20 ab 
no F-1371. 
15221.22 22 a'b 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Carlos I I I y Ayesterán, en este herbo-
so Reparto, al fondo del paradero del 
Príncipe, se vende un solar, mide de 
frente 11 varas por 41 de fondo, super-
ficie total 493 varas. Precio de ocas ión: 
a 20 pesos vara. Informes: Pocito, 4, 
bodejra. Pregunto por Eladio. 
13193 24 a(b 
metros. 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3S25. 
AVENIDA S E R R A N O , UN SOLAR A una cuadra del tranvía, 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3825. . . . . 
12873 4 my 
D E 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto Al-
BODEGA P R O P I A P A R A DOS SO-clos, se vende porque tiene que em. 
barcarse, venta mensual cerca diez mil 
pesos. Se vende n diez y siete mil pe-
sos y da facilidades. Para detalles: di. 
rigirse Apartado 264. Habana. 
_ 15235 _ _ _ _ _ 24 ab' 
SE V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N ES", quina, buen contrato, poco alquiler, 
6.500 pesos. L a mitad al contado. Un 
café, una fonda. Vendo una vidriera de 
tabacos y cigarros, en Monte y Cftrde. 
ñas. Informan: Domínguez, en el café. 
15075 26 ab. 
SE V E N D E UNA G R A N CASA D E I N -quilinato, propia apra una casa de 
huéspedes, en la Calzada de Reina, a 2 
cuadras de Gallano, con 23 habitaciones, 
todns alquiladas, deja al mes, de $250 a 
$3000; tiene contrato por 4 años. Infor-
man • Reina y Manrique, fotografía, de 
10 a l i a. m. y de 3 a 4 p. m. todas las 
hatltaciones tienen vista a la calle. 
14l;ü0 21 ab. 
SF V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , almacén de vinos, muy (buenas con-
diciones, por varios conceptos. Infor-
mes : Edificio Quiñones 410. Señor Grabe 
Peralta, a todas horas. Aviles. 
14971 28 ab. 
SE V E N D E N 141 BODEGAS, E N CASI tocas las esquinas de la Ciudad, ba-
~"lo£. repartos y Calzadas, dado que fo-
fas laa mercaderías cuestan hoy el 65 
por ciento menos y que ,tienen que ven-
der por distintas causas, las dan a pre-
cio? de situación. M. González. Plco-
tíi, m. 
Í48P7 22 aib 
CASAS DE HUESPEDES 
Bodegas de todos precios, a plazos y 
al contado; tengo buenos negocios. No 
engaño a nadie. Informan: Federico Pir-
ga, Keina v Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Mgg 24 ab^_ 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, ao'.ares y establecimientos en ae-
neral; da y toma dinero en blpoteca. 
reserva y rápldez. Figuras, 78. cerca de 
Monte. Teléfono A-6021 De 12 a 9. 
BODEGAS'EN VENTA 
Soy el que más bodega-a tengo en ven-
ta, de todos los precios y en lodos los 
larrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-60aL 
De 12 a 9. Manuel Llenín. 
TENGO COMPRADORES 
Tengo compradoras para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que oajen más, 
véanme. Figuras. 78. Teléfono A-5021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6.000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende S50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
BODEGA EÑEL VEDADO 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
78. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
BODEGA "EN LUYANO 
E n 2.500 pesos, bodega en Luyand, a l -
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro años, garantizan 10* 
pesos de venta diaria. Surtida Figuras, 
78. A-602L De 9 a 12 Manuel Llenín. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos Compro teja criolla Aguila y >'«i>-
tuno. barbería, de 0 a 12. Gisbert. M-42S4. 
12:i.r¡:i 30 ab 
$ 1 5 . 0 0 0 AL 1 2 por 1 0 0 N E C E S I T O 
«rarantfa, clalet de 45.000 pesos. San 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y F 1667 
11464 S3 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorga Govantes, 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos M-85Ü5 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos. 4 
propietarios y comerciantes, en pagarfe. 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
UN M I E E O N D E PESOS P A R A H i p o -tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
daú, reserva p rontltud. Avenida de 
Simón Bolívar, antea Reina. 2& Lago. 
A-9115. 
10176 22 ab. 
DOY E N P R I M E R A HIP02* .0A 7.009 pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español. Informan es la calle 8 
y 25, bodega. Vedado. 
10S20 90 su 
4 P O R 1 0 0 
E N GUANABAC0A 
E n 2.600 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y contri-
bución barato. Garantizan vende 65 pe-
sos. Bien surtida; buen local. Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
14574 24 ab. 
POR 300 PESOS, E N L A C A L L E _ O'Farri l , Víbora, le entrego la es. mendares pagando $100 POSOS de 00-
rritura ante el notarlo que usted elija, . j « t e i 
de uno de los cinco solares que tengo, trada y ^ 1 I > mensuales, Sin m-
juntos, con esquina, a la brisa, con al- Para infnrmf>« (liríiacA a 
cantnrillado, agua. luz. arbolado, aceras leres' r a r a iniormes, Oiniase a 
v CHllea de concreto, lo que queda de. la oficina de Mario A. Dumas V S. 
hiendo lo paga a 30 pesos mensuales. R a . A I J n « i«» T t'c 
velo, Aram'buro, 57, altos. Teléfono nú Alpendre. c a l l e V J 1 Z . leletono 
mero M-30C1. 
15121 
SE VI con 
Lr VENDEN T R E S CASAS UNIDAS, 
l̂ tn Industria entre San José y San 
IWael, magnífico punto comercial; se 
IJM barato. Informan: Prado. 71, altos. 
I"W Méndez, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
21ab. 
r»0K LA VENTA, C E R C A D E 23, V E -
î k i''0' dos casas modernas, más 
l^abitaclones, sanidad completa, su te-
12!?' *P metros> renta antigua, $270; 
I7C.0 Í21.300, produce más del uno por 
lunh mensual Julio C. Peralta. Amis-
'"j ofi, de 9 a U y de 1 a 3. 
24 ab. 
21 ab. 
Empedrado,' 41, altos. 1 T U N T O A L Í A R Q U E D E SPORT, B E . 
• J parto Mendoza. Víbora, vendo dos 
solares a 8.25 pesos la vara. E s el lu . 
gar mejor situado del Reparto; parte 
al contado y el resto a pagar 40 pesos 
mensuales a la Compañía por cada so. 
lar. Bavelo, Aramburo, 57, altos. Telé-
fono M,:!061. 
1512o 21 ab. 
1-7260. Reparto Almendares. Maria-
nao. 
ENIÍE: UNA CASA D E ESQUINA 
accesorias, en Jesús del Monte, 
rer< n de la Calzada, en 14.000 pesos, 
lienta 185 pesos, sin contrato. Informan: 
Salud esquina a San Nicolás, tienda de 
ropa L a Favorita. 
14R52 20 ab. 
25 ab 
U R G E N T E 
Venta de una bodega, en Luyanó, pro-
pia para familia, por tener que embar-
carse su dueño. Buen contrato y se da 
barato. $3.250. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. Adolfo Carneado. 
15027 25 ab 
E V E N D F UNA C A R N I C E R I A , E N 
punto céntrico del Vedado, sin corre-
dores y por ausentarse su dueño. Infor-
mes: Monte, 268, casilla de menudencias; 
de 2 a 4, por Matadero. 
15022 25 ab 
GIANGA: S E V E N D E UNA BUENA BO-r dega, sola en esquina, bien surtida 
y buena venta: no paga alquiler y tiene 
casa para familia; se da barata. Infor-
man: Egido. 61, en el Baturro. Evello. 
A todas horas. 
14260 22 ab. 
C A N T I N A DE BEBIDAS 
Vendo una,' punto céntrico, comercial, 
tiena comodidad para familia, alquiler 
barato y contrato, por embnrcarse su 
dueño se vende en la mitad de su va-
lor. Figuras, 78. A-6021 • de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
14825 26 ab 
TrENDO V A R I A S BODEGAS, COMO nfigocio, de $3.500 a doce mil pesos. 
Busnos contratos y poco alquiler, mis 
negocios son sin 'bombo ni sabiduría. 
'( Véame y hablaremos; de 12 a 3, café 
Mart» y Belona. S. Vázquez. 
14819 26 ab 
De Interés anual sobre todos los depó-< 
sitos que se bagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se carantlzan con todos loa 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., I a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 In 15 a 
EN H I P O T E C A S E DAN $5.000 O M E -nor cantidad, sin corretaje. trato 
directo. Informan en Gallano y San Mi-
guel, c^fé E l Encanto, vidriera; de 9 
a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-9276. J . 
Díaz. 
_14323 21 ab 
SE DAN $1,500 E N P R I M E R A H I P O -teca, en Obrapía, 77, sas trer ía ; ai 
no es en primera hipoteca que no so 
presenten. 
14436 29 ab. 
O P O R T U N I D A D 
Contra cheques o '«rUficados d» Banco 
Español, vendo Bonos del Siete por c ien-
to de interés. Obrapía. 33. Bolsa. De 10 
a 12. Telefono A-2161. Particular: M-2403. 
Habana 79 y medio, altos. Víctor T r u -
Jillo. 
14387-88 21 ab. 
A L 9 P O R 1 0 0 D O Y $ 1 5 (100 
en veinticuatro horas. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios, 3. M-9595 y F-1667. 
14392 23 ab. 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V I i D A D O 
Sala hall, comedir, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso. S.OOO pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
114W 23 ab. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes, 
Teléfonos M-9595 y F-1667. San Juan de 
Dios, 3. 
11464 23 ab 
P vende una casa antigua, en Ma-
ritóo, en calle de tranvía, con más 
I ! metros de superficie, propia 
jto industria, comercio, gran residen-
I J Se dan facilidades para la venta. 
I^nna: Rubén Díaz Irizar, en Tro-
55. Teléfono A-3538. 
25 ab 
|?5r . OCASION 
L necesidad de ausentarse su due-
I >««Tende, en un precio muy bara-
L116* caía de mampostería y azo-
Na? i ^ Nueve 0 Línea' tn el 
r-rm p ^ tn venta como terreno 
I v r J J ? inforines: Mariano Or-
P «ejadillo, número 6, altos. De 9 
1 1 y oe 2 a 4. 
— 301 d 2. 
, :S. JUAN PEREZ 
E ^ P ^ l 7 P E R E Z 
Efe »ende f,n?0sasv • • • P E K E Z 
«rnnfa ,,"cas <?e campo, P E k K Z 
Cetonia riinl cas de campo? P E R E Z 
^ ^ o t í r t 6 1 - " Jn hipoteca? P E R E Z 
r«cfta f853 son serios y 
¡ ^ p - ^ ^ c o a i n ^ . altos. 
^ ttrKfT?^' aceP*ando che-
^ J ^ , dejando parte en hi-
W 7MCa5afrente a los mue-
V t L ID*tros» «n contrato, 
•̂nocto T0portu ,üdad- Urír ha-
s^o"' "); de 9 a 12. 
^ ^ ^ 7 " " 20 nh 
^ * 4 1 ^ 14. 100. Verlo 
en U misma, su du-ño. 
I 
H¿4S. Vl^eeio V70« ectricidad: toda 
t J E V E N D E UN C H A E E T , A E N A c«a-
O dra del parque Mendoza, de lo me-
jor, con seis habitaciones grandes y to-
do ei servicio completo, se da facili-
dad para la compra. Informan en Re-
volución esquina a San Mariano. Villa 
Esther. 
14121 20 ab 
VENDO, SANTOS S t A R E Z , MODER-nas casas con garaje, camoda ope-
ración, una $10.500. $7.500, dos en $10.500, 
a una cuadra y media Calzada, terre-
nos para industrias, inmediatos a L a 
Bien Aparecida, con frente a línoa y 
Calzada, a $2, $1.50, a $1.80 y 60 cen-
tavos. Do.'ores, 11. Santos Suárez, de 2 
a 6. Villanueva. 
142<?9 24 ab 
SE V E N D E UN SOLAR E H E L R E P A R -t3 Almendares. en la calle 3, entre 
14 y 16: solar 2.1. manzana 74 informa* ne 
Figuras. 65. 
15116 26 ab. ¡ 
"\TENDO L O T E S D E 7 M E T R O S D E ' 
V frente, por 21 de fondo, en Carlos | 
Tercero. Julio CU. Oquendo, 92. 
14018 28 ab. I 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO KS4 varas de' terrenp llano y rodeado 
de grandes chalets. Calle Primera, en-
tre 18 y Fuentes, a dos cuadras de la lí-
nea; precio $6.50 vara. Informan: Ca-
lle Buena Vista y Mlramar, Jardín 
La- Mariposa. Teléfono 1-7411, pregun-
tar por Carlos Llanefa. 
13699 24 ab. 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 W E T R 0 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
S. Teléfonos M-9595 y F-1607. 
11464 23 ab. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA buena vidriera de tabacos, cigarros, 
quii calla y ibllletes de lotería, es tá en 
buen punto, paga poco alquiler, venta 
60 pesos barios, precio $1.000. Informan: 
Plaza del^ Polvorín, por Zulueta, núme-
ros 2 y 3. L a Camelia. 
14S32 24 ab 
C E N T R O D E N E G O C I O S E í T 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD. 136 
Corredor 
Compro y vendo toda clase do fincas J 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes,, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrli 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-377o. 
SOIrAKII-; YERMOS E N V E N T A , T E N - C A N G A E N L A P L A Y A C A F E - R E S T A U R A N T 
gi anotados en papeles que me hanl . 7 ^ 7 " , , , . vendo uno. en 11.000 pesos, vale 30.000. 
daco para ofrecer en venta en todos cedo el contrato de un solar cerca del ea una ffaní,a( en i0 mejor de la Ha-
lugares, 110S7 solares, de distintos pre- Casino y del Hotel Almendares, por l bana y pueden dejar algo a plazos, 
cios y buenas medidas, facilidades para ^ - ^ O , a.1 ^ « t o - . J 0 ^ ® ^ ^ - ! 3 " * » ' ^ - ! Amlstad- 136- Benjamín García, 
el pivgo, son de personas que quieren 
verdei. M. González. Picota, 30. 
14897 22 aib 
TNA OCASION: COMPRO EN UN « i T I O E V E N D E , E N K E " I O Vedado 
plazo» chicos, entre Tamarindo, Suárez 
o San Mariano, Víbora, Cerro, que me 
sea fácil pago, s i no es persona formal 
que no se presente. Informes en Por-
venii. número 9. entre Habana y Com-
posíela. Teléfono M-3946. 
1400& 24 a b 
L O MAS A L T O DEU 
calle 2, esquina a 31. un 
solar esquina d» fraile, compuesto de 
28-04 metros de frente por 46-31 ile fon-
do, o sean 1.298-53-24 metros cuadrados. 
Precio en venta $18 el metro. Par$ in-
formes: callo 11, número 137, Vedado, 
entre L y K . 
14504 20 ab 
Se vende una fábrica de fideos, en pro-
ducción, por embarcar antes del día 
30, en módico precio si el negocio 
es rápido. También se cenden los apa-
ratos, etc., para traslado. Para más 
informes: C. González, Aguila, 126. 
SE VEN D E UNA CU E N ' T A C O R R I E N -te del Banco Nacional y una cuen-
ta corriente del Banco Español y una 
libreta de ahorros del Banco Interna-
cional. Carmen, 66. Teléfono M-342& 
14304 21 ab 
Hipoteca. Doy dinero al 10 por 100. 
Reina, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
14524-25 20 a* 
1441c 23 ab. 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
$1.450. al costo. Jorge Govantes, San [ 
Juan de Dios, 8. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
11464 31 ab. 
DINERO EN PRIMERA HIPOTECA 
S e p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
In tere se s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 71 
BÜBH NEGOCIO: S O B R E CASA QUTC lo valga, y al 6 por 100. doy en hi-
poteca $L100, en chock intervenido del 
Banco Español y $400 en efectivo. Már-
quez. Cádiz, 49, moderno. 
14483 21 a b ^ 
CHECK Y B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos y vendemos a los mejores 
tip)^, coii dinero efectivo. Manzana do 
Góme?. 212. E . Mazón y Co. 
14S03 19 ab 
ri^ENGO DOSCIENTOS CIWODENTA 
X p«sos en cheques del Banco Inter-
nacional. Compro con cl|os cualquier co-
sa. Véame en Cuba, 54; o Milagros, 123. 
14821 19 ab 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S SEqu7?eD o 'u i^Kton ^ r a Afer0roca0- I 
^ V ' T í ^ l f l í ^ ^ ^ o l a ^ ^ ^ ¿ ^ ^ W ^ f S ^ p a r ^ ^ I 
gado al Hotel, traspaso Un SOlar d_© ^r-1" • t ' ntTmrt1zanrín „nmn ^nv^nírar 1 S70 varas, a $5 la v ra. Su dueña: Leal-
tad. 176, altos. 
15024 11 ab 
^ E R E G A L A l'RKOIOSO C H A L E T por S  $27 
do, resto amortizando como convenga: 
precio de 60 a 80 mil pesos; se fraccio-
na. Dolores, 11. Santos Suárez, de 2 a 6. 
Villanueva. 
14460 30 ab. t J O I i A R E S : SE V E N D E UNO D E 10 por 
• MÍTa- ^^^30meerVnpe^s.Plr R e X ' r t o ' l a n Por • crisis bancaria. Buena oportuni-
Valen mucho más. • dad# dos h e m , ^ en 
igros, entre Bruno Zayas y Luz Caba-
llero, Reparto Mendoza; reúne -omodlda-
des para personas adineradas; puedo 
adquirirse con $9.000 al contado; hora 
para verlo,d e 3 a 6 únicamente. Dueño: 
Pregunten por Sardinas, al teléfono nú-
mero A-01S8. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
14562 20 ab. 
por 
Juan, Arroyo Apolo. 
Informan: San Miguel, 140. 
14S50 20 ab. | |a Ampliación de Almendares, frente 
U N B A N C O Q U E N O Q U I E B R A 
O I G A L O B I E N 
E n 25.500 pesos vendo una casa de dos 
pisos; gana 300 mensuales; se vendo 
por embarcarse la dueña; alquileres ga-
rantizados por un solo Inquilino; casa 
construida para 200 años con todos los 
requisitos sanitarios. Se puede dejar la 
mitad en hipoteca. Informa: Ramón Her-
mida, Santa Felicia, número L chalet, 
entro Justicia y Luco. Jesús del Mon-
te. „, . 
14414 -1 ab-
K E F A R T Ó M E N D O Z A , V Í B O R A , P O R i a la línea y al gran hotel Almenda-i solo 300 pesos y pagar mensualmen- Aí lnt í t^ r W k c inforvonirlíHi te quince pesos, más el medio por cien- res- AOmiLO cneCKS mierveniGOS. 
to de interés do lo que se adeude, le Informes: Infanta, 42. J . Naveira. Te-
• por escritura pública, ""«^ entrego por escritura pública, ante no-tario, uno de los siete solares que ten-
t:o entre ellos una esquina, a siete pe-
gos la vara, a la brisa. Tienen aloanta-
rillado, agua, luz, arbolado y aceras. 
Ravelo Aramburu. 57, altos, "teléfono 
M-300J.' 
1487i> 19 ab. 
léfono A-8301. 
14432 29 ab 
l ' I i . T O AUTO. UAWTON, 1 
cuadra del tranvía. 10 por 41 varas, 
a cinco pesos. Esquina, 24 por 41 varas, 
a 5.75 pesos. Poco de contado y el res-
to a plazos. Admiten parte en cheques 
del Español. L a Compañía los vende de 
7 a 8 pesos. Otros, 4.25 y 4.50 pesos. 
O ír» A K S X A GANGA- VENDO üN AI Terrenos frente a Calzada, próximo a h i r t o o t a ^ M ú l r i ^ ^ l á é n ^ « S5'l iUJ»n«, desde 1.50 pesos vara. Todas Veo ído ^ . r Está en lo másá alto y cantidades hasta 50.000 metros Un lote, 
domtna" litoral y e ! Morro, lindando 5.000, otro 3.000. Especiales. Contado y 
con hermosos palacetes. Mide 2.427 me-¡p lazos . Lago. Joyería E Encero, Reina, 
tros. Me costó a 60 pesos metro, y por ,28, entre Rayo y San Nicolás, 
embarcarme precipitado esta semana la 14714 
quemo a o") pesos metro. So puede com- -
prar con 40.000 pesos y reconocer una 
hipoteca de 45.000 pesos. No doy deta-
lles sino a compradores. San Indalecio, 
número 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
142» 22 8b-
R U S T I C A S 
20 ab. 
D O S C A S A S 
rn 0.000 pesos casa, azotea, sala, saleta 
grandes, dos cuartos; renta 65 pesos. 
Calle Figuras. Otra, 6.000 pesos. Tejado, 
iguales departamentos, en Gloria, F i -
guras, 78. Llenín. A-6021. De 12 
j L * iS^'o S ^ n ^ r K 1 ^ : t  
E n 3.500 pesos, casa, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, mampostería y ma-
dera, pisos finos, patio grande, frente a 
la fábrica Palatino. Cerro, l í iguras, 78. 
Llenín. 
S O L A R E S Q U I N A , 3 4 X 4 1 
Terreno llano. 9SS varas, a cuatro pe-
so?. Cuarta ampliación de Lawton, cer-
quita del paradero I.awton. Calles, al-
cantarillado, aceras, agua, alumbrado. 
Vale doble, entérense. Klguras, Í&, Te-
léfono A-e021. De 12 a 9. Llenín. 
24 ab 14574 
24 ab. 
¿ ^ G O V W B 
T f c I>losynTende w i ^ . Uv* os' 3. TclMcíi,?0^518- San •^iPfonos M-9595 y 
23 ab. 
SE V E N D E E N E L VEDADO, CASA antigua, con huen terreno; se da ba-rata. Informes en 23 y 2, do 1 a 6 de la 
("IRAN NEGOCIO: VENDO DOS SOLA-T rea yermos, juntos o separados. 
Se venden cuatro fincas, de caballe-
ría y media cada una, inmediatas a 
la Habana, se venden baratas y se 
acepta la mitad en hipoteca. Informan: 
carretera San Miguel del Padrón, ki-
lómetro dos. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.60L pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno. céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Vendo una, en buen punto, deja al mes. 
libre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en B.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mea, libre. 
000 pesos. Informes: Amistad, 138. Ben-
jamín García. 
C 3170 lld-20 
HI P O T E C A O COMPRA: D E S E O Co-locar doce mil pesos en primera hl. 
poteca, sobre propiedad de doble valor, 
cuando menos; o comprar dos o tres ca-
sas que renten un doce por ciento a 
ese Capital. No corredores. J . Fernán 
dez. De S a 12 a. m. Teléfono A-3648. Ha 
(bitación, 20. llotel Tullerías . 
15135 24 ab 
C A F E S , V E N D O 
147V7 20 ab 
S" 
E V E N D E UNA HERMOSA QUINTA 
de recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera. Igual por 
el Cerro que por Jesús del Monte, 
con preciosa casa y amplio garaje, to-
do de mampostería, gran arboleda, luz 
eléctrica, teléfono directo. AJbundnnte 
pagar a plazos, sin intereses, están en | y todas las comodidades. Para 
E l Lucero, frente a la Estación del tran- detalles: Manrique, 96. 
vía y a una cuadra de la Calzada del 1430" 13 mv 
(iüines, miden a 10X30 metros y su va- • i — 
lor es de $750 cada uno, a pagar de c o n - j ^ j . V E N D E UNA F I N C A D E 4 C A B A -
mensuales. Este negó-1 ^5 Herías, o la mitad, cerca de la tado $100 y $20 
cío solo interesa 
lugar. No se venga a perder tiempo. Mi 
sión. 86; de 1 a 3 todos los días. 
14640 25 ab 
•I O E ' 
: o I R . . . 
quien conozca el | bana con carretera y línea. 
SE R E G A L A E L MEJOR SOLAR D E es-quina, del Reparto waiendoza, tran- formañ: Habana, 166 
Ha 
linda el j 
rio, está dedicada coñ vaquería y fru- j 
tos menores, algo de caña, palnias y ' 
arboleda, el terreno es de primera, de I 
mucha yerba del paral, para vaquería 
frutos menores es inmejorable. I n - . 
uno. en el centro de la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas r buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, une en 8.000 pesos, 'dando 
la mitad de contado, vende $350 diarlos; 
vendo otra en 1.500 peso.-»; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana: la que 
menos, hace 10 sacos diarlos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad 13a Verde hoteles. Vendo pa-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios 
por estar relacionado € ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
vías direc**s para la Habana, crúzanle 
por su frente. Santa Catalina y Figue 
roa; son 1.100 varnv a 12 pesos. Dueño 
Pregunten por Sardiñas, al telefono nu-
mero A-01S8 De 8 a 11 y de l a 5. 
- 14561 20 a b. 
21 ab 
SE V E N D E UNA COLONIA DE 10 CA-ballenas de caña, una nueva de frió 
| y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
_ grúa y romana y un buen Batey; para • 
¡ » • n J 4. j 'informes; Diríjanse al señor Andrés Be-
Playa de M a n a n a o : Cedo conirato ae IK , , er Francisco. Camagüey. , 
hermoso solar, a una cuadra de la 1 • 13112 5 my- ! 
rata, 
tarde. 
14746 22 ab. 
EN É B B A R R I O AZUL S E V E N D E una casita, mampostería, acabada de 
fabricar, compuesta de gran saia. -
cuartos y terreno para siembra, f̂eû  pre-
cio $2.500. Informes: Aranguren 
yo Apolo. 
14111 
gran Avenida Habana, frente al Yacht| GARANTICE SU DINERO 
Club, a tres pesos menos que la Se venden unas pequeñas nnquitas1 
Compañía; acepto certificados del frente a la gran finca "El Chico",' 
i ¡ Banco Español, a la par". Urge negó- del señor Presidente de la República, ' 
ció rápido. M. Fuente. Mercado de en la carretera del Cano al Wajay,¡ 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
7. Arro-
20 ab 
Tacón, 40. La Perla de Tacón. Te-
léfono A-4373. 
144PS' 20 ab 
E V E N D E N A S O L A R E S D F E S Q U I N A , 
s 
Cios y condiciones en Manrique, 98. 
14091 12 my. 
y forma de pago. Agua y (uz eléc 
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
p aoid 2. 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 aBos de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia mis de vein-
te mil sesos de mercancías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en storage, que deja 
una utilidad de $L2Q0 mensuales. PJ1 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de $3.000 
También se admite un socio con 50 mil 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
milia, durante un plazo de 2 meses. In-
forman; señora M. Dono. Refugio. 30. 
entre Industria y Crespo. Habana-
l-'fflOO 6 my 
SE A L Q U I L A , C O N C O N T R A T O , E N los bnjos de la Lonja del Comercio, 
una vidriera para dulces y lunch. I n -
formes en la barra. 
^-10 21 sb 
R I E N D A D E R O P A V S E D E R I A , 
O ' vende, por $3.500, con todas sus exis-
tencias y emeres. tiene contrato, tam-
bién se ver^de sin existencias, es una 
ganga. Informan en La misma: Mon-
te, 122. 
14625 21 ab 
DOY D I N E R O EN H I P O T E C A , COM- I pro y vendo fincas urbanas. Infor-1 
mes: Omoa, 20, cuarto, 26, preguntar por 
Manuel. 27 ab. 
SE DAN $10.000 E N H I P O T E C A , A L 10 I por ciento. Trato directo. Darán ra_ 
BÓn en Lamparilla, 59, taller do dorar. ' 
i'-os 24 ab 
Hipoteca: Doy 50.000 pesos al diez 
por ciento, sobre una propiedad o va-
rias en la Habana, tengo otra par-
tida de 25.000 para una o varias pro-
piedades en la Habana, al diez por 
ciento; y tengo $18.000 para frac-
cionarla en Habana, Jesús del Mon-
te, Cerro y Vedado, del 10 al 12 por 
ciento. Informa: Francisco Escassi, 
en Carmen, 11; de 12 a 3 y de 6 a 9. 
_ .l"'-tvi 2.r; 
BONOS DEL ESPAÑOL 
SI quiere aprovecbar y venderle, ven-
ga boy. Compramos los que traiga, pa-
gándolos '•nefect ivo y al mejor tipo 
de plaza. No haga operación sin consul-
tarnos. Contadores del Comercio, Dra-
gonea, número 46, altos. Frente a la 
Bartcria . 
15125 21 ab. 
CHEQUES DEL ESPAÑOL 
Compramos cheques del Banco Español. 
También libretas y giros. Pagamos en 
efectivo y más que nadie. Urge com-
prar 20.000 pesos para hoy. Vea nues-
tra cflcina antes de nrtjociar. Contado-
res del Comercio. Dragones, número 46. 
Altos. Frente a la Barbería. 
1512» 22 aib. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde 200 pesos hasta '100.000 se facilita 
sobre cacas y terrenos, en la Habana y 
sus barrios. Informes gratis: Real Sta-
te, Aguacate, 58. A-9273. De 9 a 10 y da 
2 a 4. 
14592 29 ab. 
J . C A N D A L E S Y C I A . 
Compramos y vendemos choques, libreta» 
y acciones de todas las empresas y ban-
cos, fincas rúst icas y urbanas; damos 
y tomamos dinero a préstamo con garan-
tía hipotecaria o de prendas y nos br-
eemos cargo de asuntos Judiciales, no-
tariales. Oficina: Carmen, 6-A. Teléfono 
M-4153. 
14585 24 ab. 
TOMO EN P R I M E R A H I P O T E C A 4 B0O pesos al 18 por 100 y 16.000 pesoa al 
12 por ciento anuaL 1-2857. R. l l ena ida. 
Santa Felicia, L 
14206 22 1̂ . 
rpoMO 3 M I L , 6 M I L , 8 M I L , 10 MII« 
X 1S mil. 20 mil, 30 mil, 40 mil. 50 mil. 
100 mil pesos, al diez, doce y quinco 
por ciento. Hipotecas de primera. Soto, 
Reina,' 2S E l Lucero. A-9115. 
14713 _2 23 ab. 
PA R A H I P O T E C A S : NEGOCIOS R A -pidoí? y reservados; dinero en todas 
caniidades; compra y venta de propie-
dades; venga a verme y haré su nego-
cio inmediatamente. Manuel Rodrigue", 
Santa Teresa, letra E , entre Cerro y 
Cafiungo. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. Teléfono 1-5190. 
14792 24 ab. " 
r p E N G O VARIAS C A N T I D A D E S qn« 
JL deseo colocrír en hipoteca y admito 
devoluciones parciales, no menores de 
$50 y lo consigno así la escritura. F . 
Domínguez. Habana. 89. Teléfono A-2S50. 
Noiarn Pruna Lattc. 
i w n 22 ab. 
P I G N O R A M O S A Z U C A R E S 
Directamente. No aceptamos interven-
ción alguna, de 6 a 7 pesos saco. Véa-
nos en la Manzana de Gómez, 212. E . 
Mnzón y Co. 
14803 19 ab 
TENGO H A S T A NUEVE MIL PESOS en cheques del Español, y 2 mil en efec 
flvo. Los doy por un año sin interés en 
prlraent hipoteca sobre finca urbana. Di 
rigirce: Carvajal. Esperanza, 116 o at 
Telffono M.1420. Por teléfono hasta la 
una de la tarde. 
Iglvt 23 ab. 
DI N E R O CON G A R A N T I A D E B I T -nas casas habitadas, lo doy desde 
al 9 por ciento; para fabricar convencio-
nal. Manrique, 78, de 12 a 2. Teléfono 
A-8142. 
14930 22 ab. 
VENDO UN R E C I B O , V A L O R D E $70. fconos del Banco Español, en $30, en i 
efertivo. M. González. Pitota, 30. 
14S9T 22 ab ' 
Pignoraciones de azúcar: Los que 
estén depositados en almacén Habana, 
pu*den dirigirse para detalles a Mar-
tí y Echevarría, Empedrado, 30; de 
10 y media a 12 y de 4 a 5 tarde. 
Teléfono IVI-2270 y Apartado 382 
14970 21 ab 
LE H A G O S U H I P O T E C A 
E n 21 horas. SI presenta el certificado 
del Registro y acepta las condiciones 
de la misma. Dispongo hoy, verdad, dn 
850.000 pesos, el tipo es del 10 a l 12 
pór ICV- Manzana de Gómez, 212. E . 
Mazón y Co. 
19 ab 
Hipoteca: Doy 500.000 pesos al diez 
por ciento, sobre una propiedad o va-
rias en la Habana; también doy 
25.000 pesos sobre una propiedad o 
varias, al diez por ciento, en la Ha-
bare. Informan: Francisco Escassi, en 
Carmen, número 11; de 12 a 3 y do 
6 9 9. 
20 ab. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en l a 
Hab?na, Cerro. Vedado y Jesús del Mon-
te, cor buena garantía. Kvelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos. I>e 2 a 6. 
l-t25S 20 ab. 
OJO, QUE L E C O N V I E N E : VENDO 100 obligaciones de la Tropical. Me ga-
nan un interés fijo del siete por ciento, 
sin solo un centavo de gastos. Informan 
e n < J ? n a c i o Agramonte, 44, A. Blanco, 
148 «Ü «I ab. 
F A G I N A D I E C I O C H O D E L A 
Al 1921 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R Í A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . . e f e 
T A N T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F ^ . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C l N E R 0 s ^ D I N E R O S . A P R E N E H C E S . P O R T E R O S ^ ^ 
CRIADAS DE m m I 
Y MANE-I A D O R A S 
la O O L I C I T O C O C I N E R A P A R A L r z , u, Scfiontas que (juieran aprender 
O altos, que sea limpia, sabiendo COÍI- , , ? * ," %, , , 
nar, para tres personas; sueldo $20; si pe íuqz i ena , 86 necesitan. SueiüO Un 
ayudo en la limpieza, se daré más s u e l - , ^ aI ^ y prop:nas> Nep. 
i ^ r » 2i ab. -j tuno, 81, Peluquerían de Juan Mar-
A V I S O 
H E L A D O R E S 
ció general de la casa y atender al cui- O lor de mediana edad, aue sei a cocí 
dado de los niüos. Calle C y 21, bajos. 
Vedado. 
15138 22 ab 
nar bien. Calle 17, núra. U H , entre .í y K Q í . ^ O I i I C I T A X DOS SEÑORITAS, CON 
15110 21 ab. O n/eDcs de 30 años de edad, que ha-
• ~ . „^.^.^.~... . „ bleri infries correctamente, para tralba-l  
Q E S O E I O I T A l^NA C O C I N E R A QCE j0 
O sepa bien el oficio y entienda de ba-
se prefiere del país; se da ha buen sueldo, en Campai infor-
22 ab. I —: 
t J E -SOLICITA UNA C R I A D A D E A I ^ 
O guna edad, que sea limnla. que en,tcer dulces; 
tienda de cocina, para un matrimonio- ' 
de traer'referencias de las casas que marar. 
trabajó; es para dormir en el acomodo;; 1498» 
sueldo $30. Informan: Luz. 8t. altos. Ha- Ko»•!CITAREN O. NUMERO 0,5, A E -
~ • ' O toi 'viidado, entre 19 y 21. para cor-






ir.irw 27 ab. 
loñte solo. Sueldo $35. Criada para comedor: En 13 y A J J ¡ ¡ J » ^ ,ía>' 1 
Vedado, se solicita una criada, quei l4$t>8 
sepa servir la mesa. Si no tiene bue-





nte y bien remunerado y con 
de ascenso. Escriba en in-
detalles al Apartado 945. Ha-
l á - í ^ 
SE S O L I C I T A 1TNA L A V A N D E R A , que lave, por días. Informan en Habana, 
25, altos. 
l-i'.:-! 21 ab 
C E S O L Í C I T A U N A S E Í Í O R Á ^ P A R A 8 
O o 4 días o mfl?, para cospr y arreglar 
ab 
TT'N ACOSTA, 29, A L T O S . SE SOLI 
PJ cita nr.a muclia^h21 
S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora; lo mismo blanca que de color 
para un niño de tres años, buen sueldo, 
en la calle J . esquina a 17, Vedado. 
Señora d© Goicoechea. 
15077 21 ab. i 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO | 
O peninsular, que sepa algo de cocina i 
para corta familia. Reina, 63. 
15000 21 áb. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO | 
O qur sepa cocinar para un matrimonio | 
sin niños. Buen sueldo y debe dormir 
en su casa. San Lflzaro. 75, por. Cres , 
po. segundo piso. 
15096 21 a'b. 
sep¡ cocina1" J' Ql116 ay"^0 algunos que-
haceres de la casa. Tiene que traer 
bueñas referencias. No importa que sea 
recién llegada si sabe cocinar. 
i 1-1998 21_ab_. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A FOKMAlí, 
i O que entienda de cocin.i; pu 
í ó p i Interior, remendar, pegar botohes y 
zurcir: se le da el "almuerzo v $2 diarios 
• *** SúcSrnad6e dAeionSot.arde- ReIn'a' ^ alt0S 
14020 21 ab. 
S" 
d( 
S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , T A -
n la casaj Sueldo 14 pesos semanal. 
Belascoaín, 120, frente a garaje. Señora 
de Díaz. 
IfiOüS 21 ab 
en su casa; es corta familia. 
14fe57 
U N A J O V E N O S E S O -
ra rué quiera coloearse en una ca-
1 sa de poco trabajo; para un punto 
| cerca de la Habaria;^se prefiere más 
bien cerno compañía, se le dará buen 
¡trato. Para más informes: Kelascoaín, 
„ j 210. altos. Informes: de 10 a. ni. a 7 
En h calle B, número 147, entre i S l isoefl;" 21 ab 
C I N C O P U E R T A S M E T A -
, L I C A S 
M U Y B A R A T A S 
V é a l a s en Neptuno, 30 , es-
quina a Industria- All í le in-
formarán o en Cobos y Co. 
Dragones, 4, moderno. Te lé -
fono A - 5 5 3 6 . Habana. 
15150 23 ab 
VINOS FRANCESES 
Se ofrece, a precio de costo, un lote 
de vuiosí y ohampagno francés, de las 
mejores mareas y conocidas en píaxa. 
Inl(;niiiin: R. Lo Febure. Lonja, 514. Te-
lífono A-0507. 
14S2:! ,23 ab 
SE \ E N D E N 60 SACOS D E A V E L L A -nas de Asturias, con un peso apro-
ximaoo cada saco de 125 libras, a 9 cen-
tavos la libra, están en buen estado. 
Manuel González. Picota, 30. 
USST • 22 arti 
S E L L O S D E C O R R E O 
Deseo comprar sellos antiguos y 
colecciones Dirigirse a : A . G. B. 
Apartado 524 . Habana. Con por-
menores y p r e c o . 
14293 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra del pa ís ; sueldo ?30. Consulado, 28, 
altos 
14851 22 ab. 
y 17, se solicita una jovzn, peninsu* 
lar, que entienda de cocina, a la es-
O E S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N O so. péñola y duerma en la colocación. 
lo, una buena criada de mano que 
sepa su obligación y tenga referencias 
de casa respetable. 27, entre J y K. 
Variado. Casa del Señor Giralt. 
15097 22 ab. 
23 ab 
SF S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LOS quehaceres da una corta familia, Con 
sulado, 21, altos. 
15100 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, ©n la casa calle 13, nrtmero 128 
entre K y L , Vedado. Se paga 
sueldo. 
15019 23 ab 
buen 
C R I A D A D E MANO 
Necesito una criada, para limpiar habi-
taciones y atender un niño mayorclto. 
Tione que ser muy limpia y con refe-
rencias. Buen sueldo y muy corta fami-
lia. Oille 4, esquina a 3a., Vedado. 
14035 21 aib 
EN J NUMERO 244, E N T R E 25 Y 27, se solicita una buena criada para 
el servicio de un matrimonio; buen suel-
do. 
^ 1 tOl-j 21 ab. 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
1̂  bitaciones, que sepa coser y que ten-
nr referenciat?. Teléfono A-3165. Concep-
«Mn. 9. Tulipán. 
SE 6 un S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A matrimonio, para cuartos y co-
ser* sueldo $30, ropa limpia y unifor-
mes; presentarse después de las 2, en 
la Calzada de la Víbora, 700. después del 
Paradero de la Havana Central. 
14002 21 ab. 
E N i 'RADO, 93-B, A L T O S , PISO PK1N-i cipal, se solicita uii;i camarera y una 
buenii cocinera peninsular; se le da 
butn sueldo. 
. 14959 21 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA para las habitaciones y otra pura 
fuera, ambas con buenas referencias. 
Buen sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 
17; e* la única casa de esa acera. 
1-3001 22 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
¡Tí peninsular, en Malecón, C, .altos, que 
tenga buenas referencias. 
14094 21 a'b 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , EDUCADA, para vestir a la señora y hacer la 
limileza de unas habitaciones. Dirigir-
se a L , número 193, altos, Vedado, en-
tre 19 y 21. 
1505¿ ~-
S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
acompañar a una familia con niños 
a España. Informan: calle C, 150, entre 
17 y 10, Vedado. 
1.7047 21 ab 
17N F , NUMERO 34, SE S O L I C I T A UNA 
J l i cocinera, para corta familia y que 
ayude a la limpieza. E s para Ir al cam-1 
po. Sé desean' informes. 
CUBA P H O T O G R A P H I C , S O L I C I T A agentes activos.* Ganarán de 6 a 9 
pesos diarios, según aptitudes. Si no 
saben se le enseña. Informa su repre-
sentante: TomAs potestad. Luyanó, 61-A, 
altos, Jesús del Monte. Habana; de 4 
a 6 de la tardo. 
14453 20 ab 
14000 19 ab 
CB O C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A E N J Espada, 31, antiguo, altos, entre 
Neptuno y San Miguel; buen sueldo. 
14437 29 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsnlar, en la calle Baño-; y 19, 
14509 20 a/b 
Vedado. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A 
calle de J . M. Párraga, número 14. 
Víbora. 
1484& 24 ab. 
C O C I N E R O S 
S-3 D E S E A UN COCINERO, P A R A U?í restaurant, que duerma en la casa. 
Informan en Anl-tiene que ser bueno 
mas, 127, altos. 
14338 20 ab 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
., . . ÍO ctvs 8.00 
,. .. 20 ctvs 12.00 
C E M E N T O : B L A N C O Y G R I S 
So ofrece a precio de costo dos lotes de 
cemente blanco, de las marcas Pavin 
Lofarpue y Romain Boycr. y 400 ba-
rriles de cemento gris, francés. Para 
míls ir.fcrmes dirigirse a: K. Le F e ju-
re. Lonja, 514. Teléfono A-0507. 
14S23 23 ab 
\ GUSTIN B L A Z Q U E Z . A C A B A M O S d« 
jhk. recibir de estos vinos una gran par 
tidas, en Carta de Oro, 32 pesos. 
Carta Plata, 24 pesos. Carta Blanca, 
iJl pesos. Francisco González tiareía, 
Bayona, 2. Teléfono M-2781. 
CO R C H O AGLOMERADO, EN P L A N -chas de medio metro cuadrado y cin-
cuenta centímetros de espesor: tenemos 
en existencia pura entrega inmediata. 
Precios razonables. Francisco González 
García, Bayona, • 2. Teléfono M-2781. 
CA r a u L A s 
. tena," de todoTALlCA8 existencia. Cerrl " '^orl ^ y 9012 a o. erve« in»i e3- W * ,«1^7. ^ a Pese '"Slesa r^et 
V I N O S ' A L E M J 
* reci'bir ,¡ft 7 
veinticinco . ,* Ia ..-•loa 
««
dnco clases0 P r ^ i ^ ^ e n S 
Pesos caja de H 0- C 
M-27S1 
14709 
precios muy reducid0o 
como también p R ^ V ^ 
S V i l S i n 0 EPn1 ^ ? ^ P Í Í í f t ~ t ^ 
na', ,n í»™" & ¿ " M " ¿ ' ! P ^ 
A vos M A f > T R o ? 7 r í r r -
31 pulgadas "de^lario8'-
MU N R R O ' S H O U S E O R L O R D S . KZ,] f:n̂ ar̂ <:\6n. 3 entr0 c wisky escocés más famoso del mundo, 6:111 .Benigno. Jesús • 
acabamos de recibir una partida. RaT 18753 
Joreg, CabalU Blanco, Royní Arms. Wat-
son nflmero n) y otros, desde 25 pesos a 
30 pesos caja. Francisco González Gar-
cía, Bayona, 2. Teléfono M-2781. 
de! Monte 
pesos; otro de * s S ^ * v S S i 
todos los niUebiPsfiSt"^. iTo 




Una libra de vainilla. .00 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En cort* tiempo usted puede SE N E C E S I T A UN C H A U F F E U R tlUE tenga bastante práctica y buenas re, oótenlr el título y una buena coloca-
p tenga bastante práctica y buenas re, cWn La Escuela <íe Mr. K E L L Y es la 
ferencias para manejar un camioncito; úni(.a en Ha cla3ej en la República de 
Forfl._ Informan en Luz, 4, altos. Cuba. 
l.Wíti 21 ab. _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ -
fáFa¡vH,\ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repflbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cna«tofi 
nos visiten y quieran comprobar sus 
SE S O L I C I T A UN BUEN C H A U F E U R , blanco, con buenas referencias da 
las casas donde ha tra'bajado. Buen 
sueldo, casa y emida. Vi l la Marga-
rita." Calle Figueroa, entre Milagros y 
Libertad, Reparto de Mendoza, Víbora. 
• 14010 , 19 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
P E R S O N A S D E IGN0RLAD0 PA-
R A D E R e 
XT'RANCISCO O R I V E , R E S I D E N T E E N 
JO el Central Toledo, solicita a su pri_ 
mo Simón ^ Alonso, español, natural de 
Bóbeda. 
151S4 23 ab. 
Q E 
O c 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
comedor, que sepa su o'bligación. Suel-
do 30 pesos. Belascoáln, 120, frente a 
garaje. Señora de l?íaz. 
1.-.(«'.) 21 ab 
g E DESEA SABI 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni 'iii centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A l . PARQUE DE MACEO-
PARA LAS DAMAS 
S E V E N D E N S O M B R E R O S 
| desde dos pesos en adelante. Para las 
I damas, económicas y de buen gusto, 
¡ se hacen desde tres pesos en adelante. 
; Vestidos, sombreros, bolsas, salidas de 
i teatro y vestidos de novias. Los traba-
¡ jos se entregan en 24 horas. Se ense-
ña le corte Parisién, costura, bordado, 
pintura, sombreros y demás la'bores de 
la mujer moderna En la Academia Parl-
| slén Dono, de Refugio, número 30, a dos 
cuadras del Malecón y otras dos de Pra-
do, Se reforman vestidos y eombreros, 
dejándolos como nuevos. Se solicitan 
aprendizas. Refugio, 30, entre Industria 
y Crespo, Habana. 
160(14 3 may. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S , 
Las solicitamos práct icas en topa 
(.JU S O L I C I T A U N A M U . I K R , D E M E -
O diana edad, para el servicio de ha-
bitaciones y atender a una niña de seis 
años, que va al Colegio, ha de saber 
su obligación. Calle D, entre 9 y 11, 
Villa Cuca, Vedado; de 11 a 4. 
150M4 22 ab 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A . " D K M A -
O nos. Sueldo 30 pesos y ropa limpia., 
Santo Tomás, 55, entre San Cristóbal y¡ 
San Carlos, Cerro. Bajarse en Palatino. 
Teléfono 1-2799. " 
14696 20 ab. 
csé Lozano Casas, que su hermano 
Junn Lozano Casas lo reclama, pues en 
Prado, 115, altos, puede encontrar a su 
hermano. Laboratorios Recio. 
T ^ N C I S C O GONZALEZ A ^ O ^ h ' A* ^ J ^ ' ^ 
J? interesa su pariente Adelino «uárez! m e i o r e S prCCIOS V garantizamos el 
González. Aguacate, 2, bodega, ir.i'hana. i • • i i - v \ i 
14945 ^ 2i ab. trabajo para todo el ano. Deben 
TT' i S E S O R M A T I A S B E L M O N T E S U A - ¡ traer referenclas de las casas don-
1 J rez, que se encuentra poniendo una 
fábrica de conservas en esta Ciudad, lo 
solicita su parieíite Manuel Arijan, que 
habita en la calle Habana, número IOS, 
y no ha sido posible poder buscarlo en 
esta Ciudad. 
1-1899 23 ab 
S O R B E T E R A T R I P L E , PARA 
MANO, DE 
8 litros $15.00 
12 ^ 20.00 
16 28.00 
25 «•> 00 
Con voladora $5.00 mn^. 
MAQUINA DE H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 13 mi-
nutos 60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemn? gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 44. 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Para la Feria de Sevilla del Centro 
Andaluz tenemos entradas y abonos 
para los tres días. Alquilamos manto-i 
nes de Manila, mantillas goyescas, pei-
netas de teja, gitanas y majas Pilar, 
Aguila, 93, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M19392. 
1483S 80 ab. 
AHTC EL pemooont LA LACTAHCL» OSITlWAMCNTEHACe AUMCNTAB LA C*" — AO V CALIOAOOE LALCCHC DEL SSNOMATCWWO 
aEfilfl-PlWrlMiMWiHf.T-ira» 
C 318 alt 4d-17 4d-27 
LOS NISOS. Todo buen padre de fa-
milia, y, quien dice un buen padre dice 
también una buena madre, defbe nre-
ocupírse porque sus niños luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-
signe llevándolos a la " P E L U Q U E R I A 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
Tenemos la m á s extensa colee-
„ , FESTON 
lio, plisados y RQ forran^* * « 2 
sús del Monte: 400. e ^ e c £ í * * ^ 
San Francisco. Concepci4. ; 
12840 ^ ' 
Señorita f r a n c e s a T ^ ^ T d ^ 
no, de Pans, desea colocan 1 * ' 
famili ia para atender 
olocarse 
puede enseñar francés, piano , 2, 
to. Manzana de Gómez. 24n 
1*783 
ó ez, 240. 
AVISO, SEÑORAS: 
No se dejen sorprender por fal**. » 
cánicos que todos los dfas c a m b i é 
nombre para realizar sus h S , *? 
Varel* todas la* familia* lo coíoL 
siempre es Várela. Xo haga sn 1 wLT 
de cocina, calentador y t̂ dos"! 
glos de su casa sin consultar aiit«V 
Várela. Várela tiene personal « 2 ¿ 
do y no cobra caro. Várela le gar min 
todos los trabajog de limpieza e f i 
lación eléctrica y sanitaria. Várela t í 
ne piezas de repuesto para todís J¡ 
cocinas y calentadores. Llame al TÍ 
léfono F-5262 o al M-4804 y Vareli i, 
j atenderá inmediatamente. Por *3M 
cion que usted puede encontrar caiie G, número i , vedado. 
en la Habana. 
Esterillas de cr in cristal y de 
seda, desde $1 .25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
C 3077 16d-15 ^ 
P A R A B O D A S " 
Tenemos automóviles cerrados, de gran 
lujo, con chapa particular. Se alquilan 
PABXS1EN," Salud, 47, frente a la Ul— f. Pecios convencionales Pase a verlos. 
Exposición: Morro, 5-A. Telefono A-(055. 
número 43. VlUep!, 
PLISADOS 
Se hacen de todos anchos y se rímltíjl 
al interior, a las 24 horas de recibid 
Se garantiza el trabajo. Jesús del Mo: 
te, 460, entre Concepción y San Frai j 
cisco. 
12843 4 
sia de la Caridad, que cuenta con há-
1 biles peluqueros, que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
tilo de P<irís. 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
hay también hábiles peinadoras. Un sa^ 
Doval y 
13061 Hermano. Habana. 5 my 
MO D I S T A S , M A D R E E H I J A , S E E N -cargan de toda clase de trabajos de 
confección de trajes y ropa interior, por 
lujosos que seaq, para señoras y n iños; 
D O B L A D I L L O DE OJO 
Se hace en el acto y se garantlu (| 
trabajo. Se forran botones y se hic;l 
toda clase de plisados. Jesús del Moni 
te, 460, entre Concepción y San FraiJ 
cisco. 
12842 4 my 
lón especial para lavar la cabeza a las ¡ p e r n o s módicos. Rita Díaz. Animas. 141, 
Postizos de todas clases. señoras. 
C2«40 
I> A R A M A N E J A D O R A una peninsular, que sea cariñosa 
con los niüosr no importa recita He-
lada, siendo lista y trabajadora. Sueldo 
»-'0 y tiene que dormir en la colocación. 
•\ edado. Línea, 14, entre L. y M 
14481 o0 ab 
1FRANCISCO S A N C H E / RODRIGUEZ, ; Busco a José Sánchez Rodríguez y 
—1 Antonio Sítnchez Rodríguez. Vivo en E s -
8E N E C E S I T A ! trel a número 106. 
USGO 23 ab. 
U E S O L I C I T A U N A MUCHACH1TA, de 
O 14 a 18 años. Informarán : Vedado, 13, 
número 249, entre F y Baños. 
14328 20 ab 
C R I A D O S Dg MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O O U N A cria da. para servir a la mesa, atender 
R la puerta y hacer llmpiezii en Male 
cón. ÍM), esquina a Perseverancia. Tam-
bién se solicita un criado que haga tra 
bajos por horas en la misma casa. 
15211 22 ab 
C«K D E S E A C O L O C A R D E C R I A D C T D É 
mano, es práctico en el servicio v 
tiene buenas referencias; no le importa 
salir para el Campo si es el sueldo que 
V Llamen al Teléfono A.-579& E a 
Industrial, zapatería. 
1504G 2! ab 
En el Consulado de Boüvia, Empe-
drado, número 34, se solicita a los 
señores Adolfo Calderón San Martín, 
Juan G. Brain y E . Natalio Jiménez, 
para asuntos que a ellos interesa. 
14635 23 ab 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este aeúor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130. barlnería, por Dragones. 
14267 20 a'b. 
de han trabajado, o recomenda-
c ión . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E K I J 0 D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
V A R I O S 
iOCíNERAS 
PA R A UNA CASA D E E X P O R T A C I O N e Importación, se sol ícita un joven 
o una señorita, con .práctica comercial, 
que sepa escribir en máquina y que ade-
más del español posea el inglés, si saube 
taquigmfía tanto mejor. Dirigirse con re-
feren ¡'ias al Apartado, 697. 
13:n2 20 ab 
( J E D E S E A C O C I N E R A , B U E N A , Q U E ^0''c'^0 aSen^es Acales en Ciudades 
ñí QUtrT T6" la cafa- S 6 6 0 ^ de'Soio;| principales de la Isla, para vender! 
ue Í a a. Xjinea y L . «~~"V ' i t • i_ i l 
tsias 22 ab ¡ productos de hierro y acero, a base de 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A comisión. Dirigirse a: G. Díaz. Aguiar,; 
P corta familia, que ayude a. los que-i l l f i Hahana 
haceres de la casa. Cárdenas, 52, bajos. •l10* n a D a n a ' 
22 ab. i 15196 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magn í f i ca comis ión , 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar sol idaría-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
píios detalles si se dirige a l 
apartado 2 5 6 5 . Habana. 
mnfi 25 ab 
ab 
ÑA edad ' ^ « í S O L I C I T A UN MUCHACHO, rARA1 T . ^ ^ ^ " u ? J d e * L para el sombrtíro de 
le la en ^ o' servicio de un caballero solamente, T f ™ ^ " tenemos el jabón Ala-
, ? n-Rtrniv 70 altns entr*. VilIatMa ...dmo. Lava y tiue al mismo tiempo. L a sueldo, O R«n y, ' - • ^ l Z ^ ^ ^ } r e ^ U \ A ^ X G e \ s h B . Neptuno. 100. Habana. V Aguacate, 
15224 
a todas horas. Don 
151" 
Q B S O L I C I T A BLANCA MEDIAN 
> J para cocinar y quehaceres de 
sa que duerma en el acomodo; 
?>4n y ropa limpia. Informes: Flores, SS 
ontre Santa Emilia y Zapotes. Santos 
Snarez. 
15175 , 00 a y, 
C ! E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A car; que tenga experiencia en ol asun_ 
O casa de comercio; se paga buen suel , to. Se paga buena comisión; y se dan 
do; para más informes: Manrique 14.^' buenos precios. Lamparilla, 70, altos, 
15158 
Sefloras 
N E C E S I T A M O S 
y señoritas para vender Odo-
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E italiano, para dar tres clases alter-
nas a la semana, de 10 a 11 de la ma-
ñana. Informan en la Quinta "Villa Mi-
na," paradero de Buena .Vista, en la lí-
nea de Marianao. 
14650 25 ab 
AG E N T E S : HOMBRES O MUJERES para el interior necesitamos. Ga-
narán seguramente $R u $S diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. Garda. Aguila, 127. parn in-
formación rápida. 
12031 4 my 
30d-l 
12665 22 aib. 
LOS " S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE 
EL1ZABETH A R D E N " 
DE PARIS Y NEW Y O R K 
Los usan las más distinguidas fa-
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COSEDO- -i- - „ L „ „ Pr«o.' .nt*l» a en» a mi-ra de sombreros de señoras. L a Da- mi"4» cubanas, rreguntele a sus ami-
106. Habana. | gas qUe ]os USan los resultados al-
canzados. Ofrecemos un surtido com-
üa. Prado 
132R8 21 ab. 
S V S r ^ e s ^ ^ ^ l ' e t í Pleto de artículos indispensables pa 
Paris, Obispo, 
1486S 20 ab. 
e 
ra la defensa y conservación de los 
encantos femeninos. Lea nuestro fo-
E S O I . I C I T A UN VENDEDOR D E V I - Heto "EN POS DE L A B E L L E Z A " 
con experiencia y clientela en ; „ „ „ , „„,.„_„ 
Marianao, Vedado y Guanabacoa. E s so-, que remitimos por correo, 
licitado por Pedro y Cía., de Santa Ma-
ría del Rosario. Para hacer aplicación 
a esta plaza, persónese en Santa Ma-
ría dei Rosario. 
14871 19 ab. 
SE S" V<;H franco de 
porte, si lo pide al T E L L F O N O 
A-8733 o escribe al APARTADO DE 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S ; 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca C O R R E O S 1915. HABANA. 
Los específicos de MISS. ARDEN jsa es el mejor de Cuba. E n «u toca-
a que sepan hacer dobladillo de1 se venden en " E L ENCANTO," "LAjdor use los productos misterio; nada 
/ C O S T U R E R A S : 
ojo. con fuerza motriz. No se quieren T A S A D F H Í ^ R R O " v la 
. Mercaderes, 41, altos. J . V i - . ^ Jr" . aprendizas 
dal. 
14766 20 ab. 
SO M B R E R E R A S . SE S O L I C I T A N O F I -cialas y aprendizas. Neptuno. 74, Ha-
bana. 
11943 28 ab. 
Porfirio, 
ab C 2726 10d-2 
SO L I C I T O SOCIO CON QUINCE MIL pesos, para negocio de materiales de 
construcción y fabricación, con terrenos 
para industria de cemento y otro, re-
presento capital de 60 mil pesos. D'eseo 
persona entendida y de1 gran actividad. 
Tenerife, 10, imprenta; darán informes. 
14639 25 ab 
SE S O L I C I T A U N C O R R E D O R P A R A la venta de sacos, envases para 
MO D I S T A S : SE S O L I C I T A N BUENAS operarlas, para vestidos de señoras, 
en Industria, 121. Maison Jonon. 
14157 20 ab 
Manrique. 143. 
27 ab. 
C E S O L I C I T A UKA COCINERA QUE 
* ' sea aseida v nnlAm i,- oí «o.̂ nr, i ^ -
primer piso; de 3 a 5 p. m. 
15236 23 ab 
fn-.ft^ . srMad  yX,ier^ r al campo- In-iSe solicita una señara de mediana 
io, n.an. Gloria, 230, altos, moderno. . , . #• • 
15152 og ab edad y que tenga retsrencia»» para 
T ^ N L A C A L L E ~ J ^ ~ B S Q U I N A A 17, SE cuidar de una señorita que se en-
í ? f.0!í^lta/ina buena cocinera que sepa cuentra enferma. Informan en Mon-
su cl.ngacu.n y sea aseada; muy buep . , oo OA j n n j 
te, números ¿ 8 y 30, de 9 a 11 de 
A G E N C I A S D E C O L O C A C i O N E S 
sueldo. E n la misma una criada para co 
medor. 
16078 21 a'b. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K5 sepa cocinar a la criolla y sen lim-
pia ; es para un matrimonio, $30 y ro-
pa limpia, se paga los vl.ijea. Montero 
y Carlos IJI . la calle que está antes del, 
paradero df los carros dej Príncipe, la! 
eaaa, pintada de gris. A-OS33. 
WttM 1¡1 ab I 
la mañana. 
1."ÜS7 21 ab. 
¿ P O R Q U E D E S P E R D I C I A U S T E D 
el' tiempo de su empleado dejándole es-
cribir las direcciones en los sobres de 
su correspondencia? ¿Por quó no usa 
sobres "Transo", con veritanillas trans-
parentei Los únicos que están hechos 
de una sola pieza y están usándolos en 
más de 37.000 establecimientos y fcancos I 
más importantes. ¿Por qué? Porque no 
le ciieslan más que los corrientes, .e1 
ahoiran dinero y tiempo y el evitan d s-
gustos por errores cometidos. Sol icítenle 
hoy mismo muestras y precios a su agen-
it., ,e:v<',,sivo: Rodolfo Huber, Apartado ' blecimiento. o camareros, criados, de 
li"". fiaban a. Se solicitan subagentes pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'ReiUy, 13 . T e l é f o n o A'2348 
G R A N f AGENCIA 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034, 
el salón más amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelo sy a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
k insustituible "TINTURA P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
zan y se venden artículos de perfu-
mería, peinetas y adornos para la 
cabeza. 
C 3003 ind 12 ab 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñien-
te, que Jos cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
FÍ su boticario o sedero no ¿u tienen. 
Pidalo en su depós i to: Peluquería da 
DE COLOCACIONES j Seiíoras, de Jhan Martínez " 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
iresponsables en todas partes de la tsla 
MSSl 21 ab, 
f O L l C l T A U X O P E R A R I O S A S T R E - Peluqueros y Pelaqneras de Señoras, SE que sepa cupipiir con su obligación, i se neccruan en Neptuno, 81. 
Buen sueldo. Casa de B. García, Revilla 
gigedo. 24. 
15070 22 ab. 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N . 
O dora, prjra una residencia en L a L i -
A I N I I i I A K D E C A R P E T A : .SE S O L I , cita uno que justifique haber seiví^ 
/ B O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -do en almacén 
iincnlla V ' . pieza, se solicita una en LeaUad 2 ¿ I ^ T ú m e ™ ^ i Z T i r -baios. buen sueldo. i ie,1rS^ ue & a 1-
UOJ53 , •>! ab ^l l f^ 
O F SOTLTCT'T'A TT'v A ™ ^ ^ r „ . ' S O L I C I T A UN MI CH 
de víveres, ferretár'a, y 
traiga referencias. Mon, 
21 ab. 
sa, Marianao. que esté acostumbrada „ 
ropa fina. Buen sueldo. Para tratar-
eallc 4. entre 17 y 49. Vedado. Vil la 
Violeta 
20 ab 
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al telefono de esta «in-
tigua y acreditada casa que se los fa-
'.rilitarán con buenas referencias Se 
mandan a todos 'os pueblo,, do )a Isla 
y trab^adores para el campo. 
M I S C E L A N E A 
Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se ilam_a esta loción astriñ-
iente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la arasa. vale $3. 
Al campe lo mando por $3.40 si no lo 
tiene su ootlcario o sedero pídalo en 
«u depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 8L 
Q U I T A P E C A S 
PaBo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paüo de su cara. í-stas 
i*ÜEVA PELUQUERIA 
Para señoras y 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NmOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejoi salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CT5 . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; nc compre en ninguna^a ^ ^ l A ^ ^ ' y ^ B M A - ^ S u ^ 
parte sin antes ver los modeles y Pre- E s t ^ 
cios de esta casa. Mando pedidos d e - l ^ ^ ancho), /"jonr 
landen sello para la último modeio p«f«*! . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñ idos de pelo, del color qiií| 
se desee, con la Tintura "JOSE-
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niñoi. 
C 2636 SM-1 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, car* y oüM 
Extracto legítimo de fwwi. 
Es ur. encanto Vegetal. El color que I 
da a ¡os labios: última preparación| 
de h ciencia en la química r u ^ ' -
V?.le 60 centavo.*. Se vende e.i AgtH 
c es. Farmacias, Sederías y en su dt-
pasito: Peluquería de Señora?, « 
Juan Martínez, Neptuno, 81. U™* 
no A-5039. , 
L a casa que corta y 
niños con més esmero y 
e • l a a , M A D A M E G I l 
Hace la D«eoloraclAn ' Í J ^ W f % 
cabellos coa P™*ncto. DeDt<fc ** 
tnain.ente inofensos T P e ^ ^ 
garantía del *ue" r4iof. con r*^* *>• 
tu la lesde última creación tr. 
Incomparables. d todoi.^T* 
Peinados artísticos ao 
para casamientos, teatros, 
bale poudrés". 
Rxnertas manueures-
o jos^rce ias Scb^POi f^^, í() r 
Cuidados «iel ^oero - j de fo^3, 
pieza del catls P&ft%t?éetiqnes. « « • J p 





V I L L E G A S - 54 
entre Obispo y 
E L I I T  U N  C O C I X E R A O F E 
\ J ayude un poco a la limpieza; fami-
buen sueldo. Estrada Pal -




O E S O L I C I T A I ' N A M U C H A C H A 
21 aiK , 
Q C E ' S 
SK monsajero de la Tintorería Moder,' te 
na, Habana y Crispo. Tiene que tener! 
famiii;! que lo represente. 
35332 21 ab 
A LOS MAESTROS D E OBRAS Y pío 
i meros, vendo todo Junto, el lote si-1 producrda8""por lo^qüe^scañ. todas "des 
O O L l C l í O I N BUBN C A R P I N ^ K P O - * ^ ' S % : o !? e hierro de 4 pulgadas, i aparecen aunque sean de muchos años 
O blanco, a ueldo o por ajuste O'RRI ^e \ . ? .oc lnaa-„a S2-^ hay 100 t u j y ujted las ccea incurables. Use un po-
<1Jul'le- ^ « e 1 - Ibos.) oO tubos de 2x1, a $1.40. 50 codos|mo y verá usted la realidad. Vale tr«9 
de 2x 1|4. a cincuenta centavos. Infor-, pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
alto?, entre Villegas y Asuaca-
Señor Roig; a todas horas. 
141 
f t a ^ i » . C a « ' ^ ^ 4 i , S ^ a X . a T n d 2 a ,:> â8- y üotelr»;. Sueldo cinco 
l <U'MJO" 0 " numero 231. entre 23 diarios; reV.rencias al Apartado 
nb. 
^ E N E C E S I T A N DOS V E N D E D O R E S 




14S00 10 a b 
20 ab. 
T E V A N T A T E Y 
1J res la suerte sentado. 
A N D A : » : N O E S P E 
Cual<)uior hom 
br^. mujer o muchacho, puede ganar 
y $10 diarios, ron poco trabajo, tan so 
lo con la o .'520 de capital, puede doblar 
los cada día. Dirigirse a; Oficios 2S 
per Amargura. 1 




Fernández. Teniente Rey, 65, 
23 ab. 
6 C K C O M P R A N C A B I L L A S , Y E S O , L A -
- lo drlllos, sobrantes de fabricación, en 
pequeñas y grandes cantidades. Concep-
ción. 1, entre Delicias y Buenaventura, 
Víbora; pregunten por José Marín. 
141(28 21 ab. 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tiilas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Cse un pomo. Vale 
un peso. .Mandarlo al interior $1.20. Bo-
i ticas v sederías; o mejor en su depó-
sito : Neptuno, M, Peluquería. 
T E L E F O N O 
- t̂ifti Mantones d e " t o i l a . 
todo el campo 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para d^r brille 
a las uñas de mejor calidad y mi. 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
, *Z2 m .„ lucas, mas""-"- jj^raecs íitf 
Use la Mixtura de "Misterio. ^ bordados, FierroU y ^ 
colores y todos garantizados. Hay es-( raj ^ ü a , 93, Filar-
tuches de un peso y dos; también te 
| yescas, peinetas ^ ÜJ/ ^ ¡ j j 
lucas, magníficos t " ^ » e » ^ 
i2or,o de 
ñimos o la aplicamos en Ips esplén-| yen^0 ei mejor mantón^ 
didos gabinetes de esta casa. Tam | peinecill0s para gitana*. 
bien la hay progresiva, que cues ta ,^ c^ntil ly y un ^ . áe 
- i - I ¡ca al pelo con la tído de láve les , a ^ Jeléí '" 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T I N E Z . 
NEPTUNO. 81. TeL A-5039. 




• ^ 1 
D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
•i 
U t Y A M A N E J A n O R A > 
D f ^ a s a de n ioraüdad. unu 
e..pai-o»'villajiueva y --u""11- * 
rrS& e ' 22_ab._ 
J ^ í l ^ Ó Í 0 r,^da de mano o- ma-íft»»*,- de c"1*/ ncías. Informan: 






— t j s 
;ar8e coa 
a «eñoriti,; 




•s cambian n 
liazafias. " 
1° conoce. 
ra su limpié 
idos los lnt, 
"Itar antM i 
!ona.l entendí, 
a 1« garíntla 
Pieza « inst4. 
a- Várela ü». 
ra todas i» 
Llame al TÍ-
t 7 Várela :, 
Por corr»o; 
o, o Villeju, 
* — T T T R P E S E A C O L O C A R S E , 
^ b l l l o 8 es(lUÍDa Consejero A r a L -
JTel C¿rro. 22 ab 
2 ^ r - - ^ L o C A K S Í É ~ i ; > A SE^OEA*. 
n181, .rn-uia edad, de criada ue mn-
^anejadora. Calle 5a., QÚmerO '¿2. 
ffüAo. 1?2 aT> 
T ^ o E Ó C A R UJíA E S P A S O . 
lada de m:ino o mana jádbra , 
r con su obligación y tiene 
ida P"1" ella. Ca.'a San Sal-
g , ^ - P a l a t i n o . ^ ab 
^ f c o L Ó c Á K S E UNA E S P A S O L A , 
P8 «riada de mano cr-mane ladora. 
/ V a cri.a^ ^ vedado. Bo Jo;ra L 
15218 , ; 
- r r r ^ C O L O C A K S E VNA M I C H A -
aue sabe cumplir con su oblir 
vf6l ea w13» de moralidai1- Infor 
2*- Gerrasio, 23. ^ ^ 
15(11- , : . 
sáora, extranjera, regular edad y 
¡tocada, se ofrece como daip.a d. 
t0¡npañía, ama de llaves o regentear 
lia casa de cabaUeros de honorabili-
¿j¿ Dirigirse en caita detallada á es-
periódico: A. M. G. 
iffaja 24 ab. 
¡ y »« remltM 
s de reclkido 
esús del Mot 
y San rm 
E OJO 
s garantiza 
es y se bao 
ÍSÚS del Moi' 






; 50 ccnta 
el color que 
tura "JOSE-
j r . 
ilo a niños. 
M U 
5TERI0 
cara y oúi. 
le frfw». 




s y en su ^ 
Señora?, ^ 
81. Teléfo 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
^ E R A 5 C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , eteu, e t c 
1 
22 ab. 
^ÍÉ^EA cVor Tmra ano 
PV" U ne gerencias. Salud, 40, 
H — 
! ^ 4 e l ^ 22 a b , 
rA^ÓLÓCAK UxVA ÑISA" DK 
5EA pira manejar un niuo que 
l0SVnKfiar a una seflora; pue, 
1 5SSo8 mandados; es ueninsu. 
e^Üfen responda por ella. In -
'Vactoría, 17- ^ ab 
T T > A Mt C H A C H A D E C E N T E D E B E A 
KJ colocarse de criada de mano para un 
matr.monio solo o para una señora so^ 
la Tiene que ser en casa de moralidad. 
Informan en Merced, 79, bajos, moderno, 
i 'o Lace mandados. 
i 150cp 21 ab. 
O E D E S E A C O L O C A K I N A . I O V E N pea 
O insular de criada de manos o mane 
i J*JS«L 1 eside eu Reina. 73. Teléfono 
' - ^ ' ^ 21 ab. 
DE S E A C O L O C A U S E Ü H A S K S O K T , I tn insular . de criada de nano o 
, manejauora en casa de moralidad. I n -
i fo r i r an en Vedado, calle 25, número 192. 
entre l í e I . 
XStVl 21 ab 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , M -
^ w " * " 1 * 1 " ' PaKra clia<la de mano o ¿ a -
?a, Í2S-B. C0Ser- Informan: Zan-
^- ^ 2 2 21 ab ¡ 
p X E N , PENINSULAR, D E S E A CO*. 
^n '̂-P-rSei de Inanejadora o criada de 
mano. en casa de moral idad; tiene 
quien la garantice. Churruca. 23. Ce-
,10001 21 ab 
' ^ : ^ P P É > ' I N S Ü L A B ' DES .EA 
tAA ,0 ''"/le c r ü d a de mano o para 
)'colocarfev repasar ropa, no admite 
^ i o n e » y Monte> 2, letra E y 
22 ab 
j 2 > - r ? r u V A JOVEN. E S P A S O L A . 
^ " ^ e d o r o sea para habitacione.s. S'̂ TI comeaor ^ bales. feren A ^ s t a d , K. b a j o ¿ 
T O E W , R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
• e i chocarse en ensa de familia. Bue-
nos informes y quien la recomiende. San 
Ignacio. 43, encargada. i 
J M W 21 ab I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha manejadora; sabe coser o mano 
y a maquina. Informan: Colón. 55 Ce-
r r o ; no se coloca menos de $3!) 
Mgjg 21 alo. 
SE D E S E A C O L O C A R fjSA J O V E N cas-tellana, para c r i ida de mano o mane-
jadora : lleva tiempo en el pa í s y tiene 
buenas referencias y quien responda por 
e l l a : para informes dirigirse a la calle 
22 entre 17 y 19, fabrica de mosaicos. 
Vedada. 
Mgfcg 21 ab. i 
T O V E N E S P A S O L A , D E S E A ~ C O L O C A R -
t f se de criada de mano. Informan: San-
ta Teresa, 8, esquina a Manila. Cerro. 
14!)13 21 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -chn 'peninsular; saibe cumplir con su 
ob l igac ión y entiende de cocina. Infor-
men • Durege, 5. entre Santos Suftrez y 
Enamorados, J e s ú s del Monte. 
l-^Q" 21 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , para criada de mano y usa s eño r i t a , 
para manejadora; juntas o separadas. 
In fo rman : Aramburo, 2. 
1^69 ^_ 21 ab. 
T I N A M U C H A C H A E S P A S O L A , D E S E A 
\ J colocarse en casa |);irticular, para 
criada de mano o para camarera de un 
hotel o casa de hm-spedes; tiene refe-
rencias. Informes: Kiosco Prado y San 
José . 
14978 21 ab. 
SK I » E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -chn de criada de mnn 1 en casa de 
moralidad, corta famil ia o un matrimo 
n i o : es mujer seria; tiene quien respon-
da i cr e l l a ; sueldo $30. Informan en 
Camtanario, 158, entre Salud y Reina. 
149C5 21 ab. 
C E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
O ñola, para criada de mano-o para co-
cinera Amistad, 136, habi tac ión 103, a l -
tos 'e S a 4. 
14971 • " 21 ab. -
T ) E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , fl-
± s na de color, para viajar con fami-
lia par t icular , con buenos informes, en-
tiende bien de costura; no le importa 
nacír^ o t ra cosa. Informa en Benjume-
j j g W 21 ab 
ITN C R I A O O D E MANO, PENIN8U-' lar, acostumbrado al servicio fino, so-
licita coloead^n. Informes: Linea y 8 
bodega. Teléfono F-1980. 
11040 _ _ J ; 1 a*-
N J O V E N FINO Y DE BUENA P R E -
stncia, desea colocarse de criado da 
comedor u otro tra'bajo a n á l o g o : sabe 
planchar ropa de caballeros y tiene las 
mejores referencias. Informaran: Calza-
da del Monte. 47 o bien por el teléfono 
F-14(W Vedado, por la mañana . 
14042 21 ab 
T J N J O V E N D E BIEDIANA E D A D , de-
\ J sea colocarse de criado de mano o 
para cuidar j a r d í n . Informan: Acosta, 2 L 
14741 19 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
C O C I N E R A S 
r'N COCINERO T R K G l T,AR R E P O S -tero, solicita colocación, no tiene 
inconveniente en ir de temporada; tiene 
muy buenas recomendaciones. Aguila, 
114-A. a l tos ; habitación, 62. 
14v9J 2t ab 
N JOVEN, CHINO, COCINERO, D E -
sea encontrar colocación, en casa 
americana, tiene referencias. Informan: 
calle Zanja, 15. 
149.3= 20 M» 
O E P E S E A C O L O C A R U> MATRIMO-
O nio. peninsular; él para cocinero y 
ella para criada de mano: sabe coser. 
Calle de Municipio. 26, altos* Cocina a 
la c r iol la y a la española. 
1503 21 ab 
r PESEA COLOCAR UNA JOVEN 
l peninsular de- criada de manos. I n -
iíman en Angeles, 53, esquina a Corra, 
15053 21 ab. 
I DESEA COLOCAK UNA M I C H A , 
ebn peninsular para criada de ma_ 
i Informan en Carmen, núincro c" 
artr núeiero 2. 
W, - - ab. 
í l'FsEA COLOCAR UN A JOVEN E S . 
p-.teja de criada dn mr.nos. In lo r -
m en Apodaca, número 17. 
m:":.-.. . 21 ab. 
IEESEA COLOCAR UNA MANEJADO 
KO criada de mano i eninsu' i n . 
ruaeri Concordia, número 181. ' 
KH 21 f!b. 
pEA COLOCARSE PARA E L S E R . 
J' J doméftlco en casa de famil ia 
leretlt una joren peninsular. E s tía 'ha. 
adora y honrada. Informan en Agui ln! 
II Iiabitacióft 33. 
pl4 23 ab. 
¡í I'ESEA COLOCAR UNA J O V E N D E 
rriaoa ríe manos o manejadora, en ca-
d« moralidad. Informan en Angeles, 
oro 72. 
™ 21 ab. 
|ESEA PARA I R A LOS BASOS DE 
San Diego o de Madruga, colocarse 
Joven de c t lor ; referencias. I laba-
m 21 ab. 
D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O joven, francesa, para manejadora; 
puede dar primeras lecciones en f ran-
cés s í desea, sa'be p e i n a r y coser; se 
dan referencias. D i r i g i r s e : calle Jove-
í lar , 15, antiguo, horas de 11 A G de 
la tarde. 
15033 ^31 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de manejadora, ca r iñosa 
para los n iños . In forman: Vedado, callo 
I , n ú m e r o 230, entre 23 y 25. 
l«jga ' - | ; 21 • ab 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , 
U para criada de mano. Tiene refe-
rencias. Animas y Crespo, p a n a d e r í a 
La Tahona. 
l'O-:; 11 ab 
"| OVEN PENINSULAR SE COLOCA D E 
rrar.ejadora, con buena famil ia . Es 
prAdica. Tiene g a r a n t í a s . No sale de 
la l iaban^. Informan : Ha'bana y Amargu-
ra, bodega. . , I 
_ 14̂ 18 20 ab. 1 
"PvESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N pa-
i } ninsular, de criada de mano; es 
t r ahá ja r lo ra y t iene ' referencias"; para 
Informes: Estevez, 132. 
11770 " ' 20 áb. 
I \ E S E A C O L O C A R S E , DE C R I A D A DE 
JL/ -mano, una joven, peninsular, 'qhe 
lleva mAs de- un año de residencia en 
ía Habana. Tiene excelentes referencias. 
Informan : calle 27, entre Paseo, y 2, 
Vedado; chalet. • ; 
_ 14114 22 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
J L ' cha, españo la , lleva tiempo en el 
país, entiende algo de cocina y se pre-
fiera, i i a rá un ma t r imon ió" solo; y en 
Ig rni; |va se coloca ot ra para crinda de, 
mano o manejadora. Para informes di- i 
r ig l r se a la cal le . H , entre 25 y 23, el 
solar de Juanita. I 
14754 21 ofb I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C R A -cha, de medima edad, formal v tra-
bajadora, para cuartos, tamlm-n se co 
loca de manejadora, es c a r i ñosa y sabe 
coser, quiere casa de moralid-id y buen 
t r a t o ; no le Importa sa l i r do la Ha-
bana. Informan en Inquisidor, 3, a l tos ; , 
hab i tac ión , 32. 
15201 22 ab I 
UN A S E Ñ O R A D E M E D Í A N A E D A D , fina y educada, desea colocarse pa 
ra corta limpieza, coser ropa sencilla 
y zurcir, o para cuidar n iñas . Tiene quien 
la í rarant ice . Teléfono M.4883. 
150'> 21 ab. 
O E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
O para l im ieza de habitaciones, es 
formai y trabajadora; tiene buenas re-
comendaciones ; no sale de la Habana. 
Informan en Tejadi l lo , 31, altos. JSntra 
da por Habana. 
^" '"^ 22 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N A S -
0 turiana, para cuartos y repasar ro-
pa; lo mismo para criada de mano; pre-
fiere cj-sa de moral idad; tiene magníf i -
cas referencias de las casas en que ha 
servido. San Rafael, 32, esquina a Kayo, 
bodega. 
14108 21 ab^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , Joven, peninsular, para criada de 
c u a r í u manejar un solo niño, sabe re-
pasar ropa, nó le importa salir al cam-
1 o, lo mismo dormir en su casa que 
en la colocación. Informes: Villegas, 125. 
altos. i 
14805 21 cb 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , as-turiana, para cuartos y repasar ropa; 
lo mismo para criada de mano; prefie-
re eaej de moralidad: tiene magní f i cas 
referencias de las casas en que ha ser-
vido San Rafael, 33, esquina a Rayo,. 
bodfga. i 
140O8 21 ato ¡ 
N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO* 
locarse M r a cuartos o para come-
dor o para matrimonio solo. Calle Cuba, 
núiiier'i 24. 
15118 1 ab. • 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVENES*! 
k3 peninsulares, para coser y cuartos o 
servicio de «lisas chicas, o manejar n i -
ños , son muy finas. Informan: San 
Francisco, 5, ^iltos, entre Jovellar y 
Vapor. Habana. 
Iggg • 21 ab } 
C E C O L O C A U N A M U C 1 I A C H 1 T A , 'VX-
O ra ayudar a la limpieza o para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a ; en casa de mora-
l i d a d . Compostela, 150, habi tación 39. \ 
14781 19 ab. j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , as-turiana, de costurera y l impiar a i - ; 
gunaís babitaciones, es fina y sabe ves-: 
t i r s e ñ o r a s , tiene buenos informes, en 
casi de moralidad. Informan en Mura-1 
l ia . 13. 
34830 29 a'b 
C R I A D O S D E M A N 0 * 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
C3 de criado de mano o para l impiar o f i -
cinas,, sabe trabajar y da informes de 
donde t r a b a j ó . Informan : Lealtad, 150. 
15178 22 alb 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E S ' , D E 
O 19 años de edad, español , recién lle_ 
gado, de criado de mano o de fregador, 
para l impiar m&quinas o para ayudante 
de. im camión, para un almacén, para 
una bodesra, etc. In forman: San Ignacio, 
n ú m e r o 43. 
15202 - 23 ab 
DOS J O V E N E S PENINSL L A R E S , D E -sean colocarse, una de cocinera y 
otra de manejadora o para coser. Infor-
man : Cuba, 97. 
15182 23 ab^ i 
E S E A C O L O C A R S E JOVEN ESPAÑO-
la, para cocinera o criada de mano; 
no duerme en la colocación; con referen 
cías. Vives, 154, altos. 
15171 22 ab. I 
DE S E A N C O L O C A R S E : UNA SEÑORA con una joven, peninsulares; una pa-
ra cocinar o limpiar o manejar y la Jo-
ven para la limpieza; no les importa ir 
fuera del Vedado o separadas. Calle 14, 
entre 17 y 19, número 174. 
15151 22 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, ' para cocinera, en casa de corta fa-
milia, sabe bien su obligación. Su direc-
ción : Monte, 300, altos. Teléfono M-.r)l01. 
15205 22 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA C O . ciñera, española; tiene referenciasT 
Informan: calle Baños, entre 17 y 19, 
número 39, Vedado. 
14987 23 ab 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO, E s -pañol, limpio y trafbajador, casa par-
ticular o establecimiento, sabe hacer la 
casa y va al campo; tiene buenas re- , 
ferer.rias. Para más diríjase al Telé-i 
fono A-y735. 
14022 21 ab | 
SE D E S E A COLOCAR COCINERO aslá-tlco. da referencias. Informes: Zan-1 
ja , 25, altos. 
14477 21 ab. ! 
1 ^N COCINERO R E P O S T E R O , HONRA-
U do, de^ea encontrar una casa de mo- : 
ralidad. Informan en la bodega de Agui-
la y Reina o si no en Pogolottl, en la 
calle de Maceo. 326; preguntar por A l - , 
berto. Marianao. 
14441 20 a'b. ' 
CH A U F F E U R , MECANICO, P E N I N S U -lor, con conocimiento y práctica en 
el oficio, desea colocarse en casa par-
ticular o de coraerio; tiene referencias 
de-na casa en que trabajó. Avisen al Te -
léfon» A-7d08, que allí estará a todas 
horas. . i 
14j>82 "1 »*> 
(C H A U F F E U R . J O V E N , ESPAÑOL, SE J ofrece para casa particular o de co-
mercio: maneja cualquier mar<a de má-
quinas, americanas y europeas; 4 años 
de práctica. Recomendaciones de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan en 
'el Te'éfono A-4442. Indio, 23. 
14079 21 ab I 
Un chauffeur, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene re-
ferencias. Teléfono A-5471; de 9 a; 
10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
14608 20 nb 1 
V A H Í O S 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E B U E N A C R I A N D E R A E S . pafiola con buena y abundante le. 
che, con tres meses de haber dado a 
lu, y tiene certificado de Sanidad. Se 
puede ver su niño a cualquier hora, en 
la calzada del Cerro, número 480. Alma-
cén de Víveres L a Paz, entre San Pa_ 
blo y Domínguez. Pregunten por María 
García. 
_jl5059 21 «|b. j 
E DEt-EA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A l í o Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , 
iiieciana edad para cocinar o limpiar O una joven isleña, de un mes de haber | 
o trabajar en una clínica, yo se admiten dado a luz; su niño se puede ver. está 
tarjetas ni duerme en el acomodo. In., hermosís ima; tiene quien de referencias; 
forman en Velázquez, 5. i sueldo módico. Víbora. Teléfono 1-5165. 
15102 • 21 afb. ] 14950 26 ab. 
Ñ A ~ E S P A Ñ O £ A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Sabe cumplir con su 
obl ig i^ión; no le importa salir al cam. 
po, a colocarse parn establecimiento. In-
forman: Apodaca, 17, altos. 
lólOl 21 ab. _ ¡ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, peninsular, para cocinar a cor-
ta familia. Informan: Jesús María, 51,1 
bajos. 
15017 ?l_ab 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' española, en casa de comercio o par- I 
ticular: sube cumplir con su o'bligación; | 
tiene buenas referencias. Informan: 
Amistad, 136, segundo piso, habitación 
00 , no dueruia fuera ni recibe tarjetas; 
prgunten abajo. 
14907 21 nb. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A I ibuena presencia; sabe cocinar o para: 
los quehaceres de una casa. Hotel y Res i 
taurant E l Oriente. Oficios, 50. Telé-
fono, A-6639. • 1 
I*I0Í 21 ab. I 
CH A U F F E U R , E S P A S O I i , D E K E D I A -na edad, con práctica suficiente en 
el manejo de cualquier máquina, se ofre-
ce paro trabajar camión de cualquier 
to^laje . Tiene buenas referencias. Te-
léfoiu; F-1218. Preguntar por Suárez. 
1504? 24 ab 
E O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N , 
efpafiol; tiene referencias; no tie-
ne, pretensiones.. Informes:. Teléfono 
F-5124. 
15054 21 a b _ 
SE DEíÍEA COIiOCAR UN MUCHACHO, espvfiol, de 28 a&os de edad, de 
ayudante de chauffeur o segundo cria-
do d»} mano; tiene quien responda por 
él. Se puede ver: Jovellar, 10, antiguo 
15050 21 ab 
— • •" " 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E d<- mozo de almacén o ayudr.nt*! de 
chnuffcur de reparto. Informa i : Agua, 
ca o, 72. Teléfono A .0313. 
1508* . 21 ab. 
SE O F R E C E HOMBRE D E MEDIANA edr.d para portero o mozo de oiieinas. 
Sabo bien su obligación. Tiene -ocomen. 
dadores de las casas que ha trabaja. 
do. Informan en el teléfono M-2793. 
Merrfd, 58. 
l f lf .3 11 ab. ^ 
C¡F O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, 
O do 26 años, para cobrador o encar-
gado de algún negocio chico o ayudan-
te caí peta. Informa en San José, 2. Víc-
tor P. 
1501;? 21 ab 
PA R A P O R T E R O O J A R D I N E R O , D E -sea colocarse un señor de mediana 
edad. Flguars, 58, entre Corrales y Mon-
te. Je sús García. 
14fj:;i 21 ab^ 
OVEN DE 17 AÑOS, S A B E E S C R I B I R 
en máquina, puede llevar correspon-
dencia en inglés y español y ayudar en 
la carpeta, desea colocarse; tiene buena 
letra, es serio y puede dar referencias; 
pocas pretenciones. Diríjase a: Carlos 
Seoeño. BeinU, 57. Teléfono A-6278. 
14084 21 ab._ 
REQUÍRE W O R K AS LOUNDRESS or cock with americana or english 
speaking cubans. Address, 66 Picota. U. 
Charles. 
l:'Jíf>6 21 ab. 
r \ iO: S E O F R E C E UN BUEN C H A I F 
Vj feur con buenas referencias: "buenos 
camareros, dependientes, porteros, un 
buen cocinero, criados, criadas, fregado-
res. Para informes llamen al Teléfono 
A-9477. 
14264 20 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
b I A L A M U J E R L A B O R I O S A 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A cO- ! locarse en casa de comercio o 'en 
casa particular, cocina como le manden, 
es señora seria. San Ramón, 6, si no es { 
buena que no se presente. 
M!.!)3 21 a b _ 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene "buenas referencias, gana .buen 
sueldo. Sale a 'todos los barbos. Ca-
lle I. número C, entre 9 y 1 1 ; habi-
tación. 6. 
15<)4</ 21 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E O O C I N ' E -
O ra, una señora, española. ti»ne rt>. 
ferencias. Informa ; Habana, 87, por Lam-
parilla. 
14C21 20 a'b 
C O C I N E R O S 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
O española, de criandera, tiene mes y 
medio de parida y abundante leche, tie-. 
ne su certificado de Sanidad y no tie-. 
ne inconveniente en ir para el campo. 
Pagando buen sueldo. Informan: San 
Joso, 78 Habitación, 25. 
1501S \ 22 ab I 
UN MATRIMONIO, J O V E N , P E N I N -sular, sin familia, desean criar un 
niño c leche. Irtforman: Villegas, 125, 
altos 
14804 21 ab 
O~ ~ F R E C E S E UNA C R I A N D E R A , CON 2» días de parida, tiene buena y 
abundante leche y certificado de Sanl-
dad Palatino, Atocha. 8; cuarto, n ú - , 
mero 24. ¡ 
1489? 22 ab__ \ 
P E D E S E A C O L O C A R UNA "SRIANDE-
Ó ra, peninsular, tiene certificado de 
Sanidad; tiene buena leche; hace tres 
meses dió a rak. tiene 22 años, Informan: 
San Nicolás, 247. 
14684 21 ab ¡ 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E - ' 
x J ra, es¡ añola, con 6 me?es de Cuba] 
y ln dTas de parida, a leche entera, tie-
IM abundante leche y buena; se puede 
ver en la, ckile Zanja, 86, altoj, núme-
ro 20. a toda? horas. 
1488.1 i L * " " — 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A encontrar un niño para criarlo a le-
che en su casa; tiene mucha práctica 
con ellos y las mejores recomendacio-
nes. Informan: Estévez, 132. 
14992 22 ab 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O : j un joven Japonés, se ofrece, está | 
trabajando y no pedirá mucho sueldo, i 
entiendo bien español y algo inglés. I n - ¡ 
forman: Neptuno. 121. Teléfono A-4597. 
Pregunten: Y. Takayagui. ; 
148*7 21 ab 
Máquinas Singer. Agente Bodrlyuea 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al teléfono M-199*. 
Angeles U , esquina a Estrella, joyería 
E l Diamante. Si me ordena iré a su casa. 
13526 8 may. 
S I M O N S A N C H E Z Y B A R B E R A 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Aguiar, 109. 
Teléfono M-4447. 
14000 15 10 y 
Esperto tenedor de libres: se ofrece 
para toda ciase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 U loa 10 ^ 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que cuenta con un pequeño carital y con 
inmejorables referencias comerciales, 
aceptarla puesto en casa establecida o 
negocio serio. Diríjase por escrito a l 
señor F . Montero. Desagñe, 3, altos. 
14019 26 a b 
CO N T A B I L I D A D Y C O R R E S P O N D E N -cia. Experto Tenedor de Libros y 
Corresponsal, se ofrece para ¡loras ex-
traordinarias, en casa que no estén 
fuera de la Habana. Teléfono M-4355. | 
14469 20 ab. j 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sal y cualquier trabajo de escrito-
rio, poseyendo el francés, ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas 
a comerciantes, fabricantes, hacemla-
dot o particulares. Abre libros, prac-
tica balances y liquidaciones. Buenas 
referencias. Sol, 95, marmolería. 
. 14283 23 ab 
r n E S T A M E N T A R I A S , declarg.torlafl de 
i herederos, de incapacidad, consejos 
de familia, expedientes i osesorlos y de 
dominio, cobro de créditos y demás 
asuntos Judiciales bajo la dirección e 
intervención de competentes, activos y 
conocidps abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc. J- A. Rodríguez. Teja-
dillo, 1. esquina a San Ignacio tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
La^ consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. „ 
12185 27 ra 
P E R D I D A S 
S e h a p e r d i d o ' u n a l f i l e r d e c o r -
b a t a c o n u n a p e r l a p o r l a c a l l e 
de N e p t u n o , G a l i a n o o V i r t u d e s , 
la p e r s o n a q u e lo e n t r e g u e e n E s -
c o b a r , 7 8 , a l tos , s e r á g r a t i f i c a d o , 
p o r A l f r e d o B e n í t e z . 
C H A Ü F F E U R S 
T J N J O V E N , JAPONES, D E S E A CO-
\ j locarse de criado de mano, en casa 
particular, que tengan poca familia; sa-
be traliajo de la casa; es serio y honra-
do. Informan: Neptuuo, 12J. Teléfono 
A-4597. 
14880 21 ab 
SE O F R E C E UN COCINER R E P O S T E -ro; tie'no bueni sazón; cocina a la i 
frai:ccsa, española, crlbllh y americana. 
Cuenta con buen repertorio^ para variar I 
el inenú yen repostería. Sabe bien sn 
oficie: a la perfección el del país. Mu-1 
lato. Vu a l campo. Informan en Gallanc, 
71, a'tos de la frutería el Camagiiey. 
15208 22 ab j 
T I N A S I A T I C O , JOVEN, BUEN COCI-
1 l j ñero, que sabe muy bien cocinar, a 
• l a cric-Ha, españolé, francesa e Italia-, 
na, 14 años práctica trabajos en su co- \ 
ciña, se desea colocar, pero quiere huen \ 
sueldo Informan: Dragones, 42, altos;' 
habitación, 5. Preguntar por Juan Fú. 
15010 22 ab 
JOVEN ESPAÑOIi D E S E A C O L O C A R S E de chauffeur, \M casa particular o 
de comercio; prft'-ticv. en el manejo de 
to la clase de máquinao, con recomenda-
ciono»* de las casas en qne ha trabajado, 
informan en fc Teléfono F_17e5j5058. 13 
y 4 Vedado. , 
UTOS 21 ab. 
CH A U F F E U R ^ E S P A Ñ O L CON I N M E . joi í ibles referencias de donde ha t r a . 
bajado se ofrece para casa particular 
o de comereio ¡ práctios» en el tri^fiy» y 
sin pretensiones. Darán razón en loa 
Teléfonos A_2073 y A-2079. Pregunten por 
José Agcero. 
15113 21 ab. 
BOÜREAÜ MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
C 3173 4d-2)D 
EX T R A V I O : E N EOS A L R E D E D O R E S de la Loma del Mazo, se ha extra-
viado una perrita blanca. Quien la en-
tregue en los altos del café E l Cisne, 
en la Víbora, será gratificado. 
15232 22 ah 
13071 5 my 
" M E R C U R I O " 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N chauf-feur, experto, con referencias, en 
casa particular. Teléfono M-5092. 
1496Í 21 ab. 
Oficina de contaibilidad y traducciones. 
Nos hacemos cargo de llevar la contabi-
lidad al comercio en general. Somos ex-
pertos en todo lo qne se relacione con 
la Ley del 4 por 100, sobre utilidades. 
Garantizamos nuestro trabajo cobrán-
dolo después que haya sido aprobado 
por los Distritos Fiscales. Reserva, 
prontitud y seriedad en los trabajos que 
se no/; encomienden. Llame al Teléfo-
no M-5035 y pasaremos a su domicilio 
Inmediatamente. 
14101 28 a'b 
/V 1. A P E A R S E D E UN T R A N V I A D E 
X\ Jesús del Monte, en Reina Cam. 
panarlo, o en el trayecto de esta es . 
quina a Sait:d, entre Campanario y Leal-
tad, se U extraviado a una señora, a 
las doce del día de ayer, un reloj pul. 
ser'-» de oro. con dos brillantes. Se gra. 
tificará * . la persona que demostran lo 
su honradez, lo entregue en Salud, n ú . 
moro 84. . 
15105 21 ab. 
EL DIA 16 POR L A T A R D E , S E E x -travió en el trayecto de Angeles a 
Fausto, un reloj cuadrado, del fabrican-
te Lc*»ngrin. con su pulsera de oro. for-
mp.ndo cinta de señora; la persona qu« 
lo entregue en Angeles, 11, altos, se le 
gratificará espléndidamente. 
14904 21 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunriese en el DIARIO DE 
U MARINA 
de Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
;- vende un m a g n í f i c o R e n a u l t , 
fwo, último modelo , t ipo 1 2 H . 
carrocería de t u r i s m o , c o n c a -
^ Demi-Victoria. E s u n c o c h e 
JHegante y se d a m u y b a r a -
5 n ausentarse su d u e ñ o . L o 
* * p e r en M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
Jnfonnarán sobre su p r e c i o . T e -
M.1016. T a m b i é n i n f o r m a 
«enor Cruz, en l a A d o u n i s t r a -
c ! y ¿ D I A R I 0 D E L A ( V I T R I N A . 
SE V E N D E UN F O R D D E L 18. S E DA muy barato; puedo verse en Zapa-
ta, n ú m e r o 7, t ren de lavado. 
14395 19 ab. 
SE V E N D E U N A G U A G U A S T U D E B A - ' her. con migneto Bosch y alumbrado 
e léc t r i co ; capacidad: 18 pasajeros; es 
propia para trabapo rudo y se halla en 
perfecto estado- dé USOÍ puede verse-de ¡ 
7 a 0 p. m. en 17 entre F y Baños, ta-
Uereá de Oliva y Naredo. 
14982 80 ri'b. I 
I~ 5 N S A N M I G U E L , J23, A L T O S , SE j a c e p t a r í a un solar bien situado, por ] 
un Chandler, de 7 asientos, en muy 
ibuen estado; t ambién so, cambiar ía por 
un automóvi l más pequeño, sea Dodge. 
Bulck o Ford. In forman: do 7 a 9 y 
de 12 a 2 
14C53 23 ab 
O C A S I O N : POR T E N E R QUE EMBAR-
VJ' car. vendo automóvil Stutz, moder-
no, en muy buena* condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la p r i -
mera oferta razonable; puede verse e i n -
formarse en Morro, 5, garaje. 
13059 5 my. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
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dos d« *lt 
T e l é i s ~ | 
2 * 
ÍO.̂ c xe^QLE EMBARCAR SU DÜE-
V c un " ^ ^ n o Suiza de l ó 
^«Por '>isel»,pVede ver a todas horas 
\m i¿wJ)oclega: 86 d:i muy barato 
1^ "Tormes: Mercaderes, 40. altos. 
, - 21 ab. 
v ^ENDPTÍT""^— 
' ¡stodM t , BRÍSCOE, POCO USO,' 
'.Rain 0 para trabajarlo, en Sa-, f, fisuras 8h .̂3e- f o r m a n en Mon--H ^ a s , botica. | 
j " " - - — 25 ab 
Üí. « í a ^ o l 0 ^ 1 ^ r x í*ORD,! 
2*> tÍ¡Q%\ un camión Ford, con i 
altos áÍ'-1TÍOS- I n í o r m a n :, 
í * c r ~ p r 22 ab 
í f r ^ n 7 PASAJEROS. Sl.-W; j 
^ tlW & J e r o s , $1.700; Fiat , 
• A-10SC0:pM^rcedes- 7 PaBa-W c o T P ^ d ° Cárcel, v i , i ^acos, Café Blscuit. 
^r— 26 ab I 
r -Ti?, t>El MODELO 1881:, 
ende m„nu®vo, motor Duscm-1 
oplar, tino 0trat0, Una cufia 
Con seis rn í1501"1. Para dos 
• Todo n,,Íl de alambre y 
:n Essftr Í 0 , 86 da en Pro 
• Ante< > e l10co uso7 
ntiene J i e c?mPlar en otro 
darlos h, eLlt03 ^ r r o s que 
¡ S 3 e n ^ ™ * * Be Baranti-
* G o u i l s 1 ^ ^ ' 1 ^ 0 y O-Rei-
a'b 
\ T E N DO C A M I O N D E V O L T E O , S 11» 
V toneladas, con elevador Didráulico, 
poco uso. 3.500 pesos; chasis de 2 1|2 
toneladas, $2.500; Kissel de volteo, de 
2 1|1, 3 1|2 y 5 toneladas; Packard de I 
y media toneladas, de volteo. Todos estos 
camiones se venden al contado y a pla-
zos para el comprador, g a r a n t i z á n d o s e 
debidamente BU buen funcionamiento. 
Mestrrs, Industr ia . 8; a todas: horas. 
14234 22 a b. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
c e r , de 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o todos los d í a s , 
de 1 0 a 4 . T e l é f o n o F 1 6 8 4 . 
C 2647 30d-Io. 
l u J ^ f i F r ^ 
d e l 2 0 ' * > * cua-
2 - , * r tener ^ ** da en Propor-
^ o r Z . J o r c a r s e n i 
n v " - ^ i z t 2 1 4 2 ' g a -
^ Regal. 2 a 2 P- ^ y 
^ « o 8W?0.pr^io de, nier. 
»eame en Cu-
E Í ^ C l o ^ ^ DEL.19~p-v 1 ^ 
i l * Se i - Morro i . 'i ^ ',ue-
da barato. 1: de » a 10 
23 ab i 
" K E L L Y S P R I N G F I E L " , 
d e 3 1 2 t o n e l a d a s , e n 
es tado n u e v o p o r h a b e r 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e -
p a r a d o , se v e n d e e n e l 
p r e c i o de $ 2 . 7 5 0 , p o r 
c u e n t a de su d u e ñ o . 
P u e d e v e r s e e n : 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
C 3152 5d 20 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a por dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
3^ ab 
Q E V E N D E UN C H E V R O L E T , D E DOS 
•O meses de uso, 6 ruedas de alambre. 
Informa: su dueño, en el garaje L a 
Campa. 
14519 22 ab_ 
SE V E N D E UN DODOE B R O T H E R S , cuutro gomas nuevas, pintura de íá -
bric* motor a prueba: un Ford con 
magneto y carburador Zenit, cuatro rue-
das de madera, Dogche. Puede verse a 
todas horas en Zequeiro, entre Fernán- , 
dina y Komay, garaje. 
4S4I 24 ab 
ANO A : VENDO UN F O R D A PLAZOS 
muy barato, en buenas condiciones, 
p tener que embarcarme. En la callo por uátii;^! u. i M m nu
—.8, número 173, entre Oquendo y 
H ,r Aa ñ • t*! fia 1 ü mn-
Animas, u tic, i uq a  j 
Soledad, garage, de 8 a 12 de la ma-




A u t o m ó v i l e s 
" S T ü D E B A K E R ' 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 112 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de ve -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . « G u a r d a f a n g o s . 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y etc . 
" S T Ü D E B A K E R ' 
14306 28 ab 
T 7 0 R D D E L 19, CON S E I S R U E D A S D E 
1 alambre, fuelle, vestidura, pintura 
y gomas, todo nuevo. Urge la venta. Pa-
ra verlo e Informes: Barcelona. 13. ga-
rage, hasta las dos de la tarde. 
14115 21 ab. ' 
TA L L E R D E VULCANIZAR OOMPLE-to, con máquina Haywood, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo. 
Bellsario Lastra . Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 1 
14750 l my. 
A U T O M O V I L B R I S C 0 E 
Se vende un automóvil Brlscoe. presen-
tado como pára usarlo su dueño- Tiene 
magneto Bosch, siete gomas nuevas, bue 
na vestidura, fuelle, klaxon niquelado, 
buen acumulador y se da por embar-
car en 050 pesos. Tratar : en Aguila, nú-
mero 32. 
14424 21 a*. 
Q E V E N D E UN CAMION DODGE B R O . 
O tbers, carrocería cerrada, en buen 
estado. Informan en Salud, 28, taller. 
15009 J 27 a!0 
AUTOMOVILES DE USO: VENDO CA-sl nuevos los siguientes; Cadillac 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, de 
conco y de siete. Morcer. de siete: K i s 
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de 15 a 20 
H. P. Uoore. de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros varios. 
Darío Silva, Prado 2. Teléfono M-28o6 y 
A15255. 
11401 22 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA M A X W E I i L , marcada de alquiler de plaza: so da 
barata por tener que embarcarse su 
dueño. Se puede ver todos los días, de 
6 a 10 de la mañana, en San Miguel, 
175, por Marqués González, garage Bl 
Nacional. 
14422 21 ab. 
Q E V E N D E E L E G A N T E CUSA DK 4 
IO asientos, propia para corta familia, 
muy económica; cinco ru«das de alambre 
y buenas gomas. Se da on 1.300 pesos por 
tener que embarcarse sa dueño fuede 
verse en San Friuicl'co SS. Grerage 
Hermida. TeléfonoF ii-ÜWii f M-1720. i 
145C6 Í2 ab. 
SE \ E N D E UN F O R D , D E L 19, A T O -da prueba y está tra/bajando. E n 550 
pesos. Informan: Creípo y San Láza-
ro, bodega. 
1504S 24 ab 
SV VENDE UN AUTOMOVIL P A R T I -cular: Tengo conoeftniento de má-
quina part icular , cinco i-asajeros, con 
dos banquetea, motor Continental, Mag-
uóte Bosch, acumulador Willard, fla-
mante, que sé vende hartísimo por em-
barcarse el dueño. Tiene que ser efec-
t ivo No deje de verme porque se han 
haciu ya varias ofertas. Carlos Ahrens, 
Agencia de las Motocicletas Excelsior. 
San Lázaro , 370, esquina a Venus. Se 
vendo antes del día 22 de este mes. 
14S46 23 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o . 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - l ( > 4 . 
T R E S H E R M O S A S M Á Q U I N A S " 
Por embarcarse su dueño al extranjero, 
se Tenden un hermoso Winton. de sie-
te pasajeros; y un Packar. de doce ci-
lindros y siete pasajeros I y una má-
quina Hudson. cerrada y de lujo: están 
completamente nuevas y bien cuidadas; 
no se admiten corredores. Informan: 
Compostela, 11& 
13695 24 ab 
FORD D E A R R A N Q U E : VENDO DOS, casi nuevos, con buena vestidura, de-
fensas y buen motor, los dov baratos: 
dejo algo a plazo. L a París Venecia. San 
Nicolás y Tenerife; de 4 a 5 p. m. 
14636 19 ah 
A P R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: vendo una magnífica máquina pin-
tada de nuevo, con 8 cilindros. 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas 
nueva?; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional : se puede ver y tratar ea ca-
sa de Jesás Rivero. Calabazar. 
11905 28 ab. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Liquido mil libras de lonas y quinien-
tas lil.ras de goma para vulcanizar. Be-
lisarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
14749 28 ab. 
i P R O V E C H E N G A N G A : E N 325 P E S O S 
J \ doy un Fórd del IT. en buen estado 
ñor r.o necesitarlo. Se da a toda prueba. 
Véalo c Informes: M nuel Alvarez, Oa-
raire Cuba. Romay y Omoa. Para ver a 
su d..cfio. avise al te léfono A^Í)74. Pablo. 
_ J 5 0 6 4 22 ab 1 
SE V E N D E N Q U I N C E F O R D S C O N T R A cheques intervenidos del B a ^ J V E 8 -Oafiol, desde 200 mil a 800 Pi l i V?™*^ 
valor IWríjanse a la r ó m p a n l a Cubana 
dr. Zunchos y gom*. Puentes Grandes. i 
15111 21 ab | 
1 VENDE EN (iANGA I N A C U S A 
O Mercedes, en buen estado: se da en 
S375 po- no necesitarla: su d u e ñ o : Puer-
t a Carada . 71, esquina a San N 'nolás . 
147«8 - 26 ab-
IJN STÜDEBAKER, D E CINCO P A -/ sajeros, con luz, arranque y magne-
to, m á s coonómic^ que un Fo^d con 5 
gomas buenas y con banquetes p.ira dos 
pasajeros más. Gran ganga, ?n 700 pe-
a„B. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es- i 
quina a Venus. ; 
"\ T O T O C I C L E T A S D E TODOS T I P O S 
XT-L y t amaños , grandes gangas, en 200 
pesos y ai riba. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo, esquina Venus. 
OL D S M O V I L E , OCHO C I L P ^ R O S . l a n -daulet, cinco ruedas de ik.ambre v 
gomas de cuerda, mapmfficaraente alutn-j 
rado. Ganga de la Moratoria. 1.000 pe-
sos. Carlos Ahrens. Parque Maceo, esqui- | 
na Venus. 
CUSA STÜDEBAKER, CON F U E L L E 'y cortinas oí. l indísimo estado, nara 
r?rsonas de buen gusto. Carlos Ahrens. I 
Parniio Maceo, esquina a Venus. 
14564 ^2 ab. 1 
T r E N D O E 8 S E X , RUEDAS D E A L A M -
V bre. buenas gomas dos me^es de uso, 
$2.200; Cadillac, tipo sport, '•tiedas de 
alambre tres meses de uso. S4.300: Cadi-
llac. 57, ruedas de alambre, acabado de 
pintar, buena vestidura y gomas. $3.800; 
Chandler siete pasajeros, último tipo, 
ruedas de alambre, dos fotutos, $2.250; 
Chandler. cinco pasajeros acabado de 
sacar de la agencia, $2.500; cufia Kissel, 
seis ruedas de alambre; C-idilac siete 
pasajeros, tres meses de uso, $4.500- ca-
mión Ford, carror t í r ía Kxpress. $850; cu-
ña Faige. cuatro pasajeros, ruedas de 
alambre, gomas nuevas, $950; Palge. 7 
pasajeros, ruedas de alambre $1.600. Pai-
ge. ruedas de madera, siete pasajeros, 
$1.250; Maxwell, propio para alquiler de 
plaza; $500; Premier, rueda de alambre, 
$1.500; National, s l eu pasajero», seu 
ruedas de alambre. $2.500; Packard. 7 
I asajeros. ruedas de discos, poco uso, 
6.500. Todos estos carros se venden al 
contado y a plazos cómodo» para el com 
prador, garuut^ándose debidamente el 
buen funcionamiento. Se toman carros 
de uso en parte de pagos. Mestres, In-
dustria, 8, a todas horas. i 
14233 22 «b. i 
Q E V E N D E E N GANGA, POR L A MI-
O tad de su valor, un camión marca Be-
public: también se cambia por una mi -
quina chiquita, de paseo o de alquiler. 
Informan: Zaldo, 2L José Castro. 
1498C 24 ab. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 10, E N p ' r í f t a s condiciones, motor a prue-
ba. - e da ¡/¿r«to: también se vende 
otrt del 16, en 3Ó0 pesos, propio para 
can'lón. Para verlos y tratar: San Mi-
guel 173, garaje; todos los días da 
11 a 1. 
148M) 24 ab 
i I T O C H A N D L E R , T I P O CUSA, D E 
¿TL cuatro pasajeros, último modelo, con 
muy poco uso. Se da en pronorción. por 
tener que ausentarse su dueño. De tres 
a seis,. Reina, 13, Juguetería. 
15000 21 ab 
Q E V E N D E UN FORD, POR E M B A R -
O ctrse su dueño, en excelentes con-
dlcicnes p^ra t rabajar ; se da barato. 
Infoimar.: Compostela, 130; de 0 a 10, 
PTpunten por José Franco. 
l.'OOtl 23 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE. un piano Chassalge y un coche de 
mimbre. Calle I . número 16a F-163a 
14M2 22 ab 
C O M P R O U N A U T O M O V I L " " " 
Doy un solar en la Playa de Marianao. 
y resto en efectivo. San Juan de Dio», 
número 3. Teléfonos M-0596 y I -lPfi7 
. 11464 23 ab. 
Motocicletas "ludían," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
: 252. Agencia de la Indias. 
| C_221« 80d.l7 
SE V E N D E UN CAMION, D E BCENA marca. 3 y media toneladas, motor 
I Continental, se da barato por tener que 
; embarcarse, se da a prueba y tiene las 
gomas nuevas. Informan: Concha y Juan 
i Abreu. Rodríguez. 
14170 27 ab 
V E N D O U N H U D S O N 
tipo sport, nuevo, cinco pasajeros, 5 
ruedas de alambre, y lo doy muy bara-
to por embarcar su dnefib para España. 
E s buen negocio y una máquina Buena 
de diligencias. Nueva, en l.OOO pesos. I n -
forman enA^nistadj l se . B. García. 
SE VENDE UN CAMION D E BUENA ma%ca, 3 y media toneladas, motor 
Continental, se da barato por tener que 
embarcar, se da a prueba y tiene laa 
jgomas nuevas. Informan: Concha y JUSJI 
Abreu, bodega, 
14170 27 ab 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H U D S O N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N U M . 4 4 . 
P U E D E V E R S E T O D O S L O S D I A S 
D E 1 A 4 . 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
13t»8 20 ab 
A U T O M O V I L 
\ T EN DO UN B U I C K , DE 6 C I L I N D R O S , garantizando el motor y se oa a to-
da prueba y exámenes. Informa: Neptu-
no, 134. 
13S55 1 my 
Por ausentarse del país, se venden dos 
automóviles, prácticamente nuevos, un 
Packer de siete asientos, touring car, 
y un Hudson de siete asientos, doble 
carrocería, touring card y landolet. 
Pueden verse en 17, entre A y B, 324, 
don ríe informan. 
14728-29 21 ab 
HUDSON SUPER SIX, CON RUEDAS de alambres y dos ruedas de re-
puesto, con portaruedas detrás, defensa 
y listo de todo. Se vende o negocia con 
Dodge moderno. Tacón y Empedrado, ca-
fé; de 10 a 12. 
14688 26 ab 
Se vende un elegante Eludson Snper-Slx 
Llmouslne. último tifa), por ausentarse 
eu dueño para Europa. Informan Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-I065 y M-3915. Ha-
bana. 
13082 5 m 
CAMIONES MACK Y P I E R C E ARROW, 5 toneladas de muy poco uso. en 
perfecto estado, se venden a plazos. Mer-
caderes. 10. altos; de 8 y inedia a U y 
media. 
13471 22 ab 
SE V E N D E UNA C T S A , MUY BONITA, única en su clase, se somete a cual-
quier prueba. 4 gomas nuevas y 2 por 
estronar. Oquendo, 24, entre Zan ta y San 
José. 
14367 21 ab 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARRO C E R R A D O , prordo para reparto, con una muía 
y arreos y marca. Informan: San José. 
Ot, almacén 
20 ab 
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L a noticia recibida ayer tarde en 
el Club, por nuestro compañero Fon-
tanills, produjo un profundo estupor. 
Nos resistimos a creerla, porque pare-
cía imposible que desapareciera así, 
tan violenta y repentinamente, aquel 
hombre tan vigoroso y saludable. Ni 
ba con el infortunio y admitía sin ira 
ni encono la desgracia. Hasta el ca-
rácter lo tenía alegre y placentero. 
En nuestro pequeño mundo no apre-
ciamos los valores que en otras socie-
dades serían objeto de maduro examen 
y de relevantes elogios. Vivimos de-
aun en la guerra, en que la muerte masiado cerca unos de otros para que 
es más ciega para escoger sus vícti-j estimemos las buenas cualidades, y 
mas, se acostumbra el espíritu a que ya casi ni nos sorprenden los actos 
ya no exista quien horas antes goza-
za la plenitud de la vida. L a muerte 
del pobre Ramón Mendoza produjo en 
todos un profundo abatimiento. 
Como es natural, vinieron a los la-
bios los conceptos que cada uno tenía 
en el corazón. Espontáneamente sur-
gieron los recuerdos, y en la más ine-
fable de las naturalidades se. hizo jus-
ticia al desaparecido. No sin cierta 
amargura se señalaba la fortuna de 
algunos espíritus nocivos, cuyo ausen-
cia hubiera sido beneficiosa para to-
censurables de nuestros paisanos. No 
es extraño, pues, que Mendoza, esti-
mado de todos, no llamara la atención, 
porque, recordando una frase de Epic-
teto, '* lo que hace el hombre de bien 
no es con el propósito de que conozcan 
su probidad, sino por amor del bien, 
y sus acciones son su sola recompen-
sa". 
He dicho que mi pobre amigo tenía 
un corazón dulce y tierno. Voy a re-
ferir un detalle que dibuja el carácter, 
"porque no hay sentimiento bien 
dos; y, no obstante, ahí persistían oculto que la conducta no revele". 
Un día íbamos- camino de su finca 
"Milagros", y al cruzar por un pue-
blecito vimos un "Tío Vivo" instalado 
en un placed. Alrededor había un 
enjambre de chiquillos, negros y blan-
cos, poW-ísimos, y quizá famélicos, que 
contemplaban con envidia los caba-
llitos de madera que hubieran deseado 
montar como la suprema d i c h a . , . 
Nos acedamos, vi que Ramón habla-
ba con el dueño del "carrousel", y 
luego dirigiéndose a los muchachos les 
dijo: 
—Por dos horas seguidas el "Tío 
Vivo" es de ustedes. ¡Monten todos 
hasta que se cansen! 
Y se volvió a mi sonriendo por la 
gracia, pero yo torné la mirada por-
que tenía los ojos arrasados en lágri-
mas. 
Así era este hombre, bueno y leal, 
a quien estimaron siempre, aun aque-
llos con quienes cruzó su acero en los 
accidentes de su vida. Era una gran 
rama de aquel árbol majestuoso que 
se llamó Don Antonio González de 
Mendoza, y la primera, infortunada-
mente para Cuba, que comienza a des-
gajarse . . . 
Héctor de SAAVEDRA 
en su maléfico influjo, llenos de vida, 
cuando rendía la suya quien no había 
hecho cosa durante su existencia que 
dar el ejemplo de una conducta in-
tachable. 
E l dolor es severo y tal vez injus-
to. ¿Qué sabe nadie del castigo que 
está reservado al que tiene culpa y 
parece más feliz? No es la acción de 
los demás lo que debe preocuparnos, 
sino nuestro propio proceder. 
Ramón, como todos sabían y de-
cían, era un hombre adorable. De una 
recta moral y de un sano equilibrio de 
justicia, no daba tm paso que no es-
tuviese afirmado en la razón y en la 
bondad. Su corazón era extremada-
mente dulce, y los que en la intimi-
dad le conocían pudieran atestiguar 
toda la ternüra que encerraba. Hace 
cuatro años que yo sufrí una pérdida 
inmensa, de la que estoy resignado 
pero no consolado, porque nadie se 
consuela y olvida de lo que le llega 
al alma. Una de las primeras cartas 
que récibí fué de Ramón Mendoza. 
Una carta larga y buena, que cayó so-
bre mi espíritu como un b á l s a m o . . . 
Así era este hombre, sin prejuicios, 
sin vanidades y sin soberbia. Razona-
P a r a 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y 
d e m á s A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
Emulsión de Scot 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í -
fico q u e n o s o l o a l i v i a l a 
i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o , q u e e s l o q u e 
p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a 
e n f e r m e d a d p o r c o m p l e t o . 
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S I E M P R E F R E S C O S 
Laboratorios BLUHME-RAMOS 
Santa Iglesia Catedral 
Viene de la página ONCE 
E l Credo es esencialment Utúrgi-
gico canto gregoriano arnjcnizadü 
con novedad y sencillez y encomenda 
do a coros alternativos sin repeticio-
nes enojosas de la letra de acuerdo 
hasta el resto con las prescripciones 
de la Sacada Congregación de R ÍUJS 
y sin esas ripiosas amplificaciones de 
los Kiries y Gílorla de Rossi, que le 
han precidido y palidecida a su L»do 
Y es que Peros!, como greforiamsía 
convencido conoce la manera de tra-
tar esas melodías ingenuas y cando-
rosas, a las que recurtría el mismo 
"Wagner, com» a la fuente de Juven-
cio y las coloca a una luz y tn un 
medio ambiente que no las desnatura 
liza, sino que conservan su tt^u^a, 
virginal y aquella tonalidad antigua 
sobria y sugestiva que va cautivando 
ya aun a los grandes sinfonistas y 
coloristas como Saint-Saena, 
El Sanctus y el Agnus som grandio-
sos, con cierta marestad heriática y 
menos típica elegancia, como si hu 
hiera querido el autor hacer alarde 
de modernista, pero resultan de una 
gran verdad de expresión y ostentan 
detalles del genio, que no plagia ni 
sigue vías trilladas." 
Bien, pues, podemos decir aludien-
do a las esmeradísima interpretación 
dada en nuestra Iglesia Catedral a la 
producción de Perosi' 
Loor al genio y hien por loa animo-
sos artistas que han sahido interpre-
tar la hella composición del maestro 
de la Capilla Sixtina. 
Al ofertorio cantaron, Adoremos de 
Riga, y después de la Misa; Himnos 
litúrgicos de las procesiones "del San-
tísimo y el Te Deum, y concluida la 
reserva el Himno Eucarístico de Sa-
gastizahal. 
i Fué unánimemente elogiado el 
- — l maestro Palau, Director por oposi 
, „. ''clón de la Capilla Catedral. 
lava. Tiene su mtíslca el mérito in- f — 
comparable de que en ella el interés i BBNDI 'ION PAPAL 
armónico y la riqueza, mejor -dicho Concluida la Santa Misa, el Pre-
la opulencia de la InsJ . umentación ' lado Diocesano, dió a sus amados ht-
no dañan poco ni mucho a la límpida "jos. la Bendición. El Presbítero asís 
claridad de las voces. No hay en ella t<>nte. M. I. Sr. Deán, Dr. Felipe A 
lugares comunes, ni notas de relleno. Caballtro, dló lectura a las letras 
ni frase vacia de sentido; es nn fra- i pontificias en que s» otorga al Pre 
la Bendición Apostólica, mostrando 
así veneración 7 acatamiento al Vi-
cario de Jesucristo. 
PROCESION DBl. SANTIMO SACRA-
MENTO 
Después de la Bín-liclón Papal, se 
organizó la r,ol?mne procesión del 
Santísimo, figurando en ellas tres-
cientos caballi'os y otras tantas de-
mas mientras el centre se encontraba 
ocupado en su totalidad por otra mu-
chedumbre. 
Concurrieron el Seminario y Ca-
bildn Catedral, portó lá custodia, el 
celebrante, Monsíñor Méndez y pre-
sidió ei Prelado diocesano. 
Resaltó magOíluosa sobre todo por 
el numeroso grupo de caballeros asís 
tente s. 
TE-DEUM 
Recogida la procesión, el Preste, en 
tonó el "Te-Deum Laudamus." 
Fué cantado <i do*; coros: el prime-
ro por los cantores en el coro alto 
¡ y el segundo por el Clero y semina-
ristas. 
El ''Te-Deum' merece el puesto de 
honor que la Tgiesla le ha conedido 
cutre los cánticos de su liturgia, por 
"su pureza y por su sita inspiración 
lignis de los más bellos Salmos de 
David- Es. en efecto, un salmo, que 
no solo canta la gioria de Dios, con 
ŝ deraoo en su unidad, sino también 
ila del Mesías venidero; un salmo en 
alabanza de Dios PaJre, y de Dios 
Hijo, Salvador y Redentor de los hom 
bres, en unión con el Espíritu-Santo. 
Ei Padre en el cielo y el Hijo en la 
tierra, se halia.i unidos en una mis-
ma alabanza. 
El alma se enajena de gozo al es-
cuchar el sublime raato de acción de 
grabas, aplica.lo Mi esta solemnidad 
a agrr.oecer a Difta el beneficio de ha-
ber dado a su Iglesia por Patrono al 
glorioso Patriarca San José. 
BENDICION DET. SANTISIMO 
La magna festividad concluyó con 
la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento, despuíd de la cual se 
cintó por el pueblo el Himno Euca-
rístico de Sagastlzabal. 
E L ADORNO DEL TEMPLO 
Fué confeccionado por los emplea-
dos del templo, señores Federico Jun 
ce y José Martínez,*tpjo la dirección 
del Canónigo M. I. Dr Andrés Lago. 
Estaba en armonía con la belleza 
de la función celebrada. 
LA CONCVRRENCIA 
La concurrencia llenaba las tres 
ampias naves del templo, el crucero 
V las capillas, en toda su extensión. 
Estaban represen'adas todag las cla-
ses codales y toda-» las hermandades 
principales de la capital. Entre estas 
viraos comlsioaes de la hermandad 
cucarística de la Caridad, presidida 
por el señor Vlo^rrectcr; de la Anun 
ciata. presidida por tres directivos; 
de la archicof.'adla de N. S. de los 
Desamparados, presidida por el doc-
tor Ignacio Plá; de la V Orden Ter-
cera Fianclscana; d̂  las Católicas Cu 
banae; del Colegio de Sales; de las 
Conferencias de San Vicente de Paul; 
do la Adoración Noccurna. En cuan-
to a la M. L Archicofrndfa del Smo. de 
la Catedral, estaba en pleno, con sus 
80 heimanos y sus 2ü0 hermanas. 
Presidíanla el Rector, el Mayordomo 
y lo?, señores doctor C Armenteros, 
Sub&cecretario da Agricultura, Coro-
nel Morales Coello, Jefe de la Marina 
Nacional; doctor Francsco Penichet,«' 
doctor Eduardo Fernández, doctor Gui 
Mermo Sureda, aeñor Gonzalo Estra-
da, el señor Miguel Verano y el señor 
A.. Calvo. 
FELICITACION 
Se la tributamos respetuosa pero' 
cordialíslmamente al Prelado Dioce-! 
snno y su Venerable Cabildo; así co-1 
mo a la M, L Ardiles fradía del San- ¡ 
tíslmo por el magno homenaje, tribu- I 
tado h\ Patriarca San José, en el 50 
Anlverr.arlo de PU proclamación, por 
la Tantldad de Ph IX, de feliz re-




l . i ra«a p r e ^ 
Un Católico. 
mejor han entendido hasta ahora la 
música religiosa, podrá parecer una 
temeridad y sin embargo, lo decimos 
Kln rebozo, es muy superior a todos ! seo nuevo transparenté, luminoso que ¡ lado d*"la Dió^ ' ' ' de San "Cristóbal 
los maestros que han honrado los | da relieve a la letra y so pega al oído j de la Habana, la facultad de bende 
y al alma con unción misteriosa; es [ dr a su grey, dos veces en el año en 
la canción litúrgica remozada en-! nombre del Sumo Pontífice. Desoués 
grandecida; la sencilla tradicción ele | exhortó a rogar por el Sumo Pontl-
gantemente ataviada una rústica ima 1 fice Su Santidad. Benedicto XV 
gen bizantina revestida de oro y pie- 1 Fué una conmovedora escena el rér 
dras preciosas. 'a la irran nm-t'tua redbir de rodillas 
coros de las iglesias; es el hombre 
que se esperaba es un genio porten-
toso. Conoce y trata la orquesta co-
mo Wagner, acentúa y cadencia me-
jor que Gounod y se asimila el can-
to litúrgico con más verdad que Es-
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J t T E N C t O N P E R S O N A L ^Jtt C U E N T & 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N / T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S * 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . i 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U r S A L E S : 
' R I C L A No. 5 7 . - OFICIOS No, 2d. 
¿ V E N I D A V E I T A U A {Callano) No. 63, 
MANZANA V E C O M E Z , por Zulada, • 
4/0 Caja de Ahorros 4/0 
SI SUFRE DE ARTRITISMO, 
REUMA Ó GOTA, 
t o / n a e : 
PIPERAZINA 
L L 0 P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A * Y D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO ouDr. fl.,ttvPI>-R0>Al-E>. « • M A I 7 R l t 7 . 
9 \2i 
V U E L O 
P A R L A Y K E L L Y 
1 7 A b r i l 1 9 2 1 
LA 
Saluda al pueblo de la Habana, d*sde los aires y 1© brinda un ales por 
ciento de descuento mediante la prese ataddn de esto anuncio, s* adquiere 
alguno» de lo» trajes do verano que se expresan a continuación desde el día 
18 al 30 de abril de 1921 
0 0 COLOR 
ros. a medida J 
TRUJES D E P A L M B E A C H 
$18,50 hechos, a medida $27,50 
'AJES T R O P I C A L TELA EXCLUSIVA D E ESTA CASA 
$52.00 hechos, a medida $57, 
SI usted se suscribe en trajes a plazos, se le rebaja el 50 por 100 de 1̂  
primera cuota presentando este anu cío 
Tlnda de Fargas 
, 347. TELEFONO A.48 OBISPO, 65. TELEFONO A.24S6. 
Copia del anuncio arrojado desde los aires por los ariadores Agustín 
irlá yNFred W. Kelly, si día 17 de abril de 1921 
Usted puede recortar este anuncio para hacer sus compras hasta el 30 
de abril de 1921, en Obispo 65 o Monte 347. y le da el mismo derecho que 
el original 
Si se encuentra en el Intprior de la Isla, mande sus medidas tomadas 
por un maestro sastre, gire el importe del trajo que elija más 75 centavos 
para franqueo postal, y «o le remitirá un traje do la presente estación, muy 
elegante y perfectamente confeccionado. 
Tlnda de Fargras 
LA SOCIEDAD, OBISPO, 65, HABANA 
Por acuerdo de la T» 
adoptado en Sesión ^ 
del paeado Mar^ y 0dredina^^ 
con lo preceptuado en V í N » 
del Reglamento General ^ 1 
presamente a los señoreé 
tendrá efecto en los SalnmT? I 
Casino el 28 de los corrlel^ • 
nueve de la noche. 60161»li 
A tenor de lo dlsnue^ . , 
«culos 15 y 17> se £ 1 * * 
objeto de la expresada C b J * J 
en suspenso los efectos ¿3 ^ f t 
10 del propio Reglamento 
literal es como sigue. 'En 
se ausente de la Isla por m i ^ ' 
meses podrá participarlo al P™,!1 
te, con el objeto de oue 
de la lista de S o c i o s T ' r í S S 
el número de orden que ¡ T r S l 
su antigcedad tenga en olla. T l [ 
extienda el recibo de la cuota mi! 
mientras dure la ausencia." 
Lo que de orden del señor i w . 
te, se hace público por este meTí 
ra general conocimiento de I M J U 
res asociados. 
Habana, Abril 20 de 1921. 
José F. Papal. 
, Secratarlo. 
CSapaTii 
Por no ser mi cepocio, S « M | 
vender 20 CAJ.4.S de chapas conZ 
a precio de costo-
Lnforman: CHURRUCi. 16. fcm 
14493 W 
A F A M A D O D E N T I S T A 
Arreglo su boca por métodos mofe nos, concurra al Gabinete Dental Eft trico del d'oel or Marlrhal y uated qi dará satisfecho, en Monte, rumen { Extracciones sin dolor. Puentes y $) naa. Procedimientos rápidos y sin (I dida de tiempo- Mouia, número 40. Todos los días de ti a 8. Domlnp da 8 a 11. 
14406 19 i 
-fARft CLPOIOR K CAKANSi 
TAfiLeiAS 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 108 HELADORES 
como en aüos anteriores escaseíh 
materia prima para la fabricad» 
dtdm mercancfü. AVISAM0S! J J ^ 
medio que ya tenemos en cíintmafl i» 
cado los Palatinos número 2, par* T« 
a 5 centavos; ídero, número 1, para ' 
der a 2 centavo* J-as palle'icas rw» 
fíoritas heladas, inercanc.a ân C" 
niente paif BU negocio nsl como i 
clase de envawej para «' B ^ ' ^ Í M « 
Los pedidos paru el fau.i-o se slrrenc 
pr-ntitud. ,. ^.i^ 
C 2892 « ' t ^ J Z l 
~ ~ ' d a b e l l e z a 
CADA FKASC0 DE 
"CREMA MILKWEH' 
DE DíGBAM 
_ _ fi-» -** 
C 13163 2d 20 
F . F . Ingram CÜ . ,-pres» 
No tengo manera de " g j » 
mi alto aprecio por - Me i» 
Bido de valiosa a^ten^ 
mantenerme la P"* > eXfg» • 
condición saludable q'̂  
trabajo ^ ^ ^ P ^ 
L a C R ^ U W l L K W ^ f J f í 
empente dellcadam^ , ^ 
mado. ^ suavidad de . d ^ 
presenta ^ ^ f t J e z i e j f c 
rapéuticas. Estf * 
mendada ^ o s . <*P 
del cutis, o o m o b j r r » ^ 
pecas, c m e m ^ r ^ 
etc. etc. La C ^ dej^ 
WEED nutre la P ^^g*. 
suave. No requiere m* 
70 CTS. ^ F B á r -
enlas p r i n c i ^ 
\^^:::> 
Dirige a los ^ ^ ( U ) 
ESPESO T CA- J 
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